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138 
4.16 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
140 
4.17 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
141 
4.18 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
142 
4.19 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
143 
4.20 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
144 
4.21 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[ GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
145 
4.22 ;\I]É S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
147 
4.23 ;\I]É S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
148 
4.24 ;\I]É S]8]\AGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
149 
4.25 lJEÉ S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
150 
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4.26 lJEÉ S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
151 
4.27 lJEÉ S]8]\AGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
152 
4.28 z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TFSF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
NXF"JTL ;FZ6L 
154 
4.29 z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
NXF"JTL ;FZ6L 
155 
4.30 z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
156 
4.31 D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
159 
4.32 D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
161 
4.33 D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
162 
4.34 XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
164 
4.35 XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
165 
4.36 XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
166 
4.37 U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\S XF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
167 
4.38 U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
168 
4.39 U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
169 
4.40 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
171 
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4.41 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
172 
4.42 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
173 
4.43 lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
174 
4.44 lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
175 
4.45 lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
176 
4.46 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
178 
4.47 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
179 
4.48 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
180 
4.49 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
181 
4.50 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
182 
4.51 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
183 
4.52 ;\I]É S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
185 
4.53 ;\I]É S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
186 
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4.54 ;\I]É S]8]\AGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
187 
4.55 lJEÉ S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
188 
4.56 lJEÉ S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
189 
4.57 lJEÉ S]8]\AGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
190 
4.58 z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞ6 
NXF"JTL ;FZ6L 
192 
4.59 z[6L GJDF\ VeIF; SZTF D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
NXF"JTL ;FZ6L 
193 
4.60 z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
NXF"JTL ;FZ6L 
194 
4.61 D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
197 
4.62 D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
199 
4.63 D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
200 
4.64 XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;F 
GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
202 
4.65 XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
203 
4.66 XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
204 
4.67 U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
205 
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4.68 U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
206 
4.69 U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
207 
4.70 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
209 
4.71 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
210 
4.72 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
211 
4.73 lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
212 
4.74 lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
213 
4.75 lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
214 
4.76 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;F GF ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
216 
4.77 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
217 
4.78 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
218 
4.79 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TFSF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
219 
4.80 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;F GF ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
220 
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4.81 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
221 
4.82 ;\I]É S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
223 
4.83 ;\I]É S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
224 
4.84 ;\I]É S]8]\AGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
225 
4.85 lJEÉ S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
226 
4.86 lJEÉ S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
227 
4.87 lJEÉ S]8]\AGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
228 
4.88 z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI 
lJnFYLVF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
NXF"JTL ;FZ6L 
230 
4.89 z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
NXF"JTL ;FZ6L 
231 
4.90 z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
NXF"JTL ;FZ6L 
232 
4.91 D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\S 
XF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
235 
4.92 D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
237 
4.93 D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL CTFXF GF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
238 
4.94 XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
240 
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4.95 XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
241 
4.96 XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
242 
4.97 U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
243 
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ÝSZ6 v ! 
;D:IFSYG VG[ XaNMGL jIFbIF 
 
!P!P_  Ý:TFJGF 
 ;DFH VG[ ZFQ8=GF EFlJ GFUlZSMGM DCÀJGM lJSF; XF/FDF\ YFI K[P 
DGMJ{7FlGSMGF DT[ AF/SGF X~VFTGF\ JØM" T[GF lJSF; DF8[ B}A H VUtIGF 
5FIF~5 K[4 VG[ AF/ lJSF;GF z[Q9 TAÞFDF\ lXÙS lJlJW ÝSFZGL E}lDSF EHJ[ 
K[P 
 C,GvR,G DF8[4 ;F\E/JF DF8[4 lJRFZJF DF8[ JU[Z[ SFIM" DF8[ S]NZT[ 
DFGJG[ H]NF H]NF VJIJM VF%IF K[P VF VJIJMDF\ HIFZ[ BFDL VFJ[ VG[ T[YL 
XFZLlZS S[ DFGl;S SFD SZJFGL XlÉT TNŸG V8SL HFI S[ VMKL Y. HFI T[G[ 
S]NZTL ÙlT I]ÉT AF/S K[ T[D SCLV[ KLV[P  
 V[S ;DI V[JM CTM S[ ,MSM D}SvAlWZ AF/SM TZO T]rKSFZYL HMTFP T[G[ 
;DFH DF8[ EFZ ~5 U6JFGL DFgITF CTLP D}SvAlWZMG[ 5MTFGL X[Ø ÙDTFVMGM 
p5IMU SZJFGL TS D/TL G CTLP CJ[ ;NŸEFuI[ 5lZl:YlT S\.S AN,F. K[P HUT 
;DHT]\ YI] K[ S[ V[S IF A[ V\UMGL BFDLYL DFGJL 5MTFGL 5}6" ÙDTF U]DFJL 
A[;TM GYLP D}SvAlWZ  jIlÉT 56 ÝEFJL ÒJG ÒJL XS[ K[P T[GFDF\ T[DG[ IMuI 
V[JL SFD SZJFGL XlÉT ZC[,L CMI K[P 
 ;FDFgI lJnFYL"VMGL T],GFDF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VMG[ S[8,LS XFZLlZS 
BFDL CMI K[P ;FDFgI lJnFYL"VM H[ ÝSFZGF\ DGMEFJM VG]EJ[ K[ T[ TDFD 
DGMEFJM H[JF S[ UDFvV6UDF jIÉT SZJF4 DC[GT SZL lJSF; SZJFGL TDgGF 
;[JJL VG[ T[ ;FY[ 5MTFGL lJlXQ8 VM/B Ý:YFl5T SZJL JU[Z[ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VM 56 VG]EJ[ K[P V,A¿ T[DGL XFZLlZS BFDLVMGL V;Z T[DGL 
X{Ùl6S AFATM 5Z 56 50[ K[P T[DGF jIlÉTtJGF lJSF;GL TZFC 5Z XFZLlZS 
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ÙlTGM ÝEFJ 50TM CMI K[P lXÙ6 HUTDF\ VFH[ DFGl;S VG[ XFZLlZS ÙlT 
WZFJTF AF/SMGF lXÙ6 V\U[G]\ Ù[+ ;F{G]\ wIFG B[\RL Zæ]\ K[ T[DG]\ ÒJG D]xS[,LVM 
ZlCT AGL XS[ T[ DF8[ T[DG[ lJlXQ8 ÝSFZG]\ lXÙ6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 VDNFJFNDF\ V\WHG D\0/ H[JL VFT\ZFQ8=LI bIFlT 5FD[,L ;\:YF VFJ[, K[P 
N[XEZDF\ VF ÝSFZGL ;[\S0M ;\:YFVM BM0BF\56 WZFJTF ,MSMG[ VFtDlGE"Z 
AGFJJF lJlJW ÝJ'l¿VM SZL ZCL K[P 
 D}SvAlWZMG[ TF,LD VF5JF DF8[ ;ZSFZ DFgI V,LIFJZH\U .g:8L8I]8 
OMZ lCIZÄU C[g0LS[%0 D]\A.DF\ RF,L ZCL K[P VF ;\:YFGF S,STF4 lN<CL VG[ 
C{NZFAFN BFT[ TF,LD S[gãM 56 VFJ[,F K[P D]\A. I]lGJl;"8L ;FY[ ;\,uG 
VeIF;ÊDMDF\ :GFTS SÙFGM ! JØ"GM lXÙS DF8[GM VeIF;ÊD K[ HIFZ[ WMZ6 !Z 
5F; lJnFYL"VMG[ A[R,Z l0U|L .G VMl0IM,MÒGF GFDGM # JØ"GM VeIF;ÊD 
p5,aW K[P 
 VF ;D]NFIGF AF/SM DF8[ X{Ùl6S Ù[+[4 ;FDFlHS Ù[+[ T[GF lJSF; VY[" 
;\XMWG CFY WZFI T[ .rKGLI K[P  
 ;\XMWS DFwIlDS XF/FDF\ ;[JF AHFJ[ K[P ;[JF SFI" NZdIFG ;\XMWSGF wIFG 
5Z VFjI]\ S[ XF/FDF\ VeIF;FY[" VFJTF AF/SMGL H[D D}SvAlWZ AF/SM 56 ÝUlT 
SZL XS[ K[P T[DGF DGMEFJM ;FDFgI lJnFYL" SZTF H]NF CMI S[ S[D m T[ DF8[ ;\XMWS[ 
;FDFgI lJnFYL"VM VG[ D}SvAlWZ lJnFYL"VMGM T],GFtDS VeIF; SZJFG]\ 
lJRFZL AgG[ H}YGF AF/SM JrR[GF V\TZG[ 38F0L ;[T] AGJF ÝIF; SZJF ÝItG 
SIM"P 
 
!PZP_   ;D:IFSYG 
 ;\XMWS[ ;D:IFG[ VF ÝDF6[ XaNAâ SZL CTL cc;FDFgI lJnFYL"VMGL 
T],GFDF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VMG]\ VG]S},G4 l;lâÝ[Z6F4 lH7F;F VG[ 
CTFXFGM VeIF;ccP 
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 Ý:T]T VeIF;DF\ z[6L VF94 GJ VG[ N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ TYF 
;FDFgI lJnFYL"VMG[ ,[JFDF\ VFjIF CTFP VF AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VMGF\ S[8,FS 
,Ù6M H[JF S[4 VG]S},G4 l;lâÝ[Z6F4 lH7F;F VG[ CTFXFGM T],GFtDS VeIF; 
SZJFDF\ VFjIM CTMP 
!P#P_   VeIF;GF C[T]VM 
s!f D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VG]S},GGM T[DGL 
HFTLITF4 lJ:TFZ4 7FlT4 l5TFGM VeIF;4 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VeIF;GL 
SÙFGF ;\NE"DF\ T],GFtDS VeIF; SZJMP 
sZf D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL l;lâÝ[Z6FGM T[DGL 
HFTLITF4 lJ:TFZ4 7FlT4 l5TFGM VeIF;4 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VeIF;GL 
SÙFGF;\NE"DF\ T],GFtDS VeIF; SZJMP 
s#f D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL lH7F;FGM T[DGL 
HFTLITF4 lJ:TFZ4 7FlT4 l5TFGM VeIF;4 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VeIF;GL 
SÙFGF ;\NE"DF\ T],GFtDS VeIF; SZJMP 
s$f D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL CTFXFGM T[DGL HFTLITF4 
lJ:TFZ4 7FlT4 l5TFGM VeIF;4 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[  VeIF;GL SÙFGF 
;\NE"DF\ T],GFtDS VeIF; SZJMP 
!P$P_  R,M  
 ;\XMWG ;D:IFDF\ ;DFI[,F R,MG[ VM/BJF VG[ T[DG[ jIFbIFlIT SZJF V[ 
;\XMWG ÝlSIFG]\ VUtIG]\ ;M5FG K[P H[ lJUT[ V+[ Ý:T]T K[P 
:JT\+ R, 
5lZJT"S R,   VF\TZJTL" R,   5ZT\+ R, 
V\S]lXT R, 
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?  :JT\+4 5lZJT"S4 V\S]lXT VG[ 5ZT\+ VF RFZ R,M DF5L XSFI T[JF\ VG[ 
 GÞZ K[P 
?  VF\TZJTL" R, V[ VG]DFlGT R, K[P H[GL 5ZT\+ R, 5Z ;{âF\lTS V;Z 
DF5L XSFTL GYLP T[GL V;ZGL DF+ WFZ6F H SZL XSFI K[P 
?  :JT\+4 5lZJT"S VG[ V\S]lXT R,M ALHF 5Z ,FU] 5F0L XSFI K[4 VG[ VF 
 ÝtI[S R, 5ZT\+ R, 5Z XL V;Z SZ[ K[ T[ DF5L XSFI K[P 
 VF +6[ R,MG[ SFZ6vV;ZGF VeIF;DF\ SFZ6 TZLS[ :JLSFZ[, K[P 
?  cSFZ6vV;Zc ;\A\WDF\ c5ZT\+ R,c V[ V;Z K[P 
?  :JT\+ VG[ 5lZJT"S R,GL V;ZGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[4 HIFZ[ 
V\S]lXT R, äFZF H[ V;Z YTL CMI T[ V;ZG[ T8:Y S[ N}Z SZJFDF\ VFJ[ K[P 
?  :JT\+ R,GL ;LWL V;Z 5ZT\+ R, 5Z T5F;FI K[4 HIFZ[ :JT\+ R, VG[ 
 5ZT\+ R, JrR[GF ;\A\W 5Z 5lZJT"S R,GL V;Z T5F;FI K[P 
:JT\+ R, o 
 XDF"GF DT[ VF R, V[ ÝlÊIFDF\ pNŸL5S S[ ÝlÊIS CMI K[P H[ jIlÉT S[ 38GF 
V\TU"T lÊIF SZLG[ V;Z 5CM\RF0[ K[P 
 :JT\+ R, V[ V[JM R, K[ S[ H[G[ ;\XMWS VJ,MSG C[9/GL 38GF 5ZGM 
T[GM ;\A\W GÞL SZJF DF8[ 5;\N SZ[ K[4 ,FU] 5F0[ K[P 
 Ý:T]T ;\XMWGDF\ :JT\+ R, TZLS[ lJnFYL"VMGL XFZLlZS l:YlT ,[JFDF\ 
VFJ[,P H[DGL A[ SÙF CTL s!f D}SvAlWZ lJnFYL"VM sZf ;FDFgI lJnFYL"VM 
5ZT\+ R, o 
 5ZT\+ R, V[ V[JM 38S K[ S[ H[G[ :JT\+ R,GL V;Z T5F;JF DF8[ 
VJ,MSJFDF\ VFJ[ K[P :JT\+ R,GM VD, SZJFYL4 N}Z SZJFYL S[ T[DF\ O[ZOFZ 
SZJFYL H[ 38S pNŸEJ[ K[4 N}Z YFI K[ S[ O[ZOFZ 5FD[ K[ T[G[ 5ZT\+ R, SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P 
 H[ VF ÝDF6[ CTF\ s!f VG]S},G sZf l;lâÝ[Z6F s#f lH7F;F s$f CTFXF 
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5lZJT"S R, o 
 5lZJT"S R, V[ UF{6 :JT\+ R, K[ H[ D]bI :JT\+ R, VG[ 5ZT\+ R, 
JrR[GF ;\A\WG[ V;Z SZ[ K[ S[ S[D T[ T5F;JF DF8[ ;\XMWS äFZF 5;\N SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ 5lZJT"S R, TZLS[ K R,MGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[ 
H[DGL SÙF ;FY[GL lJUT VF ÝDF6[ K[P 
s!f HFTLITF   ov  s!f S]DFZ 
      sZf SgIF 
sZf lJ:TFZ  ov  s!f XC[Z 
      sZf U|FD 
s#f 7FlT   ov  s!f 5KFT 
      sZf lAG5KFT 
s$f l5TFGM VeIF; ov  s!f V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] 
      s!f V[;PV[;P;LP YL VMKM 
s5f S]8]\AGM ÝSFZ  ov  s!f ;\I]ÉT  
      sZf lJEÉT  
s&f VeIF;GL SÙF ov  s!f z[6LvVF9 
      sZf z[6LvGJ 
      s#f z[6LvN; 
lGI\l+T R, sV\S]lXT R,f o 
 ;\XMWG NZdIFG :JT\+R, p5ZF\T T[GL V;Z 5ZT\+ R, 5Z Y. XS[ T[D 
K[ 5Z\T] ;\XMWS lGI\l+T SZ[ K[ H[YL T[ V;ZCLG AG[ K[ S[ T[GL V;Z T8:Y YFI 
K[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ lGI\l+T R, TZLS[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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!P5P_  VG]S},GGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVM 
 DFGJL VG[ DFGJ[TZ ÝF6LVM V[ AgG[ DF8[ VG]S},G VlGJFI" K[P DFGJ 
JW] A]lâXF/L4 JW] ;FDFlHS VG[ ;\J[NGXL, CMJFYL T[GF ;]BL VG[ ;D'â ÒJG 
jIJCFZ DF8[ VG]S},G VlGJFI"  XZT ;DFG K[P 
 VG]S},G (Adjustment) XaNYL ccXFZLlZS Vl:DTFcc DF8[GL VF\TZlÊIFtDS 
ÝlÊIF H ;}RJFTL  CMJFYL4 DFGJLGL ccDGMEF{lTS Vl:DTF VG[ ;\TMØ ÝFl%Tcc 
DF8[GL EF{lTS p5ZF\T ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS JFTFJZ6 ;FY[GL VF\TZlÊIF ;}RJJF 
DGMJ{7FlGSMV[ ;DFIMHG XaN ÝIMHIM K[P VFD CMJF KTF\ ;FDFgI jIJCFZDF\ 
VG]S},G VG[ ;DFIMHG V[ AgG[ XaNM V[SALHFGF 5IF"I TZLS[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P ;DFIMHGDF\ jIlÉTDF\ pEL YI[,L H~lZIFTM VG[ T[ H~lZIFTMGL T'l%T H[ 
5lZA/M äFZF YFI T[D CMI T[ AgG[ AFATM JrR[ plRT IMHG CMJ]\ HM.V[P 
 ccJ{IlSTS ;DFIMHG V[ VF56L HFT VG[ VF56L 5lZl:YlT JrR[GL 
VF\TZlÊIFtDS ÝlÊIF K[P VF ÝlÊIF NZdIFG VF56[ 5lZl:YlTG[ VG]S}/ Y.V[ 
VYJF TM T[G[ AN,L XSLV[ KLV[P ;\TMØÝN J{IlSTS ;DFIMHG VFJL 
VF\TZlÊIFtDS ÝlÊIF  5Z VFWFZ ZFB[ K[Pcc 
        v ,[CGZ VG[ SI]A 
 "Personal Adjustment is a Process of Interaction between 
ourselves and our environments. In this process we can either adopt to 
the environment or alter it. Satisfactory Personal Adjustment depends on 
successful interaction. 
        -Lehner & Cube 
 VFD4 CMJF KTF\ VG]S},G V[8,[ XZ6FUlT S[ VG]~5TF GYLP 
(Adjustment does not mean conformity) VG]S},G lJØ[ 8}\SDF\ SC[J]\ CMI TM 
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SCL XSFI S[ v VG]S},G V[ ÝlÊIF K[ VG[ T[ ÝlÊIF CMJFYL T[G[ SIFZ[I 5}6"lJZFD 
G CM. XS[P 
VG]S},GGF\ +6 DCÀJGF\ 38SM K[ o 
 sVf jIlÉT 
 sAf H~lZIFTM 
 sSf 5lZl:YlT 
VG]S},G S[ ;DFIMHGDF\ H~lZIFT VG[ 5lZl:YlT JrR[ ;]D[/ ;FWJFGL 
ÝJ'l¿ Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P 
 ;FDFgI ZLT[ VG]S},G ;FWJFGL VFJ0T ;]BL ÒJG jIJCFZ SZTF\ YJFGL 
U]Z]RFJL K[P VG]S},G ;]WFZJF S[ V;ZSFZS AGFJJF GLR[GF +6 ;M5FGM ,ÙDF\ 
ZFBJF VlGJFI" K[P   
s!f 5MTFGL (Self) cc:JccGL HF6SFZL JWFZJL 
sZf VgI jIlÉTVMGL H~lZIFTM VG[ ,FU6LVM ÝtI[ JW] ;EFG VG[ 
;\J[NGXL, AGJ]\ 
s#f  ;D:IFGL ;J"U|FCL ;}h S[/JJL 
 SM.56 jIlÉTGF\ JT"GDF\ T[GF ;DFIMHGGL U]6J¿F ÝlTlA\lAT YTL CMI 
K[P 
SM.56 jIlÉT 5KL T[ UD[ T[ CMI 56 HM T[ 5MTFGF ZMHvAZMHGF\ 
jIJCFZDF\ VG]S},G ;FWJFDF\ lGQO/TF H VG]EJTL CMI TM 5lZ6FD[ T[DF\YL T[ 
CTFXFGM EMU AGL HFI K[P VtIFZGM DFGJ;DFH VG[ T[GM jIJCFZ V[8,M AWM 
lÉ,Q8 AgIM K[ S[ jIlÉT ;D:IFVM VG[ D}\hJ6MGF EFZ GLR[ RUNF. ZCL K[ VG[ 
T[DF\YL ACFZ VFJJF TZOl0IF\ DFZ[ K[P H[ T[DF\YL ACFZ VFJL XS[ T[ H ZFCTGL 
,FU6L VG]EJ[ K[ V[8,[ S[ ;\TMØÝN ÒJG ÒJJF DF8[ XlÉTXF/L AGL XS[ K[4 
VgI GlCP jIlÉTGF\ jIJCFZGF\ VG[SlJW Ù[+MDF\ VG]S},G ;FWJ]\ VlGJFI" K[P 
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NFPTP S]8]\ADF\4 XF/FDF\4 jIJCFZDF\4 jIJ;FIDF\4 ,uGÒJGDF\4 DFGJ ;\A\WMDF\4 
lD+MDF\ JU[Z[DF\P 
 VtIFZGF lJGFXS I]âMDF\YL DFGJHFTG[ ACFZ ,FJJL CX[ TM T[ VFW]lGS S[ 
VnTG I]â;FDU|LYL XSI GlC AGL XS[4 56 T[ DF8[ TM ;DFIMHGGL ;]lJSl;T 
EFJGF HM.V[P 
 VG]S},G V[S ;\S], ÝlÊIF K[P T[ jIlÉTUT lEgGTF VG[ 5lZl:YlTGF\ 
;\NE"DF\ CMI K[P SM. JBT ;FDFgI D]xS[,LGF ;DI[ 56 jIlÉTV[ VG]S},G ;FWJ]\ 
50[ VG[ SM.JFZ U\ELZ 5lZl:YlT éEL YFI tIFZ[ 56 jIlÉTV[ VG]S},G ;FWJ]\ 
50[P VG]S},GGM V[S ;LWM ;FNM VY" V[JM YFI S[ G UDTL 5lZl:YlT ;DI[ 
jIlÉTV[ T[GF lJS<5~5 p5FI IMÒG[ ZFCT D[/JJLP 
 Ý:T]T XMWlGA\W lJnFYL"VM DF8[ K[P lJnFYL"VM ;FY[ VeIF; SZTF CM.V[ 
tIFZ[ AWFGL ;FY[ ;]D[/ ZC[ V[ ;\EJ GYLP lEgGvlEgG lJRFZ;Z6LJF/F 
lJnFYL"VM ;FY[ DTE[N S[ lTJ| ;\3Ø" YJFGL 36L XSITFVM K[P H[DF\YL 
V5FG]S},GGF\ Ý`GM YFI K[P GLR[ S[8,F\S lJäFGMGL VG]S},G V\U[GL jIFbIFVM 
VF5L K[P 
 ccVG]S},G ÝlÊIF VG[ l:YlT AgG[ K[P jIlÉT 5MTFGL HFT VG[ JFTFJZ6 
JrR[ ;];\JFNL ;\A\W pt5gG SZJFGF pÛ[XYL 5MTFGF JT"GDF\ H[ 5lZJT"G ,FJ[ K[ 
T[JF\ ÝSFZGL ;TT RF,TL ÝlÊIFG[ VG]S},G SCL XSFIPcc     
slGZ\HG l+J[NL VG[ VgI4 X{Ùl6S DGMlJ7FGf 
 p5ZMST jIFbIF NXF"J[ K[ S[ VG]S},GDF\ jIlÉTVMG[ lÊIF äFZF 5lZl:YlT 
;FY[ ;\IMU SZJM 50[ K[P 5MTFGF ÝlTRFZGF VFWFZ[ H 5lZl:YlTG]\ IMuI D}<IF\SG 
jIlÉT SZL XS[P jIlÉTG[ 5MTFGL HFT4 :J V\U[GM bIF, T[DH S[8,F\S DGMJ,6MGM 
;]D[/ 5lZl:YlT ;FY[ ;FWJM H~ZL AG[ K[P VFtDvÝtIÙLSZ6GL ;FD[ VFJL 50[,L 
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;D:IFVMGM pS[, jIlÉT ,FJL XS[ K[4 T[YL D]xS[,LEZL l:YlT lGJFZL XSFIP 
;];\JFNL JT"G äFZF JFTFJZ6 ;A/ VG[ VG]S}l,T AGL HFIP EF{lTS JFTFJZ6 
p5ZF\T ;FDFlHSv;F\:S'lTS JFTFJZ6 56 DFGJLG[ VG]S},G ÝtI[ NMZL HFI K[  
;FDFlHS4 VF\TlZS4 ;F\:S'lTS 38SM VG]S},GDF\ V;Z SZ[ K[P VFD SZJF HTF\ 
jIlÉTV[ JT"GDF\ 5lZJT"G ,FJJ]\ 50[P 
 DFGJXF:+LVM DFG[ K[ S[ DFGJ ÒJGDF\ ;DFIMHG VG[ 5]Go;DFIMHG 
ÝlÊIF ;TT RF,TL ZC[ K[P "Life is a series of adjustment and readjustment" 
DFGJLV[ 5MTFGF ÒJGDF\ RFZ[AFH]GF JFTFJZ6 ;FY[ ;TT ;DFIMHG ;FWJFG]\ ZC[ 
K[P VF JFTFJZ6 EF{UMl,S4 EF{lTS4 SF{8]\lAS4 VFlY"S S[ ;FDFlHS CM. XS[P 
;\lÙ%TDF\ SC[J]\ CMI TM V[D SCL XSFI S[ jIlÉT VG[ T[GL ;FD[ HUTG]\ JFTFJZ6 
ZC[, K[P 
 ,[CGZ VG[ SI]A[ H6FJ[ K[ o 
 "The well adjusted person does not try to satisfy his needs at 
another person's expense or solve his problems by burdening them on 
someone else." 
 cc;];DFIMHG ÝF%T SZ[, jIlÉT 5MTFGL H~ZTM ALHFGF EMU[ ;\TMØTL  
GYL4 S[ 5MTFGF Ý`GM pS[,JF DF8[4 5MTFGL D]xS[,LVMGM EFZ ALHF 5Z ,FNL N. 
XSTL GYLPcc 
 VF jIFbIFGM VY" V[JM Y. XS[ S[ HIFZ[ Sl9G 5lZl:YlT lGDF"6 YFI K[4 
tIFZ[ ALHFG[ TS,LODF\ D}SIF\ l;JFI jIlÉT 5MT[ HFT[ H ;D:IFGM pS[, D[/J[ K[P 
ÒJGGF\ lJlJW ;\HMUMDF\ VF56[ VF56L 5lZl:YlTG[ VG]S}/ AGJFGM ÝIF; 
SZLV[ KLV[ v SF\ TM 5lZl:YlTG[ AN,LV[ KLV[P H[ jIlÉT JFTFJZ6 ;FY[ 
;DFIMHG SZJF ;DY" AG[ K[4 T[G]\ jIlÉTtJ ;FZ]\ U6L XSFIP T[G]\ ;DFIMHG 36]\ 
;FZ]\ SC[JFIP 
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 "Adjustment can be simply defined as a satisfactory relation of an 
organism to it's environment." 
 ccJFTFJZ6 VG[ H~lZIFT JrR[ ;]D[/ A[;F0JFGL ÝlÊIF V[8,[ VG]S},Gcc 
         vSM,D[G 
 ccVG]S},G V[JL ÝlÊIF K[4 H[GF\ äFZF ÝF6L 5MTFGL VFJxISTFVM VG[ 
VFJxISTFVMGL 5}lT"G[ ÝEFlJT SZGFZ 5lZl:YlTVMDF\ ;\T],G ZFB[ K[Pcc 
       vAMlZ\U4 ,[\UO[<0 VG[ J[<0 
 ccVG]S},G lGZ\TZ RF,GFZ ÝlÊIF K[4 H[GF äFZF jIlÉT 5MTFGF\ VG[ 
JFTFJZ6GL JrR[ ;\T]l,T ;\A\W ZFBJF DF8[ JT"GDF\ 5lZJT"G SZ[ K[Pcc 
        vU[8Ÿ; VG[ VgI 
 VFD4 VG]S},G V[8,[ ÝF%T 5lZl:YlT S[ ;DFHG[ VG]~5 Y.G[ ZC[JFGL S[ 
JT"JFGL 38GFP 
 
!P&P_  l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVM 
 lXÙ6GF Ù[+[ VG[S ;\XMWGM YIF K[P ;\XMWGSFZMGL H]NL H]NL 
lJRFZWFZFVMV[ V[DF\ IMUNFG VF%I]\ K[4 VG[ T[DF\ 5FK,F NFISFDF\ V[S 
DGMJ{7FlGS O/NFIL l;lâÝ[Z6FGL GJL ;\S<5GF VD[lZSFGF CFJ"0" I]lGJl;"8LGF 
ÝMO[;Z D[S,[,[g0[ lXÙ6 HUTG[ E[8 WZL K[ H[ VF D]HA K[P cc;FDFlHS ÝlTQ9F 
DF8[ GlC4 56 5MT[ S\.S l;â SIF"GM VF\TlZS ;\TMØ 5FDJF DF8[4 SM.56 SFD ;FZL 
ZLT[ 5FZ 5F0JFGL VlE,FØF V[8,[ l;lâÝ[Z6FccP 
D[S,[,[g0 Ý[Z6FGL jIFbIF VF ÝDF6[ VF5[ K[ o 
 ccEFJFG]E}lTJF/L 5lZl:YlTDF\ YTF O[ZOFZDF\ UF{6 pNL5S äFZF pt5gG YTL 
5}J"lXÙ6GL l:YlT V[8,[ Ý[Z6Fcc 
 jIlÉTGL wI[Il;lâ ;FY[ ;\S/FI[,L Ý[Z6FG[ l;lâÝ[Z6F SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
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 ccU]6J¿FGF\ D}<IM ;FY[ CZLOF.DF\ D}SL XSFI V[ ZLT[ SFI" SZJF DF8[GF 
lJRFZMGL U]\Y6LG]\ ;FTtI V[8,[ l;lâÝ[Z6FccP 
D[S0}U,GF DT[ Ý[Z6F V[8,[ o 
 ccÝ[ZSM V[ ÝF6LVMGL V[JL XFZLlZS VG[ DFGl;S l:YlT K[ H[ V[G[ SM. V[S 
SFI" RMÞ; ZLT[ SZJF Ý[Z[ K[ccP 
J}0JY"GF DT[ Ý[Z6F o 
 ccÝ[ZSM V[ jIlÉTGL DGMNXF K[4 H[ SM. lGl`RT wI[IGL 5}lT" DF8[ VG[ VD]S 
lGl`RT JT"G TZO NMZ[ K[ccP 
lU<O0"GF DT[ Ý[Z6F V[8,[ o 
 ccÝ[ZS J'l¿ V[ V[S V[JL VF\TlZS DGMNXF S[ 5lZA/ K[4 H[ jIlÉTDF\ ÝJ'l¿ 
pt5gG SZ[ K[ VG[ ,1I5}lT" YFI tIF\ ;]WL V[ ÝJ'l¿ HFZL ZFB[ K[Pcc 
XMV[G Ý[ZS J'l¿VMGL jIFbIF VF ÝDF6[ VF5[ K[P 
 ccÝ[ZS J'l¿VM lÊIF SZJF DF8[GL V[S ÝJ'l¿ K[4 H[ .Z6YL pt5gG YFI K[ 
VG[ VG]S},GYL ;DF%T YFI K[ccP 
 ÝMPD[S,[,[g0[ VG[S ;\XMWGGF V\T[ EFZ5}J"S Sæ] K[ S[ ccjIlÉT 5MTFGM 
lJSF; 5MTFGL HFT[ H ;FWL XS[ K[P NZ[S jIlÉTDF\ V[J] VF\TlZS TÀJ ZC[,]\ K[ S[ H[ 
T[G[ l;lâ TZO NMZL HFI K[P H~Z K[ jIlÉTDF\ ZC[,F VF\TlZS TÀJG[ -\-M/JFGLccP 
T[ HFU'T AGTF\ jIlÉT 5MTFGF wI[IGL l;lâ E6L ÝUlT ;FWTM AGL HFI K[P VF 
VF\TlZS TÀJ SI]\ T[ V\U[ D[S,[,[g0[ ,F\AL lJRFZ6FG[ V\T[ ccl;lâÝ[Z6Fcc V[J]\ GFD 
VF%I]\P T[D6[ V[J]\ H6FjI] K[ S[ HM jIlÉTG[ l;lâ Ý[lZT AGFJL XSFI TM T[ 
VF5MVF5 5MTFGM lJSF; ;FWTL AGL HFIP HIFZ[ ZFQ8=GL jIlÉTVM l;lâYL ;EFG 
AGX[ tIFZ[ ZFQ8=GL AWL H ;D:IFVM VF5MVF5 C, Y. HX[P 
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 ÝMP D[S,[,[g0[ H6FjI] K[ S[ ccÝtI[S jIlÉTDF\ VD]S wI[IMGM ;/J/F8 50[,M 
K[P VF wI[IM ÝF%T SZJFGL h\BGF ÝtI[S DG]QIDF\ CMI K[ccP T[DGL VF ;\S<5GFG]\ 
pNŸUD :YFG VD[lZSG ;DFHGL VFlY"S jIJ:YF CTLP VY"XF:+GL Ý6Fl,UT 
DFgITF DG]QIGF J,6M VG[ VlTÝ[Z6G[ lA,S], DCÀJ VF5TL G CTLP D[S,[,[g0[ 
l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GFGL VF Ý6Fl,UT DFgITFG[ WÞM DFIM"P T[ p5ZF\T DG]QIMGM 
:JEFJ AW[ H ;ZBM CMI K[ VG[ T[GL .rKFG[ SM. K[0M GYL V[JL ~l-R]:T 
DFgITFGM 56 l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GFV[ HFSFZM VF%IMP 
 ccl;lâÝ[Z6FccGL ;\S<5GF :5Q8 SZTF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ l;lâÝ[Z6F V[ TM 
z[Q9TF TZO NMZL HGFZ lJRFZ E}lDSF K[P V[8,[ S[ T[GF äFZF V[JM ;DFH 30FI K[ S[ 
H[ ;DFHDF\ jIlÉTG]\ ,1I ;FCl;STF4 ÝJ'l¿XL,TF4 z[Q9TF TZOGL CZLOF. VG[ 
ÝUlTXL,TF TZO CMIP VF ÝSFZGL ,FÙl6STF H[ ;DFH ÒJG S[ N[XDF\ CMI T[ 
;DFH S[ N[X l;lâ TZO VFU/ W5X[ V[D RMÞ;56[ SCL XSFIP 
 D[S,[,[g0[ l;lâÝ[Z6FGF Ù[+DF\ SZ[,F VG[S ;\XMWGMDF\YL H[ SF\. XMWL SF-I]\ 
T[G[ TNŸG ;FNL JFT J0[ ;DHJ]\ CMI TM VFD SCL XSFIP ccjIlÉTGL wI[I l;lâ ;FY[ 
;\S/FI[,L Ý[Z6FG[ l;lâÝ[Z6F SC[JFDF\ VFJ[ K[ccP    
 T[GM V\U|[ÒDF\ XaN K[ v Achievement motivation. 
 ;O/ jIlÉTGL ;O/TFG]\ ZC:I l;lâÝ[Z6FDF\ K}5FI[,]\ K[ V[8,[ S[ SM.56 
SFI"G[ JW] ;FZL ZLT[ SZJFGL VF\TlZS .rKFG[ l;lâÝ[Z6F SCL XSFIP SM.56 
ÝSFZG]\ SFD ;FZL ZLT[ SZJFGL .rKF DF+ ;FDFlHS DMEM D[/JJF S[ SM.56 
ÝSFZGM EF{lTS AN,M D[/JJF GlC 5Z\T] cc;FZ\] SFI" YJFYL jIlÉTUT ZLT[ 5MTFG[ 
YTF VFG\NGL VG]E}lT D[/JJF DF8[GL TDgGFcc V[D V[G[ ;DHJF DF8[ ;FZL ZLT[ 
SFD SZJFGL .rKF V[JF XaN ÝIMU YI[, H6FI K[P 
 D[S,[,[g0 VG[ V[8SLG;G[ VlEÝ[Z6FGF Ù[+[ SZ[,]\ l;lâÝ[Z6FGF bIF,MG]\ 
ÝNFG B}A lJlXQ8 VG[ DCÀJG]\ K[P  ÒJGGF ÝtI[S Ù[+DF\ ;O/TFGM VFWFZ 
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jIlÉTGL l;lâ D[/JJFGL Ý[Z6F 5Z ZC[ K[P ZFQ8=GF VFlY"S lJSF; DF8[ 56 ZFQ8=GF 
GFUlZSMDF\ l;lâ DF8[GL h\BGF VlGJFI" K[P T[VMGF ;\XMWG TFZ6M V[JM lGN["X 
SZ[ K[ S[ l;lâ Ý[lZT jIlÉT ÒJGG]\ wI[I D]SZZ SZ[ K[P l;lâ Ý[lZT jIlÉTDF\ l;lâ 
Ý[lZT JT"G S[8,F ÝDF6DF\ ZC[,]\ K[ T[ HF6JF DF8[ l;lâ S<5GFG]\ ÝDF6 HF6J\] 50[ 
K[P 
D[S,[,[g0[ TFZJ[,F l;lâ Ý[lZT jIlÉTGF ,Ù6MP 
!P z[Q9TFGF WMZ6M ;FY[ ClZOF. o 
 l;lâ Ý[lZT jIlÉT z[Q9TFGF p¿D WMZ6M ;FY[ ClZOF. SZ[ K[P 
ZP VläTLI ;O/TF o 
l;lâ Ý[lZT jIlÉTG[ ;FDFgI ;O/TFDF\ Z; GYLP T[ VläTLI ;O/TF 
D[/JJF ÝItG SZ[ K[P 
#P ,F\AFUF/FGF ÝIF;M o 
 l;lâ Ý[lZT jIlÉT ;O/TF DF8[ ,F\AFUF/FGF ÝIF;M SZ[ K[P SFI"GF T]ZT 
O/GL V5[ÙF ZFBTM GYLP 
$P GJLGTF o 
 l;lâ Ý[lZT jIlÉT SFI"G[ RL,FRF,] ZLT[ GlC 5ZT]\ GJLG ZLT[ CFY WZ[ K[P 
5P ,1I ÝFl%TGL HF6 o 
 l;lâ Ý[lZT jIlÉT 5MTFGL XlÉTVM VG[ DIF"NFVMG]\ D}<IF\SG SZL 5MTFG]\ 
,1I GÞL SZ[ K[P ,1I V\U[ ;EFG Y. RMS;F.YL VG[ HJFANFZLYL SFI" 
SZ[ K[P 
&P U6TZL5}J"SG]\ HMBD ,[JFGL 8[J o 
 l;lâ Ý[lZT jIlÉT U6TZL 5}J"SG]\ HMBD B[0[ K[P B[0JFDF\ T[ UEZFTL GYLP 
5Z\T] VF\W/]SLIF SZL BM8]\ HMBD 56 T[ B[0TL GYLP 
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*P :JT\+TF o 
 l;lâ Ý[lZT jIlÉT lJRFZMDF\4 lG6"IM ,[JFDF\ VG[ SFI" SZJFDF\ :JT\+TFGL 
VFU|CL CMI K[P 
(P HJFANFZL 5MTFG[ lXZ[ o  
 l;lâ Ý[lZT jIlÉT 5MT[ H :JT\+56[ lG6"IM ,[ K[ VG[ VF lG6"I ,LWF 5KL 
HJFANFZL 5MTFG[ lXZ[ ZFB[ K[P 
? VF jIlÉT HM l;lâ VY" 5}6" H6FI TM l;lâ D[/JJFGL ÝJ'l¿ V;ZSFZS 
ZLT[ B\TYL SZX[P 
? VFJL jIlÉT 5lZl:YlTDF\YL 50SFZ XMWL SF-[ K[ VG[ V[G[ 5CM\RL J/JFGM 
ÝItG SZ[ K[P VF ÝItGG[ V\T[ ÝF%T YTL l;lâ V[G[ VFG\N VF5L HFI K[P 
? VFJL jIlÉTVM ÝDF6DF\ ;C[,] VG[ ;C[,F.YL Y. XS[ T[J]\ SFD 5;\N SZTL 
GYLP 
? VFJL jIlÉTVM 5MTFGF\ l;lâ;M5FGM HFT[ H GÞL SZ[ K[ VG[ ACFZGL 
DNNGL VFXF ZFBTL GYLP AFñF .GFDM4 Ý,MEGM S[ VgI ,FEM T[DG[ 
VFSØL" XSTF GYLP T[VM TM VFSØF"I K[ 5lZl:YlTDF\ ZC[,F 50SFZYLP 
? 5MTFGF SFDGL Ý\X;F YFI VYJF 5MTFG[ ÝlT5MØ6 D/[ V[JL V5[ÙF T[VM 
ZFBTF CMI K[P 
? T[VM NZ[S SFI" DF{l,STFYL SZ[ K[4 T[VM Ý6Fl,SFG[ lT,F\H,L VF5L NZ[S 
SFI"G[ 5MTFGM :5X" VF5[ K[ VG[ V[ ZLT[ AWFYL V,U TZL VFJ[ K[P 
? VFJL jIlÉTVM SM.56 JFT ÝFZaW5Z KM0L N[JFG]\ 5;\N SZTL GYLP 
z[Q9TF4 5]~ØFY" JU[Z[ H[JF XaNM T[DG[ B}A lÝI CMI K[P HIFZ[ VJZMW4 
G0TZ4 ÝlTS}/TF4 VXSI JU[Z[ H[JF XaNM G[ EFuI[ H U6SFZ[ K[P 
l;lâÝ[Z6FG]\ DF5G o  
D[S,[,[g0[ l;lâÝ[Z6FGF DF5G DF8[4 Y[D[l8S V[5Z;[%;G 8[:8 (T.A.T.)DF\ 
CMI K[ T[JF\ Z[BFlR+M 5;\N SZL4 T[ 5ZYL jIlÉTGM l;lâÝ[Z6F VF\S XMWL SF-JFGL 
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TZSLA lJRFZL V[ DF8[ l;lâÝlTEFJF/L JFTF"DF\ S[8,F ÝDF6DF\ l;lâÝ[Z6FGF\ 
DGMJ{7FlGS 38SM K[4 T[ XMWL T[G[ U]6F\S VF5L jIlÉTGM l;lâÝ[Z6F VF\S XMWL 
XSFIP 
 VFD D[S,[,[g0[ l;lâÝ[Z6FGF Ù[+[ 5FIFG]\ IMUNFG VF%I]\ K[P T[6[ 
l;lâÝ[Z6FGM bIF, :5Q8 SIM"P T[G[ lJS;FJJFGL 5âlT VG[ T[GM VeIF;ÊD 56 
VF%IMP T[D6[ l;lâÝ[Z6FGM  lJSF; SZL XSFI K[ V[D VG[S ;\XMWGM äFZF l;lâ 
56 SZL ATFjI]\P T[DGF VF SFI"GL GM\W4 T[DGF 5]:TSM The Achievement 
Motivation, The Achieving Society, The roots of Consciousness and 
Motivation, Economics AchievementDF\ D/L VFJ[ K[P 
 
!P*P_  lH7F;FGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVM 
 lH7F;F V[ NZ[S ;ÒJG]\ VF\TlZS ,Ù6 K[P H[ NZ[S ;ÒJDF\ JWTFvVMKF 
ÝDF6DF\ CMI K[P DG]QIDF\ lJnFYL" VJ:YF V[ DC¿D CMI K[P H[DF\ HFlT4 lJ:TFZ4 
SF{8]\lAS JFTFJZ64 JU[Z[ DCÀJGM EFU EHJ[ K[ T[DH p\DZGF ÝDF6DF\ T[DF\ 
O[ZOFZM HMJF D/[ K[P 
 ccH~lZIFT VG[ lH7F;F ;\XMWGGF\ 5FIFGF\ 5yYZ K[cc 
 J{7FlGS ;\XMWGM4 ;]Bo;UJ0TFVM4 J{EJ4 jIJ:YF JU[Z[GL Ý[Z6FNFTF 
DG]QIGL lH7F;F K[P  
cclH7F;F V[ HF6JFGL VlEÙF4 XLBJFGL pt;]STF VG[ 5FDJFGL         
TDgGF K[Pcc          - Maw & Maw  
T[ DF+ AF{lWS lJSF; 5]ZTL ;LlDT GYL 5Z\T] ;ÒJGF DFGl;S lJSF; VG[ 
T[G[ 5lZ6FD[ lJS;TF AF{lâS :TZ VG[ VHF6 AFATGL DFlClT lJØIS K[P 
 cclH7F;F V[8,[ ;tIGF D\lNZDF\ ÝJ[XJF DF8[GM p\AZMcc v;LP;LPSM,8G 
 cclH7F;F V[ lC\N] WD"GL 5FIFGL JFT K[cc   v H[P S'Q6D}lT" 
 DFGJ ;CH ,Ù6MDF\G]\ VF ,Ù6 lXBJJFGL ÝlÊIF4 Ý`GMG]\ lGZFSZ6 
VG[ ;H"GFtDS lJRFZ XlÉT ;FY[ ;\S/FI[, AFAT K[P 
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 VFD VF56L VF;5F;GF lJ`JDF\ AGTL 38GFVM lJX[ VlEUD lJS;FJJF 
DF8[ GM V[S GJM DFU" lH7F;F NXF"J[ K[P AF/SDF\ lH7F;F V[JF ;\HMUMDF\ N[BFI K[ 
HIFZ[4 
s!f  5IF"JZ6DF\ ZC[, GJL4 lJlR+ ZC:IDI VYJF VläTLI AFATG[ HM. 
AF/S T[ ÝtI[ Ý[ZFI VYJF T[ lJX[ JW] HF6JFGL J'l¿ ZFB[P 
sZf  AF/S 5MTFGF lJX[ VYJF VFH]AFH]GF JFTFJZ6 lJX[ JW] G[ JW] HF6JFGL 
.rKF ÝU8 SZT]\ YFIP 
s#f  VFH]AFH] GF JFTFJZ6 DF\YL YTF H]NFvH]NF VG]EJM ÝtI[ ;EFGTFYL T[G[ 
HF6JF T[DH ;DHJF GM ÝItG SZ[ VYJF TDFD AFATMG[ ,ÙDF\ ,.G[ 
TDFD AFATMG[ 5MTFGL ;FY[GM ;C;\A\W HF6JF ÝItG SZ[P 
 cJFTFJZ6GL V;Z lH7F;F 5Z B}A H 50[ K[Pc  
v XDF" 
 clH7F;F 5Z AF/SMGF ;\TMØGL V;Z JWFZ[ ÝEFJXF/L CMI K[Pc  
v ;Ä3[ 
 VFD4 NZ[S AF/SDF\ JWT[vVMK[ V\X[ lH7F;F 50[,L K[ H[ S]NZT[ AÙ[, 
H~ZL ,Ù6 K[P 
 
!P(P_  CTFXFGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVM 
 jIlÉTG[ 5MTFGL S[8,LS D}/E}T VFJxISTFVM CMI K[P VF 
VFJxISTFVMGL 5}lT" YJL T[GF :JF:yI DF8[ H~ZL K[4 VFYL H VFJxISTFGF\ 
pNŸUD ;FY[ pNŸEJTL T\UlN,LGF\ XDG DF8[ plRT ÝItGv5]Z]ØFY" SZLG[ jIlÉT 
VFJxISTFGL 5}lT" SZL T\UlN,LDF\YL ZFCT D[/J[ K[ VG[ K[J8[  ;]B VG[ ;\TMØ 
VG]EJ[ K[P 5Z\T] VFJxISTFGL 5}lT" jIlÉT äFZF Y. H XS[ V[JL ;Z/ 5lZl:YlT 
C\D[XF CMTL GYL4 VF ;\HMUMDF\ V[8,[ S[ ÝItG SZJF KTF\ 56 VFJxISTF G 
;\TMØFTF jIlÉTGF\ DG 5Z 3[ZL V;Z YFI K[P 
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 DMU"GGF H6FjIF VG];FZ ccjIlÉT 5MTFGL SM.56 VFJxISTF V5[lÙT 
;DIvVJlWDF\ ;\TMØL XS[ GlC tIFZ[ T[ CTFX YFI K[Pcc 
VF CTFXFGF A[ ÝSFZM K[ s!f J{O<I sZf ;\3Ø" 
 CTFXF DF8[ EuGFXF4 J{O<I4 lJO/TF H[JF 5IF"IJFRL XaNMGM p5IMU YFI 
K[P AF/SMG[ 56 5MTFGL H~lZIFTM CMI K[ VG[ T[ G ;\TMØFTF T[VM CTFXFGL 
,FU6L VG]EJ[ K[P 
 jIlÉT SIFZ[S AFñF SFZ6MG[ ,.G[ TM SIFZ[S VF\TlZS SFZ6MG[ ,.G[ CTFXF 
VG]EJ[ K[P JFTFJZ64 5MTFGL V5}6"TFvDIF"NF VG[ ;\3Ø"G[ SFZ6[ 56 jIlÉT 
CTFX YTL CMI K[P HIFZ[ HIFZ[ V[GL S\.S VFSF\ÙF4 V5[ÙF S[ wI[I ÝFl%TDF\ 
VJZMW pEM YFI K[4 tIFZ[ T[GFDF\ CTFXF HgD[ K[P 
 ÊR4 ÊRlO<0 VG[ A[,FRLGF XaNMDF\ SCLV[ TM4 ccHIFZ[ SM.S wI[I TZOGL 
ÝUlT VJZMWFI VG[ H~lZIFT J6;\TMØFI[,L ZC[ tIFZ[ T[G[ sT[JL 5lZl:YlTG[f 
VF56[ CTFXF SCLV[ KLV[Pcc  
 UF0"GZ DOL" 56 H6FJ[ K[ S[4 ccÝ[lZT JT"GDF\ lJwG VFJ[ T[G]\ H ;FDFgI 
GFD CTFXF K[Pcc 
 CTFXF X]\ GYL m T[GL 56 S[8,LS :5Q8TF SZTF CA"8" AMGZ AC] IYFY" ZLT[ 
H6FJ[ K[ S[4 ccCTFXF SM.SG[ SM.S H~lZIFT ;\TMØJFGF S[ SM.S wI[IGL ÝFl%TGF 
ÝItG ~\WFJFYL S[ T[DF\ VJZMW VFJJFYL ;HF"TL sV[S ÝSFZGLf T\U DGMNXF K[P 
SDG;LA[4 ccCTFXFcc XaNGM AC] lG\NFtDS VY" 38FJJFDF\ VFJ[ K[P VF56[ T[G[ 
lJ;DFIMHG VG[ lJS'lT ;FY[ ;F\S/L N.V[ KLV[4 tIFZ[ T[G\] VFA[C}A J6"G SZJFG[ 
AN,[ T[ jIlÉTGL l:YlT sDGMNXFf W'6F:5N CMI T[JL ZLT[ T[G]\ J6"G SZLV[ KLV[P 
AFSL4 CTFXF V[8,[ SM. wI[IG[ 5CM\RJFGF\ SM.S jIlÉTGF\ ÝItGDF\ VJZMW VYJF 
lJwGGL 5lZl:YlT4 T[YL lJX[Ø ALH] SF\. GYLPcc 
 VFD4 CTFXF V[ TM jIlÉTGL V\Tol:YlT K[P ccÝ[ZScc YL Ý[ZF.G[ SM.S wI[I 
TZO UlT SZTF\ jIlÉTGF\ JT"GDF\ VJZMW VFJ[4 wI[IUFDL UlT ~\WFI VG[ T[ Ý[ZS 
;FY[ ;\S/FI[,L H~lZIFT sVYJF DF\Uf J65]ZFI[,L ZC[4 S[ V;\TMØÝN ÝDF6DF\ 
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VG[ VlGrKGLI U6FTL -A[ ;\TMØFI tIFZ[ jIlÉTGL YTL DGMNXF K[P 8}\SDF\ VG[ 
;Z/ XaNMDF\ SCLV[ TM4 ;FDFgI ZLT[ jIlÉTGL SM.56 H~lZIFT ;\TMØJFDF\ lJwG 
VFJ[ S[ lJÙ[5 50[ tIFZGL T[GL sT[ jIlÉTGLf DGol:YlT T[ CTFXF K[P 
CTFXFGF\ :+F[T VG[ SFZ6M o 
 ÊR4 ÊRlO<0 VG[ A[,FRL H6FJ[ K[ T[D CTFXF éEL SZGFZF lJÙ[5M U6JF 
H.V[ TM V;\bI K[4 5Z\T] T[DG[ DT[ VFJF lJÙ[5MGF\ D]bI :+F[T VYJF pUD:YFGM 
GLR[ D]HAGF U6FJL XSFIP 
s!f EF{lTSvEF{UMl,S JFTFJZ6  
sZf H{lJS DIF"NFVM  
s#f DGMJ{7FlGS 30TZGL Hl8,TF  
s$f  ;FDFlHS JFTFJZ6  
s5f wI[IGL VKT VYJF CZLOF.GL 5lZl:YlT  
s&f ,ME VYJF >rKFGL VG\T J'lâ  
 VFD4 CTFXF V[8,[4 
? RF,] wI[I,ÙL ÝJ'l¿DF\ VFJTM VJZMW S[ VG]lRT lJÙ[5P 
? SM. RMÞ; H~lZIFT S[ H~lZIFTM ;\TMØJFDF\ D/TL lGQO/TFG[ 5lZ6FD[ 
5[NF YTL ;F\J[lUS l:YlTP 
? VJZMW4 lJwG4 lGZFXF S[ lGQO/TFG[ 5lZ6FD[ pEL YTL EFJFtDS l:YlTP 
 
!P)P_  VeIF; V\U[GL ptS<5GFVM 
 VeIF;GF\ C[T]VMGL l;lâ VY[" TYF ;\XMWGGL lÊIF lNXF ;}RS AG[ T[ DF8[ 
S[8,LS X}gI ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJL CTLP VeIF;DF\ ;DFI[,F R,MG[ wIFGDF\ 
ZFBL S], !Z_ ptS<5GFVM ZRJFDF\ VFJL H[ GLR[ ÝDF6[ CTLP 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VG]S],GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
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ZP  D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
#P  D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
$P  XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMI 
5P  XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
&P XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
*P U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VM GF\ VG]S},G 
GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
(P  U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
)P U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!_P 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!!P  5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!ZP 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!#P lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!$P lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!5P lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
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!&P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CMI T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!*P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CMI T[JF\ D}SvAlWZ 
S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\  VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GlC CMIP 
!(P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CMI T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GlC CMIP 
!)P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP YL VMKM CMI T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GlC CMIP 
Z_P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP YL VMKM CMI T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZM 
VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT 
GlC CMIP 
Z!P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP YL VMKM CMI T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GlC CMIP 
ZZP ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
Z#P ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
Z$P ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
Z5P lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
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Z&P lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
Z*P lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
Z(P z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VMGF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
Z)P z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
#_P z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
#!P D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
#ZP  D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
##P  D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
#$P  XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMI 
#5P  XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
#&P XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
#*P U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL l;lâÝ[Z6F 
GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
#(P  U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
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#)P U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
$_P 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
$!P  5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
$ZP 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
$#P lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
$$P lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
$5P lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
$&P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CMI T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
$*P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CMI T[JF\ D}SvAlWZ 
S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GlC CMIP 
$(P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CMI T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GlC CMIP 
$)P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP YL VMKM CMI T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
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5_P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP YL VMKM CMI T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZM 
VG[ ;FDFgI S]DFZMGL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT 
GlC CMIP 
5!P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP YL VMKM CMI T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GlC CMIP 
5ZP ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
5#P ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
5$P ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
55P lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
5&P lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
5*P lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
5(P z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VMGL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC 
CMIP 
5)P z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
&_P z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
&!P D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
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&ZP  D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GlC CMIP 
&#P  D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
&$P  XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMI 
&5P  XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
&&P XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
&*P U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL lH7F;F 
GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
&(P  U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
&)P U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
*_P 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
*!P  5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
*ZP 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
*#P lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
*$P lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
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*5P lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
*&P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CMI T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GlC CMIP 
**P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CMI T[JF\ D}SvAlWZ 
S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL  lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GlC CMIP 
*(P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CMI T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GlC CMIP 
*)P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP YL VMKM CMI T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GlC CMIP 
(_P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP YL VMKM CMI T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZM 
VG[ ;FDFgI S]DFZMGL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT 
GlC CMIP 
(!P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP YL VMKM CMI T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GlC CMIP 
(ZP ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
(#P ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
($P ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
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(5P lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
(&P lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
(*P lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
((P z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VMGL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
()P z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
)_P z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
)!P D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
)ZP  D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GlC CMIP 
)#P  D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
)$P  XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMI 
)5P  XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
)&P XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
)*P U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL CTFXF GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
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)(P  U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
))P U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!__P 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!_!P  5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!_ZP 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!_#P lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL 
CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!_$P lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!_5P lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!_&P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CMI T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!_*P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CMI T[JF\ D}SvAlWZ 
S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GlC CMIP 
!_(P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CMI T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GlC CMIP 
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!_)P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP YL VMKM CMI T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!!_P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP YL VMKM CMI T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZM 
VG[ ;FDFgI S]DFZMGL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC 
CMIP 
!!!P H[DGF\ l5TFGM VeIF; V[;PV[;P;LP YL VMKM CMI T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GlC CMIP 
!!ZP ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!!#P ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!!$P ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!!5P lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!!&P lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZM VG[ ;FDFgI S]DFZMGL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!!*P lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVM VG[ ;FDFgI SgIFVMGL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!!(P z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VMGL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!!)P z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL 
CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
!Z_P z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL 
CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIP 
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!P!_P_  XaNMGL jIFJCFlZS jIFbIF 
 Ý:T]T ;\XMWGDF\ ;DFlJQ8 R,MGL jIFJCFlZS jIFbIF GLR[ D]HA K[P 
s!f D}SvAlWZ lJnFYL"VM o 
 H[ lJnFYL"VM ;F\E/JFGL VG[ AM,JFGL XFZLlZS ÙlT WZFJ[ K[ T[JF\ 
lJnFYL"VMG[ Ý:T]T VeIF;DF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM TZLS[ :JLSFZ[, CTFP 
sZf VG]S},G o 
 ÝTF5EF. 8LP 5\0IF ZlRT VG]S},G ;\XMlWGL 5Z 5F+MV[ VF5[, 
ÝlTEFJGF VFWFZ[ ÝF%T SZ[, ÝF%TF\SMG[ Ý:T]T VeIF;DF\ VG]S},G TZLS[ 
:JLSFZ[, CTFP 
s#f l;lâÝ[Z6F o 
 0F¶P ÝIFU DC[TF äFZF V\U|[Ò EFØFDF\ lGlD"T VG[ 0F¶P R]0F;DF äFZF 
U]HZFTLDF\ VG]JFlNT ccl;lâÝ[Z6F ;\XMWlGSFcc S;M8L 5Z 5F+F[GF ÝlTEFJ 5Z 
ÝF%T YTF ÝF%TF\SF[G[ l;lâÝ[Z6F TZLS[ :JLSFZ[, CTFP 
s$f lH7F;F o 
 ÝIMHS ZlRT lJnFYL"VMGL cclH7F;F DF5N\0 S;M8Lcc 5Z lJnFYL"VMV[ 
VF5[, ÝlTEFJGF VFWFZ[ ÝF%T YTF\ ÝF%TF\SMG[ lH7F;F TZLS[ :JLSFZ[, CTFP 
s5f CTFXF o 
 0F¶P ÝJL6FA[G JLP A]âN[J ZlRT 5lZl:YlT S;M8L ccTD[ X]\ VG]E}lT       
SZXM mcc V\U[ ccCTFXF DF5Gcc S;M8L 5Z 5F+M V[ VF5[, ÝlTEFJGF\ VFWFZ[ ÝF%T 
SZ[, ÝF%TF\SMG[ Ý:T]T VeIF;DF\ CTFXF TZLS[ :JLSFZ[, CTFP 
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!P!!P_  VeIF;G]\ DCÀJ 
 ÝtI[S VeIF;GL ;{âF\lTS VG[ jIJCFlZS p5IMlUTF CMI K[4 H[ V\U[GL 
DFlCTL V+[ Ý:T]T K[P 
s!f  Ý:T]T ;\XMWGDF\ 5lZ6FDM D}SvAlWZ lJnFYL"VMGF\ VG]S},G4 l;lâÝ[Z6F4 
lH7F;F VG[ CTFXF G[ ;DHJFDF\ lXÙSMG[ p5IMUL YX[P 
sZf Ý:T]T ;\XMWGGF TFZ6M D}SvAlWZGF\ lJnFYL"VMGF ptSØ" DF8[ SFD SZTL 
;FDFlHS ;\:YFVMGF SFI"SZMG[ p5IMUL YX[P 
s#f  D}SvAlWZ lJnFYL"VM TYF ;FDFgI lJnFYL"VMGF JF,LVM T[DGF ;\TFGMGF 
VG]S},G4 l;lâÝ[Z6F4 lH7F;F VG[ CTFXFGL X{Ùl6S l;lâ p5Z S]8]\AGF\ 
ÝSFZGL V;Z HF6L XSX[P 
s$f Ý:T]T ;\XMWGGF\ TFZ6M D}SvAlWZ lJnFYL"VMGL XF/FGF\ VFRFIM"G[ 
p5IMUL YX[P 
s5f VF ;\XMWGGF TFZ6M D}SvAlWZ lJnFYL"VMG[ DFU"NX"G VF5JF DF8[ 
SFZlSNL"vDFU"NX"SG[ p5IMUL YX[P 
s&f Ý:T]T ;\XMWGGF TFZ6M ;DFH ;]ZÙF VlWSFZLVMG[ D}SvAlWZ AF/SMGL 
;\:YFVMGM X{Ùl6S lJSF; SZJFDF\ p5IMUL YX[P 
s*f VgI ;\XMWGGF\ Ù[+M DF8[ 56 VF ;\XMWGGF\ TFZ6M p5IMUL AGX[P 
s(f Ý:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ lH7F;F DF5N\0 S;M8LGL ZRGF SZL CTL H[GM 
UCG VeIF; SZL ÝDFl6T SZL K[ H[ lXÙ6GF Ù[+DF\ VG[ VgI ;\XMWSG[ 
p5IMUL AGX[P 
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!P!ZP_  VeIF; 1F[+GL DIF"NFVM 
 lXÙ6 V[S ;\S], ÝlÊIF K[4  T[YL lXÙ6 Ù[+[ CFY WZFTF ÝIMUM 56 ;\S], 
CM. XS[P SM. V[S ;\XMWG ;\5}6"56[ 5}6" AG[ T[JL XSITF VMKL K[P ÝIMH[S 5F;[ 
;DI XlÉT VG[ VFlY"S DIF"NFVM CMI K[P Ý:T]T VeIF; lJXF/ K[P T[GM lJØI 
UCG K[P VF CSLSTG[  GHZ ;DÙ ZFBL4 Ý:T]T VeIF;GL S[8,LS DIF"NFVF[ 
:JLSFZJFDF\ VFJL4 H[GM p<,[B GLR[ NXF"J[, K[P 
s!f  Ý:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[, D}SvAlWZ lJnFYL"VMGL 
;\:YFVM VG[ V[8,L H ;FDFgI ;\:YFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
sZf  Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM G[ H ,[JFDF\ VFjIF K[P 
s#f  Ý:T]T ;\XMWGDF\ J5ZFI[, p5SZ6MGL DIF"NF Ý:T]T ;\XMWGGL DIF"NF 
ZC[X[P 
s$f  Ý:T]T ;\XMWG DF+ U]HZFTL DFwIDGL H XF/FVMDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VFYL T[GF 5lZ6FD VgI EFØFGF lJnFYL"VF[ 5Z ,FU] 5F0L XSFI GlCP 
s5f  Ý:T]T ;\XMWG D],FSFT JBT[ H[ lJnFYL"VM CFHZ CTF\ T[VM G[ H 
;DFJJFDF\ VFjIF K[ U[ZCFHZ ZC[,F lJnFYL"VMG[ ,. XSFIF GYLP 
 
!P!#P_  CJ[ 5KLGF\ ÝSZ6MG]\ VFIMHG 
 Ý:T]T VeIF;GL ;D:IFGF :5Q8LSZ6 DF8[ TYF VeIF;GF C[T] VG[ 
ptS<5GFGL 5}lT" VY[" TYF IMHGFGF lGDF"6DF\ DFU"NX"G D[/JJF DF8[ lJlJW 
R,MGF\ ;\NE"DF\ YI[,F\ ;\XMWGMGL ;DLÙF 56 SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ÝSZ6 
ALHFDF\ ZH} Y. K[P 
 +LHF ÝSZ6DF\ VeIF;GL ;\XMWG IMHGFG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
VeIF;G]\ jIF5lJ`J VG[ GD}GF 5;\NULGL ÝlÊIF NXF"JL K[P p5IMUDF\ ,LW[, 
p5SZ6MGF VFWFZ[ ÝF%T DFlCTLGF 5'YÞZ6 ZLTG\] J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
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 VeIF; NZdIFG ÝF%T YI[,L DFlCTLG]\ ptS<5GFVMGL RSF;6LGF\ ;\NE"DF\ 
lJlJW VF\S0FXF:+LI ÝI]lSTVM J0[ YI[,F\ DFlCTLGF\ lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G RMYF 
ÝSZ6DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
 VeIF;GF\ 5lZ6FDMGM ;FZF\X X}gI ptS<5GFVMGM :JLSFZ VYJF 
V:JLSFZGF\ :J~5DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P VG[ T[ p5ZYL VeIF;GF\ TFZ6M ZH} 
SZJFDF\ VFjIF K[P TYF Ý:T]T VeIF; äFZF ;}lRT YTF\ VG[ Ý:T]T VeIF; VG[ 
VG]UFDL VeIF;GF\ 5]ZS ;\XMWGM DF8[GL E,FD6 5F\RDF\ VG[ V\lTD ÝSZ6DF\ 
ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 
E
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ÝSZ6vZ 
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF 
 
ZP!P_ Ý:TFJGF  
ZPZP_ ;\A\lWT ;\XF[WGF[GL ;DL1FFGF C[T]VF[ 
ZP#P_ ;DL1FF DF8[GF Ý`GF[ 
ZP$P_ ;\A\WlT VeIF;GL ;\bIF 
ZP5P_ VG]S},G ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[ 
ZP&P_ 5}J[" YI[,F VG]S},G 5ZGF ;\XF[WGF[GL ;DL1FF 
ZP*P_ l;lâÝ[Z6F ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[ 
ZP(P_ 5}J[" YI[,F l;lâÝ[Z6F 5ZGF ;\XF[WGF[GL  
 ;DL1FF 
ZP)P_ lH7F;F ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[ 
ZP!_P_ 5}J[" YI[,F lH7F;F 5ZGF ;\XF[WGF[GL ;DL1FF 
ZP!!P_ CTFXF ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[ 
ZP!ZP_ 5}J[" YI[,F CTFXF 5ZGF ;\XF[WGF[GL ;DL1FF 
ZP!#P_ Ý:T]T VeIF;GL lJX[QFTF  
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ÝSZ6vZ 
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF 
 
ZP!P_  Ý:TFJGF  
 ;\XF[WG lJØIGL 5;\NUL SIF" AFN Ý:T]T lJØIDF\ S[8,]\ ;\XF[WG SFI" YI]\ K[ 
T[ H~ZL K[P T[ DF8[ ;\A\lWT ;FlCtIGF[ VeIF; SZJF[ H~ZL AG[ K[P ;\NE" ;FlCtIGF 
VeIF;G]\ DCÀJ ;DHFJTF HIF[H" ÒP DF[," SC[ K[ S[ 
 "The review of the reference literature is essential for the 
development of the problem and to the derivation of an affective 
approach to solution." 
;\NE" ;FlCtIGF\ VeIF;YL lJØIG[ ,UTL DFlCTL T[G[ ,UTF YI[,F 
;\XF[WGGF TFZ6F[4 C[T]4 Y. ZC[,F ;\XF[WGF[4 lJlJW ;\XF[WGGL ÝI]lSTVF[4 
;\XF[WG TFZ6F[GF[ VUFp p5IF[U JU[Z[ DFlCTL D[/JL XSFI K[ VF 7FG ;D:IF 
pS[, DF8[ V;ZSFZS VlEUD V5GFJJFDF\ p5IF[UL YFI K[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ R,F[ VG]S},G4 l;lâÝ[Z6F4 lH7F;F VG[ CTFXFGF[ 
;DFJ[X YI[,F[ CTF[ T[YL T[ V\U[ YI[,F ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF YI[,F ;\XF[WGF[GL 
;DLÙFG]\ SFI" ;F{YL VUtIG]\ SFI" K[P 
DFGJL E}TSF/GF\ VG]EJF[GF VFWFZ[ JT"DFGDF\ ÝUlT SZTF[ CF[I K[P 
5]:TSF[DF\ GF[\WFI[, ;\U|lCT YI[,]\ 7FG Ý[Z6FNFIS AG[ K[ ;\XF[WS 5F[TFGF SFI"GL 
lNXF VG[ O,S GÞL SZTF 5C[,F\ lGdG NlX"T AFATF[GF[ bIF, ZFB[ K[P 
 Ý:T]T ;\XF[WGGL lXÙ6GF lJlJW Ù[+[ p5IF[lUTF GÞL SZ[ K[P 
 Ý:T]T ;\XF[WGGL VgIGL T],GFDF\ lJX[ØTF NXF"J[ K[P 
 Ý:T]T ;\XF[WG VgI ;\XF[WGGL 5]GZFJ'l¿ G AG[ T[GL HFU'lT ZFB[ K[P  
VF 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙF JT"DFG ;\XF[WSF[G[ T[DGL ;D:IFG[ ;FZL 
ZLT[ ;DHJF DF8[ VG[ T[G[ C, SZJF DF8[ DFU"NX"G 5]~ 5F0[ K[ E}TSF/GF 
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;\XF[WGF[GF VeIF;GF SFZ6[ ;\XF[WSGF 7FGGL lÙlTHF[  lJ:TZ[ K[ ¹lQ8 lJXF/ AG[ 
K[P O/ :J~5[ 5F[TFGF ;\XF[WG p5ZGL 5Þ0 DHA}T AG[ K[P VFYL ;\XF[WG V[ 
DF+ X{Ùl6S lAG H~ZL jIFIFD G AGTF lXÙ6G]\ D}0L ZF[SF6 AGL ZC[ K[P 
;\XF[WG V[S ;\5}6" V[SD K[P ;\XF[WG SFI" IF\l+S SZTF JWFZ[ VgJ[Ø6FtDS 
K[ VG[ jIlÉTUT K[P T[YL ;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[GF\ ;\NE"DF\ Ý:T]T 
;\XF[WGGL lJlXQ8TF NXF"JJF VgI ;\XF[WGF[G]\ lJ`,[Ø6 H~ZL AG[ K[P 
;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[G[ IF[uI :J~5DF\ ZH} SZJF DF8[ RF[Þ; SF[. 
V[S 5âlT ;]lGl`RT GYLP ;\XF[WGGL D]bI AFATF[ H[JL S[ R,F[GL jIJCFZ]\ 
jIFbIFVF[4 ;\A\lWT R,F[4 VeIF; DF5G 5âlTVF[ TYF ;\XF[WGDF\ TFZ6F[G[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\XF[WS[ ;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F 
;\XF[WGF[G[ SF,FG]ÊD ÝDF6[ ZH} SIF[" K[P 
ZPZP_  ;\A\lWT ;\XF[WGF[GL ;DL1FFGF C[T]VF[  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙFGF C[T]VF[ VF 
ÝDF6[ CTFP 
 lJlJW ;\XF[WGDF\ VG]S},G4 l;lâÝ[Z6F4 lH7F;F TYF CTFXFGF VeIF; 
YI[,F K[ T[ HF6J]\4 lJlJW ;\XF[WGF[GF VeIF;GF lJlJW X{Ùl6S Ù[+F[GL 
HF6SFZL D[/JJLP 
 VG]S},G4 l;lâÝ[Z6F4 lH7F;F VG[ CTFXF DF5JF DF8[ p5IF[UDF\ ,LW[, 
p5SZ6F[ TYF T[GL ÝFl%TYL DFlCTUFZ YJ]\P 
 lGWF"lZT 5ZT\+ R, p5Z :JT\+ R,GL H]NLvH]NL SÙFGL V;ZF[GF[ VeIF; 
SZJF[P  
 lJlJW ;\XF[WGF[DF\ 5'YÞZ6 DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFI[, lJlJW VF\S0FXF:+LI 
5âlTVF[GF[ VeIF; SZJF[P 
 lJlJW ;\XF[WGF[GF\ TFZ6F[YL DFlCTUFZ YJ]\P 
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ZP#P_   ;DL1FF DF8[GF\ 5|` GF[  
 ;\XF[WS[ ;\A\lWT ;FlCtIGF[ VeIF; SZTF\ 5C[,F S[8,F\S Ý`GF[ ZrIF\ CTF T[ 
Ý`GF[GF ;\NE"DF\  lJlJW ;\XF[WGF[GL ;DLÙF SZJFDF\ VFJL CTL H[ VF ÝDF6[ K[P 
s!f VF ÝSFZGF\ ;\XF[WGGL ;\bIF S[8,L CTL m 
sZf GD}GF 5;\NULDF\ S[8,F 5F+F[ GF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[ m 
s#f GD}GFG]\ :J~5 S[J]\ CT]\ m 
s$f GD}GF[ S. S. ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ m 
s5f DFlCTL V[Sl+SZ6 DF8[ SIF\ SIF\ p5SZ6F[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[Pm 
s&f DFlCTL lJ`,[Ø6 DF8[ S. S. ZLTF[ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJL CTL m 
s*f VeIF;G[ V\T[ S[JF 5lZ6FDF[ ÝF%T YIF\ CTF\ m 
 
ZP$P_  ;\A\lWT VeIF;GL ;\bIF  
 5;\N SZ[, ;D:IFG[ DNN~5 YFI T[ C[T]YL4 ;D:IFG[ VG]~5 5]:TSF[4 
;FDlISF[4 ;\XF[WGGF VC[JF,F[4 XF[W lGA\WF[ VG[ A}RGF\ ;\XF[WG ;J["Ù6F[ JU[Z[ 
p5,aW ;FlCtIGF[ ÝIF[HS[ VeIF; SIF[" CTF[P VF DF8[ ÝIF[HS[ GLR[ D]HAGL 
;\:YFVF[GF\ 5]:TSF,IF[GL D],FSFT ,LW[, CTLP  
? 0F¶P ;]EFØ DlC,F SF[,[H VF[O V[HI]S[XG4 H}GFU- 
? zL V[DPV[DPXFC SF[,[H VF[O V[HI]S[XG4 J-JF6 
? ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8 
? U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFN 
? U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
? lXÙ6 J[A;F.8 s.g8ZG[8f 
 H[DF\YL DFlCTL V[S+ SZL ;\NE" ;FlCtIDF\ VeIF;S[ $& ;\XF[WGF[GF[ 
VeIF; SIF[" CTF[ H[DF\ VG]S},GGF\ Z#4 l;lâÝ[Z6FGF\ !$4 lH7F;FGF\ $ VG[ 
CTFXFGF\ 5 ;\XF[WGF[ CTF H[GF[ ÊDFG]ÊD[ p<,[B SIF[" K[P  
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ZP5P_  VG]S},G ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[  
VG]S},G ;\A\lWT lJnFYL"VF[ 5Z YI[,F S], Z# ;\XF[WGF[ ÝF%T YIF CTF\ H[ 
!)&& YL !))$ NZdIFG YI[, CTF\P ;\A\lWT ;\XF[WGF[GL DFlCTL ;FZ6LvZP!DF\ 
NXF"J[, K[P  
;FZ6L v ZP! 
VG]S},G DF8[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WSG]\ GFD ;F, I]lGJl;"8L 
!P EFlUIF V[GPV[DP !)&& V[DPV[;P I]lGP 
ZP Z[»L JFIP V[GP !)&& VF[:DFlGIF I]lGP 
#P 5F\0[ V[P !)*_ VFU|F I]lGP 
$P X[9 V[;P !)*_ ,BGp I]lGP 
5P DFÎF[ ALP !)*Z V[DPV[;PI]lGP 
&P RU R\lãSF H[P  !)*$ ;F{ZFQ8= I]lGP 
*P S]DF. S[P !)*5 VFU|F I]lGP 
(P T},5},[ V[DP !)** V[;V[G0L8L I]lGP 
)P VFXF ;LP ALP !)*( NCERT, Delhi 
!_P V[GP H[P EÎ !)*( ;F{ZFQ8= I]lGP 
!!P UF[:JFDL V[GP !)(_ U]HZFT I]lGP 
!ZP U]%TF V[P S[P !)(! Jammu Uni. 
!#P DF8F[ ALPS[P !)(! V[;P5LP I]lGP 
!$P 3GSF[8 hZLGF !)(Z EFJGUZ I]lGP 
!5P N,;Fl6IF VFZPALP !)(Z ;F{ZFQ8= I]lGP 
!&P ;Ä3 ÒP S[P !)(Z UF[ZB5]Z I]lGP 
!*P ;Ä3 V[;P0LP !)(# VFU|F I]lGP 
!(P ZFJ, JLPVFZP !)($ Kumaon Uni. 
!)P S]DFZ V[;P !)(5 lN<CL I]lGP 
Z_P 5\l0T VF.P !)(5 AF[dA[ I]lGP 
Z!P NF[\UF V[GPV[;P !)(& ;F{ZFQ8= I]lGP 
ZZP S,F 5LP V[;P !)(& V[;V[G0L8L I]lGP 
Z#P DC[TF V[P H[P !))$ ;F{ZFQ8= I]lGP  
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EFlUIF s!)&&f V[ XF/FSLI VG]S},GGL ;D:IFVF[GF[ VeIF; CFY WIF[" 
CTF[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ Z_ DFwIlDS XF/FGF\ #ZZ$ lJnFYL"VF[G[ GD}GFDF\ 
;DFlJQ8 SIF" CTFP DFlCTL ÝFl%T DF8[ ;\XF[WS äFZF VG]S},GGL Ý`GFJl, 
lJS;FJJFDF\ VFJL CTLP DFlCTLGF\ 5'YÞZ6 DF8[ ;ZF;ZL4 DwI:Y4 ÝDF6 
lJR,G4 ;C;\A\W4 SF.JU"GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
Ý:T]T ;\XF[WGGF D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTFP XF/FGF\ ;FDFgI 5IF"JZ6 
VG[ ;\U9GFtDS 5F;FVF[4 ;FY[GF T[DGF VFIF[HGDF\ lSXF[ZF[ SZTF lSXF[ZLVF[ 
VU|[;Z CTLP 5F[TFGF\ lXÙSF[4 ;C5F9LVF[ ;FY[GF ;DFIF[HGDF\ U|FDL6 XF/FGF\ 
lJnFYL"VF[ XC[ZL XF/FGF\ lJnFYL"VF[ SZTF VU|[;Z CTF\P  
Z[»LV[ s!)&&f 3ZGF JFTFJZ6GF ;\NE"DF\ TZ]6F[GF VG]S},GGF[ VeIF; 
SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ l5TF VG[ AF/S JrR[GF DGF[J,6F[GF[ VeIF; 
SZJF[ 3Z4 XF/F VG[ lJHFTLI jIlÉT ;FY[ AF/SG]\ JT"G HF6J]\ TYF TZ]6FJ:YFGF[ 
;DFHXF:+LI VeIF; SZJFGF[ CTF[P GD}GFDF\ S], &__ lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X YTF[ 
CTF[P p5SZ6 TZLS[ J,6F[ DF8[GL VG]S},G ;\XF[WlGSF T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
S]8]\AGL DFlCTL TYF DFTFvl5TFGF DGF[J,6F[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P 
VeIF;GF\ D]bI TFZ6F[DF\ DFTFvl5TFGF ;\3Ø"DI DGF[J,6F[ AF/SF[GF\ 
V5FG]S},GDF\ DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[ TYF ~l-R]:T JFTFJZ6DF\YL VFJTF AF/SF[ 
SZTF ;]WFZFJFNL S]8]\AGF\ AF/SF[DF\ VG]S},G JW] ;F~ CT]\ TYF GFGL p\DZGF AF/SF[ 
lJHFTLI VG]S},G ;\A\WF[DF\ JW] ÝDF6DF\ V5FG]S},G WZFJTF\ CTF\P 
5F\0[ V[ s!)*_f ;FDFgI VG[ prR A]lâJF/F TZ]6F[GF\ VG]S},G4 jIlÉTtJ4 
D}<IF[ VG[ jIJ;FlIS Z;F[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF\ D]bI C[T]VF[DF\ ;FDFgI 
TZ]6F[ VG[ prR A]lâJF/F TZ]6F[G]\ ;FDFlHS VG]S},G HF6J]\ TYF ;FDFgI 
A]lâJF/F TZ]6F[ VG[ prR A]lâJF/F TZ]6F[G]\ 3Z VG[ :JF:yI V\U[G]\ VG]S},G 
HF6J]\ T[ CTF\P GD}GF TZLS[ WF[Z6 !_ YL !Z GF lJnFYL"VF[ ,[JFDF\ VFjIF\ CTF\P 
lGNX"GF 5F+F[GL S], ;\bIF !$__ CTLP VG]S},G ;\XF[lWGLGF[ p5SZ6 TZLS[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P  
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VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF\ prR A]lâSÙF WZFJTF TZ]6F[ VG[ ;FDFgI A]lâ 
SÙF WZFJTF TZ]6F[GF\ ;FDFgI VG]S},GDF\ BF; TOFJT G CTF[ TYF prR A]lâJF/F 
TZ]6F[ VG[ ;FDFgI A]lâJF/F TZ]6F[DF\ 3Z VG[ :JF:yIGL AFATDF\ BF; TOFJT G 
CTF[P 
X[9[ s!)*_f ,BGF{ XC[ZGL TZ]6LVF[GL VG]S},G ;D:IFVF[GF[ VeIF; 
SIF[" CTF[P ,BGF{ XC[ZGL TZ]6LVF[GL ;D:IFVF[ VG[ lR\TFVF[ HF6JL4 T[DGF S]8]\A 
ÒJGGL ;D:IFG[ HF6JL TYF XF/F ÒJGP HFTLI AFATF[4 ;FDFlHS4 
jIFJ;FlIS4 VG]S},GGL ;D:IFVF[ HF6JFGF\ C[T];Z S], 5__ TZ]6LVF[G[ GD}GFDF\ 
5;\N SZL CTLP p5SZ6 TZLS[ ÝtIÙ D],FSFT DF8[GL Ý`GFJl,GF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P 
VeIF;GF\ D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTFP 
VF TZ]6LVF[DF\ 3Z4 XF/F4 HFTLI AFATF[ jIlÉTUT AFATF[ V\U[GL 
;D:IFVF[ HF[JF D/L CTLP VF ;D:IFVF[ V\U[GF SFZ6F[DF\ XFZLlZS VG[ ;FDFlHS 
AFATF[G]\ V\TZ4 TZ]6FJ:YF NZdIFGGF\ ;F\J[lUS O[ZOFZF[4 lJlJW ÝJ'lTVF[DF\ Z; 
VG[ VFU/ JWJFGL lTJ| .rKF  TYF KF[SZFVF[ ;FY[GL ClZOF. HF[JF D/L CTLP 
DFÎF[ s!)*Zf V[ ;FDFlHS4 VFlY"S :TZGL lJnFYL"VF[GF\ VG]S},G 5Z 
50TL V;ZGF[ VeIF; SIF[" CTF[P  
DFlCTL V[Sl+SZ6GF GD}GF DF8[ ÝtI[S !( ÝlÊIFVF[ DF8[ $___ lSXF[ZF[ 
VG[ lSXF[ZLVF[GF\ H}YDF\YL $_ ÝlTlGlWVF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P  
DFlCTL V[Sl+SZ6GF p5SZ6 TZLS[ A]lâ DF8[GL DF{lBS H]Y 5ZLÙF4 
S]%5]:JFDLGF[ cc;FDFlHS VFlY"S NZßHF V\U[GF[ DF5N\0cc V[DPV[;PV[,P ;S;[GFGL 
ccjIlÉTtJ ;DFIF[HGGL ;\XF[lWGLccGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ Z2#2# GF VJIJL :J~5GF H}YF[ IF[ÒG[ 
ÝF%TFSF[G]\ lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
VeIF;GF\ DCÀJGF\ TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
lGdG VFlY"S :TZ WZFJTF lSXF[Z VG[ lSXF[ZLVF[ V5FG]S},G WZFJTF\ CTF\ 
VG[ T[VF[GF TZO ;lJX[Ø wIFGGL H~Z CTLP prR VG[ DwID JU"GF 
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lSXF[ZvlSXF[ZLVF[GL ;ZBFD6LDF\ lGdG ;FDFlHSvVFlY"S :TZGF lJnFYL"VF[DF\ 
;Z[ZFX S]8]\AG]\ VG]S},G pTZT]\ HF[JF D?I]\ CT]\P 
RU[ s!)*$f lJnFYL"VF[GF X{Ùl6S VG]S},G4 ;F\J[lUS VG]S},G VG[ 
;FDFlHS VG]S,GGF[ T[DGL SF{8]\lAS 5lZl:YlT V\U[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF 
D]bI C[T]VF[DF\ ;FZ]\ X{Ùl6S VG]S},G WZFJGFZ lJnFYL"VF[ ;FDFlHS S[ ;F\J[lUS 
VG]S},G S[J]\ WZFJ[ K[P T[ HF6J]\4 lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S VG]S},GGL GA/F. 
HF6JL TYF VFlY"S ;FDFlHS DF5N\0G[ SFZ6[ ÝYD VG[ T'TLI SÙFDF\ VFJTF 
lJnFYL"VF[G]\ +6[I ÝSFZG]\ VG]S},G HF6JFGF[ C[T] CTF[P GD}GF TZLS[ lGNX"GF 
5F+F[GL S], ;\bIF 555 CTL H[ WF[Z6 GJ VG[ N;GF\ CTF\P l;\CFGL VG]S},G 
;\XF[lWGLG]\ U]HZFTLDF\ YI[,F EFØF\TZG[ p5SZ6 TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,]\ CT]\P 
VeIF;GF\ D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P VFlY"Sv;FDFlHS DF5N\0 VG[ 
X{Ùl6S VG]S},G JrR[ SF[. ;\A\W HF[JF D/TF[ G CTF[ VG[ ;F\J[lUS VG]S},GDF\ 
56 VFlY"S ;FDFlHS DF5N\0 ÝDF6[ SF[. TOFJT HF[JF D/TF[ G CTF[P 
S]DF.V[ s!)*5f TZ]6F[DF\ ZC[,F VG]S},G4 D}<IF[ V\U[GF bIF,F[4 
;H"GFtDSTF VG[ A]lâ V\U[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P lJnFYL"VF[DF\ ;H"GXL,TF VG[ 
A]lâ4 ;H"GXL,TF VG[ VG]S},G4 ;H"GXL,TF VG[ D}<IF[GL TZFC VF AWF JrR[ 
lJW[IFtDS ;\A\W CX[ VG[ ;H"GFtDSTFGL AFATDF\ HFlT (Sex) JU" VG[ p\DZGF[ 
SF[. TOFJT GlC CF[I T[ D]bI ptS<5GFVF[ CTLP GD}GF TZLS[ 5__ KF[SZFVF[ VG[ 
5__ KF[SZLVF[ D/L S], !___ lJnFYL"VF[ CTF\P p5SZ6 TZLS[ VFZPS[P8\0GGL 
Z*_ S,DF[JF/L cc;FD]lCS DFGl;S IF[uITF S;F[8Lcc J0[ A]lâDF5G4 
V[DPV[;PV[,P ;S;[GFGL ccjIlÉTtJ 5ZB Ý`GFJl,GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
VeIF;GF D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P A]lâ VG[ ;H"GFtDSTF4 
;H"GFtDSTF VG[ VG]S},G4 ;H"G VG[ D}<IF[GL TZFC JrR[ BF; TOFJT HF[JF 
D?IF[ GlC4 VG]S},G TYF A]lâGF 5lZA/ ;FY[ ;];\UTTF HF[JF D/[ K[ VG]S},GGL 
AFATDF\ VFlY"S D}<IF[ VG[ WFlD"S D}<IF[ JrR[ ;];\UTTF HF[JF D/[ K[P HIFZ[ 
;FDFlHS VG[ ;F{\NI",ÙL D}<IF[DF\ TNŸG ;FDFgI ;];\UTTF HF[JF D/[ K[P 
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T],5},[V[ s!)**f V[;PV[GP0LP8LP DlC,F SF[,[HGL lÝPI]lGP JU"GL 
lJnFlY"GLVF[GF VG]S},GGF[ 5}J" VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF\ D]bI C[T]VF[DF\ 
V[;PV[GP0LP8LP DlC,F SF[,[HDF\ VeIF; SZTL TZ]6LVF[GF VG]S},G ÝtI[GF :5Q8 
J,6F[ HF6JF4 VFlY"S l:YlT VG]S},G 5Z V;Z SZ[ K[ S[ GlC T[ HF6J] VG[ 
HgDÊDGL VG]S},G 5Z V;Z HF6JL TYF H[DGL DFTFVF[ GF[SZL SZTL CF[I T[JL 
lJnFlY"GLVF[G]\ VG]S},G S[J]\ K[ T[ HF6JFGF[ C[T]\ CTF[P GD}GFDF\ Z!# 
lJnFlY"GLVF[G[ 5;\N SZL CTLP A[,GL VG]S},G ;\XF[lWGLGF EFZTLISZ6G[ 
p5SZ6 TZLS[ 5;\N SI]" CT]\P 
VeIF;GF D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTFP ;F\J[lUS VG]S},GGF Ù[+DF\ (_@ 
KF[SZLVF[ V5FG]S}l,T HF[JF D/L CTLP !*@ KF[SZLVF[ ;FDFgI VG]S},G WZFJTL 
CTLP HIFZ[ DF+ #@ KF[SZLVF[ ;FZ]\ VG]S},G WZFJTL CTLP ;FDFlHS VG]S},GGF 
Ù[+DF\ #_@ KF[SZLVF[ lGdG VG]S},G WZFJTL CTLP HIFZ[ ;FDFlHS ;\5SF["DF\ &_@ 
KF[SZLVF[ VFÊDSTF NXF"JTL CTLP 
VFXF s!)*(f V[ ;H"GFtDS AF/SF[GL VG]S},G TZFC 5Z VeIF; SIF[" 
CTF[P DFlCTLGF V[Sl+SZ6 DF8[ Z$ DFwIlDS XF/FVF[DF\YL N;DF\ WF[Z6GF\ !!__ 
lJnFYL"VF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P p5SZ6 TZLS[ ;H"GFtDS 
lJRFZ ÙDTFG]\ 5lZÙ64 ;DFIF[HGGL Ý`GFJl,4 XF/FSLI ;DFIF[HGGL 
Ý`GFJl,4 jIlÉTGF ;DFIF[HGGL Ý`GFJl,GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
VeIF;GF D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTFP ;H"GFtDSTFGF VFWFZ p5Z 
JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[,FP SF[.56 H}Y VFZF[uI4 ;FDFlHS VG[ XF/FlSI 
;DFIF[HGGF\ Ù[+DF\ lSXF[ZF[ VG[ lSXF[ZLVF[ JrR[ GF[W5F+ TOFJT NXF"JTF\ G CTF\ 
VG[ lSXF[ZF[GF\ +6 ;H"GFtDS H}YF[ EFJGFtDS ;DFIF[HGDF\ GF[\W5F+ TOFJT 
NXF"JTF CTFP 
EÎ[ s!)*(f ZFHSF[8 XC[ZGF VlUIFZDF\ WF[Z6DF\ E6TF lJnFYL"VF[GF\ 
VG]S},GGF[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF\ D]bI C[T]VF[DF\ lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G 
DF5JF DF8[ U]HZFTLDF\ ÝF%I V[JL Ý`GFJl,GF :YFlGS DFGF\S T{IFZ SZJF4 l5TF S[ 
JF,LGL VFlY"S l:YlT VG[ VG]S},GGF[ ;\A\W HF6JF[ V[ CTF\P GD}GFDF\ S], Z!* 
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5F+F[ 5;\N SIF" CTF\4 p5SZ6 TZLS[ 0F¶P DC[~ A[\UF,LGL ccTZ]6 ;DFIF[HG 
lJ`,[Ø6 S;F[8Lcc GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
VeIF;GF D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P  
cV[c VG[ c.c SÙFDF\ AC] VF[KF 5F+F[ VFJ[ K[P c0Lc SÙF D[/JGFZ !5 8SF 
5F+F[ K[ TYF cc0Lcc VG[ cc.cc SÙFDF\ VFJGFZ DF[8F EFUGF AF/SF[GF DFTFvl5TFGL 
DFl;S VFJS ~FP 5__ YL VF[KL K[ VG[ S]8]\AG]\ SN DF[8]\ K[P 
UF[:JFDLV[ s!)(_f XF/FV[ HTL TZ]6 KF[SZLVF[GL VG]S},G ;D:IFVF[GF[ 
VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF\ D]bI C[T]VF[DF\ XC[ZL lJ:TFZDF\ VeIF; SZTL 
TZ]6LVF[GL VG]S},G ;D:IFVF[ HF6JL4 V[S V[JL S;F[8L ÝDFl6T SZJL S[ H[GF 
J0[ TZ]6LVF[G]\ jIlÉTtJ VG[ VG]S},G HF6L XSFIP GD}GFDF\ Z$(! KF[SZLVF[GF[ 
GD}GFGF 5F+F[DF\ ;DFJ[X SIF[" CTF[P p5SZ6 DF8[ ÝIF[HS[ HFT[ H VG]S},G 
;\XF[lWGLGL ZRGF SZL CTLP 
VeIF;GF D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P  
S;F[8LG]\ ÝDF6LSZ6 SZJF DF8[ ,LW[,F GD}GFGF\ 5F+F[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ VFJ'l¿ 
lJTZ6 ,UEU ;DWFZ6 HF[JF D?I]\P p\DZ JWJFGL ;FY[ VG]S},G ;D:IFVF[ 
HF[JF D/L CTLP TZ]6LVF[ ;F\J[lUS VG[ DFGl;S Ù[+DF\ ;F{YL JW] ;D:IFVF[ 
VG]EJTL CTLP 
U]%TFV[ s!)(!f TZ]6F[GF\ jIlÉTtJG]\ VG]S},G VG[ l;lâGF\ ;\NE"DF\ 
DFTFvl5TFGL 5;\NULGF[ VeIF; SIF[" CTF[P DFTFvl5TFGL TZ]6F[ ÝtI[GL 
5;\NULGF J,6F[ HF6JF4 TZ]6F[GF jIlÉTtJ 5ZtJ[GF DFTFvl5TFGF J,6F[ HF6JF 
TYF TZ]6F[GL l;lâ ÝtI[GF J,6F[ HF6JF V[ VeIF;GF D]bI C[T]VF[ CTFP VF DF8[ 
ÝIF[HS[ #$_$ KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SIF[" CTF[P p5SZ6 
TZLS[ ;S;[GFGL cVG]S},G ;\XF[lWGLcGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
;\I]ÉT S]8]\ADF\YL VFJTF TZ]6F[ X{Ùl6S4 ;FDFlHS VG[ :JF:yIGF\ Ù[+DF\ 
;F~ VG]S},G WZFJTF\ CTF\P ;F\J[lUS VG]S},G VG[ SF{8]\lAS VG]S},G 5Z S]8]\AGF\ 
ÝSFZGL V;Z G CTLP TYF DFTFvl5TFGL ;FDFlHS Ù[+DF\ êRL .rKGLITFGL 
X{Ùl6S VG]S},G 5Z WG V;Z HF[JF D/L CTLP T[ VeIF;GF D]bI TFZ6F[ CTF\P 
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DFÎF[ s!)(!f V[ TZ]6F[GF\ SF{8]\lAS VG]S},GGL TZFCGF[ T[DGF ;FDFlHS 
VFlY"S :TZGF\ ;\NE"DF\ VeIF; SIF[" CTF[P lN<CLGL JL; prRTZ DFwIlDS 
XF/FVF[GF RF{N JØ"GL JIGF )_Z lJnFYL"VF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SIF[" CTF[P 
VG]S},G DF5G DF8[ cc;S;[GF VG]S},G ;\XF[lWGLcc VG[ ;FDFlHS VFlY"S l:YlT 
DF5G DF8[ S]%5]:JFDL ccV[;P.PV[;P:S[,cc GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P DFlCTLGF 
5'YÞZ6 DF8[ SF.JU" 5âlTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
TZ]6F[GF SF{8]\lAS VG]S},GDF\ ;FDFlHS VFlY"S NZßHFG]\ :YFG VY";}RS 
HF[JF D?I] CT]\P T[ VeIF;G]\ D]bI TFZ6 CT]\P 
3GSF[8[ s!)(Zf EFJGUZ XC[ZGL U]HZFTL DFwIDJF/L prRTZ DFwIlDS 
XF/FDF\ z[6L VlUIFZDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[GF SF{8]\lAS VG[ ;FDFlHS 
VG]S},GGF[ HFTLITFGF ;\NE[" VeIF; SIF[" CTF[P EFJGUZ XC[ZGL ;F[/ prRTZ 
DFwIlDS XF/FVF[GF\ !#& S]DFZF[ VG[ !Z! SgIFVF[G[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTF\P 
SF{8\]\lAS VG]S},G DF5JF DF8[ ccCZSF\T ANFDL SF{8]\lAS ;DFIF[HG ;\XF[WlGSFccGF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P ÝF%T DFlCTLGF lJ`,[Ø6 VY[" lä DFUL"I4 8LvD}<I ÝI]lSTGF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P 
VeIF;GF D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P  
SgIFVF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G S]DFZF[ SZTF\ JWFZ[ CT]\ TYF S]DFZF[G]\ ;FDFlHS 
VG]S},G SgIFVF[ SZTF JWFZ[ CT]\P  
N,;Fl6IF s!)(Zf V[ ÝFP VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VF[GF VG]S},GGF[ 
VeIF; SIF[" CTF[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF\ VwIF5G D\lNZDF\ TF,LD ,[TFP #&$ 5]Z]Ø 
VG[ #$( :+L TF,LDFYL"VF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X  SIF[" CTF[P VG]S},G DF5G DF8[ 
:JZlRT Ý`GFJl,GF[ p5SZ6 TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[P DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ 8L 
U]6F[¿Z ÝØ]lSTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ SZTF :+L TF,LDFYL"VF[ JW] ;F~ VG]S},G WZFJTL CTL 
T[ VeIF;G]\ D]bI TFZ6 CT]\P 
;Ä3[ s!)(Zf DFGl;S ZLT[  T[H:JL VG[ DFGl;S ÙlTU|:T AF/SF[GF 
VG]S},GGF[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF\ D]bI C[T]VF[DF\ DFGl;S S;F[8L J0[ WF[Z6 
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N;DF\ VeIF; SZTF\ KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[DF\ T[H:JL VG[ ÙlTU|:T DFG;JF/F 
AF/SF[G[ 5;\N SZJF TYF T[H:JL VG[ ÙlTU|:T DFG;JF/F KF[SZFvKF[SZLVF[GL 
VG]S},G ;D:IFVF[ HF6JL V[ CTF\P GD}GF TZLS[ z[6L N;GF &__ KF[SZF VG[ 
$__ KF[SZLVF[G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P HF[XLGL ccHGZ, D[g8, V[AL,L8L 
8[:8cc4 cc;FDFgI VG]S},G ;D:IFVF[GL Ý`GFJl,cc TYF cc;FDFlHS VFlY"S 
Ý`GFJl,ccGF[ p5SZ6 TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
VeIF;GF D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P  
KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[GF A]lâVF\SDF\ SF[. DCÀJ5}6" TOFJT H6FIF[ GlCP 
ÙlTU|:T DFG;JF/F AF/SF[GL VG]S},G ;D:IFVF[ H]NF H ÝSFZGL CTLP ;FDFlHS 
VFlY"S :TZ4 T[H:JL VG[ ÙlTU|:T DFG;JF/F AF/SF[G]\ V,UvV,U HF[JF D?I]\P 
;Ä3[ s!)(#f prR A]lâVF\S WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâ TYF VG]S},GGF[ 
VeIF; CFY WIF[" CTF[P VeIF;GF\ D]bI C[T]VF[DF\ AF{lâS ZLT[ Rl0IFTF AF/SF[GL 
H~lZIFTF[GL TZFCGF[ VeIF; SZJF[ VG[ ;Z[ZFX AF/SF[ ;FY[ T[DGL ;ZBFD6L 
SZJL TYF AF{lâS ZLT[ Rl0IFTF\ AF/SF[GL l;lâVF[ T5F;JL4 VG[ T[DGF\ A]lâVF\S 
;FY[GF\ ;C;\A\WG[ RSF;JF[ T[ C[T]VF[ D]bI CTF\P SES VG[ A]lâGF\ H]NF H]NF :TZF[ 
WZFJTF $5_ AF/SF[G[ GD}GFGF 5F+F[ TZLS[ ;DFJ[, CTF\P l+5F9LGL ccjIlÉTUT 
;\NE"GL IFNLcc V[PS[P5LP l;\CF VG[ VFZPALP l;\3 äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L 
c;DFIF[HG V\U[GL T5F; 5âlTc S]%5]:JFDL äFZF lJS;FJ[,L 'SES SCALE' G[ 
p5SZ6 TZLS[ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJL CTLP 
VeIF;GF\ D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P  
5F\R Ù[+F[ ;FDFlHS EFJFtDS4 VFZF[uI4 U'C VG[ lXÙ6DF\ H~lZIFTGL 
TZFC l;lâ VG[ ;DFIF[HG B}A H lGdG SÙFV[ CSFZFtDS ;\A\WF[ WZFJTF\ CTF\P 
ZFJ,[ s!)($f S]8]\A VG[ XF/FSLI JFTFJZ6GF\ ;\NE"DF\ J{IlSTS 
VG]S},G T[DH ;F\J[lUS ZLT[ V:J:Y TZ]6F[GF\ DGF[J,6F[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P 
VeIF;GF D}/ C[T]VF[DF\ J{IlSTS VG]S},G T[DH ;F\J[lUS ZLT[ V:J:Y lJnFYL"VF[ 
;FY[ S]8]\AGF\ T[DH XF/FGF JFTFJZ6DF\ S. ZLT[ l:YZTFYL SFD SZL XS[ K[ T[ 
HF6JFGF[ CTF[P GD}GFDF\ S], Z*& 5F+F[G[ 5;\N SIF" CTF\P p5SZ6 TZLS[ ;\XF[WS[ 
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HFT[ Ý`GFJl, T{IFZ SZL CTLP lDT,GL cVG]S},G ;\XF[lWGLc TYF lNlÙTGF[ cXF/F 
JFTFJZ6 DF5N\0 5;\N SIF[" CTF[P 
VeIF;GF\ D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P  
;F\J[lUS V:J:Y AF/SF[ VG]S},GGL AFATDF\ SXL TS,LO VG]EJTF G 
CTF\ VG[ J{IlSTS VG]S},GGL AFATDF\ ;F\J[lUS ZLT[ V:J:Y AF/SF[ T[DGL JIGF 
SFZ6[ H]NF 50TF\ G CTF\P 
S]DFZ[ s!)(5f ÝlTEF ;\5gG VG[ ;FDFgI AF/SF[GF Z;4 H~lZIFTF[ VG[ 
VG]S},G ;D:IFVF[GF[ T],GFtDS VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF\ D]bI C[T]VF[DF\ 
ÝlTEF ;\5gG AF/SF[G]\ :JF:yI VG]S},G VG[ XF/F VG]S},G S[J]\ K[ T[ HF6JFGF[ 
CTF[P GD}GFDF\ WF[Z6 N;DF\ VeIF; SZTF\ 5_) KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[GF[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P p5SZ6 TZLS[ ;S;[GFGL VG]S},G ;\XF[lWGLGF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P  
VeIF;GF D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P  
ÝlTEF ;\5gG AF/SF[ :JF:yI VG]S},GGF\ Ù[+DF\ ;FZ]\ VG]S},GGF Ù[+DF\ 
;FZ]\ VG]S},G WZFJTF\ CTF\P VgI VG]S},GGF\ Ù[+F[ SZTF XF/F VG]S},GDF\ VF[K] 
VG]S},G WZFJTF CTF\P TYF ÝlTEF ;\5gG VG[ ;FDFgI AF/SF[GF ;DU| 
VG]S},GDF\ TOFJT G CTF[P 
5\l0T[ s!)(5f TZ]6F[GF[ DGF[J{7FlGS H~lZIFTF[ VG[ VG]S},GGF[ VeIF; 
CFY WIF[" CTF[P A'CN D]\A.GL 5F\R prR DFwIlDS XF/FVF[GF VG[ VF9 H]lGIZ 
SF[,[HGF\ 5\NZYL V-FZ JØ"GL JI H]YJF/F\ #!! S]DFZ VG[ #Z) SgIFVF[G[ 
GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTF\P VG]S},G DF5G DF8[ A[,GL cVG]S},G ;\XF[WlGSFc 
EFULIFGL cXF/FSLI VG]S},G ;\XF[lWGSFc VG[ N[JHuJFZ TYF X[BZ ZlRT 
c;FDFlHS VFlY"S DF5N\0cGF[ p5SZ6 TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[P DFlCTL lJ`,[Ø6 
DF8[ ;ZF;ZL4 XTDFG VG[ SF. JU" äFZF lJUTF[G]\ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
TZ]6 S]DFZ SZTF\ TZ]6 SgIFVF[G]\ ;FDFlHS VG[ ;F\J[lUS VG]S},G JW] 
;\TF[ØSFZS H6FI]\ CT]\ V[ VF VeIF;G]\ D]bI TFZ6 CT]\P 
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NF[\UF s!)(&fV[ ALPV[0ŸP TF,LDFYL"VF[GF VG]S},G 5Z HFlT VG[ VFlY"S 
l:YlTGF\ ;\NE[" VeIF; SIF[" CTF[P U]HZFT ZFHIGL TDFD I]lGJl;"8LVF[ C:TSGL 
ALPV[0ŸPSF[,[HF[DF\YL !((_ TF,LDFYL"VF[G[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP VG]S},G 
DF5G DF8[ cc.GSd5,L8 ;[g8[g; a,[gSc G]\ U]HZFTL ~5F\TZ SZL p5IF[UDF\ ,LW[, 
DFlCTLGF lJ`,[Ø6 DF8[ V[OvS;F[8L ;C;\A\WS VG[ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P 
VeIF;GF\ DCÀJGF\ TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P  
:+L TF,LDFYL"VF[ 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ SZTF JW] VG]S}l,T CTLP 
TF,LDFYL"VF[GL VFlY"S l:YlTGL V;Z VG]S},G 5Z HF[JF D/L G CTLP 
S,F s!)(&f V[ prR ;FDFlHS VFlY"S NZßHF WZFJTF S]8]\AF[DF\ HgD[,F 
SFD SZTL VG[ SFD G SZTL DlC,FVF[GF\ lSXF[ZF[GF\ jIlÉTtJ lJSF; VG[ 
VG]S},GGF[ VeIF; SIF[" CTF[P SFD SZTL VG[ SFD G SZTL DlC,FVF[ GF A[ H]YF[GF 
+L;v+L; AF/SF[G[ GD}GFDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,P 5ZLS VG[ VgI ZlRT 
cVG]S},G S;F[8L äFZF VG]S},G DF5JFDF\ VFJ[,P HuJFZ ccV[;P.PV[;P:S[,cc 
äFZF ;FDFlHS ccVFlY"S NZßHFG]\ DF5G YI] CT]\P DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ 
J6"GFtDS V\SXF:+LI 5âlTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
VeIF;GF DCÀJGF\ TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P SFD SZTL VG[ SFD G SZTL 
DlC,FVF[GF\ AF/SF[GF\ ;FDFgI VG]S},G JrR[ SF[.56 HFTGF[ VY";}RS TOFJT 
HF[JF D?IF[ G CTF[P SFD SZTL DlC,FVF[GF H}YGL SgIFVF[4 SFD G SZTL 
DlC,FVF[GF H}YGL SgIFVF[ SZTF B}A ;Z; ZLT[ VG]S}l,T CTLP SFD SZTL 
DlC,FVF[GF\ H}YGF\ S]DFZF[4 SFD G SZTL DlC,FVF[GF\ H}YGF\ S]DFZF[ SZTF JW] 
VG]S}l,T CTF\P 
DC[TF s!))$f V[ ZFHSF[8 XC[ZGF\ AFZDF\ WF[Z6DF\ VeIF; SZTL 
TZ]6LVF[GL VG]S},G ;D:IFVF[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P ZFHSF[8 XC[ZDF\ prR¿Z 
DFwIlDS XF/FVF[DF\ AFZDF\ WF[Z6DF\ VeIF; SZTL TZ]6LVF[GL VG]S},G 
;D:IFVF[ HF6JF V\U[GF[ VeIF;GF[ C[T] CTF[P GD}GFGF 5F+F[DF\ !Z() TZ]6LVF[ 
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CTLP VeIF;GF p5SZ6 TZLT[ ccjIlÉTtJ ;\XF[WlGSFcc4 ccN[;F. VG]S},G 
;\XF[WlGSFccGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
Ý:T]T VeIF;GF\ D]bI TFZ6F[DF\ ZFHSF[8 XC[ZDF\ AFZDF\ WF[Z6DF\ VeIF; 
SZTL TZ]6LVF[ jIlÉTUT VG[ ;FDFlHS ;D:IFVF[ WZFJTL CTLP VG]S},G ;F{YL 
JW] ÝDF6DF\ U'ClJ7FG ÝJFCDF\ CT]\P   
ZP&P_  5}J[" YI[,F VG]S},G 5ZGF ;\XF[WGF[GL ;DL1FF  
ÝIF[HS[ VG]S},G V\U[GF S], +[JL; ;\XF[WGF[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P !)&& 
YL !))$ NZdIFG YI[, VF ;\XF[WGF[DF\ EFlUIF s!)&&f4 Z[»L s!)&&f4 5F\0[ 
s!)*_f X[9 s!)*_f DFÎF[ s!)*Zf RU s!)*$f4 S]DF. s!)*5f4 T],5],[ 
s!)**f4 VFXF s!)*(f4 EÎ s!)*(f4 UF[:JFDL s!)(_f4 U]%TF s!)(!f4 
DFÎF[ s!)(!f4 WGSF[8 s!)(Zf4 N,;Fl6IF s!)(Zf ;Ä3 s!)(Zf4 ;ÄW 
s!)(#f4 ZFJ, s!)($f4 S]DFZ s!)(5f4 5\l0T  s!)(5f4 NF[\UF s!)(&f S,F 
s!)(&f4 5\0IF s!))#f4 DC[TF s!))$f4 V[ VG]S},GG[ R, TZLS[ ,.G[ 
VeIF; SIF[" CTF[P 
Ý:T]T ;\NE" ;FlCtIGF[ VeIF; SZTF\ HF6JF D?I] S[ GD}GF TZLS[ ;F{YL 
VF[KL ;\bIF $_ lJnFYL"VF[GL CTL H[ DFÎF[ s!)*Zf GF ;\XF[WGDF\ ;DFlJQ8 CTL 
TYF ;F{YL JWFZ[ GD}GFDF\ 5F+F[ EFlUIF s!)&&f #ZZ$ lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X 
CTF[P GD}GFGF 5F+F[DF\ S]DFZ TYF SgIFVF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTF[P 
N,;Fl6IF s!)(ZfV[ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZF[DF\ VeIF; SZTF\ 5]Z]Ø 
TF,LDFYL"VF[ VG[ :+L TF,LDFYL"VF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZ[, CTF[P HIFZ[ NF[\UF 
s!)(&f V[ ALPV[0ŸPGF 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ VG[ :+L TF,LDFYL"VF[GF[ GD}GFDF\ 
;DFJ[X SZ[, CTF[P 
5}ZF[UFDL VeIF;F[GF[ VeIF; SZTF\ HF6JF D?I] S[ 5F\0[ s!)*_f4 DFÎF[ 
s!)*Zf4 RU s!)*$f4 S]DF. s!)*5f4 T],5],[ s!)**f4 U]%TF s!)(!f4 
DFÎF[ s!)(!f4 WGSF[8 s!)(Zf4 ;Ä3 s!)(Zf4 ;Ä3 s!)(#f4 S]DFZ s!)(5f4 
5\l0T s!)(5f4 NF[\UF s!)(&f4 S,F s!)(&f4 DC[TF s!))$fV[ T{IFZ 
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p5SZ6F[GF[ p5IF[U SZ[, CTF[ HIFZ[ VgI ;\XF[WSF[V[ :JlGlD"T Ý`GFJl,GL ZRGF 
SZ[, CTLP 
5'YÞZ6GL lJlJW ÝI]lSTVF[DF\ ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 SF.JU"4 
8LvS;F[8L4 XTDFG ÝI]lST TYF VFJ'l¿ lJ:TZ6 äFZF DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 SZJFDF\ 
VFjI\] CT]\P H[DF EFlUIF s!)&&f V[ ;ZF;ZL äFZF DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 SI]" CT]\P 
HIFZ[ Z[»L s!)&&f4 X[9 s!)*_f4 S]DF. s!)*5f4 EÎ s!)*(f4 UF[:JFDL 
s!)(_f4 U]%TF s!)(!f4 ;Ä3 s!)(Zf4 ;Ä3 s!)(#f4 ZFJ, s!)($f4 NF[\UF 
s!)(&f4 DC[TF s!))$fV[ ;C;\A\WF\SG[ VFWFZ[ DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 SI]" CT]\P 
HIFZ[ 5F\0[ s!)*_f4 RU s!)*$f4 N,;Fl6IF s!)(Zf4 S]DFZ s!)(5fV[ 
8LvS;F[8L äFZF DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 SI]" CT]\P 
 
ZP*P_  l;lâÝ[Z6F ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[  
l;lâÝ[Z6F ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[ l;lâÝ[Z6F ;\A\lWT  lJnFYL"VF[ 5Z 
YI[,F S], !$ ;\XF[WGF[ ÝF%T YIF CTFP H[ !)*! YL !)(* NZdIFG YI[, CTFP 
;\A\lWT ;\XF[WGF[GL ÝF%T YI[, DFlCTL ;FZ6L v ZP#DF\ ;FD[, K[P 
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;FZ6L v ZP# 
l;lâÝ[Z6F DF8[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WSG]\ GFD ;F, I]lGJl;"8L 
!P RF{WZL V[GP !)*! DGF[P 5FG I]lGP 
ZP VU|JF, 5LP ;LP !)*$ S6F"8S I]lGP 
#P 5ZLB 5LPV[P !)*& AF[dA[ I]lGP 
$P D]A[. ÒP !)*& ;FpY U]HZFT I]lGP 
5P lÊl`RIG H[P V[P !)** V[;P5LP I]lGP 
&P ZFHIU]~ ALPALP !)(_ EFJGUZ I]lGP 
*P EFZYL ÒP !)($ VF[;DFlGIF I]lGP 
(P VFC,]JFl,IF VF.P !)(5 VFU|F I]lGP 
)P D[JF S[P 5LP !)(5 ;F{ZFQ8= I]lGP 
!_P ZF3JF ÒP !)(5 D{;]Z I]lGP 
!!P DG;]ZL V[P VFZP !)(& V[;P5LPI]lGP 
!ZP l+5F9L VFZP ;LP !)(& UF[ZB5]Z I]lGP 
!#P zLJF:TJ V[;P S[P !)(& 5\HFA I]lGP 
!$P EÎ V[DP H[P !)(* ;F{ZFQ8= I]lGP 
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RF{WZL s!)*!f V[ prRTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F V\U[ 
VeIF; CFY WIF[" CTF[P  
5\HFA ZFHIGF\ V'DT;Z4 H,\WZ VG[ R\NLU- lH<,FVF[GL prR¿Z 
DFwIlDS XF/FVF[GF\ Z__ S]DFZ VG[ Z_) SgIFVF[G[ GD}GFDF\ 5;\N SZJFDF\ VFjIF 
CTF\P  
l;lâÝ[Z6F DF5G DF8[ cDC[TF S;F[8Lc GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P  
DFlCTLGF\ 5'YÞZ6 DF8[ 8LvS;F[8L ÝI]lST GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P  
VeIF;G]\ DCÀJG]\ TFZ6 VF ÝDF6[ CT]\P  
S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SgIFVF[GF\ l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF lGdG HF[JF 
D?IF CTFP  
VU|JF,[ s!)*$f lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF[ T[DGL HFTLITFGF ;\NE[" 
VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF C[T] lJnFYL"VF[GL HFTLITFGL l;lâÝ[Z6F 5Z YTL 
V;Z T5F;JFGF[ CTF[P ClZIF6F ZFHIGL DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS XF/FGF\ 
5__ S]DFZF[ VG[ 5__ SgIFVF[G[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTF\P :JlGlD"T Ý`GFJl,GF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[ VG[ 5'YÞZ6 8LvS;F[8LYL SI]" CT]\P  
VeIF;GF\ DCÀJGF\ TFZ6F[DF\ l;lâÝ[Z6F VG[ ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT 
JrR[ CSFZFtDS VY";}RS ;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P S]DFZF[ SZTF SgIFVF[GL 
l;lâÝ[Z6F êRL HF[JF D/L CTLP  
5ZLB[ s!)*&f DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF[ VeIF; T[GL 
HFTLITF VG[ VFlY"S l:YlTGF\ ;\NE[" SIF[" CTF[P  
GD}GFDF\ D]\A. XC[ZGL DFwIlDS XF/FVF[GF\ JL; JUF["GF !_5_ 
lJnFYL"VF[G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP  
l;lâÝ[Z6FGF\ DF5G DF8[ DC[TF c8LPV[P8LP S;F[8Lc GF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P  
DFlCTLGF\ 5'YÞZ6 DF8[ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P VeIF;GF\ 
DCÀJGF\ TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P  
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SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF prR HF[JF D/[, 
CTF[P  
prR ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJTF\ lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S4 DwID 
VG[ lGdG ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJTF\ lJnFYL"VF[ SZTF\ prR H6FIF[ CTF[P  
z[6L VF9GF\ lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S z[6L GJ VG[ N;GF\ lJnFYL"VF[ 
SZTF\ prR H6FIF[ CTF[P 
D]A. s!)*&f V[ NlÙ6 U]HZFTGL DFwIlDS XF/FVF[GF VG];}lRT 
HGHFlTGF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F VF\S VeIF; CFY WIF[" CTF[P 
NlÙ6 U]HZFTGF\ 0F\U4 J,;F0 VG[ ;]ZT lH<,FGL RF,L; XF/FVF[GF\ z[6L 
VF9YL VlUIFZGF\ !5_& lJnFYL"VF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SIF[" CTF[P 
l;lâÝ[Z6FGF\ DF5G DF8[ ccDC[TF 8LPV[P8LP 8[:8c VG[ :JZlRT cU]6J¿F 
VlEÝFIFJl,c GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
DFlCTLGF\ 5'YÞZ6 DF8[ ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 8LvS;F[8L VG[ 
;C;\A\WFS ÝI]lSTVF[GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P VeIF;GF\ DCÀJGF\ TFZ6F[ VF ÝDF6[ 
CTF\P  
SF[.56 ÝSFZGL XF/FDF\ VeIF; SZTL VG];}lRT HGHFlTGL SgIFVF[GF[ 
l;lâÝ[Z6F VF\S prR HF[JF D?IF[ CTF[P 
5KFT  JU"GL XF/FDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[GF JF,L S[ H[VF[ DH}ZL 
SZTF\ CTF\4 T[VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S lGdG HF[JF D?IF[ CTF[P 
lÊl`RIG[ s!)**f SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6FGF[ T[GL VFlY"S l:YlTGF ;\NE[" 
VeIF; CFY WIF[" CTF[P 
;ZNFZ 58[, I]lGJl;"8L ;\,uG lJlJW lJnFXFBFGL 5__ SgIFVF[G[ 
GD}GFDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, CTLP 
U|FdI lJ:TFZGL SgIFVF[ DF8[ 5ZLS VG[ l+J[NL ZlRT cV[;P.PV[;P:S[,c 
TYF XC[ZL lJ:TFZGL SgIFVF[ DF8[ S]%5]:JFDL ZlRT cV[;P.PV[;P :S[,c äFZF 
;FDFlHSvVFlY"S l:YlTG]\ DF5G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
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DFlCTLGF\ 5'YÞZ6 DF8[ ;C;\A\WF\S ÝI]lSTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P VeIF;G\] 
DCÀJG]\ TFZ6 VF ÝDF6[ CT]\P 
lJnFYL"GF\ ;FDFlHSvVFlY"S NZßHFGL T[DGL l;lâÝ[Z6F 5Z V;Z 50[ K[P 
ZFHIU]~ s!)(_f V[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 5Z 
lAGAF{lâS 5lZA/F[GL V;Z HFTLITFGF\ ;\NE[" T5F;JF ;\XF[WG SFI" CFY WI]" CT]\P 
EFJGUZ XC[ZGL RFZ DFwIlDS XF/FVF[GF\ Z*_ S]DFZF[ VG[ Z$_ 
SgIFVF[G[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTF\P 
l;lâÝ[Z6FGF\ DF5G DF8[ DC[TF ÝIFU ZlRT S;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
DFlCTLGF\ 5'YÞZ6 DF8[ ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ ÊF\lTS U]6F[¿Z 
5âlTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P VeIF;GF\ D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF\ l;lâÝ[Z6FGF\ :TZDF\ TOFJT G CTF[P  
5F+F[GL l;lâÝ[Z6F TYF T[GF\ JF,LGL VFJS JrR[ ;\A\W G CTF[P 
EFZYL s!)($f V[ 5}J"TZ]6F[GL l;lâÝ[Z6F T5F;JF DF8[ ;\XF[WG SFI" CFY 
WI]Å CT]\P 
C[ãFAFN VG[ l;S\NZFAFN XC[ZGL CF.:S}, TYF H]lGIZ SF[,HF[GF !(_ 
S]DFZ VG[ !(_ SgIFVF[G[ GD}GF DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P 
;FDFlHSvVFlY"S NZßHFGF DF5G DF8[ ccZFJ V[;P.PV[;P:S[,c VG[ 
l;lâÝ[Z6FGF\ DF5G DF8[ cDC[TF l;lâÝ[Z6F S;F[8Lc GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P  
DFlCTLGF\ 5'YÞZ6 8LvS;F[8L äFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VeIF;GF\ DCÀJGF\ 
TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
prR ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJGFZF\ lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S prR 
HF[JF D?IF[ CTF[P VG[ lGdG ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJGFZF lJnFYL"VF[GF[ 
l;lâÝ[Z6F VF\S lGdG HF[JF D?IF[ CTF[P 
l;lâÝ[Z6F VF\S 5Z HFTLITFGF\ TOFJTGL V;Z HF[JF D/L G CTLP 
VFC,]JFl,IF s!)(5f V[ l;lâÝ[Z6F 5Z HFTLITF4 X{Ùl6S l;lâ VG[ 
DFTFl5TFGL VFlY"S l:YlTGL V;ZF[ T5F;JF VeIF; CFY WIF[" CTF[P 
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HFC[Z S[gãLI ;ZSFZL XF/FDF\ VeIF; SZTF\ VF9 YL AFZ JØ"GL p\DZGF\ 
$(_ AF/SF[G[ GD}GF DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P 
:JZlRT ccVFlzT DFlCTL 5+Scc äFZF lJnFYL"GL jIlÉTUT DFlCTL V[S+ 
SZL CTLP T[DH SF{,Z ZlRT VFlzTTF S;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
DFlCTLGF\ 5'YÞZ6 DF8[ 8LvS;F[8L 5âlT GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P VeIF;GF\ 
DCÀJGF\ TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
AF/SF[GL HFlT l;lâÝ[Z6F 5Z V;Z SZTL GYLP 
DFTFl5TFGL VFlY"S l:YlT l;lâÝ[Z6F 5Z V;Z SZTL GYLP  
D[JF s!)(5f V[ DF[ZAL TF,]SFGF z[6L GJGF\ lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF[ 
VeIF; HFTLITFGF\ ;\NE[" SIF[" CTF[P 
DF[ZAL TF,]SFGL DFwIlDS XF/FVF[GF\ z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ #55 
S]DFZF[ VG[ Z$! SgIFVF[G[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTF\P 
DLGFÙL EÎGFUZ ZlRT cjIlÉTtJ 5ZB ;\XF[WlGSFc DF\YL l;lâÝ[Z6FGF\ 
DF5G DF8[GF lJWFGF[GF[ ÝIF[HS[ VG]JFN SIF[" CTF[P T[GF äFZF l;lâÝ[Z6FG]\ DF5G 
SI]" CT]\P 
DFlCTLGF\ 5'YÞZ6 DF8[ 8LvS;F[8L ÝI]lSTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P VeIF;G]\ 
DCÀJG]\  5lZ6FD VF ÝDF6[ CT]\P 
S]DFZF[ VG[ SgIFVF[ l;lâÝ[Z6FGL AFATDF\ ;DFG CTF\P 
ZF3JF s!)(5f V[ z[6L GJGF\ lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ lJSF;GF[ T[DGL 
;FDFlHSvVFlY"S  l:YlTGF\ ;\NE[" VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;DF\ z[6L GJDF\ 
VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[GL ;FDFlHSvVFlY"S l:YlTGL l;lâÝ[Z6F 5Z YTL V;Z 
T5F;JFGF[ D]bI C[T] CTF[P z[6L GJGF\ Z__ lJnFYL"VF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X YI[, 
CTF[P l;lâÝ[Z6F ;\A\lWT :JlGlD"T Ý`GFJl,GF[ p5SZ6 TZLS[ p5IF[U SZ[, CTF[P 
DFlCTLGF\ 5'YÞZ6 DF8[ ;Cv;\A\WFS T5F;JFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VeIF;GF\  D]bI TFZ6DF\ lGdG ;FDFlHSvVFlY"S l:YlTJF/F lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F prR HF[JF D/L CTLP 
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DG;]ZL s!)(&f V[ z[6L 5F\R4 K VG[ ;FTGF\ lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF[ 
VeIF; T[DGL VFlY"S l:YlTGF ;\NE"DF\ SIF[" CTF[P 
;FAZSF\9F lH<,FGF\ WF[Z6 5F\R4 K VG[ ;FTGF !!__ lJnFYL"VF[G[ 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 SIF" CTF\P 
;FDFlHSvVFlY"S l:YlTGF DF5G DF8[ ccALPJLP58[,4 V[;P.PV[;P :S[,cc 
VG[ l;lâÝ[Z6FGF\ DF5G DF8[ ccVF.PV[PJF[ZF H[ :S[,ccGF[ p5IF[U YIF[ CTF[P  
DFlCTLGF\ 5'YÞZ6 VJIJL 5'YÞZ64 R,F[GL ;ZF;ZL VG[ VF\TZlÊIFGL 
V;Z äFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VeIF;G\] DCÀJG]\ TFZ6 VF ÝDF6[ CT]\P 
prR ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJTF\ lJnFYL"VF[  l;lâÝ[Z6FGL AFATDF\ 
lGdG ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJTF\ lJnFYL"VF[ SZTF\ VY";}RS ZLT[ prR H6FIF 
CTF\P 
l+5F9L s!)(&f V[ DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VF[GL  l;lâÝ[Z6FGF[ VeIF; 
T[DGL HFTLITFGF\ ;\NE[" SIF[" CTF[P 
p¿Z ÝN[XGF\ GJ lH<,FVF[GL DFwIlDS XF/FVF[GF\ #__ S]DFZ VG[ Z__ 
SgIFVF[G[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTF\P 
DC[TF ÝIFU ZlRT l;lâ DF5G S;F[8L äFZF l;lâÝ[Z6FG\] DF5G SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 
DFlCTLGF\ lJ`,[Ø6 DF8[ ;Z[ZFX4 XTDFG ;C;\A\WF\S ÝI]lSTGF[ p5IF[U 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VeIF;GF DCÀJGF\ TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
S]DFZGL ;ZBFD6LDF\ SgIFVF[GF[ ;Z[ZFX  l;lâÝ[Z6F VF\S lGdG HF[JF D?IF[ 
CTF[P 
prR ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT WZFJTL SgIFVF[GF[  l;lâÝ[Z6F VF\S VgI 
VFlY"S l:YlT WZFJTL SgIFVF[GL ;ZF;ZL SZTF ;Z[ZFX prR CTF[P 
zLJF:TJ[ s!)(&f XF/FVF[GF\ lJnFYL"GL l;lâÝ[Z6FGF[ VeIF; 
HFTLITFGF\ ;\NE"DF\ SIF[" CTF[P 
ClZIF6F ZFHIGL lEJFGL lXÙ6 ;\:YFGF\ !__ U|FdI lJ:TFZGF\ S]DFZ VG[ 
SgIF TYF XC[ZL lJ:TFZGF\ !__ S]DFZ VG[ SgIFVF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SIF[" CTF[P 
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l;lâÝ[Z6FGF\ DF5G DF8[ UF[5F,ZFJ ZlRT c l;lâÝ[Z6F S;F[8Lc GF[ p5IF[U 
SIF[" CTF[P 
DFlCTLGF\ lJ`,[Ø6 DF8[ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SIF"[ CTF[P VeIF;G]\ DCÀJG]\ 
TFZ6 VF ÝDF6[ CT]\P  
XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FVF[GF\ S]DFZ VG[ SgIFVF[GF\ l;lâÝ[Z6F 
:TZDF\ SF[. TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
DLGFV[ s!)(*f ;]Z[gãGUZ4 HF[ZFJZGUZ VG[ J-JF6GL SgIF4 
XF/FVF[DF\ VeIF; SZTL WF[Z6v!ZGL lJnFlY"GLVF[GF[  l;lâÝ[Z6F VF\S GÞL 
SZLG[ T[VF[GF\ A]lâVF\S TYF ;FDFlHSvVFlY"S NZßHFGF[ VeIF; SIF[" CTF[P T[DGF\ 
C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTF\P  
lJnFlY"GLVF[GF[ l;lâVF\S GÞL SZJF[ l;lâÝ[Z6F VF\SGF[ A]lâSÙF ;FY[ 
;\A\W T5F;JF[4 l;lâÝ[Z6F VF\SGF[ ;FDFlHSvVFlY"S NZßHF ;FY[ ;\A\W T5F;JF[4 
lJlJW lJnFXFBFDF\ VeIF; SZTL AF/FVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\SGL T],GF SZJLP 
GD}GFDF\ Z!Z lJnFlY"GLVF[GF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[P p5SZ6 TZLS[ S[P5LP D[JFGL 
cl;lâÝ[Z6F ;\XF[lWGLc4 N[;F.vEÎ c;D}C A]lâ S;F[8L VG[ S[PÒP N[;F. S'T 
;FDFlHSvVFlY"S NZßHF GF[ DF5N\0GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
VeIF;GF\ D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF o lJnFYL"GLGF l;lâVF\SG[ A]lâVF\S 
;FY[ VY";}RS ;C;\A\W GYL4 JFl6HI ÝJFCDF\ VeIF; SZTL AC[GF[ GJF SFI"DF\ 
h\5,FJL XS[ T[8,F[ prR l;lâÝ[Z6F\ VF\S WZFJ[ K[P l;lâÝ[Z6F VF\SG[ 
;FDFlHSvVFlY"S NZßHF ;FY[ 56 VY";}RS ;C;\A\W GYLP  
ZP(P_  5}J"[ YI[,F l;lâÝ[Z6F 5ZGF ;\XF[WGF[GL ;DL1FF   
ÝIF[HS[ l;lâÝ[Z6F  V\U[GF RF{N ;\XF[WGF[GF[ VeIF; SZ[, CTF[P H[DF\ RF{WZL 
s!)*!f VU|JF, s!)*$f4 5ZLB s!)*&f D]\A. s!)*&f4 lSl`RIG 
s!)**f4 ZFHIU]~ s!)(_f4 EFZYL s!)($f4 VFC,]JFl,IF s!)(5f4 D[JF 
s!)(5f4 ZF3JF s!)(5f4 DG;]ZL s!)(&f4 l+5F9L s!)(&f4 zL JF:TJ 
s!)(&f4 EÎ s!)(*f V[  l;lâÝ[Z6FG[ :JT\+ R, TZLS[ ,.G[ VeIF; SIF[" 
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CTF[P HIFZ[ 5ZLB s!)*&f4 lSl`RIG s!)**f ZFHIU]~ s!)(_f4 
VFC,]JFl,IF s!)(5f D[JF s!)(5f4 ZFJ, s!)(5f4 DG;}lZ s!)(&f4 
l+5F9L s!)(&f4  zLJF:TJ s!)(&f4 EÎ s!)(*f H[VF[V[ l;lâÝ[Z6F 5Z 
HFlTITF VG[ ;FDFlHSvVFlY"S l:YlTGL V;Z lJX[GF VeIF;F[ SZ[, CTFP  
;\NlE"T ;FlCtIGF\ ;\XF[WGF[GF[ VeIF; SZTF\ H6FI]\ S[ ;F{YL VF[KL GD}GFGF\ 
5F+F[GL ;\bIF ZF3JF s!)(5f VG[ zL JF:TJ s!)(&f GF ;\XF[WGF[DF\ VG]ÊD[ 
Z__GL ;\bIF HF[JF D/[ K[ HIFZ[ ;F{YL JW] ;\bIF D]A. s!)*&f V[ 5F[TFGF\ 
;\XF[WGDF\ !5_& lJnFYL"VF[G[ GD}GFDF\ ;DFJ[, CTF\P ;DU| ;\XF[WGF[GF VeIF; 
SZTF\ H6FI]\ S[ S]DFZF[ TYF SgIFVF[G[ GD}GFGF 5F+F[ TZLS[ ;DFJJFDF\ VFjIF CTF\P 
zL JF:TJ[ s!)(&f U|FdI lJ:TFZ TYF XC[ZL lJ:TFZGF 5F+F[G[ GD}GFDF\ ;DFJ[, 
CTF\P 
Ý:T]T ;\XF[WGF[GF[ VeIF; SZTF\ H6FI]\ S[ RF{WZL s!)*!f4 5ZLB 
s!)*&f4 lSl`RIG s!)**f4 ZFHIU]~ s!)(_f4 EFZYL s!)($f4 DG;]ZL 
s!)(&f4 l+5F9L s!)5&f4 zLJF:TJ s!)(&f4 EÎ s!)(*f V[ T{IFZ 
p5SZ6F[GF[ p5IF[U 5F[TFGF VeIF;DF\ SIF[" CTF[P HIFZ[ VU|JF, s!)*$f4 D]A. 
s!)*&f4 VFC,]JFl,IF s!)(5f4 D[JF s!)(5f4 ZFWJF s!)(5f :JZlRT 
Ý`GFJl, T{IFZ SZLG[ 5F[TFGF VeIF;F[ CFY WIF" CTF\P  
Ý:T]T ;\XF[WGF[DF\ 5'YÞZ6GL lJlJW ÝlJlWVF[GF[ VeIF; SZTF H6FI] S[ 
RF{WZL s!)*!f4 VU|JF, s!)*$f4 5ZLB s!)*&f4 D]A. s!)*&f4 EFZYL 
s!)($f4 VFC,]JFl,IF s!)(5f4 D[JF s!)(5f4 ZF3JF s!)(5f4 zL JF:TJ 
s!)(&f4 EÎ s!)(*f H[VF[V[ 8LvS;F[8L äFZF DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
HIFZ[ ZFHIU]~ s!)(_f V[ ÊF\lTS U]6F[¿Z äFZF DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 SI]" CT]\P 
DG;]ZL s!)(&f V[ VJIJ 5'YÞZ6 äFZF DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P  
 
ZP)P_  lH7F;F ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[  
 lH7F;F ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[DF\ ÝIF[HSG[ RFZ ;\XF[WGF[ ÝF%T Y. 
XÉIF CTF\P  
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 VF RFZ ;\XF[WGF[DF\ lH7F;FG[ V[S R, TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[, CTF[P lH7F;F 
;\A\lWT ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[GL DFlCTL ;FZ6L ZP5DF\ VF5[, K[P ÝF%T YI[, 
;\XF[WGF[DF\ VgI R, TZLS[ VG]S},G4 A]lâVF\S4 l;lâ4 VFSF\ÙFVF[ JU[Z[GF[ 
;DFJ[X YTF[ CTF[P 
;FZ6L v ZP5 
lH7F;F DF8[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WSG]\ GFD ;F, I]lGJl;"8L 
!P DF[ V[g0 DF[ !)** ,\0G I]lGP 
ZP H[P ;Ä3[ !)*( AF[dA[ I]lGP 
#P XDF" V[;P !)(( VFU|F I]lGP 
$P S]DFZ ZFÒJ !)() VFU|F I]lGP 
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DF[ V[g0 DF[ s!)**f lJnFYL"VF[GF DGF[v;FDFlHS VG]S},G VG[ 
lH7F;FGF[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P T[DGF D]bI C[T]VF[ AF/SF[G]\ VG]S},G 
T5F;J]\4 VG]S},GGF ;\NE[" lH7F;FGL V;Z DF5JLP  
V\U|[Ò DFwIDGF N; YL 5\NZ JØ"GF !_5$ AF/SF[ 5Z VeIF; CFY 
WZJFDF\ VFjIF[ CTF[ VG[ DFlCTLGF lJ`,[Ø6GL 8SFJFZL D]HA 5'YÞZ6 SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P VeIF;GF TFZ6DF\ NZ[S AF/SDF\ lH7F;F ÝEFJL ,Ù6 TZLS[ HF[JF 
D/[, VG[ VG]S},G VG[ lH7F;FG[ ;FY"S ;\A\W G CTF[P  
H[P ;Ä3[ s!)*(f DFwIlDS SÙFGF #5_ V\W VG[ #5_ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
5Z lH7F;F VG[ A]lâVF\S R, 5Z VeIF; SIF[" CTF[P DFlCTLGF V[Sl+SZ6DF\ 
:JlGlD"T S;F[8L VG[ cV[;P.PV[;P :S[,cGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P l5I;"GGF 
;C;\A\WF\S J0[ DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZL GLR[ D]HAGF TFZ6F[ SF-JFDF\ VFjIF CTF\P 
AF/SF[GL lH7F;FJ'lT 5Z ;\TF[ØGL V;Z JWFZ[ ÝEFJXF/L K[P  
AF/SF[GL lH7F;FJ'lT ;FY[ AF/SF[GF A]lâVF\SG[ ;FY"S ;\A\W K[P  
XDF" V[;P s!)((fV[ AF/SF[GL lH7F;FVF[ VG[ VFSF\ÙFVF[GF[ VeIF; 
CFY WZ[, CTF[P H[DF\ !__ V\W VG[ !__ ;FDFgI lJnFYL"VF[ ,[JFDF\ VFjIF CTF\P 
p5SZ6 TZLS[ ~A~ D]ST HJFAL Ý`GFJl,GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[DGF\ 
C[T]VF[ VF D]HA CTF\ o 
AF/SF[GL lH7F;F 5Z JFTFJZ6GL V;Z T5F;JLP 
AF/SF[GL lH7F;FGL VFSF\ÙFVF[ 5Z V;Z T5F;JLP   
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SF.JU" VG[ V[OvU]6F[¿Z wJFZF GLR[ D]HAGF TFZ6F[ 
D?IF CTF\P  
JFTFJZ6GL V;Z lH7F;F 5Z JW] 50[ K[P  
JW] lH7F;] AF/SF[ JW] VFSF\ÙFJFNL CTFP   
S]DFZ ZFÒJ s!)()fV[ ;FDFgI XF/FDF\ VG[ V5\U AF/SF[ DF8[GL XF/FDF\ 
VeIF; SZTF Z__ S]DFZF[ VG[ Z__ SgIFVF[GL lH7F;F4 A]lâVF\S VG[ l;lâGF[ 
VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[, CTF[P Ý:T]T VeIF;GF C[T]VF[ S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GL 
lH7F;F4 A]lâVF\S VG[ l;lâGF T],GFtDS VeIF;GF ;\NE"DF\ CTF\P  
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H[ DF8[ :JlGlD"T4 cc;FD]lCS DFGl;S IF[uITF 5ZLÙFcc p5SZ6F[GF[ p5IF[U 
SZJFDF\ VFJ[, CTF[ H[GF TFZ6F[ GLR[ D]HA CTFP  
S]DFZ VG[ SgIFVF[GF lH7F;F VF\S JrR[ VY";}RS TOFJT G CTF[P 
A]lâVF\S VG[ l;lâ lH7F;F 5Z VFWFlZT CTF\P  
ZP!_P_  5}J"[ YI[,F lH7F;F 5ZGF ;\XF[WGF[GL ;DL1FF   
ÝIF[HS[ lH7F;F 5Z S], RFZ ;\XF[WGF[GF[ VeIF; SZ[, CTF[P H[DF\ DF[ V[g0 
DF[ s!)**fV[ lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G VG[ VG]S},GGF ;\NE[" lH7F;FGL V;Z 
DF5L CTLP H[P ;Ä3[ s!)*(f V\W VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;F VG[ 
A]lâVF\SGF[ VeIF; SIF[" CTF[P XDF" V[;P s!)((fV[ AF/SF[GL lH7F;F VG[ 
VFSF\ÙFGF[ VeIF; SIF[" CTF[P S]DFZ ZFÒJ s!)()fV[ ;FDFgI VG[ V5\U S]DFZF[ 
VG[ SgIFVF[GL lH7F;F4 A]lâVF\S VG[ l;lâGF[ VeIF; SIF[" CTF[P 
 Ý:T]T ;\NE" ;FlCtI HF[TF H6FI]\ S[ ;F{YL VF[KL ;\bIF 5Z XDF" V[;P 
s!)((fV[ !__ V\W AF/SF[ VG[ !__ ;FDFgI AF/SF[ H[ DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VF[ CTF T[GF 5Z VeIF; SIF[" CTF[ TYF ;F{YL JW] DF[ V[g0 DF[ s!)**fV[ 
!_5$ AF/SF[G[ GD}GFDF\ ;DFjIF CTFP  
p5SZ6F[GL DFlCTL HF[TF H6FI K[ S[ NZ[S ;\XF[WS[ lH7F;F DF8[ GD}GFG[ 
VG]~5 :JZlRT p5SZ6F[ H[JF S[ S;F[8LVF[4 D]ST HJFAL Ý`GFJl,VF[ JU[Z[GF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P VgI R,F[ DF8[ T{IFZ p5SZ6F[ ,[JFDF\ VFjIF CTF\P  
VFD lH7F;F ;\A\lWT AC] VF[KF VeIF;F[ ÝIF[HSG[ ÝF%T YIF CTFP  
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ZP!!P_  CTFXF ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[  
CTFXF ;\A\lWT lJnFYL" 5Z YI[,F S], 5 ;\XF[WGF[ ÝF%T YI[,F CTF\P H[ 
!)*# YL !))( NZdIFG YI[, CTF\P H[ ;\A\lWT ;\XF[WGF[GL DFlCTL 
;FZ6LvZP*DF\ VF5[, K[P   
;FZ6L v ZP* 
CTFXF DF8[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WSG]\ GFD ;F, I]lGJl;"8L 
!P XFCLG V[OP  !)*# ,BGp I]lGP 
ZP l+5F9L S[P S[P !)*( UF[ZB5]Z I]lGP 
#P HI:JF, S[P !)(_ UF[ZB5]Z I]lGP 
$P XDF" I]P !)(5 AGFZ; I]lGP 
5P A]âN[J 5LP JLP !))( NlÙ6 U]HZFT I]lGP 
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XFCLG V[O s!)*#fV[ ,BGF{ XC[ZDF\ +6;F[ prRTZ DFwIlDS XF/FGL 
lXlÙSFVF[GF[ V[S ;DFHXF:+LI VeIF; SIF[" CTF[P 
Ý:T]T VeIF;GF[ C[T] VF ÝDF6[ CTF[ S[4 jIFJ;FlIS DlC,FVF[GF\ S]8]\AG]\ SN 
VG[ T[GL ZRGF V\U[ T5F; SZJL VG[ T[VF[GF[ SFI" ;\TF[Ø HF6JF[ TYF VFlY"S 
;FDFlHS :TZ HF6JF[P T[GF\ ;\NE"DF\ jIJ;FI SZTL DlC,FVF[GF\ SFDGL V;Z TYF 
SFI";\TF[Ø VG[ G{lTSTFGF[ ÝEFJ T5F;JF[P T[VF[V[ R, TZLS[ 5lZJFZG]\ SN VG[ 
;FDFlHSvVFlY"S :TZ ZFB[, CTF\P VeIF;GF\ GD}GFDF\ #__ prR¿Z DFwIlDS 
XF/FGL lXlÙSFVF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTF[P p5SZ6 TZLS[ ~A~ D],FSFT 
Ý`GFJl,GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
;FDFlHS ;]ZÙF VG[ V;DFG CTFXFG[ 5lZ6FD[ SFD 5Z V;\TF[Ø µEF[ YTF[ 
CTF[ T[ VeIF;G]\ D]bI TFZ6 CT]\P  
l+5F9L s!)*(fV[ XF/FV[ HTF\ TZ]6F[DF\ ZC[, CTFXFGF[ VeIF; SIF[" 
CTF[P T[DGF\ D]bI C[T]VF[DF\ TZ]6F[GL CTFXFVF[ HF6JL TYF CTFXFG[ V;Z SZGFZ 
S[8,FS 5lZA/F[ H[JF\ S[4 A]lâ4 ;FDFlHSvVFlY"S l:YlT4 jIlÉTtJ JU[Z[GL SÙF 
HF6JLP T[D6[ GD}GFDF\ WF[Z6 ;FT4 VF94 GJ4 N; VG[ VlUIFZDF\ VeIF; SZTF\ 
lJnFYL"VF[G[ ;DFJ[, CTFP T[DF\ 5__ KF[SZFVF[ VG[ #__ KF[SZLVF[ ,[JFDF\ VFJL 
CTLP T[D6[ p5SZ6DF\ HF[XLGL cU]|5 8[:8 VF[O HGZ, D[g8, V[AL,L8Lc4 S'%5] 
:JFDLGF[ XC[ZL lJ:TFZGF[ c;FDFlHS VFlY"S DF5N\0c4 SF[C,LGL cV\TD]"BLvAlCD]"BL  
S;F[8Lc4 l+J[NLGL cjIlÉTtJ DF5G S;F[8Lc4 5ZLBGL clGZFXF DF5G S;F[8Lc VG[ 
clGZFXF DF5G Ý`GFJl,c ,LW[, CTLP 
VeIF;GF\ D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTFP  
KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[GL CTFXF DF8[ HFlTG]\ (Sex) SF[. H DCÀJ H6FI]\ 
G CT]\P CTFXF DF8[ A]lâ V[S DCÀJG]\ 5lZA/ H6FI]\P V\TD]"BL jIlÉTtJ JF/F 
KF[SZF KF[SZLVF[ CTFXF ÝtI[  JW] ,FU6LXL, H6FIFP KF[SZF[vKF[SZL AgG[DF\ 
XFZLlZS ZLT[ V5\U VG[ GA/L T\N]Z:TLJF/F JW] CTFXF H6FIF\4 CTFXF XF/FSLI 
l;lâG[ V;Z SZTL CTL T[DH lGdG l;lâYL CTFXF pNŸEJTL CTLP 
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HI:JF,[ s!)(_f :GFTS SÙFVF[GL lJnFlY"GLVF[GL lR\TF4 J{O<I4 
VG]S},G TZFC VG[ T[VF[GF\ X{Ùl6S Ol,TFYF["GF[ VeIF; SIF"[ CTF[P T[DGF\ 
VeIF;GF\ D]bIC[T]VF[DF\ prR ÝSFZGL TYF lGdG ÝSFZGL lR\TFYL l50FTL 
KF[SZLVF[DF\ CTFXFG]\ ÝDF6 HF6J]\4 CTFXF VG[ X{Ùl6S l;lâGL VG]S},G 5Z XL 
V;Z 50[ K[ T[ HF6J]\4 JW] CTFX YI[, KF[SZLVF[ VG[ ;F{YL VF[KL CTFXF 
VG]EJTL KF[SZLVF[DF\ lR\TF4 CTFXF VG[ X{Ùl6S l;lâG]\ ÝDF6 S[8,]\ K[ T[ HF6J]\4 
GD}GFDF\ 5__ lJnFlY"GLVF[GF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[ VG[ p5SZ6 TZLS[ V:YFGFGL 
cVG]S},G ;\XF[lWGLcGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF lJnFlY"GLVF[GF\ VG]S},G4 lR\TF VG[ J{O<I JrR[ 
;FY"S ;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P 
XDF" s!)(5f V[ GF[SZL SZTL DlC,FVF[GL CTFXFGF[ VeIF; SIF[" CTF[P 
T[DGF\ C[T]VF[ H]NFvH]NF ÝSFZGF[ jIJ;FI SZTL DlC,FVF[GL CTFXFGF[ lJ:TFZ TYF 
T[DGF\ :JEFJGF[ VeIF; SZJFGF[ CTF[P 5lZl6T VG[ V5lZl6T DlC,FVF[ JrR[GL 
CTFXFGF\ TOFJTGF[ VeIF; SZJF[P T[D6[ GD}GF TZLS[ Z$_ 5lZl6T DlC,FVF[ 
VG[ !&_ V5lZl6T DlC,FVF[GF[ ;DFJ[X SZ[, CTF[P GD}GFDF\ lXlÙSF4 G;"4 
0F[S8Z4 A[\S SD"RFZL VG[ VF[OL;DF\ SFD SZTL AGFZ; XC[ZGL DlC,FVF[GF[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P p5SZ6 TZLS[ ZF[;[lJ\U 5LPV[OPGL lCgNLDF\ 
cVG]S},G ;\XF[lWGLcG]\ ~5F\TZ SI]" CT]\P X[ZL VG[ JDF"GL cjIlÉTtJ D}<I Ý`GFJl,c4 
cjIlÉTUT DFlCTL 5+Sc 'SES SCALE' JF5ZJFDF\ VFJ[, CTF\P  
DFT'tJ VFWFlZT CTFXFGL l:YlTDF\ ÝlTRFZF[DF\ TOFJT G CTF[ T[ VeIF;G]\ 
D]bI TFZ6 CT]\P 
A]âN[J[ s!))(f GF[SZL SZTL DlC,FVF[GL CTFXF4 TGFJ VG[ D}<IF[GF[ 
T[DGF\ SFI" ;\TF[Ø 5Z YTL V;Z V\U[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P GF[SZL SZTL 
DlC,FVF[GL CTFXFGL T[VF[GF\ SFI" ;\TF[Ø 5Z YTL V;Z4 CTFXF4 TGFJ VG[ 
D}<IF[GL SFI";\TF[Ø 5Z YTL V;Z T5F;JF V\U[GF C[T]VF[ CTF\P VeIF;DF\ GD}GFGF 
5F+F[ TZLS[ 5!! GF[SZL SZTL DlC,FVF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTF[P T[DF\YL 
Z&* lXÙ6Ù[+[ GF[SZL SZTL4 !Z* SFZS]G SFD SZTL TYF !!* 8[SGLS, Ù[+[ SFD 
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SZTL DlC,FVF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X YI[, CTF[P p5SZ6 TZLS[ A|[OL<04 
V[PV[RPVG[ ~Y V[RPV[OP s!)5!f äFZF lGlD"T VG[ 5ZLB s!)(5f äFZF 
U]HZFTLDF\ VG]JFlNT SZ[, ccSFI" ;\TF[Ø DF5N\0ccGF[4 0F¶P V[PS[P zLJF:TJ VG[ 0F¶P 
V[P5LPl;\3 äFZF lGlD"T ccjIJ;FlIS TGFJ V\U[GL S;F[8Lcc D}<IDF5G ;\XF[WlGSFGF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P ;\XF[WS äFZF ZlRT CTFXF DF5G DF8[GL c5lZl:YlT S;F[8LcGF[ 
p5IF[U T[VF[V[ GF[SZL SZTL DlC,FVF[GL CTFXF DF5G DF8[ SIF[" CTF[ D/[, 
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 V[Ov8[:8 VG[ 8Lv8[:8 J0[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
;\XF[WGGF\ D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTFP  
BFGUL ;\:YFVF[DF\ SFD SZTL DlC,FVF[GF jIFJ;FlIS SFI" ;\TF[Ø 5Z 
CTFXFGL V;Z HF[JF D/[, CTLP HIFZ[ HFC[Z TYF ;ZSFZL ;\:YFVF[DF\ GF[SZL SZTL 
DlC,FVF[GF\ jIFJ;FlIS SFI" ;\TF[Ø 5Z CTFXFGL V;Z HF[JF D/[, G CTLP 
DlC,F lXlÙSF TYF DlC,F SFZS}GGF\ jIFJ;FlIS SFI" ;\TF[Ø 5Z CTFXFGL 
V;Z HF[JF D/[, CTL4 HIFZ[ VF{nF[lUS Ù[+[ SFI" SZTL DlC,FVF[GF\ jIFJ;FlIS 
SFI" ;\TF[Ø 5Z CTFXFGL V;Z HF[JF D/[, G CTLP 
5lZl6T TYF V5Zl6T DlC,FVF[GF\ jIFJ;FlIS SFI" ;\TF[Ø 5Z CTFXFGL 
V;Z HF[JF D/[, CTL4 T[DH lJEÉT S]8]\A VG[ ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[TL GF[SZL SZTL 
DlC,FVF[GF\ jIFJ;FlIS SFI" ;\TF[Ø 5Z CTFXFGL V;Z HF[JF D/[, CTLP  
ZP!ZP_ 5}J[" YI[,F CTFXF 5ZGF ;\XF[WGF[GL ;DL1FF  
ÝIF[HS[ CTFXF 5Z YI[,F S], 5F\R ;\XF[WGF[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P XFCLG[ 
s!)*#f DlC,FVF[GL CTFXF T[DGL ;FDFlHS VFlY"Sv:TZGF ;\NE[" T5F;L CTLP 
l+5F9L s!)*(f CTFXFGL ;FY[ jIlÉTtJ VG[ A]lâG[ 56 T5F;L CTL4 HI:JF,[ 
s!)(_f X{Ùl6S l;lâ 5Z CTFXFGL V;Z V\U[GF[ VeIF; SIF[" CTF[ TYF A]âN[J[ 
s!))(f  DlC,FVF[GF SFI" ;\TF[Ø 5Z CTFXFGL V;Z V\U[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P 
Ý:T]T ;\NE" ;FlCtI HF[TF\ H6FI] S[ ;F{YL VF[KL ;\bIFDF\ XFlCG[ s!)*#f 
#__ prR¿Z DFwIlDS XF/FGL lXlÙSFVF[G[ GD}GFDF\ ;DFJ[, CTL TYF ;F{YL JW] 
l+5F9L s!)*(f V[ (__ 5F+F[G[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZ[, CTF[ ÝF%T YI[, 
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;\XF[WGF[DF\ XDF" s!)(5f V[ 5lZ6LT DlC,FVF[ VG[ V5lZl6T DlC,FVF[G[ 
GD}GFDF\ ;DFJ[, CTF\P A]âN[J[ s!))(f GF[SZL SZTL DlC,FVF[G[ GD}GFDF\ ;DFJ[, 
CTFP 
p5SZ6F[GL DFlCTL HF[TF H6FI K[ S[ l+5F9L s!)*(f HI:JF, s!)(_f4 
XDF" s!)(5f V[ 5F[TFGF ;\XF[WGF[DF\ T{IFZ p5SZ6F[GF[ p5IF[U SZ[, CTF[ TYF 
XFCLG[ s!)*#f :JlGlD"T ~A~ D],FSFT V\U[GL Ý`GFJl,GL ZRGF SZL CTLP 
A]âN[J[ s!))(f CTFXF DF5G V\U[GL 5lZl:YlT S;F[8LG]\ lGDF"6 SFI" SZ[, CT]\P  
VFD CTFXF ;\A\lWT AC] VF[KF VeIF;F[ ÝIF[HSG[ ÝF%T YI[, CTF\P  
ZP!#P_ Ý:T]T VeIF;GL lJX[QFTF  
5]ZF[UFDL VeIF;F[DF\ lJnFYL"VF[GF\ VG]S},G4 l;lâÝ[Z6F4 lH7F;F VG[ 
CTFXFGF\ ;\NE[" S], $& VeIF;F[G[ T5F;JFDF\ VFjIF CTF\P H[DF\ VG]S},GGF\ 
+[JL;4 l;lâÝ[Z6FGF RF{N4 lH7F;FGF RFZ VG[ CTFXF 5Z 5F\R VeIF; ÝF%T Y. 
XSIF CTF\P  
? Ý:T]T VeIF;DF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
5}ZF[UFDL ;\XF[WGF[DF\ VG]S},G4 l;lâÝ[Z6F4 CTFXF VG[ lH7F;F ;\A\lWT  
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ 5Z GlCJTŸ VeIF;F[ YI[, K[P  
? Ý:T]T VeIF; 5lZJT"S R,F[ ;FY[ HFTLITFGF ;\NE[" SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
H[ 5}ZF[UFDL VeIF;F[ SZTF\ H]NF[ 50[ K[P  
 Ý:T]T VeIF; D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ DF8[4 D}SvAlWZ XF/FVF[ DF8[ VG[ 
;DFHG[ DF8[ Ý[Z6FNFIL AGX[P   
  
E 
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ÝSZ6v# 
;\XF[WG IF[HGF 
 
#P!P_ Ý:TFJGF  
#PZP_ jIF5lJ`J 
#P#P_ GD}GF 5;\NUL 
#P$P_ ;\XF[WG 5âlT 
#P5P_ p5SZ6F[GL 5;\NUL 
 #P5P! jIlÉTUT DFlCTL 5+S 
 #P5PZ VG]S},G ;\XF[lWGL 
 #P5P# l;lâÝ[Z6F ;\XF[lWGL 
 #P5P$ lH7F;F DF5N\0 S;F[8L 
 #P5P5 CTFXF DF5G S;F[8L 
#P&P_ DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 
 #P&P! jIlÉTUT DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 
 #P&PZ VG]S},G V\U[GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 
 #P&P# l;lâÝ[Z6F V\U[GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 
 #P&P$ lH7F;F V\U[GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 
 #P&P5 CTFXF V\U[GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 
 #P*P_ ÝF%T DFlCTL V\U[ :5Q8TF 
 #P(P_ U]6F\SG IF[HGF 
 #P(P! VG]S},G 
 #P(PZ l;lâÝ[Z6F 
 #P(P# lH7F;F 
 #P(P$ CTFXF 
 #P)P_ DFlCTLGF lJ`,[QF6GL ZLT 
 #P)P! 8LvU]6F[¿Z 
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ÝSZ6v# 
;\XF[WG IF[HGF 
 
#P!P_  Ý:TFJGF  
 ;FDFgI jIlÉTVF[GL ;FY[ XFZLlZS ÙlT WZFJTL jIlÉTVF[ 56 ;DFHG]\ 
VlJEFHI V\U K[P V\WtJ4 XFZLlZS V5\UTF4 D}SvAlWZTF VG[ DFGl;S ÙlTG[ 
DFGJLGL V5\UTF SC[JFDF\ VFJ[ K[ H[G[ ,LW[ VF ;D]NFI ;DFHGL VgI jIlÉTVF[ 
;FY[ ;DFIF[HGDF\ 36LJFZ ,FRFZLGF[ VG]EJ SZTF[ CF[I K[P 
AF/SG[ HgDYL H ;F\E/JFGL ÙlT CF[I TF[ T[ D}SvAlWZ AG[ K[P 
VJFHGL TLJ|TFGF DF5GGF[ V[SD 0[;LA, K[P H[G[ 8]\SDF\ db SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P ;FDFgI VJFHF[GL TLJ|TFGL SÙF GLR[ ÝDF6[ K[P 
0 db- ;\E/FTF[ GYL    85 db- RF,TL A; 
20 db- ;]SF5F\N0FGF[ 50JFGF[ VJFH  100 db-;F.,[g;Z JUZGL VF[8F[P ZLÙF 
40 db- ZF+L ;DI[ VJFH   110 db- 8=[S8Z 
50 db- XF\T VF[lO; ~DDF\ YTF[ VJFH 120 db- H[8%,[G 
65 db- ;FDFgI JFTRLT   140 db- AF[dA 30FSF 
 
T[GF 5ZYL CLIZÄU ,[J, (HL) 
  AF[,JFGL XlÉT 
<20 db H.L. GF[D", v 
Z!v$_ DF.<0 (_ YL !__@ 
$!v55 DF[0Z[8 5_ YL (_@ 
5&v*_ DF[0Z[8vl;lJIZ $_ YL 5_@ 
*!v)_ l;lJIZ Z_ YL $_@ 
> )_ ÝF[OFpg0 Z_@ YL VF[KL  
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H[GF 5ZYL SCL XSFI S[ AF/SDF\ VF BFDL JWTF VF[KF ÝDF6DF\ CF[. XS[ 
H[GL ;FY[ T[GF AF[,JFG[ ;\A\W K[P  
T[VF[ 56 ;ÒJGF D}/E}T ,Ù6F[ H[JF S[ VG]S},G4 l;lâÝ[Z6F4 
lR\TFT]ZTF4 VFÊDSTF4 lH7F;F4 CTFXF4 J,6F[ JU[Z[ jIÉT SZ[ K[P 
VG]S},G V[ ;ÒJG]\ D}/E}T ,Ù6 K[P jIlÉT ÝtI[S 5/[ 5F[TFGL HFT ;FY[4 
5lZl:YlT ;FY[ VG[ VgI jIlÉTVF[ ;FY[ VG]S},G ;FW[ K[P ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
SZTF D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ H]NL H]NL 5lZl:YlTVF[DF\ 5F[TFGL ZLT[ VG]S},G 
;FWJFGF[ DC¿D ÝItG SZ[ K[P VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ SZTF T[VF[GL VG]S},G 
XlÉT JWFZ[ lJSl;T 56 CF[. XS[P 
NZ[S jIlÉTG[ 5F[TFGF ÒJGDF\ S\.S AGJFGL VFSF\ÙF CF[I K[ H[G[ VF56[ 
l;lâÝ[Z6F SCLV[ KLV[4 XFZLlZS ÙlT WZFJTF AF/SF[GL l;lâÝ[Z6F ;FDFgI 
AF/SF[ SZTF H]NL CF[. XS[ T[DH CTFXF VG[ lH7F;F H[JF ,Ù6F[DF\ 56 lEgGTF 
CF[I H[ HF6JF DF8[ Ý:T]T VeIF;DF\ ÝDF6E}T DGF[J{7FlGS S;F[8LVF[ VG[ 
VeIF;S ZlRT VG[ ÝFDFl6T SZ[, S;F[8L äFZF DFlCTL D[/JJFGL CTLP H[ U]HZFT 
ZFHIGL D}SvAlWZ XF/FVF[GF lJnFYL"VF[ T[DH ;FDFgI XF/FVF[GF lJnFYL"VF[ 
5F;[YL ÝF%T SZJFGL CTLP 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G4 l;lâÝ[Z6F4 lH7F;F VG[ CTFXFG[ T[GL  HFTLITF4 
lJ:TFZ4 7FlT4 l5TFGF[ VeIF;4 S]8]\AGF\ ÝSFZ VG[ VeIF;GL SÙFGF ;\NE"DF\ 
DF5JFDF\ VFJL VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ ;FY[ T],GF SZJFDF\ VFJLP  
Ý:T]T ÝSZ6DF\ VeIF; DF8[ jIF5lJ`J4 GD}GF[4 DFlCTL ÝFl%T DF8[GF 
p5SZ6F[4 DFlCTL V[Sl+SZ6GL ÝlJlW TYF DFlCTLGF lJ`,[Ø6GL ZLT ZH} 
SZJFDF\ VFJL K[P 
 
#PZP_  jIF5lJ`J  
 U]HZFT ZFHIDF\ XFZLlZS ÙlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\:YFVF[DF\YL 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ DF8[ Z) H[8,L ;\:YFVF[ VFJ[, K[P 
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H[DF\ ;ZSFZL ;\:YFVF[4 VG]NFG,[TL BFGUL ;\:YFVF[ VG[ :JlGE"Z 
;\:YFVF[GF ;DFJ[X YFI K[P H[GL IFNL 5lZlXQ8v!DF\ VF5JFDF\ VFJL K[P 
5lZlXQ8v!DF\ NXF"jIF D]HAGL D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ DF8[GL ;\:YFVF[ 
U]HZFT ZFHIDF\ SFI"ZT K[ T[ TDFD VF VeIF;G]\ jIF5lJ`J CT]\ HIFZ[ VF 
;\:YFVF[DF\ WF[Z6 VF94 GJ VG[ N;DF\ V[8,[ S[ DFwIlDS XF/FVF[DF\ VeIF; SZTF 
lJnFYL"VF[ 5Z VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P GD}GFGF 5F+F[GL DFlCTL 
;FZ6Lv#P!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
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;FZ6Lv#P! 
jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\:YF TYF T[DF\ VeIF; 
SZTF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GL ;\bIF NXF"JTL ;FZ6L 
lJnFYL"VF[GL 
;\bIF 
ÊD D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\:YFG]\ GFD 
S]DFZ SgIF S], 
!P zL ;ZSFZL AC[ZFvD}\UF XF/FvH}GFU- _) !! Z_ 
ZP zL VG[ zLDlT KPXFPlJZF6L AC[ZFD}\UF XF/F 
ZFHSF[8 
$5 #_ *5 
#P zL XFC BLDR\N ,1DLR\N AC[ZFvD}\UFGL ;\:YF 
EFJGUZP 
_) _* !& 
$P zL AC[ZF D}\UF XF/FvVFzDZF[04 VDNFJFNP Z) Z! 5_ 
5P zL ;D5"6 D}SvAlWZ lXX] lJnFD\lNZvUF\WLGUZP 5# _) &Z 
&P zL V[DPALP H{G V\WHG lJnF,IvD]PKF5ZL4 lHP 
NFCF[NP 
!& !5 #! 
*P zL V\WvAC[ZF D}\UFGL ;\:YFvDF\0JL lHP SrK _Z _Z _$ 
(P zL V[DPÒP A|ïEÎ AlWZ lJnF,IvGl0IFN #Z !( 5_ 
)P zL ÝP;P SF[9FZL AC[ZFvD}\UF XF/FvJ[H,5]ZvlHP 
GJ;FZLP 
Z) Z! 5_ 
!_P zL UPSLPGFIS AlWZ SgIF lJnF,IvSKF[,L4 lHP 
GJ;FZLP 
v 5& 5& 
!!P zL AP VG[ .P GFIS AlWZ S]DFZ XF/F SKF[,L4 lHP 
GJ;FZL 
)& v )& 
!ZP zL V[DPS[P jIF; TYF JFIPVFZP;F\0;ZF AC[ZFv 
D}\UF XF/Fv5F86 
_* _( !5 
!#P zL 0LPV[;P 5FZ[B ;\RFl,T AC[ZFvD}\UF XF/F 
;]Z[gãGUZP 
!* !( #5 
!$P zL JFPCLP UF\WL AC[ZFvD}\UF XF/FvDF[0F;F Z$ !Z #& 
!5P zL lC\DTGUZ ;\RFl,T A[CZFvD}\UF 
lJnF,IvlC\DTGUZ 
ZZ _5 Z* 
 S], #)_ Z## &Z# 
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Ý:T]T VeIF; DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[ DF8[ CTF[P 
U]HZFT ZFHIGF RF{N D}SvAlWZ lJnF,IF[DF\ DFwIlDS lJEFUDF\ VeIF; SZTF\ 
lJnFYL"VF[ lGJF; SZTF CTFP HIFZ[ 5\NZ ;\:YFVF[DF\ lGJF; SZTF\ lJnFYL"VF[ 
ÝFYlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF CTFP 
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GF TZLS[ DF+ DFwIlDS XF/FVF[DF\ VeIF; SZTF\ 
sJØ" Z__$vZ__5f GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTF[P 
;FZ6Lv#P! VG];FZ GF[\WFI[, #)_ D}SvAlWZ S]DFZF[4 Z## D}SvAlWZ 
SgIFVF[ VG[ T[DGL S], ;\bIF &Z# CTLP  
 
#P#P_  GD}GF 5;\NUL  
D}SvAlWZ ;\:YFVF[DF\YL VFSl:DS GD}GF 5;\NUL 5âlTYL AWF ÝSFZGL 
;\:YFVF[ s;ZSFZL4 VW";ZSFZL VG[ :JlGE"Zf G[ ÝFWFgI D/[ T[ C[T]G[ wIFG[ ,. 
VG[ z[6L VG];FZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF AFAT[ OF[G4 ~A~ VYJF TF[ 5+ äFZF ;\:YF 
5F;[YL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTL VG[ T[ VG];\WFG[ GD}GF GF 5F+F[ DF8[ H]NF 
H]NF lJ:TFZDF\YL S], ;FT XF/FVF[  5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GF\ S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GL z[6L VG];FZ ;\bIF ;FZ6Lv#PZDF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6Lv#PZ 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL XF/FVF[ VG[ lJnFYL"VF[GL z[6L 
ÝDF6[ ;\bIF NXF"JTL ;FZ6L 
z[6L 
ÊD ;\:YFG]\ GFD 
( ) !_ 
S], 
!P zL ;ZSFZL AC[ZFvD}\UF XF/FvH}GFU- !_ !_ v Z_ 
ZP zL VG[ zLDlT KPXFPlJZF6L AC[ZF D}\UF XF/F 
ZFHSF[8P 
!( #! Z_ &) 
#P zL AC[ZF D}\UF XF/F VFzDZF[04 VDNFJFNP !& !5 !5 $& 
$P zL ;D5"6 D}SvAlWZ XLX] lJnF D\lNZ4 
UF\WLGUZP 
Z_ !( !( 5& 
5P zL ÝP;P SF[9FZL AC[ZFvD}\UF  XF/FvJ[H,5]Z !5 !& !# $$ 
&P zL UPSLPGFIS AlWZ SgIF lJnF,IvSKF[,LP !* !& !* 5_ 
*P zL AP VG[ .P GFIS AlWZ S]DFZ XF/FvSKF[,L #Z Z( #! )! 
 S], !Z( !#$ !!$ #*& 
;FZ6Lv#PZ VG];FZ V[S ;ZSFZL ;\:YF szL ;ZSFZL AC[ZFvD}\UF 
XF/FvH}GFU-f V[S :JlGE"Z ;\:YF szL ;D5"6 D}SvAlWZ XLX] lJnF D\lNZ 
UF\WLGUZf VG[ 5F\R VG]NFG ,[TL VW" ;ZSFZL ;\:YFVF[DF\YL  
z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ !Z(4 z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ !#$ VG[ 
z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ !!$P VFD S], #*& lJnFYL"VF[G[ GD}GFGF 5F+F[ TZLS[ 
,[JFDF\ VFjIF CTFP 
GD}GFGF\ lJnFYL"VF[GL XF/F D]HA S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GL ;\bIF 
;FZ6Lv#P#DF\ NXF"J[, K[P  
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;FZ6Lv#P# 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL XF/FVF[ VG[ T[DF\ VeIF; SZTF\ 
S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GL ;\bIF NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD ;\:YFG]\ GFD S]DFZ SgIF  S], 
!P zL ;ZSFZL AC[ZF D}\UF XF/FvH}GFU- _) !! Z_ 
ZP zL VG[ zLDlT KPXFP lJZF6L AC[ZFvD}\UF XF/F 
ZFHSF[8P 
$# Z& &) 
#P zL AC[ZFvD}\UF XF/F VFzDZF[04 VDNFJFNP Z( !( $& 
$P zL ;D5"6 D}SvAlWZ XLX] lJnFD\lNZvUF\WLGUZP 5! _5 5& 
5P zL ÝP;P SF[9FZL AC[ZFvD}\UF XF/FvJ[H,5]Z Z* !* $$ 
&P zL UPSLP GFIS AlWZ SgIF lJnF,IvSKF[,LP v 5_ 5_ 
*P zL AP VG[ .P GFIS AlWZ S]DFZ XF/FvSKF[,LP )! v )! 
 S], Z$) !Z* #*& 
;FZ6Lv#P# VG];FZ D}SvAlWZ S]DFZF[GL ;\bIF Z$) VG[ SgIFVF[GL 
;\bIF !Z* CTLP 
GD}GFDF\ ;DFJ[, D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ H[8,F H ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 5;\N 
SZJF DF8[ ;C[T]S GD}GF 5;\NUL 5âlTYL z[6L VG[ HFTLITFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
GD}GFGF 5F+F[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P VF ZLT[ S], VF9 XF/FVF[DF\YL GD}GFGF\ 
5F+F[ ,[JFDF\ VFjIF CTFP H[ XF/FVF[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL XF/FVF[GF 
lJ:TFZGL ,[JFDF\ VFJL CTLP  
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\:YFVF[GF GFD VG[ T[ ;\:YFVF[DF\YL GD}GFDF\ 5;\N 
5FD[, S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GL ;\bIF ;FZ6Lv#P$DF\ NXF"J[, K[P  
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;FZ6Lv#P$ 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;FDFgI lJnFYL"VF[GL XF/FVF[ VG[ T[DF\ VeIF; SZTF\ 
S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GL ;\bIF NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD ;\:YFG]\ GFD S]DFZ SgIF  S], 
!P zL DFwIlDS XF/F ;]B5]Z4 lHP H}GFU- #_ !_ $_ 
ZP zL VFNX" lGJF;L XF/F sS]DFZf H}GFU-P !* v !* 
#P zL VFZPV[DP KF\IF AF[Ih CF.P ZFHSF[8P (Z v (Z 
$P zL :JFlDGFZFI6 SgIF lJnF,I H[T5]ZP v !& !& 
5P zL NFD]EF. X]S, DFwIlDS XF/FvVDNFJFNP Z$ Z) 5# 
&P zL HIÝSFX lJnF,IvUF\WLGUZP Z_ v Z_ 
*P zL HGTF CF.P H,F,5F[ZvGJ;FZL Z5 Z5 5_ 
(P zL ZD6 A|W;" lJnF,IvpUTvGJ;FZL 5! $* )( 
 S], Z$) !Z* #*& 
;FZ6Lv#P$DF\ NXF"jIF D]HA  
;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF Z$) VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF !Z* CTLP 
H[DGL z[6LJFZ ;\bIF ;FZ6Lv#P5DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6Lv#P5 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;FDFgI lJnFYL"VF[GL XF/FVF[ VG[ lJnFYL"VF[GL z[6L 
ÝDF6[ ;\bIF NXF"JTL ;FZ6L  
z[6L 
ÊD ;\:YFG]\ GFD 
( ) !_ 
S], 
!P zL DFwIlDS XF/Fv;]B5]Z4 lHP H}GFU-P Z* !# v $_ 
ZP zL VFNX" lGJF;L XF/F sS]DFZf H}GFU-P !* v v !* 
#P zL VFZPV[DP KF\IF AF[Ih CF.P ZFHSF[8P Z_ Z_ $Z (Z 
$P zL :JFlDGFZFI6 SgIF lJnF,I4 H[T5]ZP v v !& !& 
5P zL NFD]EF. X]S, DFwIlDS XF/FP VDNFJFNP !5 !5 Z# 5# 
&P zL HI ÝSFX lJnF,IvUF\WLGUZP v Z_ v Z_ 
*P zL HGTF CF.P H,F,5F[ZvGJ;FZLP !) Z5 _& 5_ 
(P zL ZD6 A|W;" lJnF,IvpUTvGJ;FZL #_ $! Z* )( 
 S], !Z( !#$ !!$ #*& 
 p5ZF[ST ;FZ6Lv#P5DF\ NXF"jIF D]HA VeIF;DF\ z[6L VF9DF\ VeIF; 
SZTF\ !Z( lJnFYL"VF[ z[6L GJDF\ VeIF; SZTF !#$ lJnFYL"VF[ VG[ z[6L N;DF\ 
VeIF; SZTF\ !!$ lJnFYL"VF[ ,[JFDF\ VFjIF CTF\P 
H[DGL ;\:YFVF[DF\ V[S ;\:YF ;DFH S<IF6BFTFv;\RFl,TvVFNX" lGJF;L 
XF/F sS]DFZf H}GFU- CTL VG[ ALÒ AWL VG]NFG ,[TL BFGUL ;\:YFVF[ CTLP 
VFD S], GD]GFGF 5F+F[ #*& D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ #*& ;FDFgI 
lJnFYL"VF[ CTFP  
GD}GFDF\ 5F+F[ DF8[ lJ:TFZ4 7FlT4 l5TFGF[ VeIF; VG[ S]8]\AGF\ ÝSFZGL 
DFlCTL ;FZ6Lv#P&DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6Lv#P& 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 D}SvAlWZ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ lJ:TFZ4 7FlT4 
l5TFGF[ VeIF; VG[ S]8] \AGF\ ÝSFZGL DFlCTL NXF"JTL ;FZ6L 
D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[ ÊD 
5ZT\+ R, 
S]DFZ SgIF S], S]DFZ SgIF S], 
XC[Z !$) &( Z!* !!! $5 !5& 
!P lJ:TFZ 
U|FD !__ 5) !5) !#( (Z ZZ_ 
5KFT !#) *_ Z_) !$5 &! Z_& 
ZP 7FlT 
lAG5KFT !!_ 5* !&* !_$ && !*_ 
V[;PV[;P;LP4 S[ 
T[YL JW] 
!5$ *! ZZ5 !$Z (* ZZ) 
#P 
l5TFGF[ 
VeIF; V[;PV[;P;LP YL 
VF[KF[ 
)5 5& !5! !_* $_ !$* 
;\I]ÉT !Z# #( !&! !#5 &* Z_Z 
$P 
S]8]\AGF[ 
ÝSFZ lJEÉT !Z& () Z!5 !!$ &_ !*$ 
;FZ6Lv#P&DF\ NXF"jIF D]HA Ý:T]T VeIF;DF\ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z!* CTLP H[DF\ S]DFZF[GL ;\bIF !$) VG[ SgIFVF[GL ;\bIF 
&( CTLP HIFZ[ XC[Z lJ:TFZGF\ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !5& CTLP H[DF\ 
S]DFZF[GL ;\bIF !!! VG[ SgIFVF[GL ;\bIF $5 CTLP  
V[S\NZ[ XC[Z lJ:TFZDF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
;\bIF SZTF\ JW] CTLP 
U|FD lJ:TFZDF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF !5) CTLP H[DF\ S]DFZF[GL 
;\bIF !__ VG[ SgIFVF[GL ;\bIF 5) CTLP HIFZ[ U|FD lJ:TFZGF\ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ_ CTL H[DF\ S]DFZF[GL ;\bIF !#( VG[ SgIFVF[GL ;\bIF (Z 
CTLP 
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V[S\NZ[ U|FD lJ:TFZDF\ D}SvAlWZ lJnFYLVF[GL ;\bIF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
;\bIF SZTF VF[KL CTLP 
5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z_) CTL H[DF\ S]DFZF[GL 
;\bIF !#) VG[ SgIFVF[GL ;\bIF *_ CTLP HIFZ[ 5KFT 7FlTGF\ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z_& CTLP H[DF\ S]DFZF[GL ;\bIF !$5 VG[ SgIFVF[GL ;\bIF 
&! CTLP 
V[S\NZ[ 5KFT 7FlTGF\ D}S v AlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL ;\bIFDF\ ;FDFgI TOFJT CTF[P 
lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF !&* CTLP H[DF\ 
S]DFZF[GL ;\bIF !!_ VG[ SgIFVF[GL ;\bIF 5* CTLP 
HIFZ[ lAG5KFT 7FlTGF\ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*_ CTLP H[DF\ 
S]DFZF[GL ;\bIF !_$ VG[ SgIFVF[GL ;\bIF && CTLP 
V[S\NZ[ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL ;\bIFDF\ ;FDFgI TOFJT CTF[P  
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ5 CTLP H[DF\ S]DFZF[GL ;\bIF !5$ VG[ SgIFVF[GL ;\bIF *! 
CTLP HIFZ[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ) CTL H[DF\ S]DFZF[GL ;\bIF !$Z VG[ SgIFVF[GL ;\bIF (* 
CTLP 
V[S\NZ[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIFDF\ ;FDFgI TOFJT CTF[P 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !5! CTLP H[DF\ S]DFZF[GL ;\bIF )5 VG[ SgIFVF[GL ;\bIF 5& 
CTLP HIFZ[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !$* CTLP H[DF\ S]DFZF[GL ;\bIF !_* VG[ SgIFVF[GL ;\bIF 
$_ CTLP 
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V[S\NZ[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIFDF\ ;FDFgI TOFJT CTF[P 
;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF !&! CTLP H[DF\ S]DFZF[GL 
;\bIF !Z# VG[ SgIFVF[GL ;\bIF #( CTLP HIFZ[ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z_Z CTLP H[DF\ S]DFZF[GL ;\bIF !#5 VG[ SgIFVF[GL ;\bIF &* 
CTLP 
V[S\NZ[ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF SZTF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF JW] CTLP 
lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z!5 CTL H[DF\ S]DFZF[GL 
;\bIF !Z& VG[ SgIFVF[GL ;\bIF () CTLP HIFZ[ lJEÉT S]8]\AGF\ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*$ CTL H[DF\ S]DFZF[GL ;\bIF !!$ VG[ SgIFVF[GL ;\bIF &_ 
CTLP 
V[S\NZ[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF SZTF\ JW] CTLP   
 
#P$P_  ;\XF[WG 5âlT  
Ý:T]T VeIF; DF8[ ;J["Ù6 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
;J["Ù6GF[ D]bI C[T] 5lZl:YlT HF6JF DF8[ VG[ 5lZl:YlT DF8[ JT"DFG S[ ElJQIGL 
VFUFCL~5 56 CF[. XS[P 
E}TSF/G[ ,UTL AFATF[ V\U[ ;\XF[WG SZJF DF8[ V{lTCFl;S ;\XF[WG 
5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P ÝJT"DFG 5lZl:YlT V\U[ ;\XF[WG CFY WZJ]\ CF[I 
TF[ J6"GFtDS 5âlTVF[ 5{SL SF[. V[S 5âlTGF[ p5IF[U SZL ;\XF[WG CFY WZJFDF\ 
VFJ[ K[ HIFZ[ ElJQIGF ;\NE"DF\ ;\XF[WG CFY WZJFG]\ CF[I TF[ T[ ÝFIF[lUS ;\XF[WG 
5âlTYL SZJFDF\ VFJ[ K[P Ý:T]T VeIF; ÝJT"DFG 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ CTF[P 
VFYL J6"GFtDS 5âlTVF[ 5{SL SF[. V[S IF[uI ;\XF[WG 5âlTGF[ p5IF[U SZJFG]\ 
GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
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Ý:T]T ;\XF[WGDF\ S[8,FS 5lZJT"S R,F[GF ;\NE"DF\ :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 
5Z XL V;Z YFI K[ T[ T5F;JFGF[ D]bI p¡[X CTF[P VFYL ;\XF[WGGL ccSFZ6 
T],GFtDS 5âlT (Causal Comparative Method)"GF[  p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P SFZ6 S[ VeIF;GF :J~5 ;FY[ SFZ6T],GFtDS 5âlT ;F{YL JW] A\W A[;TL 
CTLP S[8,FS ;\XF[WG XF:+GF\ lGQ6F\TF[ VF 5âlTG[ Ex. Post Facto Design 
TZLS[ VF[/B[ K[P 
 
#P5P_  p5SZ6F[  
Ý:T]T VeIF;GF RFZ 5ZT\+ R,F[GF ;\NE"DF\ DFlCTL ÝF%T SZJF DF8[ 
;\XF[WS[ RFZ p5SZ6F[GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P s!f VG]S},G ;\XF[lWGL sZf l;lâÝ[Z6F 
;\XF[lWGL s#f lH7F;F DF5N\0 S;F[8L s$f CTFXF DF5G S;F[8L 
#P5P! jIlSTUT DFlCTL 5+S o 
lJnFYL" lD+F[G[ ;\XF[WGGL VUtI VG[ H~lZIFT ;DHFJTF E,FD6 5+ 
;FY[ GD}GFGF\ 5F+F[GL jIlÉTUT DFlCTLGL lJUTF[ ;\XF[WS[4 DFU"NX"SGL ;}RGF 
D]HA T{IFZ SZ[, CTLP 
VF DFlCTL 5+SDF\ lJnFYL"G]\ 5]~ GFD4 XF/FG]\ GFD4 WF[Z64 HFTLITF4 
lJ:TFZ4 7FlT4 l5TFGF[ VeIF; VG[ S]8]\AGF\ ÝSFZGL DFlCTL DF\UJFDF\ VFJL CTL 
H[ 5+S 5lZlXQ8vZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  
#P5PZ  VG]S},G ;\XF[lWGL o 
VG]S},G DF5G DF8[ U]HZFTL DFwIDDF\ ;\XF[lWGLVF[DF\ 
 N[;F. VG]S},G ;\XF[lWGL 
 CZSFgT ANFDL SF{8]\lAS ;DFIF[HG ;\XF[WlGSF 
 ;S;[GF jIlÉTtJ VG]S},G Ý`GFJl, 
 A[, VG]S},G ;\XF[WlGSF 
 5lZS VG[ VgI VG]S},G S;F[8L 
 5LP8LP 5\0IF ZlRT VG]S},G ;\XF[lWGL ÝF%I K[P 
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H[ 5{SL ;\XF[WS[ lJnFYL"VF[GF ;\NE"DF\ VeIF; SZJFGF[ CF[. ;Z/EFØF VG[ 
ÝlTRFZ VF5JFGL 5âlT ;Z/ CF[I T[JL ;\XF[lWGL TZLS[ 5LP8LP 5\0IF ZlRT 
VG]S},G ;\XF[lWGL GF[ p5IF[U SZJFG]\ GÞL SI]" T[DF\ SF{8]\lAS VG]S},G DF8[ JL; 
Ý`GF[4 XFZLlZS VG]S},G DF8[ RF{N Ý`GF[4 DFGl;S VG]S},G DF8[ AFJL; Ý`GF[4 
XF/FSLI VG]S},G DF8[ V-FZ Ý`GF[ VG[ ;FDFlHS VG]S},G DF8[ ;F[/ Ý`GF[ CTFP 
H[DF\ VF[U6RF,L; Ý`GF[ lJW[IFtDS VG[ V[SFJG Ý`GF[ lGØ[WFtDS CTFP  
NZ[S Ý`GF[ IFNlrKS 5âlTYL D}SFI[,F CTF VG[ lälA\N] ÊD DF5N\0GF[ 
p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P lJnFYL"G[ ÝtI[S lJWFG 5Z VGgI ÝlTEFJ 
VF5JFGF[ CTF[P 
S;F[8L 5Z ÝlTEFJ VF5JF DF8[ SF[. RF[Þ; ;DI DIF"NF VF5JFDF\ VFJL G 
CTLP S;F[8L VF5GFZG[ ;}RGF VF5JFDF\ TYF lJnFYL"VF[G[ S;F[8LGF\ ÝlTEFJ 
VF5JF DF8[ ,UEU $5 lDlG8 H[8,F[ ;DI ,FUTF[ CTF[P H[GL VHDFIX DFwIlDS 
XF/FGF #_ lJnFYL"VF[ 5Z SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[DF\ lJW[IFtDS Ý`GF[DF\ ccCFcc HJFA VF5GFZG[ V[S ÝF%TF\S VG[ ccGFcc 
DF8[ X}gI ÝF%TF\S HIFZ[ lGØ[WFtDS Ý`GF[DF\ cGFc HJFA VF5GFZG[ V[S ÝF%TF\S 
VG[ ccCFcc DF8[ X}gI ÝF%TF\S VF5JFGF[ CTF[P 
VG]S},G ;\XF[lWGLGL IYFY"TF S[PÒP N[;F. lGlD"T cVG]S},G ;\XF[WlGSFc 
;FY[ SZJFDF\ VFJ[, CTLP H[DGL JrR[GF[ ;C;\A\WF\S 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL 
XF[WJFDF\ VFJ[, CTF[P H[DF\ lJØIJ:T] ÝDF6E}TTF V\SGL lS\DT _P# D/[, CTLP 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CTLP H[ p5SZ6 5lZlXQ8v#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  
#P5P#  l;lâ5|[Z6F ;\XF[lWGL o 
l;lâÝ[Z6FGF\ DF5G DF8[ ;\XF[WS[ D}/ V\U|[Ò EFØFDF\ T{IFZ YI[, GLR[ 
D]HAGL A[ ;\XF[lWGLVF[ GF[ VeIF; SIF[" CTF[P 
s!f 0LP UF[5F,ZFJ lGlD"T ccZFJ V[lRJD[g8 DF[8LJ[XG 8[:8cc 
sZf ÝIFU DC[TF lGlD"T ccV[lRJD[g8 DF[8LJ[XG .gJ[g8ZLcc 
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VF AgG[ ;\XF[lWGLVF[ 5{SL ALÒ ;\XF[lWGLGF[ p5IF[U SZJFG]\ lJRFI]" CT]\P H[ 
0F¶P R]0F;DF äFZF U]HZFTLDF\ VG]JFN YI[,L CTL4 VG[ S;F[8LG[ ÝDF6E}T SZJFDF\ 
VFJ[, CTLP VF ;\XF[lWGLDF\ v 
 T[GF ÝlTEFJ VF5JFGL 5âlT ;Z/ CTLP 
 ÝF%TF\SF[GL U6TZL RF[Þ; CTLP 
 T[GF lJWFGF[ lJnFYLVF[G[ :JD[/[ ÝlTEFJ VF5JF Ý[Z[ T[JF\ ;Z/ CTFP 
 lJWFGF[ JW] X{Ùl6S VFWFZ JF/F CTFP 
p5ZF[ST SFZ6F[;Z VF S;F[8L p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJLP H[DF\ V\U|[Ò VG[ 
U]HZFTL EFØF lGQ6F\TF[GF\ VlEÝFIF[ ,[JFDF\ VFjIF CTF VG[ cl;lâÝ[Z6F 
;\XF[lWGLc Ý:T]T VeIF; DF8[ lJnFYL"GL l;lâÝ[Z6FGF DF5G DF8[ p5SZ6 TZLS[ 
,[JFDF\ VFJL CTLP 
;\XF[lWGLGL lJ`J;GLITF VW"lJrK[NG 5âlTYL GÞL SZJFDF\ VFJ[, CTLP VF 
lJ`J;GLITFVF\S _P*# CTF[ HIFZ[ S;F[8L 5]G o S;F[8L lJ`J;GLITFVF\S _P5& 
CTF[P ;\XF[WGGL ÝDF6E}TTF VF\S _P$$ CTF[ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CTF[P  
H[ p5SZ6 5lZlXQ8v$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  
#P5P$    lH7F;F DF5N\0 S;F[8L o 
lH7F;FGL ;\S<5GF o 
;\XF[WS[ ;F{ ÝYD clH7F;FcGL ;\S<5GFG[ ê0F6YL  ;DHJF ÝItG SIF["P 
lH7F;F V[ V[S V[JL ,FU6L K[ H[DF\ HF6JFGL VlEÙF4 XLBJFGL pt;]STF 
VG[ 5FDJFGL TDgGFGF[ ;DFJ[X YFI K[P H[ NZ[S jIlÉTDF\ T[GL S]DFZ VJ:YFDF\ 
DCN V\X[ CF[I K[ VG[ p\DZGL ;FY[ O[ZOFZ 5FD[ K[[P 
ÝtI[S jIlÉTDF\ VF J'l¿ ;DFI[, K[P 5Z\T] AF/SDF\ T[GL TLJ|TF lJX[Ø CF[JFYL T[ 
Ý`GF[ 5}K[ K[4 VJ,F[SG SZ[ K[ SIFZ[S TF[0OF[0 56 SZ[ K[P HF[ S[ p\DZ JWJF ;FY[ 
5]bTTF JW[ K[ VG[ lH7F;F ;\TF[ØJFGL J'l¿DF\ WLZH JWTL HF[JF D/[ K[P 
VFD lH7F;F V[ ;ÒJG]\ VF\TlZS ,Ù6 K[P H[G[ VG]S},G4 l;lâÝ[Z6F H[JF 
,Ù6F[GL H[D DF5JF DF8[ ÝItG CFY WZJFDF\ VFjIF[ VG[ T[ DF8[ T[GL DF5N\0 
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S;F[8L ZRL T[GL lJ`J;GLITF VG[ ÝDF6E}TTF GÞL SZL p5IF[UDF\ ,[JFG]\ 
lJRFI]ÅP 
? S;F[8L o 
ÊD DF5N\0 (Rating Scale) ;\S<5GF o 
lXÙ6GL S[8,LS lGQ5l¿VF[ (outcomes) V[JL CF[I K[ S[4 H[G]\ ;\bIFtDS 
(Quantitative) DF5 SF-J] VXSI K[P NFPTP RFlZœI lJSF;GF S[8,FS 5F;FVF[ 
H[JF S[ ÝFDFl6STF4 ;tI5F,G4 VF5;}h4 B\T4 lGQ9F4 lH7F;F4 lGIlDTTF 
JU[Z[G]\ D}<IF\SG lJØI 7FG ,laWGL H[D ;\bIFtDS ZLT[ SZL XSFT]\ GYL VYF"T V[ 
AWFG[ ;LWF U]6 VF5L XSFTF GYLP T[YL lJnFYL"GF jIlÉTtJGF\ S[ JT"GGF\ S[8,FS 
5F;F VG[ lAG lJnFSLI lGQ5l¿ (Non-academic achievement) G]\ D}<IF\SG 
SZJF DF8[ ÊD DF5N\0 (Rating Scale) JF5ZJF[ 50[ K[P 
ZRGF o 
T[GL ZRGF DF8[ ;F{ ÝYD TF[ H[ pN[XF[G]\ D}<IF\SG SZJFG]\ CF[I T[GF DCÀJGF\ 
,Ù6F[4 D]NFVF[ S[ lJUTF[ :5Q8 56[ GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P D}<IF\SGGF\ VF D]NFVF[G[ 
µEL CZF[/DF\ ,BJFDF\ VFJ[ K[ VG[ p5ZGL VF0L CZF[/DF\ U]6J¿FtDS DF5 
DF8[GF XaNF[ H[JF S[ ccp¿Dcc4 cc;FDFgIcc4 cc;FDFgIYL pTZT]\cc VYJF TF[ ccC\D[XFc4 
cc36LJFZcc4 ccSIFZ[Scc4 ccSIFZ[I GlCcc JU[Z[ ÊDDF\ UF[9JJFDF\ VFJ[ K[ H[ ,Ù6F[4 
GD}GFGF 5F+F[GL SÙF4 GD]GFGF\ lJWFGF[ ;FY[ ;];\UTTFG[ wIFG[ ,. GÞL SZJFDF\ 
VFJ[ K[P  
? S;F[8LGL ZRGF DF8[GF ;F[5FG o 
DFU"NX"S TYF TH7F[ ;FY[ D],FSFT o 
S;F[8LGF lJWFGF[GL ZRGF DF8[ ;\XF[WS[ DFU"NX"SF[ TYF TH7F[ H[JF S[ VgI 
;\XF[WS lD+F[4 DGF[lJ7FGGF ÝF[O[;ZF[4 D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
;\:YFGF VFRFIF[" VG[ lXÙS lD+F[ H[DGL 5F;[YL lH7F;F V\U[ ;FlCtI4 GF[\W VG[ 
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lJX[Ø DFlCTL ÝF%T Y. XS[ T[VF[GL ~A~ D],FSFT ,LWL VG[ T[VF[V[ VD]S 
5]:TSF[GF[ VeIF; SZJFGL ;,FC ;FY[ DFlCTL VF5LP 
lJnFYL"VF[ ;FY[ ~A~ D],FSFT o 
DFU"NX"S VG[ TH7F[GL ;,FC VG];FZ ;\XF[WS[ lJnFYL"VF[ ;FY[ ~A~ 
D],FSFT UF[9JJFG]\ GÞL SI]Å H[ DF8[ ;\XF[WS[ 5F[TFGL H XF/F zL DFwIlDS XF/F 
;]B5]Z TYF zL NF;FZFD SgIF lJnF,I AU0] VG[ zL ;ZSFZL AC[ZFvD}\UF 
XF/FvH}GFU- 5;\N SZL NZ[S XF/FDF\ H. H[ T[ VFRFI"zL VG[ lXÙS lD+F[G[ 
;\XF[WG V\U[ JFS[O SIF" VG[ XSI T[8,F lJnFYL"VF[ G[ ;D}CDF\ V,U A[;F0L 
lJnFYL"VF[G[ D]ÉT ZLT[ DGF[EFJ ZH} SZJFGL TS VF5JFDF\ VFJL VG[ clH7F;Fc 
V\U[GL Ý`GF[¿ZL SZJFDF\ VFJLP AC[ZFvD}\UF XF/FDF\ T[DGF lXÙS lD+F[GF[ ;CSFZ 
,. T[DH RFS O,SGF p5IF[U J0[ lJRFZvlJDX" äFZF lH7F;F Ý[ZS lJWFGF[GL RRF" 
SZJFDF\ VFJL4 GJF lJWFGF[ ÝF%T YIF VG[ VD]S AFATF[ H~ZL AGL H[GL ;\XF[WS[ 
GF[\W ,LWLP  
TH7F[ v lGQ6F\TF[ ;FY[ 5ZFDX" o 
H]NL H]NL XF/FGF VFRFIF["4 SF[,[HGF ÝF[O[;ZF[4 ALPV[0ŸP SF[,[HGF ÝF[O[;ZF[ 
TYF 5LV[RP0LP VeIF;SF[ ;FY[ ÝF%T YI[, DFlCTLGL RRF" SZJFDF\ VFJLP  
lJnFYL"VF[GL lH7F;F4 ;\HF[UF[4 HJFANFZ 5ZLA/F[ V\U[ RRF"4 lH7F;FG]\ 
ÝDF6 JU[Z[GF ;\NE"DF\ VG[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 
;];\UT V[JF SIF lJWFGF[ ZRJF T[ V\U[GL RRF" Y. H[DF\ wIFG[ ,[JF H[JL AFATF[ 
VG[ H~ZL lJWFGF[GL ;\XF[WS[ GF[\W ,LWL CTL VF p5ZF\T ;\XF[WS[ clH7F;Fc V\U[ 
lJX[Ø HF6SFZL V\U[ DGF[lJ7FGGF S[8,FS 5]:TSF[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P 
lJWFGF[G]\ ;\5FNG o 
lJWFGF[G]\ ;\5FNG SZTL JBT[ GLR[GL AFATF[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJL CTLP 
 lJWFGF[GL EFØF ;Z/ CF[IP 
 lJWFG ;DHJFDF\ ;C[,] CF[IP 
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 lJWFG läVYL" G CF[IP 
 J,6 ElJQI G NXF"JTF CF[IP 
 ;\lNuW XaNF[ H[JF S[ DCNV\X[4 36]BZ]\ JU[Z[ lJWFGDF\ G CF[IP 
 lJWFGF[ lJnFYL"G[ H ,FU] 50TF CF[IP 
 lJWFGGL 5lZl:YlTVF[ V\U[ lJnFYL" JFS[O CF[IP 
 H[G]\ DF5G SZJFG]\ K[ T[ VG];\WFGDF\ H CF[IP 
 A[ GSFZGF[ p5IF[U G YIF[ CF[IP 
 NZ[SDF\ jIÉT YTF[ lJRFZ :5Q8 CF[IP  
 lJnFYL"GL DFGl;S JI G[ VFWFZ[ CF[IP 
 HJFA DF8[ lJS<5 5}ZTF CF[IP 
H[JL p5ZF[ST AFATF[ wIFGDF\ ZFBLG[ VG[ ;\ZRGFDF\ EFØFJ:T] B}A H 
VUtIGL CF[JFYL WF[Z6 (4 )4 !_ GF 5F9I5]:TSF[GL EFØF ;FDU|L wIFG[ ,. T[G[ 
VG~5 EFØFGF[ p5IF[U SZL lJWFGF[G]\ ;\5FNG CFY WZJFDF\ VFjI]\P 
5RF; lJWFGF[ JF/L IFNL T{IFZ SZJFDF\ VFJL H[DF\ AFJL; X{Ùl6S4 RF[JL; 
;FDFlHS4 +6 DFGl;S4 V[S XFZLlZS VFWFZJF/F lH7F;FG]\ DF5G SZTF\ T[TF,L; 
lJW[IFtDS VG[ ;FT lGØ[WFtDS lJWFGF[ GÞL SIFÅ CTF VG[ l,S8" 5âlT H[JL RFZ 
lJS<5  s!f C\D[XF sZf 36LJFZ s#f SIFZ[S s$f SIFZ[I GlC GL ÊD DF5N\0 
S;F[8LGL ZRGF Y. H[G[ TH7F[G[ E,FD6 5+ ;FY[ VlEÝFI VY[" DF[S,L CTLP 
TH7F[GF\ GFDGL lJUT 5lZlXQ8v5DF\ VG[ S;F[8LGL GS, 5lZlXQ8v&DF\ 
NXF"J[, K[P 
TH7F[GF VlEÝFIF[ VG];FZ S[8,FS lJWFGF[GL ;\ZRGFDF\ ;]WFZ6F SZJFDF\ 
VFJL HIFZ[ VF9 lJWFGF[ ZN SIF" H[DF\ 5F\R X{Ùl6S VG[ +6 ;FDFlHS VFWFZJF/F 
CTFP VF lJWFGF[DF\ K lJW[IFtDS VG[ A[ lGØ[WFtDS ÝSFZGF\ CTFP 
V\T[ S], A[TF,L; lJWFGF[ H[DF\ VF0+L; lJW[IFtDS VG[ RFZ lGØ[WFtDS 
lJWFGF[ JF/L S;F[8LG]\ EFØFSLI ;]1D RSF;6L DF8[ EFØF lGQ6F\TF[G]\ DFU"NX"G ,. 
:J~5 T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ H[DF\ OZL TH7F[GF\ VlEÝFIF[ ,[JFDF\ VFjIF CTFP VG[ 
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S;F[8LGL ;}RGFVF[ GÞL SZL VHDFIXL clH7F;F DF5N\0 S;F[8Lc T{IFZ SZJFDF\ 
VFJL H[ 5lZlXQ8 v *DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
S;F[8LG]\ 5}J["Ù6 o 
VF S;F[8LGF 5}J["Ù6 DF8[ DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[ H]NL H]NL XF/FVF[ DF\YL 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF H[ z[6L VG[ 
HFTLITF D]HA ;FZ6Lv#P*DF\  NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
;FZ6Lv#P* 
S;F[8LGF 5}J["Ù6 DF8[ DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF\ S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GL 
z[6L ÝDF6[ ;\bIF NXF"JTL ;FZ6L 
S]DFZ SgIF S], 
ÊD XF/FG]\ GFD z[6L 
( 
z[6L 
) 
z[6L 
!_ 
S], z[6L 
( 
z[6L 
) 
z[6L 
!_ 
S],  
!P ;ZSFZL AC[ZF D}\UF 
XF/F4 H}GFU- 
$ $ v _( 5 $ v _) !* 
ZP zL VG[ zLDTL 
KPXFP lJZF6L 
AC[ZFvD}\UF XF/F4 
ZFHSF[8P 
& !_ & ZZ 5 # # !! ## 
#P zL DFwIlDS XF/F4 
;]B5]Z 
!_ !_ !_ #_ ( & & Z_ 5_ 
 S], Z_ Z$ !& &_ !( _# _) $_ !__ 
;FZ6Lv#P*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ o 
S;F[8LGF 5}J["Ù6DF\ V[S ;ZSFZL D}SvAlWZ XF/F4 V[S VW" ;ZSFZL 
D}SvAlWZ XF/F VG[ V[S VW";ZSFZL ;FDFgI lJnFYL"VF[GL XF/FGF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ H[DF\ S]DFZF[GL ;\bIF &_ VG[ SgIFVF[GL ;\bIF $_ CTLP 
VF 5F+F[ 5F;[YL D]bItJ[ VF S;F[8L DF8[ GLR[GL AFATF[ V\U[ HF6SFZL 
D[/JJFGL CTLP 
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 lJWFGF[GL S9LGTF 
 lJWFGF[ V\U[ lJnFYL"VF[GL VG]S}/TF 
 ;}RGFVF[GL 5}6" VD,JFZLP 
 ;DI DIF"NFP 
 lJnFYL"VF[GL lH7F;FG]\ DF5GP 
S;F[8L 5}6" SZJF DF8[GF[ ;DI lGl`RT SZJFDF\ VFJ[, G CTF[P 5Z\T] 
lJnFYL"VF[ XSI T[8,L h05[ VG[ :JD[/[ 5}6" SZ[ T[JL DF{lBS ;}RGF VF5JFDF\ 
VFJTL CTLP lJnFYL"VF[ V[S\NZ[ +L;[S lDlG8DF\ 5}6" SZTF CTF\P 
S;F[8LGF\ lJWFGF[GL 5;\NUL o 
V\lTD S;F[8L T{IFZ SZJF DF8[  ÝFZ\lES VHDFIXL S;F[8LGF ÝlTEFJF[GL 
GLR[ ÝDF6[ U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
NZ[S lJnFYL"G[ VF5JFDF\ VFJ[, S;F[8LGF\ ÝtI[S lJWFG 5ZGF\ ÝlTEFJG[ 
GLR[ D]HA EFZF\S VF5JFDF\ VFjIF[P 
lJWFG C\D[XF 36LJFZ SIFZ[S SIFZ[I GlC 
lJW[IFtDS $ # Z ! 
lGØ[WFtDS ! Z # $ 
VG[ VF D]HA NZ[S lJnFYL"GF ÝF%TF\S GÞL SZJFDF\ VFjIFP  
S], !__ lJnFYL"VF[GF\ ÝtI[S lJWFG VG[ lJWFGF[ 5ZGF\ ÝF%TF\SF[GL GF[\W 
SZJFDF\ VFJLP 
GD}GFGF\ S], !__ lJnFYL"VF[GF[ H[ T[ lJWFG 5ZGF[ ÝF%TF\S VG[ S], ÝF%TF\S 
V[ A[ JrR[GF[ ;C;\A\W XF[WJFDF\ VFjIF[P 
;C ;\A\WF\S D}<IF[G[ VFWFZ[ #5 lJWFGF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF H[GL U6TZL 
;FZ6Lv#P(DF\ NXF"J[, K[P  
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;FZ6Lv#P( 
lJWFGF[GF ÊD VG[ T[ lJWFGGF ;\NE"DF\ ;C;\A\WF\SG]\ D}<I NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD p5SZ6DF\ 
lJWFGGF[ ÊD 
;C;\A\WF\S ÊD p5SZ6DF\ 
lJWFGGF[ ÊD 
;C;\A\WF\S 
1. 03 0.480** 22. 22 0.306** 
2. 02 0.464** 23. 08 0.304** 
3. 15 0.420** 24. 13 0.297** 
4. 17 0.418** 25. 12 0.287** 
5. 11 0.416** 26. 07 0.287** 
6. 26 0.411** 27. 27 0.275** 
7. 21 0.401** 28. 20 0.267** 
8. 25 0.395** 29. 35 0.265** 
9. 05 0.392** 30. 06 0.255* 
10. 18 0.373** 31. 30 0.248* 
11. 32 0.359** 32. 09 0.233* 
12. 37 0.359** 33. 10 0.220* 
13. 39 0.337** 34. 28 0.215* 
14. 33 0.328** 35. 40 0.209* 
15. 16 0.327** 36. 19 0.164 
16. 41 0.324** 37. 24 0.157 
17. 31 0.320** 38. 36 0.149 
18. 29 0.317** 39. 23 0.142 
19. 42 0.315** 40. 14 0.110 
20. 01 0.314** 41. 04 0.052 
21. 34 0.309** 42. 38 0.007 
** _P_! SÙFV[ ;FY"S 
* _P_5 SÙFV[ ;FY"S 
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;FZ6Lv#P(DF\ NXF"jIF D]HA !__ lJnFYL"VF[G[ $Z lJWFGF[ JF/L VF5[, 
S;F[8L DF8[ GD}GFDF\ S], !__ lJnFYL"VF[GF[ H[ T[ lJWFG 5ZGF[ ÝF%TF\S VG[ S], 
ÝF%TF\S V[ A[ JrR[GF[ ;C;\A\WF\S NXF"JJFDF\ VFjIF[ K[P H[GF 5ZYL ÊDF\S ! YL Z) 
JF/F lJWFGF[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CTF VG[ ÊDF\S #_ YL #5 JF/F lJWFGF[ _P_5 
SÙFV[ ;FY"S CTF VG[ ÊDF\S #& YL $Z JF/F lJWFGF[ ;FY"S G CTFP 
;C;\A\WF\S D}<IF[GF\ VFWFZ[ ÝYD ! YL #5 ÊDF\S JF/F lJWFGF[GF[ S;F[8LGF\ 
:J~5DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
S;F[8LG]\ V\lTD :J~5 o 
 S;F[8LGF V\lTD :J~5 V\U[ S], $Z lJWFGF[ JF/L ÝFZ\lES VHDFIX S;F[8L 
AFN ;FY"S #5 lJWFGF[DF\ ## lJW[IFtDS VG[ Z lGØ[WFtDS lJWFGF[GL S;F[8LGL 
ZRGF SZJFDF\ VFJL VG[ ÝlTEFJ DF8[ RFZ lJS<5 s!f C\D[XF sZf 36LJFZ s#f 
SIFZ[S s$f SIFZ[I GlC D}SJFDF\ VFjIF CTFP VF S;F[8LGL GD}GF ÝT 
5lZlXQ8v(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
U]6F\SG IF[HGF o 
;\XF[WS äFZF lH7F;F DF5G DF8[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, p5SZ6 cclH7F;F 
DF5N\0 S;F[8LccGL U]6F\SG IF[HGF VHDFIX D]HA H ZFBJFDF\ VFJL CTLP 
lJWFGGF[ ÝSFZ C\D[XF 
sÝF%TF\Sf 
36LJFZ 
sÝF%TF\Sf 
SIFZ[S 
sÝF%TF\Sf 
SIFZ[I GlC 
sÝF%TF\Sf 
lJW[IFtDS 
lJWFG 
$ # Z ! 
lGQF[WFtDS 
lJWFG 
! Z # $ 
VFD S;F[8LDF\ JW]DF\ JW] !$_ ÝF%TF\SGL ;\EFJGF CTL HIFZ[ VF[KFDF\ 
VF[KF #5 ÝF%TF\SGL ;\EFJGF V[8,[ S[ S;F[8LGF ÝF%TF\SF[ GF[ lJ:TFZ #5 YL !$_ 
CTF[P  
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S;F[8LGL lJ`J;GLITF o 
lJ`J;GLITF V[ DGF[J{7FlGS S;F[8LG]\ V[S VUtIG]\ ,Ù6 K[ lJ`J;GLITF 
V[8,[ V[S H S;F[8LGF[ V[S jIlÉT S[ jIlÉTVF[ 5Z lJlEgG ;DI[ SZ[,F p5IF[UYL 
ÝF%T 5lZ6FDGL ;];\UTTF  
VYF"T V[S H S;F[8LGF lJlEgG Ý;\UF[V[ ÝF%T 5lZ6FDGL ;DFGTFP 
S;F[8LGL lJ`J;GLITF XF[WJFGL lJlJW ZLTF[ K[ H[JL S[ S;F[8L 5]G o S;F[8L 
5âlT4 VW" lJrK[N 5âlT JU[Z[4 H[DF\YL ;\XF[WS[ S;F[8L 5]G o S;F[8L 5âlTYL 
S;F[8LGL lJ`J;GLITF GÞL SZ[, CTLP VF DF8[ ;\XF[WS[ lJ;FJNZ TF,]SFGL zL 
DFwIlDS XF/F DF[8FSF[80F 5;\N SZL T[GF\ 5RF; lJnFYL"VF[ 5{SL +L; S]DFZF[ VG[ 
JL; SgIFVF[ 5;\N SZLP Ý:T]T S;F[8L lJnFYL"VF[G[ H~ZL ;}RGF ;FY[ VF5L CTLP 
lJnFYL"VF[V[ JW]DF\ JW] +L; lDlG8DF\ 5ZT SZL CTLP OZL 5\NZ lNJ; AFN V[GF 
V[H lJnFYL"VF[G[ VF S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTLP VFD 5RF; lJnFYL"VF[ 5F;[YL 
V[S H S;F[8LGF AaA[ ÝF%TF\SF[ ÝF%T SZJFDF\ VFjIF CTFP U]6F\SG IF[HGF D]HA 
AgG[ S;F[8LGF ÝF%TF\SF[GL GF[\W SZL 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\W XF[WJFDF\ 
VFjIF[ CTF[ H[G]\ D}<I _P($( CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P  
5lZlXQ8v)DF\ ÝYD S;F[8L VG[ 5]G o S;F[8L GF ÝF%TF\SF[ VF5[, K[P  
S;F[8LGL ÝDF6E}TTF o 
S;F[8LGL ZRGF H[ C[T]GF DF5G DF8[ Y. CF[I T[ H C[T]G\ DF5G YFI TF[ T[ 
S;F[8L ÝDF6E}T U6FIP ;FDFgI ZLT[ S;F[8LGL ÝDF6E}TTF GÞL SZJF DF8[ SF[. 
ÝDFl6T YI[,L S;F[8L ;FY[ ZRJFDF\ VFJ[,L S;F[8LGF[ VG]A\W XF[WJFDF\ VFJ[ K[P 
clH7F;Fc GF DF5G DF8[ U]HZFTL EFØFDF\ VgI ;\XF[WlGSF ÝF%I Y. XSL G CTLP 
VFYL ;\XF[WS[ VgI ZLT[ ÝDF6E}TTF XF[WJFG]\ GÞL SI]" CT]\P VF ZLT GLR[ ÝDF6[ 
ÊDXo CTLP  
s!f lJ`J;GLITF DF8[ clH7F;Fc S;F[8L 5Z H[ 5RF; lJnFYL"VF[ GF ÝF%TF\SF[ 
D?IF CTF T[ H lJnFYL"VF[GF T[ H ÝF%TF\SF[G[ ÝDF6 E}TTF GÞL SZJF DF8[ 
,[JFDF\ VFjIF CTFP 
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sZf p5I]"ST 5RF; lJnFYL"VF[GF JU" lXÙSG[ H[ T[ lJnFYL" clH7F;Fc V\U[ S[J] 
J,6 WZFJ[ K[ T[ ;\NE"DF\ ÝlTEFJ VF5JFG]\ H6FJJFDF\ VFjI] CT]\P VF 
DF8[ ;\XF[WS[ JU" lXÙSG[ GLR[ NXF"jIF D]HA V[S 5+S VF%I]\ CT]\P 
ÊD lJnFYL"G]\ 
GFD 
lJWFGv! lJWFGvZ PPPPPPP lJWFGv#5 S], 
!       
Z       
P       
5_       
p5Z NXF"jIF D]HAGF 5+SDF\ JU"lXÙS[ H[ T[ lJnFYL"GF GFDGL ;FD[ 
VF5JFDF\ VFJ[, lJWFGGF BFGFDF\ H[ T[ lJnFYL" clH7F;Fc ÝtI[ X]\ ÝlTEFJ VF5X[ 
T[ ÝlTEFJG[ ÝF%TF\S :J~5[ VF5JFGF\ CTF H[ JU"lXÙS lD+F[ 5F;[YL D[/JJFDF\ 
VFjIF CTFP 
5lZlXQ8v!_DF\ JU"lXÙS lD+F[G]\ U]6F\SG ÝF%TF\S ZH} SZ[, K[P  
VG]A\W o 
ÝtI[S lJnFYL"GF clH7F;Fc 5ZGF ÝF%TF\S VG[ JU" lXÙS[ VF5[,F 
ÝlTEFJGF\ VFWFZ[ D/[, ÝF%TF\S JrR[GF[ ;C ;\A\WF\S 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL 
XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[ H[G]\ D}<I _P5 CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
VFD clH7F;Fc DF5G S;F[8LGL ÝDF6E}TTF GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP 
 
#P5P5  CTFXF DF5G S;F[8L o 
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFGF\ 5F+F[GL CTFXF DF5JF DF8[ 0F¶P A]âN[J ZlRT 
CTFXF DF5G S;F[8L TD[ X]\ VG]E}lT SZXF[ m GL 5lZl:YlT S;F[8LGF[ p5IF[U 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF S;F[8LDF\ H]NL H]NL AFATF[GF\ ;\NE"DF\ !) 5lZl:YlTVF[ 
NXF"JL K[P NZ[SGL GLR[ VG]E}lT NXF"JTF +6 lJS<5F[ NXF"jIF K[P Ý:T]T 
lJS<5F[DF\GL 5lZl:YlT D]HA lJnFYL"VF[GF ÒJGDF\ SNFR G 56 AgI] CF[I4 5Z\T] 
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VF 5lZl:YlTDF\ HF[ lJnFYL"VF[ D}SFI TF[ S[JL VG]E}lT SZX[ m T[G[ wIFGDF\ ZFBL 
lJS<5GF ÊD VÙZ 5F;[ s f DF\ √ GL lGXFGL SZL ÝlTEFJ NXF"JJFGF[ SC[, K[P 
NZ[S 5lZl:YlTVF[GL GLR[ VF5JFDF\ VFJ[,F\ lJS<5F[ l;JFI ALHF 36F 
p¿ZF[ lJnFYL"VF[GL ¹lQ8V[ CF[. XS[ K[ H[ T[VF[G[ JWFZ[ ,FU] 50TF CF[I4 5Z\T] VF 
S;F[8LDF\ lJnFYL"VF[ G[ VF5JFDF\ VFJ[,F p¿ZF[ 5ZH lJRFZ SZJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ 
K[P 
lJ`J;GLITF o 
0F¶P VFXFA[G hLaAF äFZF CTFXF DF5G S;F[8LGL lJ`J;GLITF GÞL SZJF 
DF8[ S;F[8L 5]G o S;F[8L 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[ DF8[ DFwIlDS 
XF/FGF 5RF; lJnFYL"VF[V[ S;F[8L VF5L 5\NZ lNJ; 5KL V[H 5F+F[G[ OZLJFZ V[H 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL AgG[ S;F[8LDF\ D/[,F ÝF%TF\SF[ JrR[ ;C;\A\WF\S 
XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[ _P&* CTF[4 VF ;C;\A\WF\S _P_! SÙFV[ ;FY"S CTF[P 
ÝDF6E}TTF o 
cjIJ;FlIS TGFJc  S;F[8LGF ÝF%TF\SF[ ;FY[ VF S;F[8LGF ÝF%TF\SF[GF[ 
;C;\A\WFS _P5& CTF[ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CTF[P H[ p5SZ6 5lZlXQ8 !!DF\ ZH} 
SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
#P&P_  DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6  
GD}GF VG[ p5SZ6 V\U[GL TDFD ÝlÊIF 5}6" SIF" 5KL ;\XF[WS[ DFlCTL 
ÝFl%T DF8[ 5;\N SZ[,L XF/FVF[GF\ VFRFI"zLVF[G[ OF[G VG[ 5+äFZF ;\XF[WG V\U[ 
HF6 SZL4 T[DGL ;FY[ ;FI]HI :YFIL VeIF;GF\ C[T]VF[ VG[ DCÀJYL JFS[O SIF" 
CTF VG[ VF VeIF; DF8[ H~ZL V[JL DFlCTL ÝF%T SZJFDF\ T[DGF pDNF ;CSFZ 
V\U[ lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTLP TDFD VFRFI"zLVF[ 5F;[YL T[DGL XF/FDF\ 
VeIF; SZTF\ S], D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL z[6L VF94 GJ VG[ N;GF ;\NE"DF\ 
DFlCTL ,[JFDF\ VFJL T[ H ZLT[ H[T[ lJ:TFZGL ;FDFgI lJnFYL"VF[GL XF/FGF\ 
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VFRFI"zLVF[ 5F;[YL z[6L VF94 GJ VG[ N;GF\ lJnFYL"VF[GL DFlCTL ,[JFDF\ 
VFJLP 
DFlCTL ÝF%T YIF 5KL ;\XF[WS[ XF/FGF\ VFRFI"zLVF[GL VG]DlTYL ÝtI[S 
XF/FGL ~A~ D],FSFT ,[JFG]\ X~ SI]" H[ T[ JBT[ XF/FGF VFRFI"zLG[ GD}GFYL 
JFS[O SIF"P 
tIFZAFN XF/FGF VFRFI" VYJF H[ T[ JU" lXÙS ;FY[ ;\XF[WS[ XF/FGF ÝtI[S 
JU"GL D],FSFT ,LWL CTLP JU" D],FSFT NZdIFG lJnFYL"VF[G[ T[DGF JU"lXÙS VG[ 
VFRFI"zL äFZF RFS O,SDF\ ,BLG[ 5lZRI ;FY[ ;\XF[WGGL ~5Z[BF ;DHFJJFDF\ 
VFJL VG[ V[S B\0DF\ E[UF SZL T[DGF\ lXÙS lD+F[GF ;CSFZYL ;\XF[lWGLVF[GL  
;}RGFVF[GL ;DH6 VF5JFDF\ VFJL CTLP 
RFZ[I p5SZ6F[GF ÝlTEFJ D[/JJF DF8[ ;/\U A[9S GÞL SZJFDF\ VFJL 
CTL H[ DF8[ !5_ lDlG8 V[8,[ S[ RFZ TF;GL OF/J6L Y. CTLP 
ÝFZ\E[ lJnFYL"VF[ ;FY[ ;FI]HI ;FWL T[DG[ DFlCTL VF5JF DF8[ DFGl;S 
T{IFZ SIF" VG[ H~lZIFT TYF VUtI ;DHFJJFDF\ VFJLP  
#P&P!  jIlSTUT DFlCTLG\] V[Sl+SZ6 o 
ÝYD NZ[S JU" lXÙS VG[ VFJxISTF 50I[ VFRFI"zLGL DNNYL NZ[S 
lJnFYL"GL jIlSUT DFlCTL ,BFJJFDF\ VFJLP VlC SF[. lJUT VW}ZL G ZCL HFI 
VG[ XSI T[8,L ;FRL H lJUTF[ D/[ H[YL R,F[G]\ jIJl:YT DF5G YFI T[ V\U[ 
;\XF[WS äFZF SF/Ò ZFBJFDF\ VFJL CTLP  
#P&PZ   VG]S},G V\U[GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 o 
VG]S},G ;\XF[lWGLGF\ )_ Ý`GF[ CTF4 Ý`GF[GF p¿Z S[JL ZLT[ VF5JF m 
T[GL 5âlT ;¹Q8F\T :5Q8 SZJFDF\ VFJLP p5SZ6GF X~VFTGF V[S A[ Ý`GF[ 
JU"lXÙSF[ äFZF ;DHFJJFDF\ VFjIFP T[DH ;}RGF VF5JFDF\ VFJL S[ V[S56 Ý`G 
KF[0L N[JFGF[ GYLP AWF Ý`GF[GF\ ÝlTEFJ VF5JFGF\ K[ VG[ NZ[S 5|` G DF8[ V[SH  
ÝlTEFJ VF5JFGF[ K[P   DF\ √ SZLG[ ÝlTEFJ D[/JJF GF[ CTF[P H[DF\ TD[ H[ 
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DFGTF CF[ T[ H ÝlTEFJ VF5JF[ ALHF[ lJnFYL" X]\ SZ[ K[ T[ lJRFZXF[ GlC H[JL 
DF{lBS ;}RGF lJnFYL"VF[G[ VF5JFDF\ VFJL CTLP  
;}RGFVF[ jIJl:YT ;DHFjIF AFN lJnFYL"VF[G[ VG]S},G ;\XF[lWGL EZJFG]\ 
X~ SZJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\P ;\XF[lWGL EZFJTL JBT[ VeIF;S[ lJnFYL"VF[ 5F;[ 
H. T[VF[ AZFAZ ;DH[ K[ T[GL BF+L SZL CTL T[DH T[ :JT\+ 56[ SFI" SZ[ T[GL 56 
SF/Ò ,LWL CTLP VG]S},G ;\XF[lWGLDF\ ;DI DIF"NF G CF[JFYL H[D H[D SFI" 5}6" 
YT]\ UI]\ T[D GS,F[ V[Sl+T SZJFDF\ VFJL H[DF\ V[S\NZ[ lJnFYL"VF[G[ l5:TF,L; 
lDlG8 H[JF[ ;DI ,FUTF[ CTF[4 T}ZT H ccl;lâÝ[Z6F ;\XF[lWGLcc VF5JFDF\ VFJL 
CTLP  
#P&P#  l;lâÝ[Z6F V\U[GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 o 
Ý:T]T DFlCTL D[/JJF DF8[ lJnFYL"VF[G[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L VF5JFDF\ VFJL 
VG[ H~ZL ;}RGFVF[ ;DHFJJFDF\ VFJL H[DF\ S], ZZ lJWFGF[ CTFP H[ VG];\WFG[ K 
lJS<5F[ CTF T[DF\ SF[.56 V[S lJS<5 5;\N SZJFGF[ CTF[ H[GL ;FD[ √ SZLG[ 
ÝlTEFJ VF5JFGF[ CTF[P 
;}RGFVF[ jIJl:YT ;DHIF AFN lJnFYL"VF[ V[ ;\XF[lWGL EZJFG]\ X~ SI]" 
CT]\P H[DF\ ;DI DIF"NF #_ lDlG8 H[JL NXF"JJFDF\ VFJL CTLP 5Z\T] lJnFYL"VF[G[ 
VFXZ[ #_ YL #5 lDlG8 H[JF[ ;DI ,FUTF[ CTF[P 
VF S;F[8L 5KL NZ[S lJnFYL"VF[ G[ N; lDlG8GF[ lJZFD VF5JFDF\ VFjIF[ 
VG[ lJZFD 5}6" YI[ +LÒ S;F[8L cclH7F;F DF5N\0 S;F[8Lcc VF5JFDF\ VFJL CTLP 
#P&P$   lH7F;F V\U[GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 o 
ÝIF[HS ZlRT lH7F;F DF5N\0 S;F[8L DF8[ lJnFYL"VF[G[ ;}RGF[ ;DHFjIF AFN 
S;F[8LGF V[SFN A[ lJWFG äFZF4 RFZ lJS<5F[ 5{SL V[SH lJS<5DF\ HJFA VF5JFGF[ 
K[ H[ DF8[ T[GF   DF\ √ SZJFG]\ CT]\ H[ ;DHFJJFDF\ VFjI]\P 
JU" ;\RF,G VFU/GL S;F[8LVF[DF\ H[D SZJFDF\ VFjI] T[ D]HA H AWF 
lJnFYL"VF[ ;\5}6" HJFA VF5[ T[GL BF+L ZFBJFDF\ VFJL VG[ S;F[8LVF[ E[UL 
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SZJFDF\ VFJL H[GF DF8[ 56 lJnFYL"VF[ +L; lDlG8 H[JF[ ;DI ,[TF CTF VG[ T[ 
5KL T}ZT H ccCTFXF DF5G S;F[8Lcc VF5JFDF\ VFJL CTLP  
#P&P5 CTFXF V\U[GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 o 
CTFXF DF5G DF8[ 0F¶P ÝJL6FA[G A]âN[J ZlRT ccCTFXF DF5G S;F[8Lcc 
VF5JFDF\ VFJL CTLP 
H[DF H]NL H]NL !) 5lZl:YlTVF[ NXF"JTF lJWFGF[ CTF H[GF VG]E}lT 
NXF"JTF +6 lJS<5F[ CTF H[DF\YL SF[. V[S lJS<5 5F[TFGL DFgITF D]HA GF[ 5;\N 
SZL T[GL ;FD[ √ GL lGXFGL SZJFGL CTLP H[ DF8[ 56 lJnFYL"VF[ V[ DC¿D #_ 
lDlG8 GF[ ;DI ,LWF[ CTF[P 
p5ZF[ST S;F[8LVF[ NZdIFG JU"lX1FSzL4 VFRFI"zL VG[ ÝIF[HS[ ;TT 
N[BZ[B ZFBL CTL H[YL ;\XF[lWGLVF[ GSFDL G HFI VYJF K[S KFS G YFIP 
V\T[ ;\XF[WS[ lJnFYL" lD+F[4 BF; SZLG[ T[DGF\ lXÙS lD+F[ VG[ VFRFI"zL 
TYF ;\RF,SzLGF[ VFEFZ DFGL z[6L ÝDF6[ VG[ ÊD ÝDF6[ NZ[S VlEÝFIFJl,VF[ 
V[S9L SZL ÊDDF\ UF[9JL CTLP T[ H ÝDF6[ GD}GFDF\ 5;\N YI[,L ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL XF/FVF[DF\ SFI"JFCL SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 
V[S\NZ[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ SZTF VF[KF[ ;DI ,FUTF[ CTF[P 
 
#P*P_  5|F%T DFlCTL V\U[ :5Q8TF  
GD}GFGF\ 5F+F[GL GF[\WFI[, ;\bIF JW] CF[JF KTF JF:TlJS 5lZl:YlTDF\ 
TDFD lJnFYL"VF[ ;FD[, Y. G XSIFP 
XSI tIF\ ;]WL ;\XF[lWGLVF[GF Ý`GF[GF\ jIJl:YT p¿ZF[ V5FI VG[ GSFDL G 
HFI T[ DF8[ lXÙSlD+F[G]\ ;]5ZJLhG VG[ ;\XF[WS TYF VFRFI"zLGL N[BZ[B 
HJFANFZ ZCLP 
lJnFYL" DF8[ ÝlTEFJ VF5JF OÉT √ lGXFGL SZJFGL CF[JFYL NZ[S 
lJnFYL"V[ S\8F?IF JUZ VlEÝFIF[ VF%IFP 
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VFD4 GD}GFGF\ 5F+F[DF\YL H[GF[ 5'YÞZ6DF\ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CF[I 
T[JF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF #*& VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF 56 
#*& ZCL CTLP 
 
#P(P_  U]6F\SG IF[HGF  
#P(P!   VG]S},G o 
;\XF[lWGL 5ZGF ÝlTEFJF[ G]\ U]6F\SG S,D 5'YÞZ6 äFZF SZJFDF\ VFjI]\P 
VF ;\XF[lWGLGF S], )_ Ý`GF[ CTF\ T[YL JW]DF\ JW] )_ ÝF%TF\S XSI CTF V[8,[ S[ 
ÝF%TF\SF[GF[ lJ:TFZ X}gI YL G[J]\ CTF[P  
T[GF\ p¿ZF[  DF\ √ SZLG[ VF5JF GF CTF\P VG]S},G NXF"JTF p¿ZG[ V[S 
ÝF%TF\S VG[ VG]S},G G NXF"JTF p¿ZG[ X}gI ÝF%TF\S VF5JFDF\ VFJ[, CTF[ VFD 
;DU| ;\XF[lWGL T5F;L T[GF ÝF%TF\SF[ GÞL SZJFDF\ VFjIF CTF\ H[GF DF8[ ;\XF[WS[ 
;FR]\ VG[ h05L DFSL"U Y. XS[ T[ DF8[ SF0" AGFjI]\ CT]\P  
#P(PZ   l;lâÝ[Z6F o 
VF S;F[8LDF\ S], AFJL; lJWFGF[ CTF\ ÝtI[S lJWFGG[ K lJS<5F[ VF5JFDF\ 
VFjIF CTF\ VF K lJS<5F[ 5{SL A[ lJS<5F[ l;lâÝ[Z6F ;FY[ ;\A\lWT CTF\ ;\XF[WS[ VF 
S;F[8LGF D}<IF\SG SZJF DF8[ ;F{ ÝYD V[S SF0" T{IFZ SI]" CT]\P VF S;F[8LGL U]6F\SG 
RFJLDF\ ÝtI[S lJWFGGF A[ ;FRF lJS<5F[ NXF"JFDF\ VFjIF K[ T[GF VFWFZ[ ;\XF[WS[ 
ÝtI[S lJWFG ;FD[ ;FRF ÝlTEFJGL GF[\W SZL tIFZAFN V[S 5KL V[S V[D NZ[S 
p¿ZJCLGL T5F; SZL VG[ H[ T[ ;FRF lJWFGGF ÝF%TF\SF[GL GF[\W SZLP VF ZLT[ 
ÝtI[S lJnFYL"GF VF S;F[8L 5ZGF S], ÝF%TF\SF[ ÝF%T SZJFDF\ VFjIF CTF\P VF 
S;F[8LGF 5|F%TF\SF[GF[ lJ:TFZ X}gIYL AFJL;GF[ CTF[P   
#P(P#  lH7F;F o 
lH7F;F DF5G S;F[8LDF\ H]NL H]NL 5lZl:YlT D]HA S], #5 lJWFGF[ CTF VG[ 
NZ[S DF8[ RFZ lJS<5F[ CTFP lJnFYL"VF[G[ T[ RFZDF\YL 5F[TFGF D\TjI D]HAGF 
lJS<5GL ;FD[GF  DF\ √ lGXFGL  SZJFGL CTLP S;F[8L T5F;JF DF8[P 
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lJW[IFtDS lJWFG C[FI TF[ cC\D[XFc lJS<5 DF8[ $4 c36LJFZc lJS<5 DF8[ #4 
cSIFZ[Sc lJS<5 DF8[ Z VG[ cSIFZ[I GlCc lJS<5 DF8[ ! ÝF%TF\S VF5JFDF\ VFjIF 
VG[ HF[ lGØ[WFtDS lJWFG CF[I TF[ cC\D[XFc lJS<5 DF8[ !4 c36LJFZc lJS<5 DF8[ Z4 
cSIFZ[Sc lJS<5 DF8[ # VG[ cSIFZ[I GlCc lJS<5 DF8[ $ ÝF%TF\S VF5JFDF\ VFjIF 
CTFP 
T[GL U6TZL SZL S], ÝF%TF\S D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 
H[DF\ #5 lJWFGF[ CF[. JW]DF\ JW] !$_ VG[ VF[KFDF\ VF[KF #5 ÝF%TF\SF[ 
XSI CTFP 
V[8,[ S[ S;F[8LGF ÝF%TF\SF[GF[ lJ:TFZ #5 YL !$_ GF[ CTF[P  
#P(P$  CTFXF o 
CTFXF DF5G S;F[8LDF\ !) H]NL H]NL 5lZl:YlTVF[ NXF"JTF lJWFGF[GF[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTF[ T[ NZ[S 5lZl:YlT GLR[ +6 lJS<5F[ VF5[, CTFP 
lJnFYL"VF[G[ +6DF\YL V[S lJS<5 ;FD[ √ GL lGXFGL SZJFGL CTLP VF S;F[8LG[ 
T5F;JF DF8[ v 
 H[ lJnFYL"V[ JW] CTFXF HGS lJS<5 ;FD[ lGXFGL SZ[, CF[I TF[ T[G[ # 
ÝF%TF\S4 DwID CTFXF HGS lJS<5 ;FD[ lGXFGL SZ[, CF[I TF[ Z ÝF%TF\S VG[ 
VF[KF CTFXF HGS lJS<5 ;FD[ lGXFGL SZ[, CF[I TF[ ! ÝF%TF\S VF5JFDF\ VFJ[,P 
 H[GF DF8[ 56 JW] RF[S;F. VY[" ;\XF[WS[ SF0" T{IFZ SI]" CT]\P VFD ;DU| 
S;F[8LGF ÝF%TF\SF[ GÞL SZJFDF\ VFJ[, CTFP VF S;F[8LDF\ JW] 5* ÝF%TF\SF[ VG[ 
;F{YL VF[KF !) ÝF%TF\SF[ XSI CTFP V[8,[ S[ S;F[8LGF ÝF%TF\SF[GF[ lJ:TFZ !) YL 
5* GF[ CTF[P  
 
#P)P_  DFlCTLGF lJ`,[QF6GL ZLT  
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},4 l;lâÝ[Z6F4 
lH7F;F VG[ CTFXF G[ H]NF H]NF R,F[GF ;\NE"DF\ T5F;L T],GF SZJFGL CTLP  
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VF DF8[ ÝIF[HS[ !Z_ ptS<5GFVF[ RSF;JFGL CTLP DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 
SZJF DF8[4 ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8LvU]6F[¿Z H[JL V\SXF:+LI 5âlTVF[GF[ 
p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[ Sd%I]8Z äFZF D[/JFIF CTFP  
#P)P!  8LvU]6F[¿Z o 
8LvS;F[8L V[ A[ H}YF[GL ;ZF;ZL JrR[GF[ TOFJT4 ;FY"S CF[JF DF8[ TOFJT 
S[8,F[ CF[JF[ H~ZL K[ T[ GÞL SZJF DF8[ J5ZFI K[P ccA[ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ ;FY"S 
ZLT[ H]NL GYL V[8,[ S[ AgG[GL ;ZF;ZLVF[ V[8,L ;DFG K[ S[ AgG[ H}YF[ ;DFG 
jIF5lJ`JDF\YL 5;\N YIF K[P 
VYF"T Ho : H1 = H2 sHIF\ H1 V[ H2 A[ jIF5lJ`JGL SF<5lGS ;ZF;ZLVF[ 
K[f VF ptS<5GFVF[G[ RSF;JF DF8[ 8LvS;F[8L p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJL CTLP 
8LvS;F[8LGL 5}J"WFZ6FVF[ 
!P GD}GF[ VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[,F[ CF[JF[ HF[.V[P 
ZP V[S+ SZ[,L DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[, CF[JL HF[.V[P 
#P DF5G C[9/ R, ,Ù6 jIF5lJ`JDF\ ;DWFlZT ZLT[ lJ:TZ[,]\ CF[J]\ HF[.V[P 
HIF\ 8L G]\ D}<I !P)& S[ T[YL JW] VFjI] tIF=\ X}gI ptS<5GFVF[GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ HIF\ 8L G]\ D}<I !P)& YL VF[K] VFjI] CT]\ tIF\ X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ YTF[ GYL T[D :JLSFI]" T[GF ;\S[TF[DF\ Ho : H1 = H2  K[ T[GF[ :JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP H1 = H1 ≠ H2 V[8,[ S[ AgG[ H}YF[GL ;ZF;ZLDF\ N[BFTF[ 
TOFJT VFSl:DS TSF[YL 5Z K[ T[D :JLSFI]" CT]\P 
VeIF;GF\ VF lJEFUDF\ VG]S},G4 l;lâÝ[Z6F4 lH7F;F VG[ CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GF A[ H}YDF\ V[8,[ S[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF\ ÝF%TF\SF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[ GF ÝF%TF\SF[ VFD A[ H}YDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, CTF\P NZ[S H}YGL ;ZF;ZL 
XF[WJFDF\ VFJL CTLP  ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 8LvS;F[8L 
J0[ D[/JJFDF\ VFJL CTLP VG[ VG]S},G ÝtI[GL +L;4 l;lâÝ[Z6F ÝtI[GL +L;4 
lH7F;F ÝtI[GL +L; VG[ CTFXF ÝtI[GL +L; ptS<5GFVF[GL RSF;6L SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
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D]bI :JT\+ R, VG[ 5ZT\+ R,F[ VG];FZ VF D]HAGF H}YF[ 5F0JFDF\ 
VFjIF CTFP 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ v ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
HFTLITF o   s!f S]DFZF[  
sZf SgIFVF[ 
lJ:TFZ  s!f XC[Z    
sZf U|FD 
7FlT   s!f 5KFT   
sZf lAG5KFT 
l5TFGF[ VeIF; s!f V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] 
  sZf V[;PV[;P;LP YL VF[KF[P 
S]8]\AGF[ ÝSFZ  s!f ;\I]ÉT 
sZf lJEÉT 
VeIF;GL SÙF s!f z[6L VF9 
sZf z[6L GJ 
s#f z[6L N;  
 
 
E
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ÝSZ6v$ 
ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 
$P!P_  5|:TFJGF  
$PZP_  VG]S},G V\U[ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YSSZ6  
    VG[ VY"38G  
  $PZP! lJnFYL" ÝSFZ VG[ VG]S},G 
  $PZPZ HFTLITF VG[ VG]S},G  
  $PZP# lJ:TFZ VG[ VG]S},G 
  $PZP$ 7FlT VG[ VG]S},G 
  $PZP5 l5TFGF[ VeIF; VG[ VG]S},G 
  $PZP& S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VG]S},G 
  $PZP* VeIF;GL SÙF VG[ VG]S},G 
 $P#P_  l;lâÝ[Z6F V\U[ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YSSZ6   
                       VG[ VY"38G 
  $P#P! lJnFYL" ÝSFZ VG[ l;lâÝ[Z6F 
  $P#PZ HFTLITF VG[ l;lâÝ[Z6F  
  $P#P# lJ:TFZ VG[  l;lâÝ[Z6F 
  $P#P$ 7FlT VG[ l;lâÝ[Z6F 
  $P#P5 l5TFGF[ VeIF; VG[ l;lâÝ[Z6F 
  $P#P& S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ l;lâÝ[Z6F 
  $P#P* VeIF;GL SÙF VG[ l;lâÝ[Z6F 
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$P$P_  lH7F;F V\U[ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YSSZ6  
              VG[ VY"38G  
  $P$P! lJnFYL" ÝSFZ VG[ lH7F;F 
  $P$PZ HFTLITF VG[ lH7F;F  
  $P$P# lJ:TFZ VG[  lH7F;F 
  $P$P$ 7FlT VG[ lH7F;F 
  $P$P5 l5TFGF[ VeIF; VG[ lH7F;F 
  $P$P& S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ lH7F;F 
  $P$P* VeIF;GL SÙF VG[ lH7F;F 
$P5P_  CTFXF V\U[ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YSSZ6  
              VG[ VY"38G 
  $P5P! lJnFYL" ÝSFZ VG[ CTFXF 
  $P5PZ HFTLITF VG[ CTFXF  
  $P5P# lJ:TFZ VG[ CTFXF 
  $P5P$ 7FlT VG[ CTFXF 
  $P5P5 l5TFGF[ VeIF; VG[ CTFXF 
  $P5P& S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ CTFXF 
  $P5P* VeIF;GL SÙF VG[ CTFXF 
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ÝSZ6v$ 
ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 
$P!P_  5|:TFJGF  
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ VG]S},G4 l;lâÝ[Z6F4 lH7F;F VG[ CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
5'YÞZ6 VG[ VY"38G ÊDXo ZH} SZJFDF VFjIF K[ 5ZT\+ R,F[ 5Z D]bI :JT\+ 
R, D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ v ;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ 5lZJT"S R,F[  s!f HFTLITF 
sZf lJ:TFZ s#f 7FlT s$f l5TFGF[ VeIF; s5f S]8]\AGF[ ÝSFZ s&f VeIF;GL 
S1FFGL V;Z T5F;JF DF8[ ZRJFDF\ VFJ[,L !Z_ ptS<5GFVF[ RSF;JFDF\ VFJL 
CTLP 
VF 5'YÞZ6 DF8[ D]bI :JT\+ R, VG[ K 5lZJT"S R,F[GL SÙFVF[ VG];FZ 
GD}GFGF 5F+F[GF H}YF[ 5F0JFDF\ VFJ[,F VG[ GLR[ D]HA ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
SP lJnFYL" ÝSFZ VG];FZ H}YF[ o 
s!f D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[  
BP HFTLITFGF VFWFZ[ H}YF[ o 
HFTLITF VG];FZ ;DU| GD}GGF 5F+F[GF A[ H}YF[ ZRJFDF\ VFjIFP 
s!f S]DFZ o D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[ 
sZf SgIF o D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[ 
UP lJ:TFZGF\ VFWFZ[ ZRJFDF\ VFJ[,F H}YF[ o 
s!f XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
sZf XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[  
s#f XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[ 
s$f U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
s5f U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[ 
s&f U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[ 
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3P 7FlTGF VFWFZ[ ZRJFDF\ VFJ[, H}YF[ o 
s!f 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
sZf 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[ 
s#f 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[ 
s$f lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
s5f lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[ 
s&f lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[P 
RP l5TFGF VeIF;GF\ VFWFZ[ ZRJFDF\ VFJ[, H}YF[ o 
s!f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
sZf H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[P 
s#f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[P 
s$f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
s5f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ 
VG[ ;FDFgI S]DFZF[P 
s&f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[P  
KP S]8] \AGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ ZRJFDF\ VFJ[, H}YF[ o 
s!f ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
sZf ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ  S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[P 
s#f ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[  VG[ ;FDFgI SgIFVF[P 
s$f lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[  
s5f lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[ 
s&f lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[ 
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HP lJnFYL"GF VeIF;GL SÙFGF VFWFZ[ ZRJFDF\ VFJ[, H}YF[ o 
s!f z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
sZf z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
s#f z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
VF ÝDF6[ :JT\+ R, VG[ ÝtI[S UF{6 :JT\+ R, TYF 5lZJT"S R, 
VG];FZ +L; H]YF[ 5F0JFDF\ VFjIF CTFP ÝtI[S 5ZT\+ R,G[ wIFGDF\ ZFBL A[ 
H}YF[G[ ;ZBFJJFDF\ VFjIF CTF\ ;ZBFJ[,F H}YF[ VF ÝDF6[ CTFP 
s!f D}S v AlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI  lJnFYL"VF[ 
sZf D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[P 
s#f D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[ 
s$f XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
s5f XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[P 
s&f XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[P 
s*f U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
s(f U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[ 
s)f U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[ 
s!_f 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
s!!f 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[P 
s!Zf 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[ 
s!#f lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
s!$f lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[ 
s!5f lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[ 
s!&f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
s!*f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[P 
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s!(f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[P 
s!)f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
sZ_f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ 
VG[ ;FDFgI S]DFZF[P 
sZ!f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[P 
sZZf ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
sZ#f ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[ 
sZ$f ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[P 
sZ5f lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
sZ&f lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[P 
sZ*f lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[P 
sZ(f z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
sZ)f z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
s#_f z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
VF ÝDF6[ ÝtI[S H}YG[ lJlJW 5ZT\+ R,F[GF VFWFZ[ ;ZBFJJF DF8[ H[ T[ 
5ZT\+ R,GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL TYF ÝDF6 lJR,GGL U6TZL SZL 8LvD}<I 
XF[WJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
Ý:T]T ;\XF[WGGF\ 5ZT\+ R,F[ VG]S},G4 l;lâÝ[Z6F4 lH7F;F VG[ CTFXFG[ 
VG],ÙLG[ 5'YÞZ6 ÊDXo ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
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$PZP_  VG]S},G V\U[ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YSSZ6 VG[ VY"38G  
Ý:T]T  VeIF;DF\ VG]S},GG[ V[S 5ZT\+ R, TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,4 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VG]S},G HF6JF DF8[ 5LP8LP 
5\0IF ZlRT ccVG]S},G ;\XF[lWGLcc 5F+F[G[ VF5JFDF\ VFJ[, VF p5SZ6DF\ G[J]\ 
Ý`GF[ CTF H[GF 5F+F[VF[ 5;\NUL :J~5[ VF5[, ÝlTEFJGF VFWFZ[ U]6F\SG RFJL 
äFZF 5F+F[GF\ VG]S},G ÝF%TF\S D[/JJFDF\ VFjIF\ CTF\P 
VG]S},G4 :JT\+ R, VG[ 5lZJT"S R,F[ s!f HFTLITF sZf lJ:TFZ s#f 
7FlT s$f l5TFGF[ VeIF; s5f S]8]\AGF[ ÝSFZ s&f VeIF;GL SÙFGF ;\NE[" 
T5F;JF ZR[,L ptS<5GFVF[GL RSF;6L VG[ K 5lZJT"S R,F[GL SÙFV[ GD}GFGF\ 
5F+F[GF\ H}YF[ 5F0JFDF\ VFJ[, VG[ :JT\+ VYJF 5lZJT"S R,GL V;ZGF ;\NE"DF\ 
+L; ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
H[DF\ lJnFYL" ÝSFZGF\ ;\NE"DF\ V[S4 HFlTGF ;\NE"DF\ A[4 lJ:TFZGF\ ;\NE"DF\ 
K4 7FlTGF ;\NE"DF\ K4 l5TFGF\ VeIF;GF\ ;\NE"DF\ K4 S]8]\AGF\ ÝSFZGF\ ;\NE"DF\ K 
VG[ VeIF;GL S1FFGF ;\NE"DF\ +6P 
VFD ÝF%T DFlCTLGF\ VFWFZ[ VG]S},G ;\A\lWT +L; X}gI ptS<5GFVF[ 
RSF;JFDF\ VFJL CTLP 
ÝtI[S :JT\+ R,GL SÙFDF\ 5F+F[GL ;\bIF4 ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF 8LvU]6F[¿Z D[/JJFDF\ VFjIFP 8LvU]6F[¿ZGL DNNYL VG]S},GGF 
ÝtI[S A[ ;ZF;ZL V\SF[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JFDF\ VFJLP  
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$PZP!  lJnFYL" ÝSFZ VG[ VG]S},G 
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ A[ ÝSFZDF\ JC[\RJFDF\ 
VFJ[, CTFP  
s!f D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ sZf ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
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$PZP!P!  lJnFYL" ÝSFZ VG[ VG]S},G 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ VG]S},G S;F[8L VF5JFDF\ 
VFJ[, CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6L $P!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
;FZ6Lv$P! 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ #*& 5&P(! !_P(!! 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ #*& &#P)! !_PZ*_ 
)PZ#$** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF #*& 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF 56 #*& CTLP T[DGF\ VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ 5&P(! VG[ &#P)! CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I 
)PZ#$ CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFv!GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ 
VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$PZPZ  HFTLITF VG[ VG]S},G 
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GL HFlTGF VFWFZ[ A[ 
lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, CTFP  
s!f S]DFZF[ 
sZf SgIFVF[  
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$PZPZP!  S]DFZF[ VG[ VG]S},G  
D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ VG]S},G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL 
CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ 
;FZ6Lv$PZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
;FZ6Lv$PZ 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ Z$) 5&P)( !_P5)# 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ Z$) &5P&) (P*$Z 
!_P__(** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$PZ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ D}SvAlWZ S]DFZF[GL ;\bIF Z$) VG[ 
;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF 56 Z$) CTLP T[DGF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5&P)( VG[ &5P&) CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I !_P__( 
CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFvZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ D}SvAlWZ S]DFZF[GF VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI S]DFZF[GF[ 
VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$PZPZPZ  SgIFVF[ VG[ VG]S},G  
D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ VG]S},G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL 
CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ 
;FZ6Lv$P#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
;FZ6Lv$P# 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ !Z* 5&P$& !!PZ&_ 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ !Z* &_P$! !!P_#5 
ZP&)*** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ D}SvAlWZ SgIFVF[GL ;\bIF !Z* VG[ 
;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF 56 !Z* CTLP T[DGF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5&P$& VG[ &_P$! CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP&)* CT]\ 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ D}SvAlWZ SgIFVF[GF VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI SgIFVF[GF[ 
VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL CTLP  
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$PZP#  lJ:TFZ VG[ VG]S},G 
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GF\ lJ:TFZ VG[ 
HFTLITFGF VFWFZ[ K lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, CTFP  
s!f XC[Z lJ:TFZGF\ lJnFYL"VF[ 
sZf XC[Z lJ:TFZGF\ S]DFZF[ 
s#f XC[Z lJ:TFZGL SgIFVF[  
s$f U|FD lJ:TFZGF\ lJnFYL"VF[ 
s5f U|FD lJ:TFZGF\ S]DFZF[ 
s&f U|FD lJ:TFZGL SgIFVF[  
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$PZP#P!   XC[Z lJ:TFZGF\ lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G  
XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ VG]S},G 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTLP VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6L $P$DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P$ 
XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ Z!* 5*PZ! !_P**$ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !5& &$P$_ )P(#) 
&P5(&** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z!* VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !5& CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL  ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5*PZ! VG[ &$P$_ CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I &P5(& CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFv$GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF VG]S},G VF\S SZTF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S µ\RF[ HF[JF D/[, CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP    
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$PZP#PZ  XC[Z lJ:TFZGF\ S]DFZF[ VG[ VG]S},G  
XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ VG]S},G S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTLP VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6L $P5DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P5 
XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !$) 5&P*_ !_P&$Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !!! &5P&_ (P*$Z 
*P!&*** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !$) VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !!! CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL  ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5&P*_ VG[ &5P&_ CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I *P!&* CT]\ 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI 
S]DFZF[GF[ VG]S},G VF\S µ\RF[ HF[JF D/[, CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP    
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$PZP#P#  XC[Z lJ:TFZGL SgIFVF[ VG[ VG]S},G  
XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ VG]S},G S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTLP VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6L $P&DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P& 
XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ &( 5(P## !_P(!! 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ $5 &!P$$ !_P$!Z 
!P5_) 
;FZ6Lv$P& 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GL 
;\bIF &( VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF $5 CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5(P## VG[ &!P$$ CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I !P5_) CT]\ 
H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ VG]S},G VF\S VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GF VG]S},G VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL G CTLP    
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$PZP#P$  U|FD lJ:TFZGF\ lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G 
U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ VG]S},G 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTLP VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6L $P*DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P* 
U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !5) 5&PZ5 !_P(*_ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ ZZ_ &#P5& !_P5*# 
&P5&Z** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P* 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !5) VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ_ CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL  ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5&PZ5 VG[ &#P5& CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I &P5&Z CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFv*GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF VG]S},G VF\S SZTF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S µ\RF[ HF[JF D/[, CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP    
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$PZP#P5   U|FD lJ:TFZGF\ S]DFZF[ VG[ VG]S},G 
U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ VG]S},G S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTLP VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6L $P(DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P( 
U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !__ 5$P## !_P)*Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !#( &ZP$_ !_P$*# 
5P*Z#** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !__ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !#( CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL  ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5$P## VG[ &ZP$_ CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 5P*Z# CT]\ 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI 
S]DFZF[GF[ VG]S},G VF\S µ\RF[ HF[JF D/[, CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP    
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$PZP#P&  U|FD lJ:TFZGL SgIFVF[ VG[ VG]S},G  
U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ VG]S},G S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTLP VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6L $P)DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P) 
U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ 5) 5)P5_ !_P*#Z 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ (Z &!P5! !_P#(Z 
#P#!)** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GL 
;\bIF 5) VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF (Z CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5)P5_ VG[ &!P5! CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I #P#!) CT]\ 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI 
SgIFVF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D?IF[ CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL CTLP    
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$PZP$  7FlT VG[ VG]S},G 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ 7FlT VG[ HFTLITFGF VFWFZ[ K 
lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFjIF CTFP 
s!f 5KFT 7FlTGF\ lJnFYL"VF[ 
sZf 5KFT 7FlTGF\ S]DFZF[ 
s#f 5KFT 7FlTGL SgIFVF[P 
s$f lAG5KFT 7FlTGF\ lJnFYL"VF[ 
s5f lAG5KFT 7FlTGF\ S]DFZF[ 
s&f lAG5KFT 7FlTGL SgIFVF[  
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$PZP$P!  5KFT 7FlTGF\ lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G  
5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ VG]S},G 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!_DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!_ 
5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ Z_) 5*P!) !!P##& 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z_& &ZP5* !!P_)& 
$P()#** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L v $P!_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z_) VG[ ;FDFgI lJnFYL"GL ;\bIF Z_& CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5*P!) VG[ &ZP5* CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 
8LvD}<I $P()# CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!_GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF\ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTF\P  
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$PZP$PZ  5KFT 7FlTGF\ S]DFZF[ VG[ VG]S},G  
5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ VG]S},G S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!! 
5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !#) 5&P$_ !!P$$Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !$5 &!P($ !!P!_Z 
$P_5!** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !#) VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !$5 CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5&P$_ VG[ &!P($ CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I $P_5! CT]\P 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI 
S]DFZF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$PZP$P#  5KFT 7FlTGL SgIFVF[ VG[ VG]S},G  
5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ VG]S},G S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!ZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!Z 
5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ *_ 5(P*& !!PZZ# 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ &! &$P#_ !_P_(_ 
#P_$)** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$P!Z 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[GL 
;\bIF *_ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF &! CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5(P*& VG[ &$P#_ CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I #P_$) CT]\P 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI 
SgIFVF[GF[ VG]S],G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL CTLP  
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$PZP$P$  lAG5KFT 7FlTGF\ lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G 
lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 
VG]S},G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!#DF\ NXF"JJFDF VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!# 
lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !&* 5&P## !_P!ZZ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !*_ &5P5# (P)#5 
(P($Z** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !&* VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*_ CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5&P## VG[ &5P5# CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I (P($Z CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!#GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP 
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$PZP$P5  lAG5KFT 7FlTGF\ S]DFZF[ VG[ VG]S},G  
lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ VG]S},G S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!$DF\ NXF"JJFDF VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!$ 
lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !!_ 55PZ( !_PZ$Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !_$ &$P$_ )P_Z! 
&P(&5** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ 
S]DFZF[GL ;\bIF !!_ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !_$ CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ 55PZ( VG[ &$P$_ CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I 
&P(&5 CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFv!$GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF 
;FDFgI S]DFZF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$PZP$P&  lAG5KFT 7FlTGL SgIFVF[ VG[ VG]S},G  
lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ VG]S},G 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!5DF\ NXF"JJFDF VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!5 
lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ 5* 5(P#5 !_P__$ 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ && &*P#! (P&_5 
5PZ)!** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ 
SgIFVF[GL ;\bIF 5* VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF && CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ 5(P#5 VG[ &*P#! CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 
5PZ)! CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!5GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF 
;FDFgI SgIFVF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL CTLP  
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$PZP5  l5TFGF[ VeIF; VG[ VG]S},G 
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GF\ l5TFGF VeIF; VG[ 
HFTLITFGF\ VFWFZ[ K lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFjIF CTFP 
s!f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ lJnFYL"VF[P 
sZf H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ S]DFZF[P 
s#f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL SgIFVF[P 
s$f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[  CF[I T[JF\ lJnFYL"VF[P 
s5f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ S]DFZF[P 
s&f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL SgIFVF[P                                    
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$PZP5P!  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G  
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ VG]S},G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ 
T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\ VF 5'YÞZ6GL ;FZ6Lv$P!&DF\ 
NXF"JJJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!& 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ  
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\  
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ ZZ5 5&PZ$ !_P(55 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[  ZZ) &$P(Z !_P_*& 
(P**Z** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
 ;FZ6Lv$P!& 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; 
V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ5 VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ) CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5&PZ$ 
VG[ &$P(Z CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I (P**Z CT]\ H[ _P_! SÙFV[ 
;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFv!&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S 
êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$PZP5PZ  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
S]DFZF[ VG[ VG]S},G  
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[ G[ VG]S},G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ 
;FZ6Lv$P!*DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!* 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ  
VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI  
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !5$ 55P!( !_P)_5 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !$Z &&P*Z !_P__! 
)P$5)** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P!* 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; 
V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL ;\bIF !5$ VG[ ;FDFgI 
S]DFZF[GL ;\bIF !$Z CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 55P!( VG[ &&P*Z 
CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I )P$5) CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFv!*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ S]DFZF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI S]DFZF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ 
HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$PZP5P#  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL 
SgIFVF[ VG[ VG]S},G  
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI SgIFVF[G[ VG]S},G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\ VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6L $P!(DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!( 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL D}SvAlWZ  
VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI  
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ *! 5(P5# !_P*_Z 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ (* &!P*Z !_PZ#* 
!P()) 
;FZ6Lv$P!( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; 
V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL D}SvAlWZ SgIFVF[GL ;\bIF *! VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GL ;\biFF (* CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5(P5# VG[ &!P*Z 
CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I !P()) CT] H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL X}gI ptS<5GFv!(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL 
D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ VG]S},G VF\S VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF[ VG]S},G VF\S JrR[ 
SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL G CTLP  
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$PZP5P$ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G  
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ VG]S},G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ 
T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\ VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ 
;FZ6Lv$P!)DF\ NXF"JJFDF VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!) 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ  
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI  
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[  !5! 5*P&) !_P*!( 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[  !$* &ZP$( !_P$$_ 
#P((!** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
 ;FZ6Lv$P!) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP 
YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF !5! VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
;\bIF !$* CTL T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5*P&) VG[ &ZP$( CTL 
H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I #P((! CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFv!)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ GF\ VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S 
êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP    
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$PZP5P5  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VF[KF[ CF[I T[JF\ S]DFZF[ 
VG[ VG]S},G 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ 
VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ VG]S},G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$PZ_DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$PZ_ 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ  
VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI  
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ )5 5*P(* !_P*5$ 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !_* &ZP*Z !_P#)_ 
#PZ$!** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$PZ_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP 
YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL ;\bIF )5 VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF 
!_* CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5*P(* VG[ &ZP*Z CTLP H[DGL 
JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I #PZ$! CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFvZ_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ S]DFZF[GF VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI S]DFZF[ GF[ VG]S},G VF\S êRF[ 
HF[JF D/[, CTF[P 
 H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$PZP5P&  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VF[KF[ CF[I T[JL SgIFVF[ 
VG[ VG]S},G 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ SgIFVF[ 
VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ VG]S},G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\ VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$PZ!DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$PZ! 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ  
VG[ ;FDFgI SgIFVF[ GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI  
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ 5& 5*P#( !_P*)! 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ $_ &!P(# !_P5)_ 
!P)(&* 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$PZ! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP 
YL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ SgIFVF[GL ;\bIF 5& VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF 
$_ CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5*P#( VG[ &!P(# CTLP H[DGL 
JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I !P)(& CT] H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI 
ptS<5GFvZ!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL 
D}SvAlWZ SgIFVF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI SgIFVF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ 
HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL CTLP  
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$PZP&  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VG]S},G 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GF S]8]\AGF\ ÝSFZ VG[ HFTLITFGF\ 
VFWFZ[ K lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
s!f ;\I]ÉT S]8]\AGF\ lJnFYL"VF[ 
sZf ;\I]ÉT S]8]\AGF\ S]DFZF[ 
s#f ;\I]ÉT S]8]\AGL SgIFVF[ 
s$f lJEÉT S]8]\AGF\ lJnFYL"VF[ 
s5f lJEÉT S]8]\AGF\ S]DFZF[ 
s&f lJEÉT S]8]\AGL SgIFVF[ 
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$PZP&P!  ;\I]ÉT S]8] \AGF\ lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G  
;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ VG]S},G 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$PZZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
;FZ6Lv$PZZ 
;\I]É S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[  !&! 5*P#& !_P(5) 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[  Z_Z &#P)( !_P5*_ 
5P(5*** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$PZZ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !&! VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z_Z CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5*P#& VG[ &#P)( CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I 5P(5* CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFvZZGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF VG]S},G VF\S SZTF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$PZP&PZ  ;\I]ÉT S]8] \AGF\ S]DFZF[ VG[ VG]S},G 
;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[ G[ VG]S},G S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$PZ#DF\ NXF"JJFDF VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$PZ# 
;\I]É S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !Z# 5&P&# !_P*$Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !#5 &$P*& !!P__# 
&P_$Z** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$PZ# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !Z# VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !#5 CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5&P&# VG[ &$P*& CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I &P_$Z CT]P 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFvZ#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8\]AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI 
S]DFZF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$PZP&P#  ;\I]ÉT S]8] \AGL SgIFVF[ VG[ VG]S},G 
;\I]ÉT S]8\]AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ VG]S},G S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$PZ$DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$PZ$ 
;\I]É S]8]\AGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ #( 5)P*Z !_P)5# 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ &* &ZP$! !_P!_! 
!PZ5) 
;FZ6Lv$PZ$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GL 
;\bIF #( VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF &* CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5)P*Z VG[ &ZP$! CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I !PZ5) CT]\P 
H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFvZ$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ VG]S},G VF\S VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GF VG]S},G VF\S JrR[ SF[.H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL G CTLP  
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$PZP&P$  lJEÉT S]8]\AGF\ lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G 
lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ VG]S},G 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$PZ5DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$PZ5 
lJEÉ S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GGF\  
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[  Z!5 5&P#) !_P*(! 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[  !*$ &#P(Z )P)$_ 
&P))(** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
 ;FZ6Lv$PZ5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z!5 VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*$ CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5&P#) VG[ &#P(Z CTLP H[DGL  JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I &P))( CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFvZ5GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF VG]S},G VF\S SZTF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[  H]NF 
50TF CTFP  
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$PZP&P5  lJEÉT S]8]\AGF\ S]DFZF[ VG[ VG]S},G 
lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[ G[ VG]S},G S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$PZ&DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$PZ& 
lJEÉ S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\  
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !Z& 5&P_$ !_P#*Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !!$ &ZP*( )P&#_ 
5P!(!** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
 ;FZ6Lv$PZ& 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !Z& VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !!$ CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5&P_$ VG[ &ZP*( CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 5P!(! CT] 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S  CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFvZ&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI 
S]DFZF[ GF[ VG]S},GVF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$PZP&P&  lJEÉT S]8] \AGL SgIFVF[ VG[ VG]S},G 
lJEÉT S]8\]AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ VG]S},G S;F[8L 
VF5JFDF VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$PZ*DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$PZ* 
lJEÉ S]8]\AGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\  
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ () 5&P() !_P)!Z 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ &_ &5P(_ !_P_!Z 
5P_!(** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$PZ* 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GL 
;\bIF () VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF &_ CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5&P() VG[ &5P(_ CTLPH[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 5P_!( CT]\P 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFvZ*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF\ VG]S},GVF\S SZTF ;FDFgI 
SgIFVF[GF[ VG]S},GVF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL CTLP  
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$PZP*  VeIF;GL SÙF VG[ VG]S},G 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFI[, lJnFYL"VF[G[ T[GF VeIF;GL SÙFGF\ VFWFZ[ +6 
lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFjIF CTFP 
s!f z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[P 
sZf z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[P 
s#f z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[P  
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$PZP*P!  z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G 
z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 
VG]S},G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$PZ(DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$PZ( 
z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TFSF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[  !Z( 5&P(& !_P)&5 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[  !Z( &$P($ (P*55 
&P$#Z** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$PZ( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !Z( VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF 56 !Z( CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5&P(& VG[ &$P($ CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I &P$#Z CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFvZ(GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF\ VG]S},G VF\S 
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$PZP*PZ  z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G 
z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 
VG]S},G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$PZ)DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$PZ) 
z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[  !#$ 5*P_* !_P#$Z 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[  !#$ &&P&( (P5($ 
(PZ*(** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$PZ) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !#$ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF 56 !#$  CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5*P_* VG[ &&P&( CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I (PZ*( CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFvZ)GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF\ VG]S},G VF\S 
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP 
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$PZP*P#  z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G 
z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 
VG]S},G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P#_DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P#_ 
z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[  !!$ 5&P$$ !!PZ5# 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[  !!$ 5)P&! !ZP!(! 
ZP_#)* 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P#_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ z[6L N;DF\ VeIF; SZTF D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !!$ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G\] ;\bIF 56 !!$ CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5&P$$ VG[ 5)P&! CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I ZP_#) CT]\PH[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv#_GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF\ VG]S},G VF\S 
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},GVF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ VG]S},GGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P#P_  l;lâ5|[Z6F V\U[ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6  
                 VG[ VY"38G  
Ý:T]T VeIF;DF\ l;lâÝ[Z6FG[ V[S 5ZT\+ R, TZLS[ ,[JFDF VFJ[,4 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F  HF6JF DF8[ ÝIFU DC[TF lGlD"T VG[ 
0F¶PR]0F;DF äFZF U]HZFTLDF\ VG]JFlNT YI[, ccl;lâÝ[Z6F ;\XF[lWGLcc 5F+F[G[ 
VF5JFDF\ VFJ[, VF p5SZ6DF\ AFJL; Ý`GF[ CTFP H[GF 5F+F[V[ 5;\NUL :J~5[ 
VF5[,F ÝlTEFJGF VFWFZ[ U]6F\SG RFJL äFZF 5F+F[GF\ l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[ 
D[/JJFDF\ VFjIFP 
l;lâÝ[Z6F :JT\+ R, VG[ 5lZJT"S R,F[ s!f HFTLITF sZf lJ:TFZ s#f 
7FlT s$f l5TFGF[ VeIF; s5f S]8]\AGF[ ÝSFZ s&f VeIF;GL S1FFGF ;\NE[" 
T5F;JF ZR[,L ptS<5GFVF[GL RSF;6L SZJF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFJ[, VF 
5'YÞZ6 DF8[ :JT\+ R, VG[ K 5lZJT"S R,F[GL SÙFV[ GD}GFGF 5F+F[GF H}YF[ 
5F0JFDF\ VFJ[, VG[ :JT\+ R, VYJF 5lZJT"S R,GL V;ZGF ;\NE"DF\ +L; 
ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
H[DF\ lJnFYL" ÝSFZGF\ ;\NE"DF\ V[S4 HFlTGF ;\NE"DF\ A[4 lJ:TFZGF ;\NE"DF\ 
K4 7FlTGF ;\NE"DF\ K4 l5TFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ K4 S]8]\AGF\ ÝSFZGF\ ;\NE"DF\ K 
VG[ VeIF;GL SÙFGF ;\NE"DF +6P 
VFD ÝF%T DFlCTLGF VFWFZ[ l;lâÝ[Z6F ;\A\lWT +L; X}gI ptS<5GFVF[ 
RSF;JFDF\ VFJL CTLP 
ÝtI[S :JT\+ R,GL SÙFDF\ 5F+F[GL ;\bIF4 ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF 8LvU]6F[¿Z D[/JJFDF\ VFjIFP 8LvU]6F[¿ZGL DNNYL l;lâÝ[Z6FGF 
ÝtI[S A[ ;ZF;ZL V\SF[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JFDF\ VFJLP  
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$P#P!  lJnFYL" ÝSFZ VG[ l;lâÝ[Z6F   
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ A[ ÝSFZDF\ JC[\RJFDF\ 
VFJ[, CTFP 
s!f D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ sZf ;FDFgI lJnFYL"VF[  
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$P#P!P!  lJnFYL" ÝSFZ VG[ l;lâÝ[Z6F    
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJ[, CTL VG[ T[GF\ ÝF%TFSF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P#!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P#! 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\  
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ #*& *P*Z ZP&$Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ #*& )P#& #P$(Z 
*P#_#** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P#! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF #*& 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF 56 #*& CTLP T[DGF\ l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ *P*Z VG[ )P#& CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I *P#_# 
CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFv#!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6FVF\S SZTF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P#PZ  HFTLITF VG[ l;lâÝ[Z6F 
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GL HFlTGF VFWFZ[ A[ 
lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
s!f S]DFZF[ 
sZf SgIFVF[  
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$P#PZP!  S]DFZF[ VG[ l;lâÝ[Z6F   
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL 
VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ 
;FZ6Lv$P#ZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P#Z 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\  
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ Z$) *P5( ZP&$Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ Z$) )P*Z #P&_! 
*P5**** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P#Z 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ D}SvAlWZ S]DFZF[GL ;\bIF Z$) VG[ 
;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF 56 Z$) CTL T[DGF\ l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ *P5( VG[ )P*Z CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I *P5** CT]\P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv#ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ D}SvAlWZ S]DFZF[GF\ l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI S]DFZF[GF[ 
l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, K[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP 
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$P#PZPZ  SgIFVF[ VG[ l;lâÝ[Z6F   
D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L VF5JFDF\ 
VFJL CTLP VG[ T[GF ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT] VF 5'YÞZ6GL 
lJUTF[ ;FZ6Lv$P##DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
;FZ6Lv$P## 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ !Z* *P)) ZP&#Z 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ !Z* (P&& #P!## 
!P($# 
;FZ6Lv$P## 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ D}SvAlWZ SgIFVF[GL ;\bIF !Z* 
VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF 56 !Z* CTLP T[DGF\ l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ *P)) VG[ (P&& CTLP H[DGL JrR[GF TOFJT G]\ 8LvD}<I 
!P($# CT\]P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv##GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ 
l;lâÝ[Z6F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL G CTLP  
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$P#P#  lJ:TFZ VG[ l;lâÝ[Z6F   
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GF\ lJ:TFZ VG[ 
HFTLITFGF VFWFZ[ K lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
s!f XC[Z lJ:TFZGF\ lJnFYL"VF[P 
sZf XC[Z lJ:TFZGF\ S]DFZF[P 
s#f XC[Z lJ:TFZGL SgIFVF[P 
s$f U|FD lJ:TFZGF\ lJnFYL"VF[P 
s5f U|FD lJ:TFZGF\ S]DFZF[P 
s&f U|FD lJ:TFZGL SgIFVF[P 
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$P#P#P!  XC[Z lJ:TFZGF\ lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF ÝF%TF\SF[G]\  V\S XF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P#$DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P#$ 
XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[  Z!* *P&) ZP*Z) 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[  !5& )P!Z #P$_( 
$P5!_ ** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P#$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z!* VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !5& CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P&) VG[ )P!Z CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 
8LvD}<I $P5!_ CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv#$GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
V[8,[ S[ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP 
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$P#P#PZ  XC[Z lJ:TFZGF\ S]DFZF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[ G[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P#5DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P#5 
XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !$) *P(! ZP&_5 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !!! )P$& #P$&Z 
$P#&(** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P#5 5ZYL HF[.  XSFI K[ S[ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !$) VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !!! CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ *P(! VG[ )P$& CTLPH[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I $P#&( CT]\P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFv#5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI 
S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P#P#P#  XC[Z lJ:TFZGL SgIFVF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ l;lâÝ[Z6F 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P#&DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P#& 
XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6FGF\  
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ &( *P$Z ZP)** 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ $5 (PZ( #P#&_ 
!P$!# 
;FZ6L v $P#& 5ZYL HF[. XSFI K[ XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GL 
;\bIF &( VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF $5 CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ *P$Z VG[ (PZ( CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I !P$!# CT]\P H[ 
SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT\] VFYL X}gI ptS<5GFv#&GF[ V:JLSFZ YIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL G CTLP  
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$P#P#P$  U|FD lJ:TFZGF\ lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ l;lâÝ[Z6F 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P#*DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P#* 
U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\S XF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[  !5) *P*& ZP5Z* 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[  ZZ_ )P5$ #P5#! 
5P$!5** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P#* HF[. XSFI K[ S[ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL 
;\bIF !5) VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ_ CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ *P*& VG[ )P5$ CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 5P$!5 CT]\P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFv#*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF\ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P#P#P5  U|FD lJ:TFZGF\ S]DFZF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P#(DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P#( 
U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !__ *P$_ ZP5_& 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !#( (P(5 #P&#Z 
#P$Z(** 
**_P_!  SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P#( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !__ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !#( CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ *P$_ VG[ (P(5 CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I #P$Z( CT]\P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv#(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI 
S]DFZF[ GF[ l;lâÝ[Z6FVF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P#P#P&  U|FD lJ:TFZGL SgIFVF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ l;lâÝ[Z6F 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P#)DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P#) 
U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ 5) (P#* ZP5&# 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ (Z !_P*_ #P#&! 
$P$$Z** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P#) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GL 
;\bIF 5) VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF (Z CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ (P#* VG[ !_P*_ CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I $P$$Z CT]\P 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT\]P VFYL X}gI ptS<5GFv#)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF\ l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF 
;FDFgI SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL CTLP  
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$P#P$  7FlT VG[ l;lâÝ[Z6F 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GL 7FlT VG[ HFTLITFGF VFWFZ[ 
K  lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
s!f 5KFT 7FlTGF\ lJnFYL"VF[P 
sZf 5KFT 7FlTGF\ S]DFZF[P 
s#f 5KFT 7FlTGL SgIFVF[P 
s$f lAG5KFT 7FlTGF\ lJnFYL"VF[P 
s5f lAG5KFT 7FlTGF\ S]DFZF[P 
s&f lAG5KFT 7FlTGL SgIFVF[P  
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$P#P$P!  5KFT 7FlTGF\ lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ l;lâÝ[Z6FS 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P$_DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
;FZ6Lv$P$_ 
5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[  Z_) *P&* ZP$&* 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[  Z_& )P## #P5Z5 
5P5($** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P$_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z_) VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z_& CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P&* VG[ )P## CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I 5P5($ CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv$_GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ 5KFT 7FlT GF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P#P$PZ  5KFT 7FlTGF\ S]DFZF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P$!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P$! 
5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !#) *P(5 ZP$(Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !$5 (P*_ #P$_Z 
ZP#()* 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P$! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !#) VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !$5 CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ *P(5 VG[ (P*_ CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP#() CT]\P H[ 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv$!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF\ l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI 
S]DFZF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P#P$P#  5KFT 7FlTGL SgIFVF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ l;lâÝ[Z6F 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P$ZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P$Z 
5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ *_ *P#! ZP$Z! 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ &! !_P(# #P(!* 
&P###** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P$Z 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[GL 
;\bIF *_ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF &! CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ *P#! VG[ !_P(# CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I &P### CT]]\P 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv$ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF\ l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF 
;FDFgI SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL CTLP  
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$P#P$P$  lAG5KFT 7FlTGF\ lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 
l;lâÝ[Z6F S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P$#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P$# 
lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !&* *P*( ZP(55 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !*_ )P$_ #P$#) 
$P*_!** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P$# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !&* VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*_ CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P*( VG[ )P$_ CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I $P*_! CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv$#GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF\ l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT H]NF 
50TF CTFP  
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$P#P$P5  lAG5KFT 7FlTGF\ S]DFZF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
lAG5KFT  7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ l;lâÝ[Z6F 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT\]P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P$$DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P$$ 
lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !!_ *P(5 ZP)_$ 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !_$ )P(5 #P$_! 
$P&!#** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P$$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ 
S]DFZF[GL ;\bIF !!_ VG[ ;FDFgIGL ;\bIF !_$ CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ *P(5 VG[ )P(5 CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I $P&!# CT]\P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFv$$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F\ VF\S SZTF 
;FDFgI S]DFZF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P#P$P&  lAG5KFT 7FlTGL SgIFVF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ l;lâÝ[Z6F 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P$5DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P$5 
lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ 5* *P&$ ZP*&_ 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ && (P&) #P5_& 
!P(!_ 
;FZ6Lv$P$5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ 
SgIFVF[GL ;\bIF 5* VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF && CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ *P&$ VG[ (P&) CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I !P(!_ 
CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv$5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFjIF[ G CTF[P 
V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S VG[ 
;FDFgI SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G 
CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL G CTLP  
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$P#P5  l5TFGF[ VeIF; VG[ l;lâÝ[Z6F 
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GF\ l5TFGF VeIF; VG[ 
HFTLITFGF\ VFWFZ[ K lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
s!f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ lJnFYL"VF[P 
sZf H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ S]DFZF[P 
s#f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL SgIFVF[P  
s$f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ lJnFYL"VF[P 
s5f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ S]DFZF[P 
s&f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VF[KF[ CF[I T[JL SgIFVF[P 
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$P#P5P!  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[G[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT\]P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P$&DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P$& 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL 
;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ ZZ5 *P*( ZP&55 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ ZZ) )P$& #P$&Z 
5P($&** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P$& 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; 
V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ5 VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ) CTL T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P*( 
VG[ )P$& CTL H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I 5P($& CT]\P H[ _P_! SÙFV[ 
;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv$&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F 
VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P#P5PZ  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
S]DFZF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI S]DFZF[G[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\ VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P$*DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P$* 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI 
S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !5$ *P$5 ZP*!Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !$Z )P)& #P&!$ 
&P**Z** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$P$* 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; 
V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL ;\bIF !5$ VG[ ;FDFgI 
S]DFZF[GL ;\bIF  !$Z CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P$5 VG[ )P)& 
CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I &P**Z CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFv$*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF\ ;FDFgI S]DFZF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ 
HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P#P5P#  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL 
SgIFVF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI SgIFVF[G[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTLP VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P$(DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P$( 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI SgIFVF[GF\ l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL 
;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ *! (P$) ZP5#! 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ (* (P&$ #PZ$& 
_P#!& 
;FZ6Lv$P$( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; 
V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL D}SvAlWZ SgIFVF[GL ;\bIF *! VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GL ;\bIF (* CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P$) VG[ (P&$ 
CTL H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I _P#!& CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv$(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL 
D}SvAlWZ SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S  
JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL G CTLP  
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$P#P5P$  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[G[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTLP VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P$)DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P$) 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI  
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !5! *P&# ZP&Z( 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !$* )PZ! #P5!) 
$P#*5** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P$) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP 
YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF !5! VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
;\bIF !$* CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P&# VG[ )PZ! CTLP H[DGL 
JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I $P#*5 CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv$)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF\ l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F 
VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P#P5P5   H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ S]DFZF[ 
VG[ l;lâÝ[Z6F 
H[DGF\  l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI S]DFZF[G[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\ VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6L $P5_DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P5_ 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI 
S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ )5 *P$5 !P(&* 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !_* )P!5 #P*_! 
$P_Z$** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P5_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP 
YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL ;\bIF )5 VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF 
!_* CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P$5 VG[ )P!5 CTLP H[DGL 
JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I $P_Z$ CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv5_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P   
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ S]DFZF[GF\ l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI S]DFZF[ GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ 
HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P#P5P&   H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL 
SgIFVF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI SgIFVF[G[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P5!DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P5! 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI  
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ 5& *P)$ #P)!) 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ $_ )P#* #P_#Z 
!P)!! 
;FZ6Lv$P5! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP 
YL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ SgIFVF[GL ;\bIF 5& VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF 
$_ CTL T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P)$ VG[ )P#* CTLP H[DGL JrR[GF\ 
TOFJTG]\ 8LvD}<I !P)!! CT] H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv5!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL 
D}SvAlWZ SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S 
JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL G CTLP 
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$P#P&  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ l;lâÝ[Z6F 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GF S]8]\AGF\ ÝSFZ VG[ HFTLITFGF\ 
VFWFZ[ K lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
s!f ;\I]ÉT S]8]\AGF\ lJnFYL"VF[P 
sZf ;\I]ÉT S]8]\AGF\ S]DFZF[P 
s#f ;\I]ÉT S]8]\AGL SgIFVF[P 
s$f lJEÉT S]8]\AGF\ lJnFYL"VF[ 
s5f lJEÉT S]8]\AGF\ S]DFZF[P 
s&f lJEÉT S]8]\AGL SgIFVF[P 
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$P#P&P!  ;\I]ÉT S]8] \AGF\ lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ l;lâÝ[Z6F 
S;F[8L VF5JFDF VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P5ZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P5Z 
;\I]É S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !&! *P&( ZP5)5 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z_Z )P!* #P#(5 
$P&Z(** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P5Z 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !&! VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z_Z CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P&( VG[ )P!* CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I $P&Z( CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv5ZGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\A GF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF\ l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P#P&PZ  ;\I]ÉT S]8] \AGF\ S]DFZF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[ G[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P5#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P5# 
;\I]É S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !Z# *PZ5 ZP5!Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !#5 (P)_ #P$$Z 
$P#$&** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
 ;FZ6Lv$P5# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !Z# VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !#5 CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ *PZ5 VG[ (P)_ CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I $P#$& CT]\ H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv5#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI 
S]DFZF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P#P&P#  ;\I]ÉT S]8] \AGL SgIFVF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P5$DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P5$ 
;\I]É S]8]\AGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ #( )P_* ZP(&$ 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ &* )P*! #PZ*# 
_P))* 
 ;FZ6Lv$P5$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GL 
;\bIF #( VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF &* CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ )P_* VG[ )P*! CTLP T[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P))* CT]\P H[ 
SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv5$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
G CTF[P   
V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL G CTLP 
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$P#P&P$  lJEÉT S]8] \AGF\ lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ l;lâÝ[Z6F 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P55DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P55 
lJEÉ S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ Z!5 *P*5 ZP&(# 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !*$ )P5) #P5() 
5P**$** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P55 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z!5 VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*$ CTL  T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P*5 VG[ )P5) CTL H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 
8LvD}<I 5P**$ CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv55GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF\ l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP                                                                                                       
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$P#P&P5  lJEÉT S]8] \AGF\ S]DFZF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\  ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P5&DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P5& 
lJEÉ S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !Z& *PZ5 ZP5#$ 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !!$ )P$_ #P$$Z 
&P&_5** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P5& 5ZYL HF[. XSFI S[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !Z& VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !!$ CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ *PZ5 VG[ )P$_ CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I &P&_5 CT]\ H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv5&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI 
S]DFZF[ GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P#P&P&  lJEÉT S]8] \AGL SgIFVF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ l;lâÝ[Z6F 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P5*DF\ NXF"JJFDF VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P5* 
lJEÉ S]8]\AGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ () (P$& ZP()! 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ &_ )P)5 #P(&( 
ZP&&)** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P5* 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GL 
;\bIF () VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF &_ CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ (P$& VG[ )P)5 CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP&&) CT]\P H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv5*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ lJEÉT S]8\]AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF 
;FDFgI SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL CTLP  
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$P#P*  VeIF;GL SÙF VG[ l;lâÝ[Z6F 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GL VeIF;GL SÙFGF VFWFZ[ +6 
lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
s!f z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[P 
sZf z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[P 
s#f z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[P 
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$P#P*P!  z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 
l;lâÝ[Z6F S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P5(DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P5( 
z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !Z( &P*$ ZP&_# 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !Z( )P** #P&(# 
*P5($** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P5( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF !Z( VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF 56 !Z( 
CTL T[DGF\ ÝF%TFSF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &P*$ VG[ )P** CTLP H[DGL JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I *P5($ CT] H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv5(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F 
VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P#P*PZ  z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 
l;lâÝ[Z6F S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P5)DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P5) 
z[6L GJDF\ VeIF; SZTF D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !#$ (P## ZP#&( 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !#$ )P(* #P5(! 
$P!$5** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6L v $P5) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ z[6L GJDF\ VeIF; SZTF 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF !#$ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF 56 !#$ 
CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P## VG[ )P(* CTLP H[DGL JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I $P!$5 CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv5)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F 
VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P#P*P#  z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 
l;lâÝ[Z6F S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P&_DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P&_ 
z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !!$ (P!_ ZP*__ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !!$ (P#Z ZP((& 
_P&!& 
;FZ6Lv$P&_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !!$ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF 56 !!$ CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P!_ VG[ (P#Z CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I _P&!& CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv&_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S  
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S JrR[ SF[. VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, 
G CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF G CTFP   
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$P$P_  lH7F;F V\U[ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YSSZ6 VG[ VY"38G o 
Ý:T]T VeIF;DF\ lH7F;FG[ V[S 5ZT\+ R, TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,4 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;F HF6JF DF8[ ;\XF[WS 
ZlRT cclH7F;F DF5N\0 S;F[8Lcc 5F+F[G[ VF5JFDF\ VFJ[,P VF p5SZ6DF\ 5F\+L; 
lJWFGF[ CTF H[GF 5F+F[V[ 5;\NUL :J~5[ VF5[,F ÝlTEFJGF VFWFZ[ U]6F\SG RFJL 
äFZF 5F+F[GF lH7F;F ÝtI[GF\ ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIFP 
lH7F;F4 :JT\+R, VG[ 5lZJT"G R,F[ s!f HFTLITF sZf lJ:TFZ s#f 
7FlT s$f l5TFGF[ VeIF; s5f S]8]\AGF[ ÝSFZ s&f VeIF;GL SÙFGF ;\NE[" 
T5F;JF ZR[,L ptS<5GFVF[GL RSF;6L SZJF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFJ[,P VF 
5'YÞZ6 DF8[ :JT\+ R, VG[ K 5lZJT"S R,F[GL SÙFV[ GD}GFGF 5F+F[GF H}YF[ 
5F0JFDF\ VFJ[, VG[ :JT\+ R, VYJF 5lZJT"S R,GL V;ZGF ;\NE"DF\ +L; 
ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
H[DF\ lJnFYL" ÝSFZGF\ ;\NE"DF\ V[S4 HFlTGF ;\NE"DF A[4 lJ:TFZGF ;\NE"DF\ 
K4 7FlTGF ;\NE"DF\ K4 l5TFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ K4 S]8]\AGF\ ÝSFZGF\ ;\NE"DF K 
VG[ VeIF;GL S1FFGF ;\NE"DF +6P 
VFD ÝFl%T DFlCTL GF VFWFZ[ lH7F;F ;\A\lWT +L; X}gI ptS<5GFVF[ 
RSF;JFDF\ VFJL CTLP 
ÝtI[S :JT\+ R,GL SÙFDF\ 5F+F[GL ;\bIF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF 8LvU]6F[¿Z  D[/JJFDF\ VFjIFP 8LvU]6F[¿ZGL DNNYL lH7F;FGF 
ÝtI[S A[ ;ZF;ZL V\SF[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JFDF\ VFJLP  
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$P$P!  lJnFYL" ÝSFZ VG[ lH7F;F  
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ A[ ÝSFZDF\ JC[\RJFDF\ 
VFJ[, CTFP 
s!f D}S v AlWZ lJnFYL"VF[ sZf ;FDFgI lJnFYL"VF[P  
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$P$P!P!  lJnFYL" ÝSFZ VG[ lH7F;F  
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ lH7F;F DF5N\0 S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJ[, CTL VG[ T[GF ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P&!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P&! 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ #*& !_#P$_ !ZP_(( 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ #*& !_$P(_ !!PZ_& 
!P&5Z 
;FZ6Lv$P&! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF #*& 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF 56 #*& CTLP T[DGL lH7F;F GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !_#P$_ VG[ !_$P(_ CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 
!P&5Z CT]\P H[ SF[. 56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv&!GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
lH7F;F VF\S JrR[ SF[.H VY";}RS TOFJT HF[JF D/TF[ G CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF G CTFP 
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$P$PZ  HFTLITF VG[ lH7F;F  
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GL HFlTGF VFWFZ[ A[ 
lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFjIF CTFP 
s!f S]DFZF[ 
sZf SgIFVF[ 
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$P$PZP!  S]DFZF[ VG[ lH7F;F  
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ lH7F;F DF5N\0 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL 
CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ 
;FZ6Lv$P&ZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P&Z 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ Z$) !_#P*( !!P#*Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ Z$) !_5P&& !!P)!& 
!P(_$ 
;FZ6Lv$P&Z 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ D}SvAlWZ S]DFZF[GL ;\bIF Z$) VG[ 
;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF 56 Z$) CTLP T[DGL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !_#P*( VG[ !_5P&& CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I !P(_$ 
CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv&ZGF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF lH7F;F 
VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF G CTFP  
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$P$PZPZ  SgIFVF[ VG[ lH7F;F  
D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ lH7F;F DF5N\0 S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YSZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P&#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P&# 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ !Z* !_ZP&& !#P#)( 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ !Z* !_#P!# )P$(5 
_P#!) 
;FZ6Lv$P&# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ D}SvAlWZ SgIFVF[GL ;\bIF !Z* 
VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF 56 !Z* CTLP T[DGL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !_ZP&& VG[ !_#P!# CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 
_P#!) CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]P VFYL X}gI ptS<5GFv&#GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF 
lH7F;F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL G CTLP  
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$P$P#  lJ:TFZ VG[ lH7F;F  
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GF\ lJ:TFZ VG[ 
HFTLITFGF\ VFWFZ[ K lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
s!f XC[Z lJ:TFZGF\ lJnFYL"VF[ 
sZf XC[Z lJ:TFZGF\ S]DFZF[ 
s#f XC[Z lJ:TFZGL SgIFVF[ 
s$f U|FD lJ:TFZGF\ lJnFYL"VF[ 
s5f U|FD lJ:TFZGF\ S]DFZF[ 
s&f U|FD lJ:TFZGL SgIFVF[ 
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$P$P#P!  XC[Z lJ:TFZGF\ lJnFYL"VF[ VG[ lH7F;F  
XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ lH7F;F DF5N\0 S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF ÝF%TF\SF[G]\ V\S XF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P&$DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P&$ 
XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;F GF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ Z!* !_ZPZ! !!P$#$ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !5& !_5P(_ !ZP!5( 
ZP)!Z** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P&$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z!* VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !5& CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_ZPZ! VG[ !_5P(_ CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 
8LvD}<I ZP)!Z CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv&$GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
V[8,[ S[ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF lH7F;F VF\S SZTF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P$P#PZ  XC[Z lJ:TFZGF\ S]DFZF[ VG[ lH7F;F  
XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ lH7F;F DF5N\0 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P&5DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P&5 
XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !$) !_ZP#_ !ZP(*Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !!! !_$P)Z !!P_)Z 
!P*!Z 
;FZ6Lv$P&5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !$) VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !!! CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !_ZP#_ VG[ !_$P)Z CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I !P*!Z 
CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv&5GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI 
S]DFZF[GF lH7F;F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF G CTFP  
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$P$P#P#  XC[Z lJ:TFZGL SgIFVF[ VG[ lH7F;F  
XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ lH7F;F DF5N\0 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P&&DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P&& 
XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ &( !_ZP_! (PZ(# 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ $5 !_*P)* !$P*(* 
ZP*!#** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P&& 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GL 
;\bIF &( VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF $5 CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !_ZP_! VG[ !_*P)* CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP*!# 
CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv&&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF lH7F;F VF\S SZTF ;FDFgI 
SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL 50TL CTLP  
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$P$P#P$  U|FD lJ:TFZGF\ lJnFYL"VF[ VG[ lH7F;F  
U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ lH7F;F 
DF5N\0 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, 
CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P&*DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P&* 
U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !5) !_5P_Z !ZP*(* 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ ZZ_ !_$P!_ !_P$5_ 
_P**Z 
;FZ6Lv$P&* 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !5) VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ_ CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL  ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_5P_Z VG[ !_$P!_ CTLP H[DGL JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I _P**Z CT]\ H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv&*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ U|FD lJ:TFZGF D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF lH7F;F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HFJF D?IF[ G CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF G CTFP 
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$P$P#P5  U|FD lJ:TFZGF\ S]DFZF[ VG[ lH7F;F  
U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ lH7F;F DF5N\0 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P&(DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P&( 
U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !__ !_$PZ* !ZP(5$ 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !#( !_#PZ5 !_P$#Z 
_P5$_ 
;FZ6Lv$P&( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !__ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !#( CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !_$PZ* VG[ !_#PZ5 CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P5$_ 
CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv&(GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ lH7F;FVF\S VG[ ;FDFgI 
S]DFZF[GF lH7F;F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF G CTFP  
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$P$P#P&  U|FD lJ:TFZGL SgIFVF[ VG[ lH7F;F  
U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ lH7F;F DF5N\0 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P&)DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P&) 
U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ 5) !_&P&# !ZP&*# 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ (Z !_5P5# !_P$(_ 
!P!$) 
;FZ6Lv$P&) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GL 
;\bIF 5) VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF (Z CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !_&P&# VG[ !_5P5# CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I !P!$) 
CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv&)GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GF lH7F;F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL 50TL G CTLP  
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$P$P$  7FlT VG[ lH7F;F  
Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GL 7FlT VG[ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 
K lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFjIF CTFP  
s!f 5KFT 7FlTGF\ lJnFYL"VF[P 
sZf 5KFT 7FlTGF\ S]DFZF[P 
s#f 5KFT 7FlTGL SgIFVF[P 
s$f lAG5KFT 7FlTGF\ lJnFYL"VF[P 
s5f lAG5KFT 7FlTGF\ S]DFZF[P 
s&f lAG5KFT 7FlTGF\ SgIFVF[ 
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$P$P$P!  5KFT 7FlTGF\ lJnFYL"VF[ VG[ lH7F;F  
5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ lH7F;F 
DF5N\0 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, 
CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P*_DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
;FZ6Lv$P*_ 
5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ Z_) !_#P)* !!P(&) 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z_& !_$P#5 !!PZ&# 
_P##* 
;FZ6Lv$P*_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z_) VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z_& CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_#P)* VG[ !_$P#5 CTLPH[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I _P##* CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv*_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF lH7F;F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF G CTFP  
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$P$P$PZ  5KFT 7FlTGF\ S]DFZF[ VG[ lH7F;F  
5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ lH7F;F DF5N\0 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P*!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P*! 
5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !#) !_#P$Z !!P*#Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !$5 !_$P#_ !ZP!#Z 
_PZ(_ 
;FZ6Lv$P*! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !#) VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !$5 CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !_#P$Z VG[ !_$P#_ CTL H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I _PZ(_ 
CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv*!GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI 
S]DFZF[GF lH7F;F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF G CTFP  
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$P$P$P#  5KFT 7FlTGL SgIFVF[ VG[ lH7F;F  
5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ lH7F;F DF5N\0 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P*ZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P*Z 
5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ *_ !_5P_& !ZP!$! 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ &! !_$P$* )P!)* 
_P5Z$ 
;FZ6Lv$P*Z 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[GL 
;\bIF *_ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF &! CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !_5P_& VG[ !_$P$* CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I _P5Z$ 
CT]\ H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv*ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ SgIFVF[ GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GF lH7F;F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL G CTLP  
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$P$P$P$  lAG5KFT 7FlTGF\ lJnFYL"VF[ VG[ lH7F;F  
lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ lH7F;F 
DF5N\0 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, 
CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P*#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P*# 
lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !&* !_ZP&( !ZP#5( 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !*_ !_5P#5 !!P!$5 
ZP_(#* 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P*# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !&* VG[ ;FDFgI lJnFYL"GL ;\bIF !*_ CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_ZP&( VG[ !_5P#5 CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I ZP_(# CT]\ H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv*#GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF lH7F;F VF\S SZTF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF lH7F;F VF\S êRM HMJF D?IM CTMP  
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P$P$P5  lAG5KFT 7FlTGF\ S]DFZF[ VG[ lH7F;F  
lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ lH7F;F DF5N\0 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P*$DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P*$ 
lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !!_ !_!P)& !#P_!Z 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ !_$ !_5P5( !!PZ5( 
ZP(#*** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P*$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ 
S]DFZF[GL ;\bIF !!_ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !_$ CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !_!P)& VG[ !_5P5( CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I 
ZP(#* CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv*$GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ GF lH7F;F VF\S SZTF 
;FDFgI S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF CTFP  
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$P$P$P&  5KFT 7FlTGL SgIFVF[ VG[ lH7F;F  
lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ lH7F;F 
DF5N\0 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTLP VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P*5DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P*5 
lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ 5* !_$P_& !!P_)5 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ && !_$P)) !_P)&* 
_P$&# 
;FZ6Lv$P*5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ 
SgIFVF[GL ;\bIF 5* VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF && CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !_$P_& VG[ !_$P)) CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 
_P$&# CT]\ H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv*5GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ GF[ lH7F;F VF\S VG[ 
;FDFgI SgIFVF[GF lH7F;F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL G CTLP  
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$P$P5  l5TFGF[ VeIF; VG[ lH7F;F  
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GF\ l5TFGF VeIF; VG[ 
HFTLITFGF\ VFWFZ[ K lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFjIF CTFP 
s!f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ lJnFYL"VF[ 
sZf H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ S]DFZF[P 
s#f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL SgIFVF[P 
s$f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VMKM CF[I T[JF\ lJnFYL"VF[P 
s5f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VMKM CF[I T[JF\ S]DFZF[P 
s&f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VMKM CF[I T[JL SgIFVF[P 
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$P$P5P!  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
lJnFYL"VF[ VG[ lH7F;F  
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ lH7F;F DF5N\0 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL 
VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ 
;FZ6Lv$P*&DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P*& 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;F GF ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI  
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ ZZ5 !_#P*! !!P$)5 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ ZZ) !_5P)( !_P)*# 
ZP!&Z* 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P*& 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; 
V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ5 VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ) CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!_#P*! VG[ !_5P)( CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP!&Z CT]\P H[ 
_P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv*&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF lH7F;F VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S 
êRM HF[JF D?IF[ CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VM ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P$P5PZ  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
S]DFZF[ VG[ lH7F;F  
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[ G[ lH7F;F DF5N\0 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ 
;FZ6Lv$P**DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P** 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ  
VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI  
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !5$ !_#PZ& !!P#*! 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !$Z !_$P(& !!P)!& 
!P_#$ 
;FZ6Lv$P** 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; 
V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}S AlWS S]DFZF[GL ;\bIF !5$ VG[ ;FDFgI 
S]DFZF[GL ;\bIF !$Z CTL T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_#PZ& VG[ 
!_$P(& CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I !P_#$ CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv**GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ S]DFZF[GF lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF lH7F;F VF\S JrR[ SF[.H 
VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF G CTFP  
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$P$P5P#  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL 
SgIFVF[ VG[ lH7F;F  
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ lH7F;F DF5N\0 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ 
T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ 
;FZ6Lv$P*(DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P*( 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL 
;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ *! !_$P&) !!P*&$ 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ (* !_*P(! )P$_( 
ZP##$* 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$P*( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; 
V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL D}SvAlWZ SgIFVF[GL ;\bIF *! VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GL ;\bIF (* CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_$P&) VG[ 
!_*P(! CTL H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP##$ CT]\P H[ _P_5 SÙFV[ 
;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFv*(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL 
D}SvAlWZ SgIFVF[GF lH7F;F VF\S SZTF ;FDFgI SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S êRF[ 
HF[JF D?IM CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL CTLP  
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$P$P5P$  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
lJnFYL"VF[ VG[ lH7F;F  
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ lH7F;F DF5N\0 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL 
VG[ T[GF ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ 
;FZ6Lv$P*)DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P*) 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TFSF[G]\  
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !5! !_ZP)Z !ZP)($ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !$* !_ZP)* !!P#5& 
_P_#( 
;FZ6Lv$P*) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP 
YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF !5! VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
;\bIF !$* CTL T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_ZP)Z VG[ !_ZP)* CTLP 
H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I _P_#( CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFv*)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF lH7F;F VF\S 
JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF G CTFP  
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$P$P5P5  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VF[KF[ CF[I T[JF\ S]DFZF[ 
VG[ lH7F;F  
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ 
VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ lH7F;F DF5N\0 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\ VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P(_DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P(_ 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;F GF ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL 
;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ )5 !_ZP$( !ZP$!Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !_* !_#P#Z !!P#$( 
_P*!$ 
;FZ6Lv$P(_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP 
YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL ;\bIF )5 VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF 
!_* CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_ZP$( VG[ !_#P#Z CTL H[DGL 
JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I _P*!$ CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI 
ptS<5GFv(_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI S]DFZF[ GF lH7F;F VF\S JrR[ SF[. H 
VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF G CTFP  
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$P$P5P&  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VF[KF[ CF[I T[JL SgIFVF[ 
VG[ lH7F;F  
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ lH7F;F DF5N\0 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ 
T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ 
;FZ6Lv$P(!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P(! 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ 
VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF ÝF%TF\SF[G]\  
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ 5& !_#P&& !#P)5$ 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ $_ !_ZP_# !!P#** 
_P)($ 
;FZ6Lv$P(! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP 
YL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ SgIFVF[GL ;\bIF 5& VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF 
$_ CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_#P&& VG[ !_ZP_# CTL H[DGL 
JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I _P)($ CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv(!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL 
D}SvAlWZ SgIFVF[ GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI SgIFVF[ GF lH7F;F VF\S JrR[ 
SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL G CTLP  
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$P$P&  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ lH7F;F  
Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GF S]8]\AGF\ ÝSFZ VG[ HFTLITFGF\ 
VFWFZ[ K lJEFU JC[\RJFDF VFjIF CTFP 
s!f ;\I]ÉT S]8]\AGF\ lJnFYL"VF[P 
sZf ;\I]ÉT S]8]\AGF\ S]DFZF[P 
s#f ;\I]ÉT S]8]\AGL SgIFVF[P 
s$f lJEÉT S]8]\AGF\ lJnFYL"VF[P 
s5f lJEÉT S]8]\AGF\ S]DFZF[P 
s&f lJEÉT S]8]\AGL SgIFVF[P  
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$P$P&P!  ;\I]ÉT S]8] \AGF\ lJnFYL"VF[ VG[ lH7F;F  
;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ lH7F;F 
DF5N\0 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, 
CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P(ZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P(Z 
;\I]É S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !&! !_ZP$) !!P!5$ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z_Z !_$P5& !!P_5) 
!P*&$ 
;FZ6Lv$P(Z 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !&! VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z_Z CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_ZP$) VG[ !_$P5& CTL H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I !P*&$ CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv(ZGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S JrR[ SF[. H VY" ;}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF G CTFP  
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$P$P&PZ  ;\I]ÉT S]8] \AGF\ S]DFZF[ VG[ lH7F;F 
;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ lH7F;F DF5N\0 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P(#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P(# 
;\I]É S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !Z# !_!P#Z !!P#_* 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !#5 !_#P(& !!P__! 
ZP#Z(* 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$P(# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !Z# VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !#5 CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !_!P#Z VG[ !_#P(& CTL H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP#Z( CT]\ 
H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv(#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjiFF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\A GF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ GF lH7F;F VF\S SZTF ;FDFgI 
S]DFZF[ GF[ lH7F;F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF CTFP  
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$P$P&P#  ;\I]ÉT S]8] \AGL SgIFVF[ VG[ lH7F;F 
;\I]ÉT S]8\]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ lH7F;F DF5N\0 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YSZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P($DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P($ 
;\I]É S]8]\AGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ #( !_&PZ* !_P&5) 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ &* !_5P)* !!P!*& 
_P#*# 
;FZ6Lv$P($ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GL 
;\bIF #( VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF &* CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !_&PZ* VG[ !_5P)* CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P#*# 
CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]]\P VFYL X}gI ptS<5GFv($GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GF lH7F;F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ V[S ALHFYL ;FY"S 
ZLT[ H]NL 50TL G CTLP  
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$P$P&P$  lJEÉT S]8] \AGF\ lJnFYL"VF[ VG[ lH7F;F 
lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ lH7F;F 
DF5N\0 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, 
CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P(5DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P(5 
lJEÉ S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ Z!5 !_$P_( !ZP*Z& 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !*$ !_5P_) !!P$__ 
_P(!# 
;FZ6Lv$P(5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z!5 VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*$ CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_$P_( VG[ !_5P_) CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I _P(!# CT]\P H[ SF\.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv(5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF lH7F;F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF G CTFP 
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$P$P&P5  lJEÉT S]8] \AGF\ S]DFZF[ VG[ lH7F;F 
lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ lH7F;F DF5N\0 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P(&DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P(& 
lJEÉ S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !Z& !_$P#_ !ZP(_& 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !!$ !_5P$Z !!P5_$ 
_P*_* 
;FZ6Lv$P(& 5ZYL HF[.  XSFI K[ S[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !Z& VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !!$ CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !_$P#_ VG[ !_5P$Z CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P*_* 
CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv(&GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI 
S]DFZMGF lH7F;F VF\S JrR[ SF[.H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF G CTFP 
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$P$P&P&  lJEÉT S]8] \AGL SgIFVF[ VG[ lH7F;F 
lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ lH7F;F DF5N\0 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P(*DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P  
;FZ6Lv$P(* 
lJEÉ S]8]\AGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ () !_#P** !ZP&!# 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ &_ !_$P$& !!PZ_Z 
_P#$_ 
;FZ6Lv$P(* 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GL 
;\bIF () VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF &_ CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !_#P** VG[ !_$P(& CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P#$_ 
CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv(*GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GF lH7F;F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NL  50TL G CTLP  
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$P$P*  VeIF;GL SÙF VG[ lH7F;F 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GF VeIF;GL SÙFGF\ VFWFZ[ +6 
lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFjIF CTFP 
s!f z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[P 
sZf z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[P 
s#f z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[P 
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$P$P*P!  z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[ VG[ lH7F;F 
z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 
lH7F;F DF5N\0 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 
5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P((DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, 
K[P 
;FZ6Lv$P(( 
z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYLV[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !Z( !_ZP(_ !ZP#*_ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !Z( !_*P!( !ZP(ZZ 
ZP*(#** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P(( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF !Z( VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF 56 !Z( 
CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_ZP(_ VG[ !_*P!( CTLP H[DGL 
JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP*(# CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv((GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
V[8,[ S[ z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ GF lH7F;F VF\S 
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP 
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$P$P*PZ  z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[ VG[ lH7F;F 
z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 
lH7F;F DF5N\0 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 
5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P()DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, 
K[P 
;FZ6Lv$P() 
z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !#$ !_&P_) !_P$(# 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !#$ !_$P$5 !_P(!5 
!PZ&# 
;FZ6Lv$P() 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !#$ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VMGL ;\bIF 56 !#$ CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_&P_)  VG[ !_$P$5 CTLP H[DGL JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I !PZ&# CT]\P H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv()GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
V[8,[ S[ z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ GF[ lH7F;F VF\S 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF lH7F;F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ 
G CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF G CTFP  
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$P$P*P#  z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[ VG[ lH7F;F 
z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 
lH7F;F DF5N\0 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 
5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P)_DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, 
K[P 
;FZ6Lv$P)_ 
z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !!$ !__P)! !ZP)*& 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !!$ !_ZP55 )P_)_ 
!P!_5 
;FZ6Lv$P)_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !!$ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF 56 !!$ CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !__P)! VG[ !_ZP55 CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I !P!_5 CT]\ H[ SF[.56 SÙFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv)_GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ GF[ lH7F;F VF\S 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF lH7F;F VF\S JrR[ SF[. H VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ 
G CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;FGL AFAT[ AG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF G CTFP  
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$P5P_  CTFXF V\U[ 5|F%T DFlCTLG]\ 5'YSSZ6 VY[ VY"38G  
Ý:T]T VeIF;DF\ CTFXFG[ V[S 5ZT\+ R, TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,P D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXF HF6JF DF8[ 0F¶P ÝJL6FA[G A]âN[J 
lGlD"T cCTFXF DF5G S;F[8Lc 5F+F[G[ VF5JFDF\ VFJ[, VF p5SZ6DF\ VF[U6L; 
lJWFGF[ CTFP H[GF 5F+F[V[ 5;\NUL :J~5[ VF5[,F ÝlTEFJGF VFWFZ[ U]6F\SG 
VFJF äFZF 5F+F[GF CTFXFGF ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF VFjIFP 
CTFXF4 :JT\+ R, VG[ 5lZJT"S R,F[P s!f HFTLITF sZf lJ:TFZ s#f 
7FlT s$f l5TFGF[ VeIF; s5f S]8]\AGF[ ÝSFZ s&f VeIF;GL SÙFGF ;\NE"[ 
T5F;JF ZR[,L ptS<5GFVF[GL RSF;6L SZJF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFJ[,P VF 
5'YÞZ6 DF8[ :JT\+R, VG[ K 5lZJT"S R,F[GL SÙFV[ GD}GFGF 5F+F[GF H}YF[ 
5F0JFDF\ VFJ[, VG[ :JT\+ R, VYJF 5lZJT"S R,GL V;ZGF ;\NE"DF\ +L; 
ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL CTLP 
H[DF\ lJnFYL" ÝSFZ GF ;\NE"DF\ V[S4 HFlTGF ;\NE"DF\ A[4 lJ:TFZGF ;\NE"DF\ 
K4 7FlTGF ;\NE"DF\ K4 l5TFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ K4 S]8]\AGF\ ÝSFZGF\ ;\NE"DF\ 
K4 VG[ VeIF;GL SÙFGF ;\NE"DF\ +6P 
VFD ÝF%T DFlCTLGF VFWFZ[ CTFXF ;\A\lWT +L; X}gI ptS<5GFVF[ 
RSF;JFDF\ VFJL CTLP  
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$P5P!  lJnFYL" ÝSFZ VG[ CTFXF 
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ A[ ÝSFZDF\ JC[\RJFDF\ 
VFJ[, CTFP 
s!f D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ sZf ;FDFgI lJnFYL"VF[  
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$P5P!P!  lJnFYL" ÝSFZ VG[ CTFXF 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ CTFXF DF5G S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJ[,L CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P)!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P)! 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\S XF:+LI 
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ #*& ##P_Z &P$(5 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ #*& Z*PZZ &P)#( 
!!P(#)** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P)! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF #*& 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF 56 #*& CTLP T[DGL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ ##P_Z VG[ Z*PZZ CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I 
!!P(#) CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]P VFYL X}gI ptS<5GFv)!GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF 
VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP 
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$P5PZ  HFTLITF VG[ CTFXF 
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GL HFlTGF VFWFZ[ A[ 
lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
s!f S]DFZF[ 
sZf SgIFVF[ 
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$P5PZP!  S]DFZF[ VG[ CTFXF 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ CTFXF DF5G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL 
VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ 
;FZ6Lv$P)ZDF\ NXF"JJFDF VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P)Z 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 
NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ Z$) ##PZ$ &P&*# 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ Z$) Z&P#) &P!)# 
!!P(&)** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P)Z  5ZYL HF[. XSFI K[ D}SvAlWZ S]DFZF[GL ;\bIF Z$) VG[ 
;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF 56 Z$) CTLP T[DGL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ ##PZ$ VG[ Z&P#) CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I !!P(&) CT]\ 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv)ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI S]DFZF[GF CTFXF VF\S 
SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF CTFP 
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$P5PZPZ  SgIFVF[ VG[  CTFXF 
D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ CTFXF DF5G S;F[8L VF5JFDF\ 
VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL 
lJUTF[ ;FZ6Lv$P)#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P)# 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL CTFXF GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ !Z* #ZP5) &P!_! 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ !Z* Z(P(5 *P)(Z 
$P!)5** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$P)# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ D}SvAlWZ SgIFVF[GL ;\bIF !Z* 
VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF 56 !Z* CTLP T[DGL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ #ZP5) VG[ Z(P(5 CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I $P!)5 CT]\P 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv)#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI SgIFVF[GF CTFXF VF\S 
SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NL  50TL CTLP  
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$P5P#  lJ:TFZ VG[ CTFXF 
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GF lJ:TFZ VG[ 
HFTLITFGF VFWFZ[ K lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFjIF CTFP 
s!f XC[Z lJ:TFZGF\ lJnFYL"VF[P 
sZf XC[Z lJ:TFZGF\ S]DFZF[P 
s#f XC[Z lJ:TFZGL SgIFVF[P 
s$f U|FD lJ:TFZGF\ lJnFYL"VF[P 
s5f U|FD lJ:TFZGF\ S]DFZF[P 
s&f U|FD lJ:TFZGL SgIFVF[P  
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$P5P#P!  XC[Z lJ:TFZGF\ lJnFYL"VF[ VG[ CTFXF 
XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ CTFXF DF5G S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\S XF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P)$DF\ NXF"JJFDF VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P)$ 
XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ Z!* ##P#$ &P#*_ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !5& Z&P&_ &P&)Z 
)P(&_** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$P)$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z!* VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !5& CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ##P#$ VG[ Z&P&_ CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 
8LvD}<I )P(&_  CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv)$GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
V[8,[ S[ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P5P#PZ  XC[Z lJ:TFZGF\ S]DFZF[ VG[ CTFXF 
XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ CTFXF DF5G 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P)5DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P)5 
XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !$) ##P(& &P#$Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !!! Z5P)& &P!)! 
!_P__!** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P)5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZMGL 
;\bIF !$) VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !!! CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ ##P(& VG[ Z5P)&  CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I !_P__! 
CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv)5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI S]DFZF[GF 
CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF CTFP  
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$P5P#P#  XC[Z lJ:TFZGL SgIFVF[ VG[ CTFXF 
XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ CTFXF DF5G 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\ VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P)&DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P)& 
XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ &( #ZPZ_ &P$#Z 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ $5 Z(P!( *P)Z( 
ZP)#5** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$P)& 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GL 
;\bIF &( VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF $5 CTL T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ #ZPZ_ VG[ Z(P!( CTL H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP)#5 CT]\ H[ 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv)&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P 
V[8,[ S[ XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI 
SgIFVF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NL  50TL CTLP  
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$P5P#P$  U|FD lJ:TFZGF\ lJnFYL"VF[ VG[ CTFXF 
U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ CTFXF 
DF5G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, 
CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P)*DF\ NXF"JJFDF VFJ[, K[P  
;FZ6Lv$P)* 
U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !5) #ZP5( &P&#$ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ ZZ_ Z*P&& *P_() 
&P(5*** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P)* 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !5) VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ_ CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ #ZP5( VG[ Z*P&& CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I &P(5* CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv)*GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P5P#P5  U|FD lJ:TFZGF\ S]DFZF[ VG[ CTFXF 
U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ CTFXF DF5G S;F[8L 
VF5JFDF VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P)(DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P)( 
U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6  NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !__ #ZP$_ &P*!Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !#( Z(P!! *P__Z 
$P*Z*** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$P)( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZMGL 
;\bIF !__ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !#( CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ #ZP$_ VG[ Z(P!! CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I $P*Z* CT]\P 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv)(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI S]DFZF[GF 
CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF CTFP  
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$P5P#P&  U|FD lJ:TFZGL SgIFVF[ VG[ CTFXF 
U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ CTFXF DF5G 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P))DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P)) 
U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ 5) #ZP(( &P5_Z 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ (Z Z&P)_ *PZ#5 
5P_!#** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$P)) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GL 
;\bIF 5) VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF (Z CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ #ZP(( VG[ Z&P)_ CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I 5P_!# CT]\ 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv))GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P  
V[8,[ S[ U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GM CTFXFVF\S ;FDFgI 
SgIFVMGF CTFXFVF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NL  50TL CTLP 
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$P5P$  7FlT VG[ CTFXF 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ 7FlT VG[ HFTLITFGF\ VFWFZ[ K 
lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
s!f 5KFT 7FlTGF\ lJnFYL"VF[P 
sZf 5KFT 7FlTGF\ S]DFZF[P 
s#f 5KFT 7FlTGL SgIFVF[P 
s$f lAG5KFT 7FlTGF\ lJnFYL"VF[P 
s5f lAG5KFT 7FlTGF\ S]DFZF[P 
s&f lAG5KFT 7FlTGL SgIFVF[P  
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$P5P$P!  5KFT 7FlTGF\ lJnFYL"VF[ VG[ CTFXF 
5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ CTFXF 
DF5G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, 
CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!__DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!__ 
5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ Z_) #ZPZ$ &P&&$ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z_& Z(P$# *P_#Z 
5P&(Z** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!__ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z_) VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z_& CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ #ZPZ$ VG[ Z(P$# CTL4 H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I 5P&(Z CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!__GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P5P$PZ  5KFT 7FlTGF\ S]DFZF[ VG[ CTFXF 
5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ CTFXF DF5G S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT\]P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!_!DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!_! 
5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !#) #ZP$* &P#!# 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !$5 Z(P&& *P#!Z 
&P##!** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!_! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !#) VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !$5 CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ #ZP$* VG[ Z(P&& CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I &P##! CT]\P 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!_!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI S]DFZF[GF 
CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF CTFP  
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$P5P$P#  5KFT 7FlTGL SgIFVF[ VG[ CTFXF 
5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ CTFXF DF5G 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\ VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!_ZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!_Z 
5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ *_ #!P*( *P#&! 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ &! Z*P(( &P#&& 
#P)$Z** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$P!_Z 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ 
SgIFVF[GL ;\bIF *_ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF &! CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ #!P*( VG[ Z*P(( CTLPH[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 
#P)$Z CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!_ZGF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI 
SgIFVF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NL  50TL CTLP  
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$P5P$P$  lAG5KFT 7FlTGF\ lJnFYL"VF[ VG[ CTFXF 
lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ CTFXF 
DF5G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, 
CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!_#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!_# 
lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !&* #$P__ &P!#! 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !*_ Z5P*& &P5$) 
!!P)_!** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$P!_# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !&* VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*_ CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ #$P__ VG[ Z5P*& CTL H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I !!P)_! CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv!_#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P5P$P5  lAG5KFT 7FlTGF\ S]DFZF[ VG[ CTFXF 
lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ CTFXF DF5G 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!_$DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!_$ 
lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !!_ ##P!& &P!#_ 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !_$ Z&PZ! &P$#Z 
(P_55** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!_$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ 
S]DFZF[GL ;\bIF !!_ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !_$ CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ ##P!& VG[ Z&PZ! CTL H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I 
(P_55 CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!_$GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI 
S]DFZF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF CTFP  
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$P5P$P&  lAG5KFT 7FlTGL SgIFVF[ VG[ CTFXF 
lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ CTFXF 
DF5G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, 
CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!_5DF\ NXF"JJFDF VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!_5 
lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ 5* #5P&Z &P!## 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ && Z5P_5 &P*Z& 
(P)*( ** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!_5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lAG5KFT 7FlTGL  D}SvAlWZ 
SgIFVF[GL ;\bIF 5* VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF && CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ #5P&Z VG[ Z5P_5 CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 
(P)*( CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!_5GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI 
SgIFVF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NL  50TL CTLP  
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$P5P5  l5TFGF[ VeIF; VG[ CTFXF 
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GF\ l5TFGF VeIF; VG[ 
HFTLITFGF VFWFZ[ K lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
s!f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ lJnFYL"VF[P 
sZf H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ S]DFZF[P 
s#f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL SgIFVF[P 
s$f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VMKM CMI T[JF\ lJnFYL"VMP 
s5f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VMKM CF[I T[JF\ S]DFZF[P 
s&f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VMKM CMI T[JL SgIFVMP 
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$P5P5P!  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
lJnFYL"VF[ VG[ CTFXF 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[G[ CTFXF DF5G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT\]P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!_&DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!_& 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL 
;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ ZZ5 ##P_) &P!__ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ ZZ) Z&P_* &P55$ 
!!P(&(** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!_& 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; 
V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ5 VG[ 
;FDgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ) CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ##P_) 
VG[ Z&P_* CTL H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I !!P(&( CT]\PH[ _P_! SÙFV[ 
;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!_&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF 
êRF[ HF[JF D/[, CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P5P5PZ  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
S]DFZF[ VG[ CTFXF 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI S]DFZF[ G[ CTFXF DF5G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT\]P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!_*DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!_* 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI S]DFZF[GL CTFXF GF ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !5$ #ZP_( &P__5 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !$Z Z5P!Z &P&55 
)P$Z&** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!_* 5ZYL HF[.  XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; 
V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL ;\bIF !5$ VG[ ;FDFgI 
S]DFZF[GL ;\bIF !$Z CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ #ZP_( VG[ Z5P!Z 
CTL H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I )P$Z& CT\]P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFv!_*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI S]DFZF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF 
D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF CTFP  
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$P5P5P#  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL 
SgIFVF[ VG[ CTFXF 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL D}S AlWZ VG[ 
;FDFgI SgIFVF[G[ CTFXF DF5G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT\]P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!_(DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!_( 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI SgIFVF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G\] V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ *! #5PZ( &P#_& 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ (* Z*P&Z &P#() 
*P$)Z** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$P!_( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; 
V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL D}SvAlWZ SgIFVF[GL ;\bIF *! VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GL ;\bIF (* CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ #5PZ( VG[ Z*P&Z 
CTL H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I *P$)Z CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFv!_(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL 
D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI SgIFVF[GF[ CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF 
D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NL  50TL CTLP 
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$P5P5P$  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
lJnFYL"VF[ VG[ CTFXF 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[ G[ CTFXF DF5G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ 
;FZ6Lv$P!_)DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!_) 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ VS\XF:+LI  
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !5! #ZP)_ *P_&# 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !$* Z)P_! *P!5* 
$P&)Z** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!_) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; 
V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF !5! VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !$* CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ #ZP)_ 
VG[ Z)P_! CTL H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I $P&)Z CT]\P H[ _P_! SÙFV[ 
;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!_)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI lJnFYLVF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ 
HF[JF D/[, CTF[P  
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P5P5P5  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VF[KF[ CF[I T[JF\ S]DFZF[ 
VG[ CTFXF 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI S]DFZF[ G[ CTFXF DF5G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!!_DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!!_ 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ  
VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL CTFXFGF ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI  
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ )5 ##P5$ *P__Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !_* Z)P$Z *P!5( 
$P!_&** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!!_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; 
V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL ;\bIF )5 VG[ ;FDFgI 
S]DFZF[GL ;\bIF !_* CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ##P5$ VG[ Z)P$Z 
CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG\] 8LvD}<I $P!_& CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFv!!_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI S]DFZF[ GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF 
D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF CTFP  
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$P5P5P&  H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VF[KF[ CF[I T[JL SgIFVF[ 
VG[ CTFXF 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ VG[ 
;FDFgI SgIFVF[G[ CTFXF DF5G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!!!DF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!!! 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ  
VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI  
5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ 5& #!P(! *P!&& 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ $_ Z*P)! *P!5$ 
ZP&_#** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$P!!! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; 
V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ SgIFVF[GL ;\bIF 5& VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GL ;\bIF $_ CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ #!P(! VG[ 
Z*P)! CTLP H[DGL JrR[GF\ TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP&_# CT]\P H[ _P_! SÙFV[ 
;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!!!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL 
D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI SgIFVF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF 
D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NL  50TL CTLP  
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$P5P&  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ CTFXF  
Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GF\ S]8]\AGF\ ÝSFZ VG[ HFTLITFGF\ 
VFWFZ[ K lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFjIF CTFP 
s!f ;\I]ÉT S]8]\AGF\ lJnFYL"VF[P 
sZf ;\I]ÉT S]8]\AGF\ S]DFZF[ 
s#f ;\I]ÉT S]8]\AGL SgIFVF[P 
s$f lJEÉT S]8]\AGF\ lJnFYL"VF[P 
s5f lJEÉT S]8]\AGF\ S]DFZF[P 
s&f lJEÉT S]8]\AGL SgIFVF[P 
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$P5P&P!  ;\I]ÉT S]8] \AGF\ lJnFYL"VF[ VG[ CTFXF 
;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ CTFXF 
DF5N\0 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, 
CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!!ZDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!!Z 
;\I]É S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !&! ##P$_ &P#)! 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z_Z Z*P#* *P!5$ 
(P#&#** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!!Z 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !&! VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z_Z CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ##P$_ VG[ Z*P#* CTLPH[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I (P#&# CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!!ZGF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S ;FDFgI 
lJnFYL"VF[ GF[ CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P5P&PZ  ;\I]ÉT S]8] \AGF\ S]DFZF[ VG[ CTFXF 
;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ CTFXF DF5N\0 S;F[8L 
VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 
5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!!#DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!!# 
;\I]É S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !Z# #ZP#! &P!!Z 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !#5 Z&P#5 *P!## 
*P!$5** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!!# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !Z# VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !#5 CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ #ZP#! VG[ Z&PZ5 CTLPH[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I *P!$5 CT]\P 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!!#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI S]DFZF[GF 
CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[  ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF CTFP 
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$P5P&P#  ;\I]ÉT S]8] \AGL SgIFVF[ VG[ CTFXF 
;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ CTFXF DF5N\0 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!!$DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!!$ 
;\I]É S]8]\AGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ #( #&P)# *PZ)$ 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ &* Z)P$# *P!)& 
5P_5(** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!!$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF #( VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF &* CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ #&P)# VG[ Z)P$# CTLPH[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I 5P_5( CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!!$GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI 
SgIFVF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NL 50TL CTLP 
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$P5P&P$  lJEÉT S]8] \AGF\ lJnFYL"VF[ VG[ CTFXF 
lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ CTFXF 
DF5G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, 
CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!!5DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!!5 
lJEÉ S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ Z!5 #ZP*# &P555 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !*$ Z*P_5 &P&)$ 
(P$ZZ** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$P!!5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z!5 VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*$ CTLP T[DGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ #ZP*# VG[ Z*P_5 CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I (P$ZZ CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!!5GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGLGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP 
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$P5P&P5  lJEÉT S]8] \AGF\ S]DFZF[ VG[ CTFXF 
lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[G[ CTFXF DF5G 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!!&DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!!& 
lJEÉ S]8]\AGF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ S]DFZF[ !Z& ##P#! &P!!5 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ !!$ Z(P_& &P__! 
&P&*#** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$P!!& 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GL 
;\bIF !Z& VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL ;\bIF !!$ CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ ##P#! VG[ Z(P_& CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I &P&*# CT]\P 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!!&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI S]DFZF[GF 
CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ S]DFZF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NF 50TF CTFP 
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$P5P&P&  lJEÉT S]8] \AGL SgIFVF[ VG[ CTFXF 
lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[G[ CTFXF DF5G 
S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[, CT]\P 
VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!!*DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6Lv$P!!* 
lJEÉ S]8]\AGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ SgIFVF[ () #!P)! *P!*( 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ &_ Z5P!# (P_!Z 
5P#5(** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$P!!* 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ 
SgIFVF[GL ;\bIF () VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL ;\bIF &_ CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ #!P)! VG[ Z5P!# CTLP H[DGL JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 
5P#5( CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!!*GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI 
SgIFVF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGL SgIFVF[ ;FY"S ZLT[ V[S ALHFYL 
H]NL 50TL CTLP 
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$P5P*  VeIF;GL SÙF VG[ CTFXF 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[, lJnFYL"VF[G[ T[GF VeIF;GL SÙFGF\ VFWFZ[ +6 
lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP 
s!f z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[P 
sZf z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[P 
s#f z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[P 
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$P5P*P!  z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[ VG[ CTFXF 
 z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 
CTFXF DF5G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 
5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!!(DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, 
K[P 
;FZ6Lv$P!!( 
z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !Z( ##P(5 &P$*_ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !Z( Z*P&_ 5P))_ 
(P_Z_** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!!( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF !Z( VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF 56 !Z( 
CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ##P(5 VG[ Z*P&_ CTLP H[DGL JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I (P_Z_ CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv!!(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ CTFXF VF\S 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP  
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$P5P*PZ  z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[ VG[ CTFXF 
 z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 
CTFXF DF5G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 
5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!!)DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, 
K[P 
;FZ6Lv$P!!) 
z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !#$ #ZPZ! &P&$) 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !#$ Z$P*5 5P))5 
)P&$)** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!!) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF !#$ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF 56 !#$ 
CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ #ZPZ! VG[ Z$P*5 CTLP H[DGL JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I )P&$) CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv!!)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ CTFXF VF\S 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP 
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$P5P*P#  z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[ VG[ CTFXF 
 z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 
CTFXF DF5G S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ T[GF\ ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 
5'YÞZ6 SZ[, CT]\P VF 5'YÞZ6GL lJUTF[ ;FZ6Lv$P!Z_DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, 
K[P 
;FZ6Lv$P!Z_ 
z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 NXF"JTL ;FZ6L 
ÊD lJnFYL" ÝSFZ ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G 8LvU]6F[¿Z 
!P D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ !!$ ##P_$ &PZ#* 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !!$ Z)P*_ *P)&* 
#P5!(** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!Z_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL ;\bIF !!$ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF 56 !!$ 
CTLP T[DGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ ##P_$ VG[ Z)P*_ CTLP H[DGL JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I #P5!( CT]\P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv!Z_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
V[8,[ S[ z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ CTFXF VF\S 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ CTFXFGL AFAT[ AgG[ ÝSFZGF\ lJnFYL"VF[ ;FY"S ZLT[ V[S 
ALHFYL H]NF 50TF CTFP 
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ÝSZ6v5 
;FZF\X4 TFZ6F[4 X{Ùl6S Ol,TFYF["  
VG[ E,FD6F[ 
 
5P!P_ Ý:TFJGF 
5PZP_ VG]S},G 
5PZP! VG]S},GGF\ ;\NE"DF\ ptS<5GFVF[GL  
 RSF;6L VG[ ;FZF\X 
5PZPZ VG]S},GGF\ ;\NE"DF\ TFZ6F[ 
5PZP# VG]S},GGF\ ;\NE"DF\ X{Ùl6S Ol,TFYF[" 
5P#P_ l;lâÝ[Z6F 
5P#P!   l;lâÝ[Z6FGF\ ;\NE"DF\ ptS<5GFVF[GL 
   RSF;6L VG[ ;FZF\X 
5P#PZ   l;lâÝ[Z6FGF\ ;\NE"DF\ TFZ6F[ 
5P#P#  l;lâÝ[Z6FGF\ ;\NE"DF\ X{Ùl6S Ol,TFYF[" 
5P$P_ lH7F;F 
5P$P!   lH7F;FGF\ ;\NE"DF\ ptS<5GFVF[GL 
            RSF;6L VG[ ;FZF\X 
5P$PZ   lH7F;FGF\ ;\NE"DF\ TFZ6F[ 
5P$P#  lH7F;FGF\ ;\NE"DF\ X{Ùl6S Ol,TFYF[" 
5P5P_ CTFXF 
5P5P!   CTFXFGF\ ;\NE"DF\ ptS<5GFVF[GL  
            RSF;6L VG[ ;FZF\X 
5P5PZ   CTFXFGF\ ;\NE"DF\ TFZ6F[ 
5P5P#  CTFXFGF\ ;\NE"DF\ X{Ùl6S Ol,TFYF[" 
5P&P_ EFlJ ;\XF[WG V\U[ E,FD6F[P 
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ÝSZ6v5 
;FZF\X4 TFZ6F[4 X{Ùl6S Ol,TFYF["  
VG[ E,FD6F[ 
 
5P!P_  Ý:TFJGF  
 VF ÝSZ6DF\ VeIF;GF[ ;FZF\X4 TFZ6F[4 X{Ùl6S Ol,TFYF[" VG[ EFlJ 
;\XF[WG DF8[GL E,FD6F[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
H[ lJUT VG]ÊD[ VG]S},G4 l;lâÝ[Z6F4 lH7F;F VG[ CTFXFGF ;\NE"DF\ 
ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
VF VeIF;DF\ ;\XF[WS[ S[8,FS R,F[GF\ ;\NE"DF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL 
;FDFgI lJnFYL"VF[ ;FY[ T],GF SZJFG]\ GÞL SI]" CT]\P GD}GFDF\ ;DFlJQ8 *5Z 
lJnFYL"VF[ 5{SL #*& D}SvAlWZ VG[ #*& ;FDFgI lJnFYL"VF[ CTFP AgG[ H}YDF\ 
S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GL ;\bIF VG]ÊD[ Z$) VG[ !Z*GL CTLP 
VF TDFD lJnFYL"VF[ U]HZFT ZFHIGF 5F\R lH<,FGL !5 DFwIlDS XF/FDF\ 
z[6L VF94 GJ VG[ N;DF\ VeIF; SZTF CTFP 
lJlJW p5SZ6F[ J0[ RFZ 5ZT\+ R,F[ s!f VG]S},G sZf l;lâÝ[Z6F s#f 
lH7F;F VG[ s$f CTFXFG]\ DF5G SZJFDF\ VFjI] CT]\P 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI V[D AgG[ H}YGF lJnFYL"VF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
TYF VF ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF 8LvU]6F[¿ZGF[ p5IF[U 
V\SXF:+LI 5âlT J0[ Sd%I}8Z äFZF SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,F[GF ;\NE"DF\ S], V[S;F[JL;  ptS<5GFVF[ 
ZRJFDF\ VFJL CTL VG[ VF ptS<5GFVF[GL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP VF 
VeIF;DF\ ;DFlJQ8 S], RFZ 5ZT\+ R,F[ ;\A\lWT ptS<5GFVF[GL ;\bIF GLR[ D]HA 
CTLP 
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!P VG]S},G v #_ ptS<5GFVF[ 
ZP l;lâÝ[Z6F v #_ ptS<5GFVF[ 
#P lH7F;F  v #_ ptS<5GFVF[ 
$P CTFXF  v #_ ptS<5GFVF[ 
VF ptS<5GFVF[ VG[ T[GF ;\NE"DF\ ;\A\lWT 5lZ6FDF[ VG[ ;FZF\XF[4 TFZ6F[4 
Ol,TFYF[" ÊDXo ZH} SZ[, K[P  
 
5PZP_  VG]S},G 
5PZP!  VG]S},GGF\ ;\NE"DF\ ptS<5GFVF[GL RSF;6L VG[ ;FZF\X  
ptS<5GFv! o 
ccD}SvAlWZ  lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFvZ o 
ccD}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI 
S]DFZF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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ptS<5GFv# o 
ccD}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ D}SvAlWZ SgIFVF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI 
SgIFVF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
ptS<5GFv$ o 
ccXC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF VG]S},G VF\S 
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv5 o 
ccXC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF VG]S},G VF\S SZTF 
;FDFgI S]DFZF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv& o 
ccXC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ VG]S},G VF\S VG[ 
;FDFgI SgIFVF[GF VG]S},G VF\S V[SALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
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ptS<5GFv* o 
ccU|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF VG]S},G VF\S 
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv( o 
ccU|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF VG]S},G VF\S SZTF 
;FDFgI S]DFZMGF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv) o 
ccU|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF VG]S},G VF\S SZTF 
;FDFgI SgIFVF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!_ o 
cc5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF VG]S},G VF\S 
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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ptS<5GFv!! o 
cc5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF VG]S},G VF\S SZTF 
;FDFgI S]DFZF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!Z o 
cc5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF 
;FDFgI SgIFVF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!# o 
cclAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF VG]S},G 
VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!$ o 
cclAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF VG]S},G VF\S 
SZTF ;FDFgI S]DFZF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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ptS<5GFv!5 o 
cclAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF VG]S},G VF\S 
SZTF ;FDFgI SgIFVF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!& o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GDF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I 
T[JF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G 
VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!* o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GDF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I 
T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S 
êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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ptS<5GFv!( o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL 
D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I 
T[JL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ VG]S},G VF\S VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF[ VG]S},G VF\S 
V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv!) o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;L YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S 
êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFvZ_ o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;L YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ S]DFZF[GF VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI S]DFZF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ 
HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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ptS<5GFvZ! o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},GDF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;L YL VF[KF[ CF[I T[JL 
D}SvAlWZ SgIFVF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI SgIFVF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ 
HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFvZZo 
cc;\I]ÉT S]8] \AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF\ VG]S},G VF\S 
SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFvZ#o 
cc;\I]ÉT S]8] \AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF\ 
;FDFgI S]DFZF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFvZ$o 
cc;\I]ÉT S]8] \AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
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Ý:T]T VeIF;DF\ ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF\ VG]S},G VF\S VG[  
;FDFgI SgIFVF[GF[ VG]S},G VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFvZ5o 
cclJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF VG]S},G VF\S 
SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFvZ&o 
cclJEÉT S]8] \AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF VG]S},G VF\S SZTF\ 
;FDFgI S]DFZF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFvZ*o 
cclJEÉT S]8] \AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF VG]S},G VF\S 
SZTF\ ;FDFgI SgIFVF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFvZ(o 
ccz[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
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Ý:T]T VeIF;DF\ z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF 
VG]S},G VF\S SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFvZ)o 
ccz[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VMGF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VMGF 
VG]S},G VF\S SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv#_ o 
ccz[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VM VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VMGF\ VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VMGF 
VG]S},G VF\S SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VMGF[ VG]S},G VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
5PZPZ  VG]S},GGF\ ;\NE"DF\ TFZ6F[ o 
s!f D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF VG]S},G VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[ êRF[ 
VG]S},G VF\S WZFJTF CTFP 
sZf D}SvAlWZ S]DFZF[ SZTF ;FDFgI S]DFZF[ VG[ D}SvAlWZ SgIFVF[ SZTF 
;FDFgI SgIFVF[ êRF[ VG]S},G VF\S WZFJTL CTLP VFD lJnFYL" ÝSFZ 
s:JT\+ R,f VG[ VG]S},G s5ZT\+ R,f JrR[GF ;\A\W 5Z HFTLITF 
s5lZJT"S R,fGL V;Z YTL G CTLP 
s#f XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF VG]S},G VF\S VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GF VG]S},G VF\SDF\ VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P V[8,[ S[ 
XC[Z lJ:TFZ4 SgIFVF[GF\ VG]S},G VF\SG[ lJX[Ø V;Z SZL XS[, CTF[P 
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s$f U|FD lJ:TFZ DF8[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[4 D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ D}SvAlWZ 
SgIFVF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF VG]ÊD[ ;FDFgI lJnFYL"VF[4 ;FDFgI S]DFZF[ 
VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},G VF\S êRF CTFP U|FD lJ:TFZGL V;Z 
HF[JF D/[, G CTLP 
s5f 5KFT 7FlT VG[ lAG5KFT 7FlT DF8[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[4 S]DFZF[ VG[ 
SgIFVF[GF VG]S},G VF\S SZTF VG]ÊD[ ;FDFgI lJnFYL"VF[4 S]DFZF[ VG[ 
SgIFVF[GF\ VG]S},G VF\S êRF CTFP V[8,[ S[ VG]S},G 5Z 7FlTGL V;Z 
HF[JF D/[, G CTLP  
s&f l5TFGF VeIF; V\U[4 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] 
CF[I T[JF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ S]DFZF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF VG]ÊD[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ S]DFZF[GF\ VG]S},G VF\S êRF HF[JF D/[, CTFP 
T[DH H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[4 S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF VG]ÊD[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[4 S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF\ VG]S},G VF\S êRF CTFP 5Z\T] H[DGF\ 
l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL D}SvAlWZ SgIFVF[ 
VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},G VF\SDF\ VY";}RS TOFJT G CTF[P  
V[8,[ S[ l5TFGF VeIF;[ VG[ HFTLITFV[ VG]S},G VF\S 5Z V;Z 
SZL CTLP 
s*f S]8]\AGF\ ÝSFZ V\U[4 ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ S]DFZF[GF\ 
VG]S},G VF\S SZTF VG]ÊD[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ 
VG]S},G VF\S êRF HF[JF D/[, CTF\P T[DH lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[4 S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF\ VG]S},G VF\S SZTF VG]ÊD[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[4 S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF\ VG]S},G VF\S êRF CTFP 5Z\T] ;\I]ÉT 
S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ VG]S},G VF\SDF\ 
VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, G CTF[P 
  V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ ;\I]ÉT S]8]\AGL ;FDFgI 
SgIFVF[ H[8,L H VG]S},LT CTLP 
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VFD S]8]\AGF\ ÝSFZ[ VG[ HFTLITFV[ VG]S},G VF\S 5Z V;Z SZL 
CTLP 
s(f z[6L VF94 GJ VG[ N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF\ VG]S},G 
VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ VG]S},G VF\S êRF HF[JF D/[, CTFP 
V[8,[ S[ VG]S},G VF\S 5Z z[6LGL V;Z HF[JF D/[, G CTLP 
;DU| ZLT[ HF[TF D}SvAlWZ S]DFZF[G]\ VG]S},G ;FDFgI S]DFZF[GF\ VG]S},GYL 
GLR]\ HF[JF D?I]\ CT]\P 5Z\T] XC[Z lJ:TFZGL4 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 
S[ T[YL JW] CF[I T[JL VG[ ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF 
VG]S},G AFAT[ V[S ALHF JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P  
 
5PZP#   VG]S},GGF\ ;\NE"DF\ X{1Fl6S Ol,TFYF[" o 
Ý:T]T ;\XF[WGDF\ VG]S},GGF\ ;\NE"DF\ ÝF%T 5lZ6FDF[ ;}RJ[ K[ S[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL T],GFDF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ GLR]\ VG]S},G WZFJTF CTFP 
XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[4 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 
S[ T[YL JW] CF[I T[JL VG[ ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ H[ T[ ÝSFZGL ;FDFgI 
SgIFVF[ H[8,L H VG]S},LT CTLP V[8,[ S[ XC[Z lJ:TFZ CF[I4 l5TFGF[ VeIF; JW] 
CF[I VG[ S]8]\A ;\I]ÉT CF[I TF[ D}SvAlWZ SgIFVF[ JW] ;FI]HI VG[ ÝF[t;FCG D[/J[ 
K[P VG[ µR]\ VG]S},G ;FWL XS[ K[P  
T[ H ÝDF6[ VgI 5lZl:YlTVF[DF\ D}S AlWZ SgIFVF[ VG[ AWF\ D}SvAlWZ 
S]DFZF[ 56 IF[uI VG]S},G ÝNlX"T SZ[ T[ DF8[ TH7F[V[ V[ ÝSFZGF\ SFI"ÊDF[ 
lJS;FJJF HF[.V[ S[ H[YL D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG]S},G ;FWJFDF\ VF[KL 
D]xS[,LVF[ VG]EJ[P  
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5P#P_  l;lâÝ[Z6F  
5P#P!   l;lâÝ[Z6FGF ;\NE"DF\ ptS<5GFVF[GL RSF;6L VG[ ;FZF\X 
ptS<5GFv#! o 
ccD}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv#Z o 
ccD}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI 
S]DFZF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv## o 
ccD}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv#$ o 
ccXC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S 
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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ptS<5GFv#5 o 
ccXC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S 
SZTF ;FDFgI S]DFZF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv#& o 
ccXC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S 
SZTF ;FDFgI SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G 
CTFP 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv#* o 
ccU|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S 
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv#( o 
ccU|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S 
SZTF ;FDFgI S]DFZF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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ptS<5GFv#) o 
ccU|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S 
SZTF ;FDFgI SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv$_ o 
cc5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S 
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv$! o 
cc5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF 
;FDFgI S]DFZF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv$Z o 
cc5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S 
SZTF ;FDFgI SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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ptS<5GFv$# o 
cclAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F 
VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv$$ o 
cclAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S 
SZTF ;FDFgI S]DFZF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv$5 o 
cclAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S 
VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv$& o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I 
T[JF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ 
l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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ptS<5GFv$* o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I 
T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F 
VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv$( o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL 
D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I 
T[JL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F 
VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv$) o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VMKM CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F 
VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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ptS<5GFv5_ o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VMKM CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI S]DFZF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ 
HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv5! o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LPYL VMKM CF[I T[JL 
D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S 
V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv5Z o 
cc;\I]ÉT S]8] \AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S 
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv5# o 
cc;\I]ÉT S]8] \AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
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Ý:T]T VeIF;DF\ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF 
;FDFgI S]DFZF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv5$ o 
cc;\I]ÉT S]8] \AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S 
VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv55 o 
cclJEÉT S]8] \AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S 
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv5& o 
cclJEÉT S]8] \AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S 
SZTF ;FDFgI S]DFZF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv5* o 
cclJEÉT S]8] \AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
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Ý:T]T VeIF;DF\ lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S 
SZTF ;FDFgI SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv5( o 
ccz[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC 
CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF 
l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, 
CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv5) o 
ccz[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC 
CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF 
l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF[ HF[JF D/[, 
CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv&_ o 
ccz[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC 
CF[IPcc 
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Ý:T]T VeIF;DF\ z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF 
l;lâÝ[Z6F VF\S VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S V[S ALHFYL H]NF 
50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
5P#PZ   l;lâ5|[Z6FGF\ ;\NE"DF\ TFZ6F[ o 
s!f D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ 
l;lâÝ[Z6F VF\S  êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
sZf D}SvAlWZ S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF ;FDFgI S]DFZF[GF[  l;lâÝ[Z6F 
VF\S êRF[ HF[JF D?IF[ CTF[ 5Z\T] D}SvAlWZ SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S VG[ 
;FDFgI SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\SDF\ SF[. VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G 
CTF[P 
V[8,[ S[ :JT\+ R, 5Z HFTLITFGL V;Z HF[JF D/L CTLP 
D}SvAlWZ SgIFVF[GL VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6F V[S ALHFGL 
GÒS HF[JF D/L CTLP 
s#f XC[Z lJ:TFZ DF8[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ S]DFZF[GF\ l;lâÝ[Z6F VF\S 
SZTF VG]ÊD[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ S]DFZF[GF\ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF HF[JF 
D/[, CTF\P T[DH U|FD lJ:TFZ DF8[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[4 S]DFZF[ VG[ 
SgIFVF[GF\ l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF VG]ÊD[ ;FDFgI lJnFYL"VF[4 S]DFZF[ VG[ 
SgIFVF[GF\  l;lâÝ[Z6F VF\S êRF HF[JF D?IF CTF 5Z\T] XC[Z lJ:TFZ DF8[ 
D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\SDF\ VY";}RS 
TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[4 ;FDFgI SgIFVF[ H[8,L 
H l;lâÝ[Z6F WZFJTL CTLP VFD l;lâÝ[Z6F VF\S 5Z lJ:TFZ VG[ 
HFTLITFGL V;Z HF[JF D/L CTLP 
s$f 5KFT 7FlT DF8[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[4 S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF\ l;lâÝ[Z6F 
VF\S SZTF VG]ÊD[ ;FDFgI lJnFYL"VF[4 S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF\ l;lâÝ[Z6F 
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VF\S êRF CTFP T[ H ÝDF6[ lAG5KFT 7FlT DF8[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ 
VG[ S]DFZF[ SZTF\ VG]ÊD[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ S]DFZF[GF\  l;lâÝ[Z6F VF\S  
êRF CTFP 5Z\T] lAG5KFT 7FlTGL SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S VG[ 
lAG5KFT 7FlTGL ;FDFgI SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S JrR[ SF[. VY";}RS 
TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P  
  V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6F V[S ALHFGL GÒS HF[JF D/L CTLP  
s5f l5TFGF VeIF; V\U[4 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] 
CF[I T[JF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ S]DFZF[GF\ l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF 
VG]ÊD[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ S]DFZF[GF\ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF CTFP T[ H 
ÝDF6[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[ VG[ S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF VG]ÊD[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
VG[ S]DFZF[GF[ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF CTFP 5Z\T] H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; 
V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF 
l;lâÝ[Z6F VF\S JrR[ VG[ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ 
CF[I T[JL D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\SF[ JrR[ 
VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P V[8,[ S[ H[DGF[ l5TFGF[ VeIF; 
V[;PV[;P;L S[ T[YL JW] CF[I VYJF TF[ V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL 
D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[ l;lâÝ[Z6F V\U[ V[S ALHFGL 
GÒS CTLP  
VlC l;lâÝ[Z6F VF\S 5Z HFTLITFGL V;Z HF[JF D/L CTL 56 
l5TFGF VeIF;GL V;Z HF[JF D/L G CTLP 
s&f S]8]\AGF ÝSFZ V\U[4 ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ S]DFZF[GF\ 
l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF VG]ÊD[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ S]DFZF[GF[  l;lâÝ[Z6F 
VF\S êRF HF[JF D?IF CTF\P T[ H ÝDF6[ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[4 S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF\ l;lâÝ[Z6F VF\S SZTF\ VG]ÊD[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[4 S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF\ l;lâÝ[Z6F VF\S êRF CTF 5Z\T] ;\I]ÉT 
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S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF 
l;lâÝ[Z6F VF\S JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P  
V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;\I]ÉT S]8]\AGL 
;FDFgI SgIFVF[ l;lâÝ[Z6F V\U[ V[S ALHFGL GÒS CTLP 
VFD l;lâÝ[Z6F VF\S 5Z S]8]\AGF ÝSFZ VG[ HFTLITFGL V;Z HF[JF 
D/L CTLP 
s*f z[6L VF94 GJGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[ GF 
l;lâÝ[Z6F VF\S êRF HF[JF D?IF CTF HIFZ[ z[6L N;GF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F VF\S VG[ z[6L N;GF\ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
l;lâÝ[Z6F VF\S JrR[ ;FY"S TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P V[8,[ S[ z[6L N;GF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ l;lâÝ[Z6F V\U[ V[S ALHFGL 
GÒS CTFP VFD l;lâÝ[Z6F VF\S 5Z z[6LGL V;Z HF[JF D/L CTLP  
DF[8[ EFU[ D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF[ l;lâÝ[Z6F 
VF\S ;FY"S ZLT[ V[SALHFGL GÒS HF[JF D?IF CTFP 
D}SvAlWZ S]DFZF[GF[  l;lâÝ[Z6F VF\S ;FDFgI S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F 
VF\S SZTF GLRF[ HF[JF D?IF[ CTF V[8,[ S[ D}SvAlWZ S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6F 
;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF VF[KL CTLP  
5P#P#  l;lâÝ[Z6FGF\ ;\NE"DF\ X{1Fl6S Ol,TFYF[" o 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%T 5lZ6FDF[ 5ZYL SCL XSFI S[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF GLRL HF[JF D/L CTLP 
DF[8[ EFU[ D}SvAlWZ SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6F VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
l;lâÝ[Z6F V[SALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NL 50TL G CTLP 
H[JL S[ XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[4 lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ 
SgIFVF[4 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVF[4 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVF[4 ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ z[6L N;DF\ VeIF; SZTL 
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D}SvAlWZ SgIFVF[ H[ T[ ÝSFZGL ;FDFgI SgIFVF[  l;lâÝ[Z6FGL AFAT[ V[SALHFYL 
H]NL 50TL G CTLP 
z[6L VF94 GJ DF8[4 U|FD lJ:TFZ DF8[4 5KFT 7FlT DF8[4 lJEÉT S]8]\A DF8[ 
D}SvAlWZ SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6F êRL VFJ[ T[JF\ ÝItGF[ SZJF H~ZL VG[ 
D}SvAlWZ S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6F ÝEFJL AG[ T[ DF8[ XF/FVF[V[ Ý[ZS SFI"ÊDF[G]\ 
VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 SZJ]\ HF[.V[P 
5P$P_  lH7F;F 
5P$P!   lH7F;FGF\ ;\NE"DF\ ptS<5GFVF[GL RSF;6L VG[ ;FZF\X 
ptS<5GFv&! o  
ccD}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S V[SALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv&Z o  
ccD}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF[ 
lH7F;F VF\S V[SALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv&# o  
ccD}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
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Ý:T]T VeIF;DF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S V[SALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv&$ o  
ccXC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF lH7F;F VF\S 
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv&5 o  
ccXC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ 
;FDFgI S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S V[SALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv&& o  
ccXC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF lH7F;F VF\S SZTF 
;FDFgI SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv&* o  
ccU|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
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Ý:T]T VeIF;DF\ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF\ lH7F;F VF\S 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ lH7F;F VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv&( o  
ccU|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF\ lH7F;F VF\S VG[ 
;FDFgI S]DFZF[GF\ lH7F;F VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv&) o  
ccU|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF\ lH7F;F VF\S VG[ 
;FDFgI SgIFVF[GF\ lH7F;F VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv*_ o  
cc5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF lH7F;F VF\S VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv*! o  
cc5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
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Ý:T]T VeIF;DF\ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ 
;FDFgI S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv*Z o  
cc5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ 
;FDFgI SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv*# o  
cclAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF lH7F;F VF\S 
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv*$ o  
cclAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF lH7F;F VF\S 
SZTF ;FDFgI S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv*5 o  
cclAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
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Ý:T]T VeIF;DF\ lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S 
VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv*& o  
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I 
T[JF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF lH7F;F VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F 
VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv** o  
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I 
T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF\ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S V[S 
ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv*( o  
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL 
D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
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Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I 
T[JL D}SvAlWZ SgIFVF[GF lH7F;F VF\S SZTF ;FDFgI SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S 
êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv*) o  
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S V[S 
ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv(_ o  
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S SZTF ;FDFgI S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S V[S 
ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv(! o  
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GlC CF[IPcc 
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Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL 
D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S V[S 
ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv(Z o  
cc;\I]ÉT S]8] \AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv(# o  
cc;\I]ÉT S]8] \AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF lH7F;F VF\S SZTF 
;FDFgI S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv($ o  
cc;\I]ÉT S]8] \AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ 
;FDFgI SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S V[SALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv(5 o  
cclJEÉT S]8] \AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
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Ý:T]T VeIF;DF\ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv(& o  
cclJEÉT S]8] \AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL lH7F;FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ 
;FDFgI S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv(* o  
cclJEÉT S]8] \AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ 
;FDFgI SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv(( o  
ccz[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF 
lH7F;F VF\S SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv() o  
ccz[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
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Ý:T]T VeIF;DF\ z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ 
lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S V[S ALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 
50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
ptS<5GFv)_ o  
ccz[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL lH7F;FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF 
lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S V[SALHFYL ;FY"S ZLT[ H]NF 
50TF G CTFP  
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P 
5P$PZ  lH7F;FGF ;\NE"DF\ TFZ6F[ o 
s!f D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ lH7F;F VF\S JrR[ 
VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P V[8,[ S[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[  
;FDFgI lJnFYL"VF[ H[8,F H lH7F;] CTF\P  
sZf D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ VG]ÊD[ ;FDFgI S]DFZF[ 
VG[ SgIFVF[GF lH7F;F VF\S JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
V[8,[ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ SgIFVF[4 ;FDFgI S]DFZF[ VG[ SgIFVF[ H[JL H 
lH7F;F WZFJTF CTFP  
  VFD lJnFYL" 5|SFZ VG[ lH7F;F JrR[GF ;\A\W 5Z HFTLITFGL V;Z 
YTL G CTLP  
s#f XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ XC[Z lJ:TFZGF\ 
;FDFgI S]DFZF[ GF[ lH7F;F VF\S4 U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYLVF[4 
S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF\ lH7F;F VF\S VG[ VG]ÊD[ U|FD lJ:TFZGF\ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[4 S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF\ lH7F;F VF\S JrR[ VY";}RS TOFJT 
HF[JF D?IF[ G CTF[P 5Z\T] XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ 
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SgIFVF[GF\ lH7F;F VF\S SZTF VG]ÊD[ XC[Z lJ:TFZGF\ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF\ lH7F;F VF\S êRF HF[JF D?IF CTF\P H[ NXF"J[ K[ S[ 
lH7F;F VF\S 5Z HFTLITF VG[ lJ:TFZGL V;Z HF[JF D/L CTLP 
s$f 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[4 S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF\ lH7F;F VF\S 
VG[ VG]ÊD[ ;FDFgI lJnFYL"VF[4 S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF lH7F;F VF\S T[DH 
lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GF lH7F;F VF\SDF\ VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 5Z\T] 
lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ S]DFZF[GF\ lH7F;F VF\S SZTF 
VG]ÊD[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ S]DFZF[GF lH7F;F VF\S êRF HF[JF D/[, 
CTF H[ NXF"J[ K[ S[ 7FlT VG[ HFTLITFGL V;Z lH7F;F 5Z Y. CTLP  
s5f H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S T[ H ÝDF6[ 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[4 S]DFZF[4 SgIFVF[GF\ lH7F;F VF\S VG[ VG]ÊD[ H[DGF\ l5TFGF[ 
VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ lJnFYL"VF[4 S]DFZF[ VG[ 
SgIFVF[GF lH7F;F VF\S JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 5Z\T] 
H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[ VG[ SgIFVF[GF lH7F;F VF\S SZTF VG]ÊD[ H[DGF\ l5TFGF[ 
VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ ;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ 
SgIFVF[GF lH7F;F VF\S êRF HF[JF D?IF CTFP 
VFD l5TFGF VeIF;GL V;Z TYF HFTLITFGL V;Z lH7F;F 5Z 
HF[JF D/L CTLP 
s&f S]8]\AGF ÝSFZ V\U[4 ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[4 ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[4 
lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[4 lJEÉT 
S]8]\AGF\ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[ lJEÉT S]8]\AGL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI 
SgIFVF[GF lH7F;F VF\S JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
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5Z\T] ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF lH7F;F VF\S SZTF ;\I]ÉT 
S]8]\AGF\ ;FDFgI S]DFZF[GF[ lH7F;F VF\S êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
H[ NXF"J[ K[ S[ lH7F;F 5Z HFTLITF VG[ S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z YFI 
K[P  
s*f lJnFYL"GF VeIF;GL SÙF V\U[ z[6L GJ VG[ N;DF\ VeIF; SZTF\ 
D}SvAlWZ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF\ lH7F;F VF\S JrR[ VY";}RS TOFJT 
G CTF[P 5Z\T] z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF\ lH7F;F 
VF\S SZTF z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ lH7F;F VF\S 
êRF[ HF[JF D/[, CTF[P  
V[8,[ S[ z[6L VF9GF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ SZTF z[6L VF9GF\ 
;FDFgI lJnFYL"VF[ JW] lH7F;] CTFP z[6L GJ VG[ N;DF\ AgG[ ÝSFZGF\ 
lJnFYL"VF[ lH7F;F AFAT[ V[S ALHFYL H]NF 50TF G CTFP   
5P$P#  lH7F;FGF\ ;\NE"DF\ X{1Fl6S Ol,TFYF["  
lH7F;F V\U[4 D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF lH7F;F 
VF\SDF\ VY";}RS TOFJT G CTF[P 
H[ ATFJ[ K[ S[ V[S\NZ[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
lH7F;F V[S ALHFGL GÒS HF[JF D/L CTLP 
XC[Z lJ:TFZGF\ lJnFYL"VF[4 XC[Z lJ:TFZGL SgIFVF[4 lAG5KFT 7FlTGF 
lJnFYL"VF[4 lAG5KFT 7FlTGF S]DFZF[4 H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ 
T[YL JW] CF[I T[JF lJnFYL"VF[ VG[ SgIFVF[4 ;\I]ÉT S]8]\AGF\ S]DFZF[ VG[ z[6L VF9DF\ 
VeIF; SZTF lJnFYL"VF[ lH7F;F AFAT[ ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF CTFP  
V[8,[ S[ p5ZF[ÉT 5lZl:YlTVF[DF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ SZTF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[ JW] lH7F;] CTFP  
H[GF ;\NE"DF\ 56 ÝItGF[ CFY WZJF VG[ T[ DF8[ X{Ùl6S ÝI]lSTVF[ 
VHDFJJL HF[.V[P 
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5P5P_  CTFXF  
5P5P!   CTFXFGF ;\NE"DF\ ptS<5GFVF[GL RSF;6L VG[ ;FZF\X 
ptS<5GFv)! o 
 ccD}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv)Z o 
 ccD}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI S]DFZF[GF CTFXF 
VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv)# o 
 ccD}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI SgIFVF[GF 
CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv)$ o 
 ccXC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
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Ý:T]T VeIF;DF\ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ CTFXF VF\S 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv)5 o 
 ccXC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ XC[Z lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI 
S]DFZF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv)& o 
 ccXC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ XC[Z lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ CTFXF VF\S 
;FDFgI SgIFVF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv)* o 
 ccU|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ CTFXF VF\S 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv)( o 
 ccU|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
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Ý:T]T VeIF;DF\ U|FD lJ:TFZGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI 
S]DFZF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv)) o 
 ccU|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ U|FD lJ:TFZGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ CTFXF VF\S 
;FDFgI SgIFVF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!__ o 
 cc5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ CTFXF VF\S 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!_! o 
 cc5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ 5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI 
S]DFZF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!_Z o 
 cc5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
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Ý:T]T VeIF;DF\ 5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI 
SgIFVF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!_# o 
 cclAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ CTFXF VF\S 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!_$ o 
 cclAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL 
CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lAG5KFT 7FlTGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ CTFXF VF\S 
;FDFgI S]DFZF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!_5 o 
 cclAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lAG5KFT 7FlTGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ CTFXF VF\S 
;FDFgI SgIFVF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!_& o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IP 
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Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I 
T[JF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF 
êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!_* o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GlC CF[IP 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I 
T[JF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI S]DFZF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ 
HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!_( o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I T[JL 
D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IP 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP4 S[ T[YL JW] CF[I 
T[JL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI SgIFVF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ 
HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!_) o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GlC CF[IP 
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Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ 
HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!!_ o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ D}SvAlWZ 
S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GlC CF[IP 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JF\ 
D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI S]DFZF[GF\ CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF 
D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!!! o 
ccH[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL D}SvAlWZ 
SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GlC CF[IP 
Ý:T]T VeIF;DF\ H[DGF\ l5TFGF[ VeIF; V[;PV[;P;LP YL VF[KF[ CF[I T[JL 
D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ CTFXF VF\S ;FDFgI SgIFVF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF 
D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!!Z o 
cc;\I]ÉT S]8] \AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ CTFXF VF\S 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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ptS<5GFv!!# o 
cc;\I]ÉT S]8] \AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ CTFXFVF\S ;FDFgI 
S]DFZF[GF\ CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!!$ o 
cc;\I]ÉT S]8] \AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;\I]ÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ CTFXFVF\S ;FDFgI 
SgIFVF[GF\ CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!!5 o 
cclJEÉT S]8] \AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF CTFXFVF\S 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!!& o 
cclJEÉT S]8] \AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF\ CTFXFGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lJEÉT S]8]\AGF\ D}SvAlWZ S]DFZF[GF[ CTFXFVF\S ;FDFgI 
S]DFZF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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ptS<5GFv!!* o 
cclJEÉT S]8] \AGL D}SvAlWZ SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ lJEÉT S]8]\AGL D}SvAlWZ SgIFVF[GF[ CTFXFVF\S ;FDFgI 
SgIFVF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!!( o 
ccz[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ z[6L VF9DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ 
CTFXFVF\S ;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!!) o 
ccz[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ z[6L GJDF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ 
CTFXFVF\S ;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ptS<5GFv!Z_ o 
ccz[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL CTFXFGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CF[IPcc 
Ý:T]T VeIF;DF\ z[6L N;DF\ VeIF; SZTF\ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ 
CTFXF VF\S ;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
VFYL VF X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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5P5PZ   CTFXFGF\ ;\NE"DF\ TFZ6F[ o 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ CTFXF VF\S4 ;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S 
SZTF êRF[ HF[JF D/[, CTF[P V[8,[ S[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
SZTF JW] CTFXF VG]EJTF CTFP  
V[8,[ S[ AWF 5ZT\+ R,F[DF\ CTFXFGL AFAT[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GF[ 
CTFXF VF\S ;FDFgI lJnFYL"VF[GF CTFXF VF\S SZTF êRF[ CTF[P  
HFTLITF4 lJ:TFZ4 7FlT4 l5TFGF[ VeIF; S]8]\AGF ÝSFZ S[ lJnFYL"GF 
VeIF;GL SÙFGL SF[.56 V;Z HF[JF D/L G CTLP 
5P5P#  CTFXFGF ;\NE"DF\ X{1Fl6S Ol,TFYF[" o 
D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ;\NE[" êRF[ CTFXF VF\S 
WZFJTF CTFP 
H[ NXF"J[ K[ S[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ SZTF JW] CTFXF 
VG]EJ[ K[P H[GF 5Z 5lZJT"S R,F[GL V;Z G CTLP 
V[8,[ D}SvAlWZ lJnFYL"VF[ ;FY[ ;FI]HI ;FWL4 C]\O VF5L4 Ý[D5}J"S 
;DHFJJF DF8[ VFIF[HG YFI T[ H~ZL K[ H[DF lXÙ6 ;\:YFVF[4 WFlD"S ;\:YFVF[4 
;ZSFZ4 ;FDFlHS ;\:YFVF[4 NFTFzLVF[ ;CSFZ VF5[ TF[ VF AF/SF[ DF8[ ;FDFgI 
AF/SF[ H[J]\ ÒJG AÙL XSFIP  
5P&P_  EFlJ ;\XF[WG V\U[ E,FD6F[ o 
Ý:T]T VeIF;GF\ 5lZ6FDF[ 5ZYL ;\XF[WS GLR[ NXF"jIF D]HAGF EFlJ 
;\XF[WGF[ DF8[ E,FD6 SZ[ K[P 
s!f Ý:T]T VeIF;DF\ RFZ 5ZT\+ R,F[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF 
l;JFIGF\ VgI 5ZT\+ R,F[ 5Z 56 ;\XF[WG SFI" CFY WZL XSFIP H[JF S[ 
J,6F[4 VFÊDSTF4 lR\TFT]ZTF JU[Z[P 
sZf Ý:T]T VeIF;GF jIF5lJ`JDF\ U]HZFTL DFwIDGL DFwIlDS XF/FVF[GF\ 
z[6L VF9YL N;GF\ lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ElJQIDF\ 
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VgI DFwIDGL XF/FVF[ T[DH prR¿Z DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VF[GF[ 
jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SZL ;\XF[WG SFI" CFY WZL XSFIP 
s#f Ý:T]T VeIF;DF\ K 5lZJT"S R,F[ s!f HFTLITF sZf lJ:TFZ s#f 7FlT 
s$f l5TFGF[ VeIF; s5f S]8]\AGF[ ÝSFZ s&f VeIF;GL SÙFGF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF l;JFI VFlY"Sv;FDFlHS l:YlT4 WD"4 jIJ;FI4 
JI4 lJnFYL"GF[ HgDÊD JU[Z[ H[JF 5lZJT"S R,F[GF ;\NE"DF\ 56 ;\XF[WG 
CFY WZL XSFIP 
s$f ;FDFgI lJnFYL"VF[GL T],GFDF\ V\W4 V5\U4 XFZLlZS ÙlTI]ÉT JU[Z[ R,F[GF 
;\NE"DF\ VeIF; CFY WZL XSFIP 
s5f lJnFYL"VF[DF\ VG]S},G lJS;FJJFGF\ SFI"ÊDF[4 VD,LSZ6 VG[ T[GL 
V;ZSFZSTFGF VeIF; lJX[ ;\XF[WG SFI" CFY WZL XSFIP 
s&f D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F lJS;FJJFGF\ SFI"ÊDF[ ;\A\WL ;\XF[WG 
SZL XSFIP 
s*f D}SvAlWZ lJnFYL"VF[GL CTFXF ;\A\WL ;\XF[WG SZL XSFIP  
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pRF8 0LPV[P4 HF[XL V[RP VF[P4 NF[\UF V[GPV[;P4 A]âN[J 5LPJLP s!)((f o 
c;\XF[WGF[G]\ ;\NF[CGc4 ZFHSF[8 o lX1F6 XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LP  
pRF8 0LPV[P s!))(f o c;\XF[WG lJDX"c4 ZFHSF[8 o lX1F6 XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8LP  
N[;F. VZlJ\NZFI s!)(#f o c;FDFlHS ;\XF[WG 5âlTVF[c4 VDNFJFN o 
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP  
N[;F. VZlJ\NZFI s!)*$f o cjIlSTtJ ;DFIF[HGDF5G VG[ lRlSt;F 
SFI"lGNFGc4 VDNFJFN o I]lGP U|\YlGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP  
N[;F. S[PÒP s!)*!fP cX{1Fl6S DGF[lJ7FGc4 släTLI VFJ'l¿f4 VDNFJFN o 
HIEFZT 5|SFXGP  
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N[;F. S'Q6SFgT4 N[;F. ClZEF. s!))$f o cDGF[J{7FlGS DF5Gc4 VDNFJFN o 
I]lGP U|\YlGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP  
N[;F. ClZEF. ÒP4 l+J[NL DG]EF. 0LP s!)(Zf o cX{1Fl6S ;\XF[WGGL 
~5Z[BFc4 ZFHSF[8 o ;F{ZFQ8= I]lGP 
N[;F. ClZEF. ÒP4 N[;F. S'Q6SF\T UF[5F/Ò s!))Zf o c;\XF[WG 5âlTVF[ VG[ 
5|lJlWVF[c4 s5F\RDL VFJ'l¿fP VDNFJFN o I]lGP U|\YlGDF"6 AF[0"4 U]HZFT 
ZFHIP  
58[, R\ãSFgT 5|E]EF. s!)(Zf o cAF/ DGF[lJ7FGc4 VDNFJFN o I]lGP 
U|\YlGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP  
58[, HUNLX ALP s!)(!f o clJRFZlÊIF4 TS" VG[ ;\S<5GFc4 VDNFJFN o I]lGP 
U\|YlGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP  
58[, DOT,F, s!)()f o cV;FWFZ6 DGF[lJ7FGc4 s+LÒ VFJ'l¿f4 VDNFJFN o 
I]lGP U|\YlGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP  
58[, C;D]BEF. s!)(&f o  c;DFH,1FL DGF[lJ7FGc4 VDNFJFN o ZRGF 
5|SFXGP  
5[:TGÒ 0LPV[DP s!)(&f o cTFZ]^IG]\ DGF[lJ7FGc4 VDNFJFN o I]lGP 
U|\YlGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP 
5\0IF ÒP8LP s!)(!f o cDGF[DF5Gc4 VDNFJFN o I]lGP U|\YlGDF"6 AF[0"4 U]HZFT 
ZFHI4 5|YD VFJ'l¿P  
A]âN[J 5|JL6F JLP s!))!f o cDGF[J,6F[ VG[ T[G]\ DF5Gc4 ZFHSF[8 o :JP 0F¶P 
ClZEF. ÒP N[;F. D[DF[lZI, V[HI]S[XG, 8=:8P  
EÎ CZ5|;FN HIX\SZ TYF EÎ VlxJGLS]DFZ s!)*&f o cX{XJG]\ DGF[lJ7FGc4 
VDNFJFN o I]lGP U|\YlGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP  
DF[NL NDI\TL VG[ VgI s!))Zf o cDFW]SZLc4 EFJGUZ o lX1F6XF:+ EJGP  
J6LSZ lJP;P s!)*)f o c;FDFlHS DGF[lJ7FGc4 sALÒ VFJ'l¿fP VDNFJFN o 
I]lGP U|\YlGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP  
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XF:+L HI[gã NJ[4 58[, DF[TLEF. DP TYF VgI s!)($v(5f o clX1F6GL 
DGF[J{7FlGS VFWFZlX,Fc4 s+LÒ VFJ'l¿fP VDNFJFN o ALPV[;P XFC 
5|SFXGP  
XFC U]6J\T s!)()f o cX{1Fl6S DGF[lJ7FGc4 släTLI VFJ'l¿f4 VDNFJFN o 
I]lGP U\|YlGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP  
XFC lJD, s!))_f o c;\XF[WG l0hF.Gc4 VDNFJFN o I]lGP U|\YlGDF"6 AF[0"4 
U]HZFT ZFHIP  
XFC ;LPS[P s!)(!f o cjIlSTtJ VG[ jIlSTtJDF5Gc4 VDNFJFN o I]lGP 
U|\YlGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP  
X[9 ALPV[DP s!)*#f o cjIJCFZ,1FL DGF[lJ7FGc4 VDNFJFN o I]lGP U|\YlGDF"6 
AF[0"4 U]HZFT ZFHIP  
l+J[NL VEI s!)(&f o clAG5|F\R,LI VF\S0FXF:+LI 5ZL1F6 5âlTVF[c4 
VDNFJFN o I]lGP U|\YlGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP  
l+J[NL V[DPV[DP s!)*$f o cDGF[lJ`,[QF6XF:+c4 VDNFJFN o I]lGP U|\YlGDF"6 
AF[0"4 U]HZFT ZFHIP  
l+J[NL lGZ\HGEF. VG[ VgI s!)&#f o cX{1Fl6S DGF[lJ7FGc4 VDNFJFN o 
EFZT 5|SFXGP  
;FY" U]HZFTL HF[06LSF[X4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP  
EUJNŸUF[ D\0, HF[06LSF[X4   
VU|JF, VFZP ,GP4 V:YFGF lJl5G s!)*(f o —DGF[lJ7FG VF{Z lX1FF D[\ 
DF5G ,J\ D}<IF\SGc4 s;%TD ;\:SZ6f4 VFUZFv2 o lJGF[N 5]:TS 
D\lNZP  
DFY qZ ,;P ,;P s!)((q()fP —lX1FF DGF[lJ7FGc4 sAL;JF ¡ ;\:SZ6f 
VFUZFv2 o lJGF[N 5]:TS D\lNZP  
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RU4 R\N=LSF H[P o cclJnFYL"VMGF X{1Fl6S VG]S},G4 ;F\J[lUS VG]S},G VG[ 
;FDFlHS VG]S},GGM T[DGL SF{8] \lAS 5lZl:YlT ;FY[GM ;\A\W 
T5F;JMcc4 V[DP V[0ŸP ,3]XMW lG\AW4 ;F{ZFQ8= I]lGP !)*$ 
N,;Fl6IF4 VFZP ALP o cc5|FYlDS VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VMGF 
VG]S},GGM VeIF;cc lNG[XR\ã pRF8 VG[ VgI äFZF pNŸW'T ;\XMWG 
;\NMCG o ZFHSM84 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 !)((4 5'P 
!()v)!P 
NF[\UF4 V[GP V[;P o ccU]HZFTGF\ lX1F6 DCFlJnF,IMGF\ TF,LDFYL"VMGF\ 
VG]S},GGM VeIF;cc s5LV[RP0LP4 lX1F64 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 !)(&f  
5LV[RP 0LP XMW lGA\W4 ZFHSM84 lX1F6XF:+ EJG4 5'P !Z5P 
WGSM84 hZLGF V[P o ccEFJGUZ XC[ZGL U]HZFTL DFwIDJF/L prRTZ 
DFwIlDS XF/FGF\ z[6L VlUIFZDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VMGF\ 
SF{8]lAS VG[ ;FDFlHS VG]S},G VeIF;cc4 sV[DP V[0ŸP !)(Zf NDI\TL 
DMNL VG[ VgI äFZF pNŸW'T ccDFW]SZLcc EFJGUZ lX1F6XF:+ EJG4 
!))Z4 5'P $&v$*P 
EÎ DLGF H[P o cc;]Z[gãGUZ4 HMZFJZGUZ VG[ J-JF6GL SgIFXF/FVMDF\ 
VeIF; SZTL 3MZ6 AFZGL lJnFYL"GMVMGM l;lä5|[Z6F VF\S GSSL 
SZJM VG[ T[GM ;C;\A\WFS A]läVF\S TYF ;FDFlHS v VFlY"S NZHHM 
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T5F;JMcc V5|SFlXT V[DP V[0Ÿ ,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
!)(*P 
EÎ V[GP H[P o ccZFHSM8 XC[ZGF\ VlUIFZDF\ WMZ6DF\ E6TF\ lJnFYL"VMGF\ 
VG]S},GGM VeIF;cc V5|SFlXT4 V[DP V[0Ÿ ,3]XMW lGA\W4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L4 !)*(P 
DC[TF4 VZlJ\N H[P o ccZFHSM8 XC[ZDF\ AFZDF\ WMZ6DF\ VeIF; SZTL 
T~6LVMGL VG]S},G ;D:IFVMGM VeIF;cc sDCFlGA\W4 !))$4 ;F{P 
I]lGP ZFHSM8f 5FGF G\P Z)v#!P 
D[JF S[P 5LP o ccDMZAL TF,]SFGF z[6L GJGF\ lJnFYL"VMGL l;lä5|[Z6FGM 
VeIF;cc lNG[XR\ã pRF8 VG[ VgI4 c;\XMWG ;\NMCGc ZFHSM84 
lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 !)((4 5'P Z!#v!5 
ZFHIU]~4 AL5LG ALP o ccDFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VMGL l;lä5|[Z6F 5Z 
lAGAF{läS 5lZA/MGL V;Zcc sV[DP V[0ŸP !)(_f pNŸW'T NDI\lT DMNL 
VG[ VgI4 cDFW]SZLc4 EFJGUZ4 lX1F6XF:+ EJG4 !))Z4 
5'PZ*(v(_P 
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U]HZFT ZFHIDF\ D}S AlWZ lJnFYL"VF[ DF8[GL ;\:YFVF[GL IFNL 
 
!P zL ;ZSFZL AC[ZF D}\UF XF/F v H}GFU-P 
ZP zLDTL S[;ZAF. SL,FR\N ;ZSFZL AC[ZF D}\UF XF/F v DC[;F6FP 
#P zL ;ZSFZL AC[ZF D}\UF XF/Fv ZFH5L5/FP 
$P zL AC[ZF D}\UF XF/F v VFzD ZF[0vVDNFJFNP 
5P zL:JP S[PV[;P N[l-IF D}S v AlWZ lJnF D\lNZ4 ;F[,F4 VDNFJFNP 
&P zL 5LP;LP D}S AlWZ lJnF,Iv;F[Ò+F 
*P zL XFC BLDR\N ,1DLR\N AC[ZF D}\UFGL ;\:YFvEFJGUZP 
(P zL DF zJ6JF6L :S], OF[Z WL CLIZÄU C[g0LP lJnFD\lNZv5F,G5]ZP 
)P zL V[DPALP H{G V\WHG lJnF,IvKF5ZL4 lHP NFCF[NP 
!_P zL ;D5"6 D}S AlWZ lXX] lJnFD\lNZvUF\WLGUZP 
!!P zL AC[ZF D}\UF XF/F v NC[UFDP 
!ZP zL D[WZH D]gãF VG[ WGF6L AC[ZF D}\UF XF/FvHFDGUZP 
!#P zLZFD AC[ZF VG[ D}\UF lJCFZ 8=:8vHFDGUZP 
!$P zL V\WvAC[ZFvD}\UF TYF V5\U ArRFVF[GL ;\:YF DF\0JLvlHPSrKP 
!5P zL DFTF,1DL ZF[8ZL .g:8L8I]8 VF[O CLIZÄU C[g0L4 VFlN5]Z4 lHP SrKP 
!&P zL V[DPÒP A|CDE8' AlWZ lJnF,I4 Gl0IFNP 
!*P zL ÝP;P SF[9FZL AC[ZF v D}\UF XF/F J[H,5]ZvlHP GJ;FZLP 
!(P zL UPSLP GFIS AlWZ SgIF lJnF,IvSKF[,L lHP GJ;FZLP 
!)P zL AP VG[ .P GFIS AlWZ S]DFZ XF/F v SKF[,L lHP GJ;FZLP 
Z_P zLDTL V[DPS[PjIF; TYF JFIPVFZP ;F\0;ZF AC[ZF D}\UF XF/Fv5F86P 
Z!P zL VG[ zLDlT KPXFPlJZF6L AC[ZF D}\UF XF/FvZFHSF[8P 
ZZP zL :JP0LP5LPV[P XFC :D'lT v AC[ZF D}\UFGL XF/F v ;]ZTP 
Z#P zL 0LPV[;P 5FZ[B ;\RFl,T4 AC[ZF D}\UF XF/Fv;]Z[gãGUZP 
Z$P X[9zL H[PALP p5FwIFI AC[ZF D}\UF XF/F v T,F[NP 
Z5P zL JFPCLP UF\WL AC[ZF D}\UF XF/F v DF[0F;FP 
Z&P zL lC\DTGUZ ;\RFl,T AC[ZF D}\UF lJnF,IvlC\DTGUZP 
Z*P zL VÙZ 8=:8 ;\RFl,T AC[ZF D}\UF XF/F v J0F[NZFP 
Z(P zLDTL SD/FA[G AlWZ lJnF,IvJ0F[NZFP 
Z)P zL AC[ZF D}\UF XF/F4 DNG hF\5F v J0F[NZFP  
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jIlÉUT DFlCTL 
ÝIF[HS o      DFU"NX"S o  
zL V[;PVFZP UH[ZF    0F¶P lAgN]A[G 5F[58 
ALPV[;;LP4 V[DPV[0ŸP    VFRFIF"zL4 
DNNP lXÙS      zLDTL V[DPV[DPXFC SF[,[H 
zL DFwIlDS XF/Fv;]B5]Z    VF[O V[HI]S[XG 
TFPlHPvH}GFU-     ;]Z[gãGUZP 
 
lJnFYL" lD+F[4 
 VF5G[ H6FJJFG]\ S[ C]\ zL V[;PVFZP UH[ZF ;F{ZFQ8= I]lGP DF\ 5LV[RP0LP GF[ 
VeIF; 0F¶P lAgN]A[G 5F[58GF DFU"NX"G C[9/ SZL ZæF[ K]\P 
DFZF ;\XF[WG SFI"GF EFU~5[ H~ZL DFlCTL ÝF%T SZJF Ý`GFJl,VF[ 
VF5[,L K[P H[DF\ TDFZF ;FRF VG[ 5}ZF HJFA T[DF\ VF5[,F ;}RGF[ D]HA VF5XF[P 
VF SF[. VF5GL 5ZLÙF GYL4 OST ÝlTEFJF[ K[ H[ BFGUL ZFBJFDF\ VFJX[ 
VG[ ;\XF[WG l;JFI SIF\I p5IF[UDF\ GlC ,[JFDF\ VFJ[ T[YL ;FRF H ÝlTEFJF[ 
VF5JF lJG\TLP 
VF5GF ;CSFZGL V5[ÙF ;FY[4 
ÝIF[HS 
V[;PVFZP UH[ZF 
jIlSTUT DFlCTL 
!P lJnFYL"G]\ GFD o  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
    sV8Sf      sGFDf  sl5TFG]\ GFDf 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   sUFDf      sTF,]SF[f  slH<,F[f  
ZP XF/FG]\ GFD o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
#P HFTLITF o  S]DFZ s f  SgIF s f 
$P lJ:TFZ o XC[Z s f  U|FD s f 
5P 7FlT o  5KFT s f  lAG5KFT s f 
&P l5TFGF[ VeIF; o    
*P S]8]\AGF[ ÝSFZ o ;\I]ST s f lJEST s f 
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VG]S},G ;\XF[lWGL 
? NZ[S Ý`GGF p¿Z DF8[ TD[ H[ DFGTF CF[ T[ CF q GF NXF"JTF BFGFDF\ √ 
lGXFGL SZXF[P 
? AWF H Ý`GF[GF p¿Z VF5XF[P 
ÊD lJWFG  CF GF 
! TD[ HFC[ZDF\ AF[,TF ;\SF[R VG]EJF[ KF[ m !   
Z TD[ JU"DF\ VFU/GL A[9S p5Z A[;JF .rKF[ KF[ m Z   
# TDFZF S]8]\AGF AWF H ;eIF[ HDTL JBT[ ;FY[ D/F[ KF[ m #   
$ 3ZGF ;eIF[ TDFZL D]xS[,LDF\ wIFG VF5TF GYL V[JL ,FU6L 
VG]EJF[ KF[ m 
$   
5 lJlJW ÝJ'lTVF[DF\ TDG[ G[TFULZL ,[JL UD[ K[ m 5   
& TDFZF JT"GYL TDFZF lXÙSF[G[ ;\TF[Ø CF[JFG]\ TD[ DFGF[ KF[ m &   
* GFGL GFGL AFATF[DF\ 3ZGF J0L,F[ TDFZF p5Z U]:;[ YFI K[ m *   
( 3ZSFDGF SFZ6[ XF/FGF\ VeIF;DF\ TDG[ lJÙ[5 50[ K[ m (   
) TDFZF 5F[TFGF SFD TDFZ[ HFT[ SZJF 50[ K[ m )   
!_ VHF6L jIlST ;FY[ TD[ ;Z/TFYL E/L XSF[ KF[ m !_   
!! TDFZF 3ZGF JFTFJZ6YL TD[ VS/FJ KF[ m !!   
!Z TD[ ;F\:S'lTS SFI"ÊDF[DF\ EFU ,F[ KF[ m !Z   
!# TD[ ZDTvUDTGL lJlJW :5WF"VF[DF\ EFU ,F[ KF[ m !#   
!$ XF/FDF\YL IF[HFTF ÝJF;DF\ TDG[ HF[0FJ] UD[ K[ m !$   
!5 T\N]Z:TLGL HF/J6L DF8[ BFJFGL 8[JF[ ÝtI[ TD[ HFU'T KF[ m !5   
!& TD[ ,FU6LXL, :JEFJGF KF[m !&   
!* GJZFXGF ;DI[ TDG[ BZFA lJRFZF[ VFJ[ K[ m !*   
!( TDG[ V[SF\SL ZC[J]\ UD[ K[ m !(   
!) XFZLlZS :JrKTF DF8[ TD[ SF/Ò ZFBF[ KF[ m !)   
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ÊD lJWFG  CF GF 
Z_ 3ZGF J0L,F[ TDG[ JFZ\JFZ 8F[STF CF[I T[J] ,FU[ K[ m Z_   
Z! VgIG[ DNN~5 YJ]\ TDG[ UD[ K[ m Z!   
ZZ XF/FDF\ VgI lJnFYL"VF[ ;FY[ TD[ ;CHTFYL C/LD/L XSF[  
KF[ m 
ZZ   
Z# TD[ JFZ\JFZ U]:;[ Y. HFVF[ KF[ m Z#   
Z$ TD[ jIFIFDGL lJlJW ÝJ'lTVF[DF\ EFU ,F[ KF[ m Z$   
Z5 ;FZF N[BFJF DF8[ TD[ ÝItG SZF[ KF[ m Z5   
Z& TDG[ JU"DF\ SX] G VFJ0[ tIFZ[ DFGl;S TF6 VG]EJF[ KF[ m Z&   
Z* N]oBN ;DFRFZ ;F\E/L TD[ J[NGF VG]EJF[ KF[ m Z*   
Z( VHF6L jIlST ;FY[ JFT SZJFDF\ TD[ ;\SF[R VG]EJF[ KF[ m Z(    
Z) S]8]\AGF lG6"IF[ ,[JFDF\ TD[ ;FD[, YFVF[ KF[ m Z)   
#_ TD[ TDFZF lD+F[ ÝtI[ X\SFXL, KF[ m #_   
#! TD[ ZF+[ XF\lTYL p\3L XSF[ KF[ m #!   
#Z TDF~ V5DFG YFI TF[ TD[ V:J:Y AGL HFVF[ KF[ m #Z   
## VeIF; SZTL JBT[ TDG[ S\8F/F[ VFJ[ K[ m ##   
#$ TD[ ;C[,F.YL lD+TF AF\WL XSF[ KF[ m #$   
#5 XF/FDF\ VgIFI YJFGF Ý;\UF[V[ TD[ GL0ZTF5}J"S ZH}VFT SZL 
XSF[ KF[ m 
#5   
#& TDFZ[ VJFZvGJFZ 0F[S8ZGL ;FZJFZ ,[JL 50[ K[ m #&   
#* ;FDFlHS HJFANFZLVF[ TDG[ D}\hJ[ K[ m #*   
#( TD[ IF[uI 5F[ØS TtJF[ JF/F[ BF[ZFS ,[JFGL SF/Ò ZFBF[ KF[ m #(   
#) E6J]\ TDG[ EFZ~5 ,FU[ K[ m #)   
$_ XF/FDF\ JFZ\JFZ ZHF 50[ T[J]\ TD[ .rKF[ KF[ m $_   
$! TDG[ ;D}CDF\ ZC[J]\ UD[ K[ m $!   
$Z TD[ TDFZF XFZLlZS N[BFJG[ SFZ6[ XZD VG]EJF[ KF[ m $Z   
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ÊD lJWFG  CF GF 
$# ALHFGL CFHZL CF[JF KTF\ TD[ V[S,TF VG]EJF[ KF[ m $#   
$$ VgIG[ RL0JJFYL TDG[ VFG\N D/[ K[ m $$   
$5 lXÙSF[ ALHF lJnFYL"VF[ ÝtI[ 5Ù5FT ZFBTF CF[JFG]\ TD[ DFGF[ 
KF[ m 
$5   
$& VgI XF/FDF\ VeIF; SZJFYL TDG[ JW] ;O/TF D/L CF[T T[D 
TD[ DFGF[ KF[ m 
$&   
$* XF/F K}8IF AFN 56 TDG[ XF/FDF\ ZC[J\] UD[ K[ m $*   
$( XZLZGF :JF:yIGL HF/J6L DF8[ ACFZGF[ sCF[8[,q,FZLGF[f 
BF[ZFS ,[JFG]\ 8F/F[ KF[ m 
$(   
$) TD[ XFZLlZS GA/F. VG]EJF[ KF[ m $)   
5_ TDFZ[ GJF JFTFJZ6DF\ HJFG]\ YFI tIFZ[ TD[ lR\TF VG]EJF[ 
KF[ m 
5_   
5! GFGL GFGL AFATF[DF\ 3ZGF ;eIF[ ;FY[ TD[ h30F[ KF[ m 5!   
5Z TDFZL XFZLlZS T\N]Z:TL ;FZL K[ m 5Z   
5# HFC[ZDF\ HJFG]\ TD[ 8F/F[ KF[ m 5#   
5$ TDFZF[ :JEFJ XZDF/ K[ m 5$   
55 3ZYL N}Z H.X TF[ VFG\N D/X[ T[J]\ TDG[ ,FU[ K[ m 55   
5& 3ZGF ;eIF[ ;FY[ TD[ ;C[,F.YL E/L XSF[ KF[ m 5&   
5* TDFZL ;FY[ VeIF; SZTF lJnFYL"VF[ TDG[ lD+ AGFJJFG]\ 
5;\N SZ[ K[ m 
5*   
5( XF/FGF lGIDF[ TDG[ A\WG~5 K[ m 5(   
5) 8LPJLP SFI"ÊDF[ HF[JFDF\ TDFZF DF[8[ZF\VF[ TDG[ ZF[S[ K[ m 5)   
&_ 3ZDF\ EF.vAC[GF[ ;FY[ TDFZ[ TSZFZ YFI K[ m &_   
&! XF/FDF\ VF5[,F U'CSFI" DF8[ TDG[ 5}ZTF[ ;DI D/[ K[ m &!   
&Z 3ZDF\ TDF~\ WFI]" G YT]\ CF[I T[J]\ ,FU[ K[ m &Z   
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ÊD lJWFG  CF GF 
&# TDFZL DFTF TDFZF NZ[S SFI"GL ÝX\;F SZ[ K[ m &#   
&$ lXÙS HFC[ZDF\ TDFZL 8LSF SZ[ TF[ TD[ U]:;[ YFVF[ KF[ m &$   
&5 TD[ D]xS[,LGF ;DIDF\ lC\DT CFZL HFVF[ KF[ m &5   
&& TDFZ[ 36F lD+F[ K[ m &&   
&* JF\R[,L AFATF[ TD[ H,NL E},L HFVF[ KF[ m &*   
&( SFI"DF\ lGQO/TF D/[ tIFZ[ TD[ CTFX YFVF[ KF[ m &(   
&) ;FDFgI AFATDF\ TD[ VgI ;FY[ h30L 50F[ KF[ m &)   
*_ TD[ ;C[HJFZDF\ YFSL HFVF[ KF[ m *_   
*! GÒJF SFZ6F[;Z TDG[ Z0J]\ VFJ[ K[ m *!   
*Z SFD 5]Z]\ SZJFDF\ JFZ ,FU[ tIFZ[4 TD[ VS/F. HFVF[ KF[ m *Z   
*# TD[ TDFZF lXÙSF[ 5F;[ ;\SF[R JUZ H. XSF[ KF[ m *#   
*$ 3ZG]\ SFDSFH SZJFDF\ TDG[ ;\SF[R YFI K[ m *$   
*5 TDG[ SF[. ZF[U ,FU] G 50[ T[ DF8[ TD[ ;FJR[T ZCF[ KF[ m *5   
*& VgI jIlST TDFZL 8LSF SZ[ tIFZ[ TD[ U]:;[ Y. HFVF[ KF[ m *&   
** TDFZF lXÙSF[ SFZ6 JUZ TDG[ BLHFI K[ m **   
*( XF/F X~ YJFGF ;DI 5C[,F H TD[ XF/FVF[ 5CF[\RL HFVF[ 
KF[m 
*(   
*) TD[ zDvSFI"YL N}Z ZCF[ KF[ m   *)   
(_ TDFZF DFTFvl5TF TDFZF DF8[ JW] ;DI VF5TF GYL4 T[J]\ 
TDG[ ,FU[ K[ m 
(_   
(! JU"DF\ TDF~ wIFG ;TT VeIF; TZO ZC[ K[ m (!   
(Z TD[ 3ZDF\ V[S,F CF[ tIFZ[ 0ZGL ,FU6L VG]EJF[ KF[ m (Z   
(# TDFZL NZ[S SFDULZLDF\ TDFZL DFTF NB,ULZL SZTF CF[I T[J]\ 
DFGF[ KF[ m 
(#   
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ÊD lJWFG  CF GF 
($ TDFZL .rKF 5}ZL G YFI tIFZ[ TD[ N]oBGL ,FU6L VG]EJF[ 
KF[m 
($   
(5 TDG[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[J] UD[ K[ m (5   
(& TDG[ ;FD}lCS ZDTF[ ZDJL UD[ K[ m (&   
(* lD+F[G[ UD[ T[J]\ JT"G TD[ SZF[ KF[ m (*   
(( 5ZLÙFGF 5lZ6FD DF8[ TD[ TDFZF S]8]\AG[ HJFANFZ U6F[ KF[ m ((   
() TDG[ 5ZLÙFGF[ 0Z ZC[ K[ m ()   
)_ XF/F ;DI 5}ZF[ YI[ TD[ D]lSTGL ,FU6L VG]EJF[ KF[ m )_   
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l;lâÝ[Z6F ;\XF[lWGL 
 
VlC ÝtI[S lJWFGGF ÝtI]¿Z VF5JF DF8[ K lJS<5F[ VF5JFDF\ VFjIF K[P 
ÝtI[S lJWFG JF\rIF 5KL T[ D]HAGL DFGl;S S<5GF SZF[ tIFZAFN T[ lJWFGGF 
lJS<5F[DF\YL SF[. V[S lJS<5 5;\N SZL T[GL ;FD[ √ GL lGXFGL SZJFGL K[P 
NFPTP o V[S KF[SZF[ D\lNZDF\ pEF[ K[P 
sVf T[ D\lNZDF\ EUJFGG[ ÝFY"GF SZL ZæF[ K[P 
sAf T[ D\lNZGL XF[EFG[ Z;5}J"S lGCF/L ZæF[ K[P 
sSf T[ Ý;FN D/JFGL ZFC HF[. ZæF[ K[P 
s0f T[ T[G[ SZ[,F S]SDF["GL DFOL DF\UL ZæF[ K[P 
s>f T[ ;tSFIF[" SZJF DF8[ EUJFGGL NIF DF\UL ZæF[ K[P 
s.f T[ SF[.GL ZFC HF[. ZæF[ K[P 
VF lJWFG JF\rIF 5KL TD[ S<5GF SZTF CF[ S[ ccT[ D\lNZGL XF[EFG[ Z;5}J"S 
lGCF/L ZæF[ K[cc TF[ TD[ sAf GL ;FD[ √ GL lGXFGL SZF[P 
VF ÝDF6[ ÝtI[S lJWFG JF\RL VF5[, K lJS<5 5{SL UD[ T[ V[S GL ;FD[ √ 
GL lGXFGL SZJF lJG\TL K[P 
ÝtI]¿Z VF5JF DF8[ #_ lDGL8GL ;DI DIF"NF K[ TD[ ÝFDFl6S 56[ ÝtI]¿Z 
VF5XF[P 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
GLR[GF ÝtI[S lJWFG JF\RL VF5[, K lJS<5 5{SL UD[ T[ V[SGL ;FD[ √ lGXFGL SZF[P 
!P V[S KF[SZF[ 5,\U 5Z A[9F[ K[4 T[GF CFYDF\ V[S RF[50L K[P 
sVf VFUFDL 5ZLÙF DF8[ lXÙS äFZF ;}RJFI[,F Ý`GF[ T[ T{IFZ SZL ZæF[ 
K[P 
sAf T[ V[JF XaNGF[ VY" XF[WJF ÝItG SZL ZæF[ K[4 S[ H[G[ T[GF JU"DF\YL 
SF[. ;DHFJL XSI]\ G CF[IP 
sSf 5]:TSDF\ VF5[, Z\ULG lR+ TZO T[ HF[. ZæF[ K[P 
s0f lXÙS[ VF5[,F U'CSFI"G[ T[ h05YL JF\RL ZæF[ K[P 
s>f 5]:TSDF\ VF5[,F l;âF\TF[GF GJLG VD,LSZ6 lJX[ T[ lJRFZL ZæF[ 
K[P 
s.f T[ JFTF" JF\RL ZæF[ K[P 
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ZP V[S KF[SZF[ lR+ HF[. ZCIF[ K[P 
sVf T[ lR+G[ 5}6" SZJ]\ S[ V5}6" KF[0L N[J]\ T[GF lJX[ lJRFZL ZæF[ K[P 
sAf T[ lR+F[ AGFJJFGF[ DCFJZF[ ,. ZæF[ K[P 
sSf XF/FDF\ IF[HFGFZ JFlØ"S S,F :5WF"DF\ EFU ,[JF T[ lR+ AGFJL ZæF[ 
K[P 
s0f lR+DF\ Z\U 5}ZJF[ S[ S[D T[ V\U[ V[ lJRFZL ZæF[ K[P 
s>f T[ lR+ AGFJJFGL S,F XLBL ZæF[ K[P 
s.f T[ lJRFZ[ K[ S[ T[6[ HF[ lR+F[ AGFJJFG]\ AZFAZ XLBL ,LW]\ CX[ TF[ T[ 
AC] ;]\NZ lR+F[ AGFJL XSX[P 
#P#P V[S KF[SZF[ CFYDF\ lJDFGGL 5|lTS'lT ,.G[ pEF[ K[ VG[  
           T[GL ;FD[ HF[. ZCIF[ K[P 
sVf T[ .HG[Z AGJFG]\ lJRFZL ZæF[ K[P 
sAf T[ lJDFGGL lS\DT lJX[ WFZ6F SZL ZæF[ K[P 
sSf lJDFG S[JL ZLT[ AGFJFI]\ K[ T[G]\ T[ VJ,F[SG SZL ZæF[ K[P 
s0f 5F[TFGF lJDFG p»IG SF{X<IGF lGNX"G 5C[,F\ T[ lJDFGG[ 
SF/Ò5}J"S  T5F;L ZæF[ K[P 
s>f lJDFG p0FJJFGL 5F[TFGL lG5}6TF NXF"JTF 5C[,F T[ lJDFGG[ 
SF/Ò5}J"S T5F;L ZæF[ K[P 
s.f T[ T[GF lD+GL ZFC HF[. ZæF[ K[4 H[YL T[ T[GF äFZF lJDFG RF,] SZFJL 
XS[P  
s$f 5J"T TZO D]B SZL A[ KF[SZFVF[ pEF K[P 
sVf T[VF[ S]NZTL ;F{\NI" DF6L ZæF\ K[P 
sAf T[VF[ ;F{YL p5ZGF\ lXBZ 5Z R-JF DF8[ IF[HGF 30L ZæF[ K[P 
sSf T[VF[ 5J"T p5Z p5,aW JG:5lTGF[ VeIF; SZL ZæF K[P 
s0f T[VF[ 36] AW]\ RF<IF 5KL YFSL UIF K[ VG[ ;C[H VFZFD SZL ZæF 
K[P 
s>f T[VF[ 5J"TFZF[C6GL GJL ZLTF[ lJX[ lJRFZL ZæF K[P 
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s.f 5J"TLI ÝN[XGL D],FSFT ,LWF 5KL T[VF[ T[GF[ VC[JF, ,BJF V\U[ 
lJRFZL ZæF K[P 
5P B[0}TGF[ 5]+ B[TZ B[0L ZCIF[ K[P 
sVf N[XDF\ VGFHGL BFn 5}6" SZJF T[ 5F[TFG]\ IF[UNFG SZL ZæF[ K[P 
sAf B[TZ B[0TF\ B[0TF\ T[ JFJ6L V\U[ lJRFZL ZæF[ K[P 
sSf T[ T[GF B[TZDF\YL XSI T[8,L JWFZ[ p5H D[/JJF ÝItG SZL ZæF[ 
K[P 
s0f 5F[TFG[ DF8[ TYF 5F[TFGF S]8]\A DF8[ 5IF"%T VGFHGL 5[NFX D[/JJF 
DF8[ T[ B[TZ B[0L ZæF[ K[P 
s>f ALH JFJJF DF8[ T[ B[TZ B[0L ZæF[ K[P 
s.f HDLGG[ JWFZ[ pt5FNS AGFJJF DF8[ T[ ZF;FIl6S BFTZGF[ p5IF[U 
SZL ZæF[ K[P 
&P KF[SZF[ 5|IF[UXF/FDF\ S\.S SZL ZCIF[ K[P 
sVf T[ lJRFZL ZæF[ K[ S[ T[6[ S\.S GJLG RLH XF[WL SF-JL HF[.V[P 
sAf T[ 5ZLÙF DF8[ SF[. ÝIF[UGF[ DCFJZF[ ,. ZæF[ K[P 
sSf ÝIF[UXF/FDF\ ZFB[,F ;FWGF[G[ ;FO SZL ZæF[ K[P 
s0f T[ GJL RLHF[ XF[WJFDF\ jI:T K[P  
s>f T[ lJ7FGGF ÝIF[U SZL ZæF[ K[P 
s.f ÝIF[UXF/FDF\ D}S[,F ;WFGF[ T[ HF[. ZæF[ K[P 
*P V[S DF6; VG[ V[S KF[SZF[ TA,F\ ;FY[ A[9F\ K[P 
sVf KF[SZF[ TA,F\JFNG XLBL ZæF[ K[P 
sAf 5F[T[ ;FZF[ S,FSFZ S[ ;\ULTSFZ AGL XS[ T[ C[T]YL KF[SZF[ 5F[TFGF 
lXÙS 5F;[YL jIJ;FlIS TZSLAF[ XLBL ZæF[ K[P 
sSf T[VF[ VF`RI" 5FDL ZæF K[ S[ XF DF8[ ALHF DF6;F[ CÒ ;]WL VFjIF 
GYLP 
s0f KF[SZF[ ;\ULTGL 5ZLÙF DF8[ T{IFZL SZL ZæF[ K[P 
s>f KF[SZF[ GJL ;\ULT ZRGF 5[,F DF6; 5F;[YL XLBJFDF\ DXU}, K[P 
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s.f T[VF[ 5F[TFG[ VFG\N D/[ T[ DF8[ TA,FJFNG SZL ZæF[ K[P 
(P A[ KF[SZFVF[ CF[SL ZDL ZCIF K[P 
sVf T[VF[ ;F\H 5;FZ SZJF DF8[ CF[SL ZDL ZæF K[P 
sAf T[VF[ SF[R 5F;[YL CF[SL XLBL ZæF K[P 
sSf T[VF[ K[<,L :5WF"DF\ CFZL UI[,L 8=F[OL 5FKL D[/JJF DF8[ DCFJZF[ SZL 
ZæF K[P 
s0f T[VF[ T[DGF VFG\N BFTZ ZDL ZæF K[P 
s>f CF[SL D[R DF8[ D[NFG IF[uI K[ S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ T[VF[ ZDL ZæF K[P 
s.f T[VF[ V\lTD D[R ZDJF DF8[GL T{IFZL SZL ZæF K[P 
)P V[S lX1FS VG[ S[8,FS lJnFYL"VF[ JU"DF\ K[P 
sVf ccXF/FVF[DF\ JWTL HTL VlX:TG[ S[D ZF[SJLcc T[GF 5ZYL RRF" 
;EFDF\  T[VF[ EFU ,. ZæF K[P 
sAf T[VF[ lXÙS 5F;[YL GJF[ 5F9 XLBL ZæF[ K[P 
sSf T[VF[ lXÙS äFZF Hl8, ;D:IFGF[ pS[, ,FJL ZæF K[P 
s0f T[VF[ VgG ;D:IFG[ C, SZJFGL N[XL 5âlT lJS;FJJF DF8[GL H}Y 
RRF"DF\ EFU ,. ZæF K[P 
s>f T[VF[ lXÙS ;FY[ JFT SZL ZæF K[P 
s.f T[VF[ T[DGF lXÙS 5F;[YL Ul6TGF ;}+F[ XLBL ZæF K[P  
!_P lX1FS B]ZXLDF\ A[9F K[4 lJnFYL" T[DGL AFH]DF\ pEF[ K[P  
sVf lJnFYL" lXÙSG[ cEFU[0] lJnFYL"VF[c lJX[ DFlCTL VF5L ZæF[ K[P 
sAf lJnFYL"V[ CD6F\ H V[S GJL RLH T{IFZ SZL K[ T[ lXÙSG[ ATFJJF 
DF8[ VFT]Z K[P 
sSf lJnFYL" 5F9 DF[-[ AF[,JF DF8[ lXÙSGL AFH]DF\ pEF[ K[P 
s0f 5F[TFGF l5TFÒGF[ lXÙS p5ZGF[ 5+ CFYF[CFY VF5JF DF8[ lJnFYL" 
tIF\ pEF[ K[P 
s>f lGA\W CZLOF. DF8[ 5F[T[ T{IFZ SZ[, lGA\W lXÙSG[ ATFJJF DF8[ 
lJnFYL" pEF[ K[P 
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s.f T[ lXÙS 5F;[YL NFB,F[ ;DHJF DF8[ T[DGL 5F;[ pEF[ K[P 
!!P KF[SZF[ S\.S JF\RL ZæF[ K[P 
sVf T[ V[JF XaNGF[ VY" XF[WL ZæF[ K[ S[ H[ T[ JU"DF\YL SF[. SCL XSI]\ 
GYLP 
sAf T[ ;DI 5;FZ SZJF DF8[ JFTF"GL RF[50L JF\RL ZæF[ K[P 
sSf T[ lJlJW Ù[+GL GJLG XF[WF[ lJX[ JF\RL ZæF[ K[P 
s0f T[ lXÙS[ VF5[,F 5F9 T{IFZ SZL ZæF[ K[P 
s>f T[ lO<DL ULTF[GL RF[50LGF[ VFG\N ,. ZæF[ K[P 
s.f T[ :5WF"tDS 5ZLÙF DF8[ T{IFZL SZL ZæF[ K[[P 
!ZP VFRFI" KF[SZFG[ S\.S VF5L ZCIF K[P 
sVf T[VF[ K[<,L :5WF"DF\ XF/FG\] GFD ZF[XG SZJF AN, T[ KF[SZFG[ T[VF[ 
ÝDF65+ VF5L ZæF K[P 
sAf T[VF[ T[ KF[SZFGF JU"DF\ lX:T HF/JJF AN, JBF6 SZL ZæF K[P 
sSf T[VF[ T[ KF[SZFG[ S[8,LS VUtIGL ;}RGFVF[ VF5L ZæF K[P 
s0f T[VF[ T[GF lC\DTEIF" SFI" AN, .GFD VF5L ZæF K[P 
s>f T[VF[ T[G[ VFUFDL ÝFN[lXS :5WF"GF lGIDF[ VG[ WFZFWF[Z6F[GL 
5]l:TSF VF5L ZæF K[P 
s.f T[VF[ T[G[ JU" lXÙSGL U[ZCFHZLDF\ JU"GL CFHZL ,[JF DF8[ 
CFHZL5+S VF5L ZæF K[P 
!#P S[8,FS KF[SZFVF[ lÊS[8 ZDL ZCIF K[P 
sVf T[VF[ lÊS[8 ZDTF\ XLBL ZæF K[P 
sAf T[VF[ T[DGL ZDT ;]WFZJF ÝItG SZL ZæF K[P 
sSf T[VF[ lJZFDGF[ ;DI 5;FZ SZJF ZDL ZæF K[P 
s0f T[VF[ ZDTGF[ DCFJZF[ ,. ZæF K[P 
s>f T[VF[ JFlØ"S :5WF"DF\ EFU ,[JF T{IFZL SZL ZæF K[P 
s.f T[VF[ O\0 E[U] SZJF DF8[ ÝNX"G D[R ZDL ZæF K[P 
!$P KF[SZF[ S[8,F\S TLZ CFYDF\ ,. pEF[ K[P 
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sVf T[ KF[SZF[ 5LP8LPGF[ TF; 5}ZF[ YJFGL ZFC HF[. pEF[ K[P H[YL T[ 3Z[ 
H. XS[P 
sAf T[ TLZ\NFÒGL S/F XLBL ZæF[ K[P 
sSf T[ V[S ;FZF TLZ\NFH YJF DF8[ TLZ\NFÒGF[ DCFJZF[ ,. ZæF[ K[P 
s0f T[ VF ZDT h05YL 5}6" SZJF ÝItG SZL ZæF[ K[4 H[YL T[ ALÒ SF[.S 
ZDT ZDL XS[P 
s>f T[ lGXFG TFSJFGL H]NL H]NL TZSLAF[ lJX[ lJRFZL ZæF[ K[P 
s.f TLZ\NFÒ :5WF"DF\ ÝYD :YFG D[/JJF DF8[ T[ TLZ\NFÒGF[ DCFJZF[ ,. 
ZæF[ K[P 
!5P 0F[S8Z NNL" 5F;[ A[9F K[P 
sVf T[ NNL" ;FY[ JFT SZL ZæF K[P 
sAf T[ NNL"G[ SF/Ò5}J"S T5F;L ZæF K[P 
sSf 0F[S8Z[ NNL"G[ .gH[SXG VF%I]\ K[ VG[ CJ[ T[ T[GL OL DF8[ ZFC HF[. 
ZæF K[P 
s0f 0F[S8Z T[GF DF8[ BF[ZFS ;}RJL ZæF K[P 
s>f 0F[S8Z NNL"G[ SF/Ò5}J"S ;F\E/L ZæF K[4 H[YL SZLG[ T[ NN"G]\ IF[uI 
ZLT[ lGNFG SZL XS[P 
s.f 0F[S8Z NNL"G[ NJFYL YI[,L V;Z V\U[ 5}KL ZæF K[P  
!&P KF[SZF[ NLJF GLR[ A[9F[ K[4 T[GF CFYDF\ 5]:TS K[P 
sVf T[ 5F[TFGF[ VeIF; 5}6" YI[ S\.S DF[8]\ SFI" SZJF lJRFZL ZæF[ K[P 
sAf T[ lJRFZL ZæF[ K[ S[ T[6[ 5ZLÙF DF8[ CJ[ T{IFZL X~ SZL N[JL HF[.V[P 
sSf T[ RF[50LDF\ S\.S ,BJFGL SF[lXX SZL ZæF[ K[P 
s0f 5F[T[ JU"DF\ ;F{YL JW] U]6 ÝF%T SZL XS[ T[ C[T]YL T[ 5ZLÙFDF\ 5}KL 
XSFI T[JF AWF ;\ElJT Ý`GF[ T{IFZ SZL ZæF[ K[P 
s>f T[ RF[50LGF 5FGF O[ZJL ZæF[ K[ VG[ ALH[ lNJ;[ lXÙS äFZF 5}KFGFZ 
Ý`GF[ H[ 5FGF 5Z K[ T[ 5FG]\ XF[WJF ÝItG SZL ZæF[ K[P 
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s.f XF/FV[YL J/TF T[G[ Z:TFDF\YL H[ RF[50L D/L CTL T[GF p5Z SF[. 
GFD K[ S[ GlC T[ V[ T5F;L ZæF[ K[P 
!*P KF[SZF[ CYF[0L VG[ OZ;LGL DNNYL S\.S SZL ZCIF[ K[P 
sVf T[ GD}GF[ AGFJL ZæF[ K[P 
sAf T[ VF pnF[U DF8[ 5F[TFG]\ SF{X, ;]WFZJF ÝItG SZL ZæF[ K[P 
sSf T[ CYF[0L VG[ OZ;L AZFAZ SFD VF5[ K[ S[ GlC T[ RSF;L ZæF[ K[P 
s0f T[ T}8[,L ÝlTS'lTG]\ ;DFZSFD SZL ZæF[ K[P 
s>f T[ lX<5SFZ AGJFGL SF[lXX SZL ZæF[ K[P 
s.f VFD SZJFYL T[G[ XFZLlZS S;ZT YFI K[P 
!(P KF[SZF[ CFYDF\ 5[G ,. pEF[ K[4 T[GL 5F;[ GF[8A]S K[P 
sVf T[ XFCL EZLG[ GF[8A]SDF\ S\.S ,BX[P 
sAf T[ Z;ÝN JFTF" ,BJFG]\ lJRFZL ZæF[ K[P 
sSf T[ S<5GF SZL ZæF[ K[ S[ T[ ,[BS AGX[P 
s0f T[ 5[GYL AZFAZ ,BFI K[ S[ S[D T[ T5F;L ZæF[ K[P 
s>f T[ lGA\W :5WF"GF lGA\W DF8[ D]NFVF[ lJRFZL ZæF[ K[P 
s.f T[ VF5[,F Ý`GF[G[ GF[8A]SDF\ 5F[TFGL 5[G J0[ pS[,L ZæF[ K[P 
!)P S[8,FS ,F[SF[ lJlJW 5|SFZGF\ SFIF[" SZL ZCIF K[P 
sVf T[VF[ RRF" SZL ZæF K[ S[ T[VF[ X]\ SZL XS[ S[ H[YL T[VF[ ÝUlT SZL XS[P 
sAf T[VF[ T[DGF\ lGIT SFDF[DF\ jI:T K[P 
sSf T[VF[ 5{;F SDFJF DF8[ SFD SZL ZæF K[P 
s0f T[VF[ ÝUlTGF DFU" p5Z VFU[S}R SZJFGF Z:TFVF[ lJX[ lJRFZL SZL 
ZæF K[P 
s>f T[VF[ 5F[T5F[TFG]\ SFD SZL ZæF K[P 
s.f DF6;[ VFÒlJSF Z/JF S\.S SZJ]\ 50[4 VF ,F[SF[ 56 V[J]\ H S\.S 
SZL ZæF K[P 
Z_P KF[SZF[ 5T\U p0FJL ZCIF[ K[P 
sVf T[ 5F[TFGL D[/[ VFG\N ,. ZæF[ K[P 
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sAf T[ V[D lJRFZ SZL ZæF[ K[ S[ T[6[ 5T\U S[JL ZLT[ R-FJJL S[ H[YL T[ 
5T\U CZLOF. ÒTL XS[P 
sSf T[ lJRFZL ZæF[ K[ S[ ALHF lNJ;GL 5T\U p0FJJFGL :5WF"DF\ T[6[ 
EFU ,[JF[ S[ GlCP 
s0f T[6[ T[GL DF 5F;[YL D[/J[,F 5{;FDF\YL CD6F H 5T\U BZLNL K[ VG[ 
CJ[ T[G[ RUFJJFGF[ ÝItG SZL ZæF[ K[P 
s>f T[ V[S ;FZF 5T\U R-FJGFZ AGJFG]\ lJRFZL ZæF[ K[P H[YL T[ T[GF 
lD+F[ ;FY[ D]SFA,F[ SZL XS[P 
s.f T[6[ ALHF 5T\U R-FJGFZ ;FY[ D]SFA,F[ SZJF[ S[ GlC T[ lJX[ T[ 
lJRFZL ZæF[ K[P 
Z!P lX1FS JU"DF\ E6FJL ZCIF K[P 
sVf lXÙS VeIF;ÊD 5}ZF[ SZJFGL SF[lXX SZL ZæF K[P 
sAf T[ 5UFZ Z/JF DF8[ XLBJL ZæF K[P 
sSf T[ V;ZSFZS VwIF5G 5âlTVF[GF[ VeIF; SZL ZæF K[P 
s0f T[ lJnFYL"VF[ äFZF 5}KFI[,F Ý`GF[GL HJFA VF5L ZæF K[P 
s>f H[D6[ T[DG]\ SFD G SI]" CF[I T[JF lJnFYL"VF[G[ T[ ;HF SZL ZæF K[P 
s.f T[ S9LG 5F9G[ GJLG pNFCZ6 VF5LG[ JW] ;Z/ AGFJL ZæF K[P 
ZZP +6 KF[SZFVF[ ZL,[ Z[; NF[0L ZCIF K[P 
sVf T[VF[ T[DGF[ N[BFJ ;]WFZJF DF8[ DCFJZF[ SZL ZæF K[P 
sAf T[VF[ ZDTvUDTGF TF; NZlDIFG ZL,[ Z[; XLBL ZæF K[P 
sSf T[VF[ ;]RGFVF[G]\ 5F,G SZL ZæF K[P 
s0f T[VF[ Z[;DF\ V[SALHFYL VFU/ GLS/L HJF ÝItG SZL ZæF K[P 
s>f T[VF[ T[DGL lG5]6TF ATFJL ZæF K[P 
s.f T[VF[ ZDTvlNG DGFJL ZæF K[P  
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5lZlXQ8v5 
TH7F[GF GFDGL lJUT 
!P 0F¶P 5LPV[GPNJ[ sJCLJ8L VlWSFZL4 UF\WLGUZf 
ZP 0F¶P lN,L5EF. 58[,4 sÝFwIF5S4 zL V[DPALP 58[, SF[,[H VF[O 
V[HI]S[XG4 J<,ElJnFGUZf 
#P 0F¶P ;\HIEF. V[;P 58[, sjIFbIFTF4 zLDTL V[;PS[P AF[Z,F.JF,F DlC,F 
VwIF5G D\lNZ JF5Lf 
$P 0F¶P R\ãSFgT EF[UFITF slXÙ6 XF:+ EJG4 EFJGUZ I]lGJl;"8L4 
EFJGUZf 
5P 0F¶P R\ãDF{,L HF[ØL sVFRFI" zL4 5LP8LP;LP SF[,[H4 J-JF6f 
&P 0F¶P V[;PV[,P EF[Z6LIF sÝFwIF5S4 0FI[8vZFHSF[8f 
*P 0F¶P ÒP0LP SFGF6L slH<,F lXP VlWSFZLzL4 ;]Z[gãGUZf 
(P 0F¶P V[;PÒPjIF; sVFRFI"zL4 0F¶P ;]EFØ DlC,F SF[,[H VF[O 
V[HI]S[XGvH}GFU-f 
)P 0F¶P S[PV[DPNF[\UF sSFI"SFZL VFRFI"zL4 zL S]\0,LIF ALPV[0ŸP SF[,[H4 
ZFHSF[8f 
!_P 0F¶P EZTEF. ZFDFG]H s.gRFH" lÝlg;5F,4 zL 5LP0LPV[DPALPV[0P 
SF[,[H4 ZFHSF[8fP 
!!P 0F¶P H[P0LP NJ[ sÝFwIF5S zL 5LP0LPV[DP ALPV[0P SF[,[H4 ZFHSF[8f 
!ZP 0F¶P VFZTLA[G S]\0,LIF sDPlXP ,F,ACFN]Z XF:+L lJnF,I4 ZFHSF[8f 
!#P 0F¶P VFZP 5LP R]0F;DF sÝFwIF5S4 0F¶P ;]EFØ DlC,F SF[,[H VF[O 
V[HI]S[XG4 H}GFU-f 
!$P 0F¶P ÒT[gãEF. 5\RF[,L sVFRFI"zL4 ALPV[0ŸP SF[,[H4 5F86f 
!5P 0F¶P lCT[ØEF. HF[ØL sVFRFI"zL4 DL9F5]Z CF.:S},4 lHP HFDGUZPf 
!&P 0F¶P ALPV[DP ZFHIU]~ sÝFwIF5S4 0F¶P ;]EFØ DlC,F SF[,[H VF[O 
V[HI]S[XG4 H}GFU-f 
!*P 0F¶P ULZLXEF. UH[ZF sjIFbIFTF4 0FI[8P ZFHSF[8f 
!(P 0F¶P S[PVFZP hF\h~SLIF ;FC[A4 slH<,F lXÙ6 VlWSFZLzL4 H}GFU-f 
!)P 0F¶P EFJ[X NJ[ sVFRFI"zL4 zL Ý6FDL CF.:S},4 HFDGUZf 
Z_P 0F¶P HI\TEF. jIF; sjIFbIFTF4 lXÙ6 XF:+ EJG4 EFJGUZ4 
I]lGJl;"8L4 EFJGUZP 
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5lZlXQ8v& 
TH7 G[ VlEÝFI DF8[ E,FD6 5+ 
DFU"NX"S      VeIF;S 
0F¶P lAgN]A[G 5F[58     V[;PVFZP UH[ZF 
lÝg;L5F,zL      ALPV[;;LP V[DPV[04 
zLDTL V[DPV[DPXFC SF[,[H VF[O4   DPlXP 
V[HI]S[XG4      zL DFwIlDS XF/F4 ;]B5]ZP 
J-JF6;L8L4 ;]Z[gãGUZP    TFPlHP H]GFU- 
DFGGLIzL4 
 GD:SFZ4 
 ;lJGI H6FJJFG]\ S[ C]\ zLDTL V[DPV[DPXFC SF[,[H VF[O V[HI]S[XG4 
;]Z[gãGUZGF lÝg;L5F,zL 0F¶P lAgN]A[G 5F[58GF DFU"NX"G C[9/ 5LV[RP0LP S~\ 
K]\P DFZF ;\XF[WGGF[ lJØI K[ cc;FDFgI lJnFYL"VF[GL T],GFDF\ D}SvAlWZ 
lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G4 l;läÝ[Z6F4 lH7F;F VG[ CTFXFGF[ VeIF;cc H[GF  
EFU~5[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ lH7F;F DF5G S;F[8L T{IFZ 
SZJFGL CF[. VF5GF AC]D}<I VlEÝFIGL VtI\T VFJxISTF K[P 
VF5GF VlEÝFI DF8[ VF ;FY[ lH7F;F S;F[8LGF 5_ lJWFG JF/L 
VlEÝFIFJl, sRFZ lJS<5f VF5G[ DF[S,[, K[P 
VF5zL VlEÝFI GLR[ H6FjIF D]HAGF D]NFG[ ,ÙDF\ ZFBLG[ VF5XF[ T[JL 
GD| lJG\TLP 
s!f lJW[IFtDS VG[ lGØ[WFtDS lJWFGF[GL ZRGF IF[uI K[ S[ S[D m 
sZf T8:Y lJWFG HF[ CF[I TF[ T[ SIF K[ m 
s#f lJWFGF[ AF/SGL lH7F;F DF5G SZ[ K[ m 
s$f lAGH~ZL lJWFGF[ TYF pD[ZJF H[JF lJWFGF[P 
s5f 5}J["Ù6 DF8[ S[8,F lJWFGF[ H~ZL U6FIP 
s&f V\lTD S;F[8L DF8[ S[8,F lJWFGF[ VFJxIS K[P 
C]\ VFXF ZFB]\ K]\ S[ VF5  SFDSFHGL jI:TTF YL 56 YF[0F[ ;DI OF/JL DFZF 
;\XF[WGGF Ù[+GF\ VF SFI"DF\ VJxI ;CSFZ VF5L VFEFZL SZXF[P 
VF5GF[ lJ`JF;]\ 
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!P C]\ ;DFRFZ 5+F[G]\ JF\RG S~\ K]\P 
   C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC 
ZP DFZF DGUDTF :Y/F[ V\U[ HF6JFGL .rKF YFI K[P 
   C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC 
#P C]\ UFl6lTS SF[I0FVF[ pS[,]\ K]\P 
   C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC 
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   C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC 
5P DG[ ÝJF;F[DF\ HJFG]\ UD[ K[P 
   C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC 
&P DFZL VF;5F;GL J:T]VF[4 AF[,5[G4 30LIF/4 Z[0LIF[ JU[Z[ BF[,LG[ HF[JFGL 
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   C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC 
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K]\P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
)P ALHF lJnFYL"VF[ JW] U]6 ,FJ[ TF[ T[GF 
VeIF; V\U[ HF6JFG]\ DG YFI K[P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
!_P C]\ ;FCl;S AF/SG[ H lD+ AGFJ]\ K]\P C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
!!P DG[ GJ]\ GJ]\ HF6JFGL .rKF YFI K[P C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
!ZP HIFZ[ DFZF lD+F[G[ ACFZ HTF HF[p\ 
tIFZ[ T[ SIF\ H. ZæF K[ T[ HF6JFGL 
.rKF YFI K[P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
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!#P C]\ GJL GJL J:T]VF[ ÝF%T SZJFG]\ 
5;\N S~\ K]\P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
!$P C]\ H}GF V{lTCFl;S :Y/F[G[ HF[p TF[ 
V\NZ H.G[ T[ HF6JFGL SF[lXX S~\ 
K]\P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
!5P SF[. GJ] DSFG AGT]\ CF[I tIFZ[ 
V\NZGL ;UJ0TFVF[ HF[JFGL .rKF 
YFI K[P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
!&P SF[. GJ]\ I\+ HF[. T[GL GÒS H. T[ 
V\U[ HF6JFGL .rKF YFI K[P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
!*P C]\ J0L,F[G[ Ý`GF[ 5]KIF H ZFB]\ K]\P C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
!(P C]\ HF6JF DF\U] K] S[ J:T]VF[ S[D AG[ 
K[ m  
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
!)P VFSFXDF\ TFZFVF[ lJX[ HF6JFGL 
.rKF YFI K[P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
Z_P HIFZ[ SF[. VJFH ;F\E/] K]\ tIFZ[ T[GF 
lJX[ lJRF~\ K]\P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
Z!P 5ÙL3ZDF\ C]\ HIFZ[ GJF GJF 5ÙLVF[G[ 
HF[p K\] TF[ T[GF V\U[ HF6JFGL .rKF 
YFI K[P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
ZZP KF5FDF\ KF5[,F lR+F[ B}A H wIFGYL 
HF[p K]\P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
Z#P 5]:TS 5Z GJF GJF lR+F[ HF[. 
BF[,LG[ JF\RJF ,FU] K]\P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
Z$P C\] H[ J:T]GL AFATDF\ HF6JF DFU]\ K]\ 
T[ V\U[ VgIG[ Ý`GF[ 5]K]\ K]\P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
Z5P C]\ 5]:TSDF\ GJF GJF XaNF[ XF[WJF 
DF8[GF[ ÝItG S~\ K]\P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
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Z&P ,F[SF[ V[S ALHF ;FY[ JFTRLT SZTF 
CF[I K[ T[ V\U[ HF6JFGF[ ÝItG S~\ 
K]\P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
Z*P DFZF JU"DF\ SF[. GJF[ lJnFYL" VFJ[ TF[ 
T[GF lJX[ HF6JFGF[ VFU|C ZFB]\ K]\P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
Z(P H[ GJL l;lâ CF\;, SZ[ T[G[ D/LG[ 
S\.S 5]KJFGL .rKF YFI K[P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
Z)P DFZF lD+F[GF NOTZDF\ X]\ X]\ K[P T[ 
HF6JFGL .rKF YFI K[P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
#_P Sd%I]8Z R,FJJFGL DHF 50[ ¦ C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
#!P GJL DF[8Z;FIS,F[ lJX[ ;TT 
HF6SFZL D[/J]\ K]\P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
#ZP GJF GJF lR+F[ NF[ZJFG]\ UD[P C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
##P AHFZDF\YL SF[. GJL J:T]VF[G[ HF[. 
lS\DT HF6JFGL .rKF YFI K[P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
#$P CF[lXIFZ VG[ lGQ6F\TF[ YL N}Z ZC] K]\P C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
#5P GJ]\ GJ]\ HF6JFG[ AN,[ XF\lTYL A[;L 
ZC[JFGL .rKF YIF SZ[ K[P 
C\D[XF   36LJFZ   SIFZ[S   SIFZ[I GlC   
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5lZlXQ8v) 
clH7F;F DF5N\0 S;F[8Lc GF\ S;F[8L 5]GoS;F[8L ÝF%TF\S 
ÊD ÝYD 
5ZLÙ6 
5]G o 
5ZLÙ6 
ÊD ÝYD 
5ZLÙ6 
5]G o 
5ZLÙ6 
1 104 111 26 107 100 
2 102 100 27 108 105 
3 96 101 28 110 100 
4 98 103 29 130 120 
5 89 96 30 101 94 
6 101 106 31 115 106 
7 103 101 32 126 111 
8 111 109 33 112 98 
9 114 119 34 105 98 
10 131 123 35 104 98 
11 125 120 36 103 92 
12 110 109 37 108 104 
13 111 107 38 104 90 
14 130 123 39 110 91 
15 128 132 40 111 100 
16 128 127 41 112 100 
17 124 128 42 114 121 
18 105 96 43 86 83 
19 112 104 44 84 74 
20 101 108 45 82 85 
21 96 104 46 96 88 
22 88 90 47 93 85 
23 94 96 48 101 105 
24 97 90 49 100 107 
25 103 99 50 130 123 
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5lZlXQ8v!_ 
clH7F;F DF5N\0 S;F[8Lc GL  ÝDF6E}TTF DF8[ lJnFYL"VF[ VG[ JU"lXÙS 
lD+F[G]\ ÝF%TF\S U]6F\SG 
ÊD lJnFYL"VF[GF 
ÝF%TF\SF[ 
JU" lXÙSzLGF 
ÝF%TF\SF[ 
ÊD lJnFYL"VF[GF 
ÝF%TF\SF[ 
JU" lXÙSzLGF 
ÝF%TF\SF[ 
1 111 100 26 100 95 
2 100 92 27 105 95 
3 101 95 28 100 80 
4 103 94 29 120 84 
5 96 90 30 94 96 
6 106 100 31 106 107 
7 101 100 32 111 102 
8 109 108 33 98 108 
9 119 100 34 98 108 
10 123 105 35 98 103 
11 120 105 36 92 80 
12 109 104 37 104 84 
13 107 100 38 90 85 
14 123 101 39 91 81 
15 132 100 40 100 91 
16 127 102 41 100 92 
17 128 108 42 121 98 
18 96 90 43 83 100 
19 104 105 44 74 91 
20 108 109 45 85 85 
21 104 110 46 88 85 
22 90 95 47 85 88 
23 96 98 48 105 103 
24 90 90 49 107 105 
25 99 91 50 123 108 
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5lZlXQ8v!! 
CTFXF DF5G S;F[8L 
?  GLR[ NXF"J[,L 5lZl:YlTVF[DF\ VF5 H[ SF[. V[S lJS<5 ;FY[ ;CDT YTF CF[ 
T[ lJS<5 VFU/   DF\ √ GL lGXFGL SZF[P 
? V[S56 Ý`G KF[0XF[ GlCP 
!P TDFZF lD+G[ H[8,F ,FE VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[8,F TDG[ VF5JFDF\ VFJTF 
GYLP 
 [ ] VFH[ GlC TF[ SF,[ ;DI VFjI[ ,FE D/X[ HP 
 [ ] DFZ[ SF[. VF[/BF6 GYL V[8,[ DG[ SIF\YL ,FE D/[ m 
 [ ] DG[ SNLI ,FE D/[ K[ H SIF\ m 
ZP TDFZL 5;\NUL D]HAGL XF/F TDG[ D/L GYLP 
 [ ] H~lZIFT K[ DF8[ G UDTL XF/FV[ 56 UIF lJGF K}8SF[ H GYLP 
 [ ] DG[ DFZL 5;\NULG]\ SNL D?I]\ H GYLP 
 [ ] VeIF; SZLV[ V[8,[ AW[ DHF 50[P 
#P TDFZF JU"GF ALHF lJnFYL"VF[G]\ TDFZL ;FY[G]\ JT"G ;FZ]\ GYLP 
 [ ] DFZF JT"GDF\ H~Z S\.S BFDL CX[P 
 [ ] N]lGIF AWL DFZL ;FY[ VF0L RF,[ K[P 
 [ ] DFZL ;FY[ SF[.SG[ TF[ JF\WF[ C[FI HP 
$P TD[ XF/FV[YL 3[Z YF[0F DF[0F 5CF[rIF KF[P TDFZF 3ZGF 8F[S[ K[P 
 [ ] ALHF C\D[XF DF[0F VFJX[ TF[ T[G[ S\. GlC SC[ 56 DG[ GlC KF[0[ 
 [ ] DG[ SC[JFGL V[S56 TS HJF GlC N[P 
 [ ] DF[0F CF[.V[ TF[ DF[0F KF[ T[D SC[ H G[P 
5P TDFZ[ 3[Z VUtIG]\ SFD K[ VG[ TDFZF JU" lXÙS ZHF VF5JF VFGFSFGL SZ[ 
K[P 
[ ] :S},DF\ VFJ]\ RF<IF H SZ[P 
[ ] DFZ]\ GXLA H JF\S] K[P 
[ ] ALHFG[ TF[ ZHF VF5[ K[ DG[ H GYL VF5TF 
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&P TDFZ[ 3ZDF\ SF[.GL ;FY[ DGN]oB YFI K[P 
 [ ] ;FY[ ZC[TF CF[.V[ TF[ h30F YFI 56 BZFP 
[ ] DFZL ;FY[ H VFD S[D YFI K[ m 
 [ ] DG[ SF[. ;DÒ H XST]\ GYLP 
*P 3ZDF\ ;F{ G[ ,FE D/[ K[ TDG[ T[ GYL D/TF[P 
 [ ] DG[ H S[D ,FE GYL D/TF[ m 
 [ ] G;LADF\ CF[I T[ ;F{G[ D/[P 
 [ ] DFZL SIF\I U6GF H SIF\ YFI K[ m 
(P 3ZDF\ TDFZ[ ;F{YL JWFZ[ SFD SZJ]\ 50[ K[P 
 [ ] DFZ[ G;LA[ ;BT 5lZzD K[P 
 [ ] H[GFYL H[8,] YFI T[8,] SFD SZ[P 
 [ ] SFD JWFZ[ SZJFYL YFSL AC] HJFI K[P 
)P 3ZDF\ TDFZF SFDGL U6TZL YTL GYLP 
 [ ] DFZF SFDGL SNZ VF[KL H YFI K[P 
[ ] SF[.G[ DFZL lS\DT H GYLP 
[ ] S]8]\ADF\ SIFZ[S VHF6TF VFJ]\ AGL HT]\ CF[IP 
!_P TD[ ACFZ HJF GLS/F[ KF[ VG[ 3ZDF\YL TDG[ ACFZ HJFGL GF 5F0[ K[P 
 [ ] DFZL ;FY[ C\D[XF VFJ]\ H AG[ K[P 
[ ] DFZF[ ACFZ HJFGF[ SFI"ÊD GSFDF[ Y. UIF[P 
[ ] S\.S VUtIG]\ SFD CX[ DF8[ H GF 5F0L CX[P 
!!P TD[ TDFZF lD+G[ DNN SZJF .rKF[ KF[ 5Z\T] T[D SZJFGL S]8]\ALHGF[ GF 5F0[ 
K[P 
[ ] RF[SS; SF[. SFZ6 CX[ DF8 H GF 5F0L CX[P 
[ ] C]\ SF[. G[ DNN SZ]\ T[ SF[.G[ UDT]\ GYLP 
[ ] DG[ SF[.G[ DNN SZJFGL 56 K}8 GYL m 
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!ZP TD[ OZJF ACFZUFD HFVF[ KF[ tIF\ TDFZF DF8[ SFD 5C[,[YL H T{IFZ CF[I K[P 
 [ ] C]\ HIF\ HFp tIF\ SFD DFZFYL 5C[,F 5CF[\RL HFI K[P 
[ ] SFD CF[I tIF\ SZD CF[I K[P 
[ ] DFZ[ EFU[ C\D[XF ;BT 5lZzD H VFJ[ K[P 
!#P TDG[ lD+F[ ;DÒ XSTF GYLP 
 [ ] DG[ C\D[XF BF[8L ZLT[ H S[D ;DHFJJFDF\ VFJTF[ CX[ m 
 [ ] DG[ SNLI SF[. ;FRL ZLT[ ;DÒ XST]\ H GYLP 
[ ] VF56G[ AWF ,F[SF[ ;DH[ T[J]\ H~ZL GYLP 
!$P TDFZF 3ZDF\ VFJTFGL ;FY[ 3ZGL jIlSTVF[ TDFZL E}, ATFJ[ K[P 
 [ ] E}, Y. K[ TF[ ATFJ[P 
[ ] DFZL E}, ATFJJFGL V[S 56 TS HJF N[TF GYLP 
[ ] E}, YF[0LJFZ 5KL 56 ATFJL XSIF CF[TP 
!5P TD[ 3[Z HFJ KF[ tIFZ[ 3ZDF\ VFJ[,L J:T] AWFV[ JC[\RL ,LWL CF[I K[P TDFZF 
DF8[ EFU GYL ZFbIF[P 
[ ] J:T] B,F; Y. U. CX[P 
[ ] DFZF DF8[ H EFU GYL ZFbIF[ m 
[ ] DG[ SNL VF5JFDF\ VFJT]\ H GYLP 
!&P TDFZL H~lZIFTFGL J:T] TD[ BZLNL XSTF GYLP 
[ ] DFZ[ H~ZL J:T] BZLNJF DF8[ 56 C\D[XF ZFC HF[JFGL m 
[ ] C]\ 5KL SIFZ[S ;UJ0TFV[ BZLNL ,.XP 
[ ] DFZL VFlY"S l:YlT DG[ AW[ G0[ K[P 
!*P TDFZL lÝI J:T] ALHFYL BF[JF. U. K[P 
 [ ] DFZF G;LA H V[JF K[ H[YL J:T] BF[JF6LP 
[ ] DFZL UDTL J:T] S]NZT[ C\D[XF KLGJL H ,LWL K[P 
[ ] DFZFYL 56 SIFZ[S BF[JF. HFIP 
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!(P TDFZF lD+ TDFZ]\ SFD SZJFGL GF 5F0[ K[P 
[ ] V[ SF[. lNJ; VFJ]\ G SZ[ RF[SS; SF[. SFZ6 CX[P 
[ ] DFZ]\ SFD ZB0X[ V[D HF6JF KTF\I T[6[ GF 5F0L m 
[ ] DFZF lD+F[ 56 DF~ SFD SZJF T{IFZ GYLP 
!)P TDFZF lD+F[ SF[. SFI"ÊD 30L ZæF K[4 T[DF\ TDG[ EFULNFZ GYL AGFJTFP 
[ ] SF[. DG[ ;FY[ G ZFB[ TF[ DG[ X]\ G]SXFG YJFG]\ K[ m 
[ ] DG[ SIFZ[I SF[. E[/JT]\ GYLP 
[ ] DFZFYL H XF DF8[ K]5FJTF CX[ m 
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